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eoSimiSie su2 Mbliotlieogiipdg at sax ddtmmantsSiotos 
oi lfidco d*xmo phaas $xpoi>atoi5pe avaat l^onesigson» 
meat parofoasionael jpepjpOHKmt Sit 
c) ^eadne^oment Su i?eppoi?t Ifsrlioime 
3*. te 3?app02?t ?<?©p»£at s pow 3.a femn&Moa 4@o i«?»~ 
itoeaioiuiBls dti 11 istStossnatioa § progparasio d*usi ts?0$3O wmmtaa 
ee6#ee»eeooeeeee#6e4» *>«»•» «!»»•» (6 ee  *  66e »••«  • •««»#*« e-e  eee- i»  4  p» 122,  
itelftenl s *»& ibistoBtion d.ed profoeGioimeld 4 «.,»>***#0 p, |gd 
p:^g£pmOI? «fffo. ^ • oe**.•*»*•<,«#*#•»•<!««re tti» 126 
p* 12"? 
ie eoawsa do foyaiatioa ixms? X#s das M")5.lothe<it8ds 
^ dO^Sne-RtatiOIl fr»*****s«#»e«t*# *.*#** »-l*ee6*«eo6e p* 12? 
2* yoreo aec etySee pe 127 
0* JgMi .•. d« ^iiot^^CT^io dn to 
,77^»/ M»»»|4*»»«»»**»i( ***"*'e • « e » » **'*"»«• * 6 » # # 4 "i27 
• •»»»»»««»6*6«*tie»06e*eee*eeeeee»*6**ee»6eeetieeeii*«)e t* 6ii *•*.*«* p* 12$ 
****,**.»*•***.***«*<, p* 130 
*=• QitolqitoEi owploe 60 aujotD ppoposaa potii? los epraistos 4u 
C*A*FeBt| du B*3»B* Ot du 0*9*B* • *•$*•#*•*»*«*****##»*•####**»*# p* 130 
w «*Me fw lee meeeiMo de a$i d»a*mde *.••*** p* 136 
w <Mm a*ctaalyoe dea eutils Mtjlio^saphiqises *•»,•*.**,*,*6.e»** p* 138 
BXBLI0C-RAPH2E • p* 139 
»606000 
?Je 
rnmwomsr 
Pas?do lo ost dadMnS) ;A3a3,tle$3.eni9ate du moise* Si foa?w 
^L!S/C?^?^Lpete4t!$5 (MMiot^WSg n»n c 
& ?Sli!t 6Tfed 9atr9^GC> MWothbWo il S ? <?W0$W lea pspogremes et leo ensBigasmato a» 
Sn?Si'? do MMiotliScaisa., sMg M# aeoolioaae la 
? du pe^mssa ^ ebieatin^m ebs MWeWWe aepyntot ss **B6sa$* 
^sat toxto #w p&m &§rae M 4o py4p6$?ea? lo fatia? pomaaol 4<oa* 
^tmm» doa bibUomzven & <Sw> tSoboo Se ssopeaetiMUtd, lle Sevraient 
yS-.rT*<itfT 16 f»®.86®*** « et *• «ttttwo» eatee lee dote «ptonaa be osvpait ftapo otge 4e MWaa$* 
il*JJ.OT! ra°l*»MSto<to 4»tioe potiie tihtioWtoe» Ibb ti 
S®",®f C.A.F.B. («oat osrtodao seasMeai «a 4t$16ae 4» Ucaneo ooeno 
leTOr-g coll^gutisa t3,tv3.a3»6g dta JD#8»B«)$ Gxmmb doe eeeposteslbilitue moiae 
S^Ts lG9 ceaeoretitewe tieeaMfoliitltewg cmaiei&ales elwd&ZQ* to 
&6 tmiWg^ieS^es »u Oaa 
rt?a«s MLliottoqwe depeadaat do l*Stat, Pea? s4U«wsi« iia areroat ceas* 
vS&itpnWSl1» 2?XlSl3 4© "6Sohdf3 S e£&}Qt?3Q3i,'ft et 0*d9t pSntiMHOdt. ili ftnjjg 
titwat IAO 6s4re mdyos doe MIDlloiiliMtiea* 
%# Mt W ceptaina Slewo ds poesMeat &3m U C,A*P,B* 
aft raomeat 4a peetW 1@' Goncam?@ d^o^tg^o^ tnoni '^ ^ R*S»B* ©t 0*AoBVB«. 
S6at c6af^ 1° mpzit at w oe asrsziex* eonetottie ee*tateieat 
??6 te^tioa <J© t>ase psmttmt 4eM Se memooras 
eoaditioas ptM^tK? gsm^-o 4*en^%wiaKt didpeneSe^ l*B4ieS*Bw 
Uo&e &l appg*a$% gty» l^fcjeetif iaitiaX du C»A#IT«B» ttui 6tait d@ 
sttjfiiejp ie p@paoamel d^mGss&eiwti dtas petitas Ubli»thBg«ae» steetaw de* 
pttia qtselQtioa esiaSea,, e& Maon 2*afflysa<^ Sea aasSMata $t du 
«f ®U mm-bre Oo fieotoo psoposSa* liasres aost o$t efffei lao titulaiireg de ca 
(^plttee pycfosaicnasl o«i tmaroat encorc itn poste 6e rser?oneel>ie d*w sos» 
pltie garsed aomtwe »o mt proposde qtzo Ses poatee de sot*et4>ifriio~ 
» « ^®Bj. te<3hLiitj[H0 dfe^dcutiosa) qtteatd oe $i*est tos tKtas^nast et 
simploaent m paste dfmpl^ Oe bimoth&me6 cav lee eecdid&ts spacus e» 
CeAeP*B«i oozit ts?&e stoii(bs?Qt<$* 0*o*?t 1B Q120 papaeisdaent ld pktoMEsce se pe>eo s 
CeAe^B» o&feMMUl v, 1b £teis m poote de sotta»M^2iothi§osi$^ 
®: 5J*"*® te Unliot^oai^ es.Wtioth&w mtM<$ipsle ? Soree eet Mea 
tL ?5 la i»?4&sa?atio.n <ai «*A*P«Be serS & ibWP 
n! qtd- 71 ®nt »moielXernent id. fteatioa m. coijoowe ou essaroen epSoisits:» 
J-^Hiv^ence» voiro l^ici^Meioa du c»a«,^B<6 sieoeac4ta de ^ddfini* 
f „ °^^oas 40 ch^°^ oategorie tie »e**Rcmneld sWvb I4@m d? 
etafigeg xes eneiesgWHa^ts tetfevSs & 3.ee3 fomai?# Sl it-wte* sa eZfet* de 
!Sr!3 a©s f&wtioaoa do oliooun ei l«oa veut que l»o»0Oignoiaeat ooit 
aStiptd et m S?evMo emoaea. 
n^?! !"a fo™^tioii du pea?Q0$mel depend de oe qys l*cm attead Oe M» la 
2'^ P f0^ d^pendfc.») ellog &qg ooMitiemizi Sdae l&gsmelleg 
eileo est dlepaaMe, ee eont csussi oea$ ooaditioae $ dt«*de dee ^9. e®~ 
aI*3"* ^ pt^o^Esmaag^ ooateau dog oaoeifjueaeata# modalitSe du ooxh-
trS^le doe comiaiesGaoocj, qit*il feMpa eszordiisor# 
oo»«©oft #<»6oe °r 
P S S M I E E 2  P O T I S  
1 E 3 P S 71 3 0 E B 2i t S 
S C X S 5 F 1 Q t» 32 S '£ T JJ C 'I II 3 0 3 
3» 3 S S 2 13 1, I G 'I li S Q U E 3 
F 0 S C U 0 S 3  S  T  P  0  R  l !  A  f  1 0  I ?  
CHAPras I 
mt,B 33® KseTiom 
&es 
P-SB.SOB1BL3 SClBliHHQm B» SSSCSH2Q8S 
sss Bami® 
w ^91o ot gonctioag du pflgaoBael oeioatiaicjiae daa MbXlotheoties 
Pouo $tro ofSi<?$K?o$ »q fomation p$*ofosoioanol!o9 qvtDllti qn^ollo 
soittr dolt coOToapoiiifcm & ce 'qw 2'*on attead d*t®o OBt%)Pie do po$*son-
ml dasm lfo2eroieo <le $a p^ofeooioa» ilsssa, faiat»il vaiilei? & oe <am ls 
fp^i^oation dts pea?aotoiQl 2?epoado cm QssigosicGo d£ 3.8, tfosactioyu 
C%Dt powg,w>i» o8B58Bt BiStoo d$dtyMd2? los oiaaoi.eraaQato Qtd. prepcspoat S> 
Iqts- Dcti05? lea po^aosmols ociontiSlqm ot tochrJLquo doig MMioth^tueog 
il oosLvieat d-o 2?od5fi2iiK'9 pow eot$2B*oifi leg r6laai ot lod fcmtiom 6,u 
sein deo orgsaisaeg oti ilo oont a£fbot4S* 
^ "* d^M.tftoa. 4% Sorvice des. MMiotfoto&a $ &5f&aitioa oymiibiS-feicitis 
ot claGBicma dea gtoz^tiom du ooasoryatotig* 
S63ns 1B teoohwe d^intomstion qv& 19 Sorvice clos BiMiottequog m 
Misfd-Gtoyo dog IM^s-sitiSs oowie h, t<mto porsoxmo d^aipoBSO de s© p3?e-» 
somtor m. ooaoouso d*es$ts?de k l*Bcolo iMiohalo Sy^jsdewo do BiMiothiS-
ecdroop le $=Sl-a dy- pepeoimol coiosttifi&a© est ai$isi 5 
n tec eo&seru&totips assuyo^ la gostion dos MWotWiuos | ilg eont 
OlweSs du dewlopi^omeat» ds 1& oommmioatioa ot de 1& coasonration <1 
ds(5 oollectioati daat ils ont la ysepoimdbilitd g, ile procddent m 
choiK et & il^aog.ttioitioa doa <$oetim©ato9 eaeWent et contz*81ont loo 
poyeonnelg elwgSs ftee tSehes techaifitagS' (oataloguda» claaseipQBtp 
aorvice So p^St)» guideat at co&seilloat los leotours* lls ^ssouroat 
IQS rolatioars amo los SATROS MMioth^iuso ot l@S or^DSiomos & TO* 
oation otaltoarelle ti* 
' Gette' ddfinitiOKt oucoiftto & l*iWQBtc©o dxi faire la s^th&ae dea tSches du 
cosoewatsi^^ qui eoat» cLato im 02?dE*o dtio^oieiezmtft dea tSchoa d^o^mi^ie* 
ti»atioa ot da gostioisj doa toj5hQs MMiothoeoaomiy.-aectg doa t&cStos d^oBoa** 
dremont^ d'oido :suk uoagora % ot de ooordiaatiotu itfaisg malgi?6 aoxi eiasasi*» 
tB-ra esmtMtiqyo 9 eette dufinitioa m@so.tao d*m$ os$?toi£iO dgraomiqtto Q«i 
osreit le roflot cl'funo #volutiote et d*wio eoacaptiOB modeme de 1& pso» 
feoaioa^ clu'11 bob@ £csyt trowei? daaa los dunnitions dSo .•asaociatione 
pyofesQfionaelleo,, 
2 * Lf y^aitlpR do l»Aaaooiatioa, dol*1500,10 IMUnsao Vuvtel&zeQ de 
BilDliothocto^oe (AsS^Ife.BVB*) % 1 ^ impoa^taaeo dos iiotioss d1 inibMatiqb 
ot dis' dootimoatatiofi»" '"' 
Toutos les foiop en effot, tiuffil s <§t<5 Qusetion detin projet de 
r<S£osmo do la formation piPofesoioiraello deo pOFsomiela des Mblioth&ciiieo» 
lee gs?oupeg de traveil» loa ass^ciatione do MMiotheoala^eig et log eeotions 
<#• M? m 
oyndicaloQ ont <3tt3 einonSse h le rdle ©t 1& qunlificatioh dao &££-
fd3?ottt0a catoeoxloD do pQ3?ooimols» 
. C#«ot aAmt <m*& la Guitio <lu pmjot Oo cryation ti*me Scole- clu Fe> 
triinoS-ae <$lc£bcj*f5 tia 3,975 deaa w rapporb ello roproohe a.e pz^goa» 
toy w tmcS^rao laDtif£2,s<mte Se 1Q foaction <1® eoaaoETm,to«j?s &m& w tes* 
to conimsE rddiyS ea awil 19?6 & la msito d*vne v&wx&on iater-acGopiatioa-s 
& lofimlle t5tdi.o&t? outoc poo propireo aomteesp 3?opp5ooat<5QC l^Aseoolotioa 
Sea BiHioWcalstoo I^aatja&cv 1'Amicalo floc 9iz?oot0tirs do EibliotJubquoQ 
Uaiiroroitoiyos ©t l^M-oalo Sod Bisoctouro do Bibliothc^mo Coatacelee do 
Prdt» X,A*S*JI#S»BB yetsttco du ooasosratetia? w. ps*ofil pltae modoa^oj coraea*-
poadcpit & l*M6o actmlle eoloii laftuollo 1& Mbliothi^uc Soit o44atidror 
dcaio un ytlooau clo &oeii?.>catctioit ot d^informatioK;* 
ho ooBQOOTc.touz' y ost ?OK ofsTot ppvcoatd oormo m pyofbnoi ossisol do 
I*inf03?czat5.0a# {!m6diatcw ontpe vm mdt&Sre dc^ito et onre^iBt^d dle ni* 
vorn todcroS.*, ot tti ptibXi» l*oi etigsi clo niveav. iiffdraWg cotsno us <i!ior>» 
chou."? CTOabXo d*iW3at03?ie$' Xos oollocvionog oorruno taa tlidoricioa ot ua 
tootmioioa &c la dooisientation "oapablo de r^imlr et do ROCTTPO & 1B DIC-
ponitioa d*tsa tz»dc lorgo ptibl&c loa docxsinento loo pltis L^coato ot loa pl^c 
QGoaa.tS.cSs an cluvoloppomont st Dl ls<5tydo Sjd totitss ley ociozicoo Q23x$tOQ 
ITTFFIJAIAAS"} OOEKIO M coiiooillos? PODOCOGIQUO ot oultmol ? oafia com$e UA 
a5rJ.aiSu^Gtoyr c&pabio <io c6s©£> tax 61ablioatiBmt ou m cervico* 
0n rorao^-uo eomMon cctto dofinitioa» la zietion do dociMQatatioti 
asiiapbao iwont lafeo colloo clo g-ootion ot &ff cK.kiijiiatration 5 ollo iispliquo 
loo idoeo do conaimioatipn ot d°infOTOationg Ot» o$a oolaj pdpond & m 
•aottisi do seie$iti£lcit6 qui co^oapond h la coaiOcioEco oua la MMiotto-
«v&Q cloit msroho? do pzjir trwoc dHme pczt lsostW l^itee d$airfcro paa?t a?oc 
l& iPQCtecho pous? Stro sa iaoswo do oatiofciro lce? laoagoM» 
3 "iLa. £6£lftitior. du grqupo do tmvail aw WUAuaotv 
|^ 5^jMK>iSP0|a doe g 3^ c^^ladaiaooo. 
3QB TOtg traoiaiog mo fonction» 
La ddfiKiition la plno cosnplhto ^octejssac ck>utag collo <pzc l#o» 
titowa doao tmo Hote do tgpyail ena> lo^gjo ot 1p. n«in.imoation du 00^ 
^oonaol aciontiffiCTO "tegV biMioth^oulo^71)*aota» loa ®6~> 
'cuacos da 'cpoop® tic wsireii sW la fcrmation profoosiommolle» Sllo px»£-
sento*on offot» non ofeulenoat loc diffoeosites foiictiono du comerwtouTp 
jsaio amsi loo cosiaciosaftceo dont i'2 iausc, Ijosoisi pom» los c.eQumor. 
a) - '£k pronicr licti6 "11 cat ehcf» ou ocljoi&t au chef9 d'm soyvicd»* 
teat tto toly 5.1 a & £;6fos» xsi ^raomiol et m budgot tout osa 
tonasat coropto dod imptiratifo c^iMototifa et tcctoiqtMo* Coci 
•uppoec Sos cai-yaaiacmcea do lias© an 4z?oit ptiblic» EicM$iotea.tif 
Ct finz3iciers 031 geetica ot cn cotnpteMlit6p riaai qtc ctoo 
notionc (2o pEgrolio«aooiologic du pcrconncl, ©t tma aptit^lo 3 ac* 
roa? loc rolationo' ptibliques du cervicc axroc 000 utiiio&tows 
ct toutoa ieo pcycomolitSs esittfyiota^sa» 
"b) •* II oot cpocialioto do 1 * infomatioa» «• CQ qm lco i&plo^saawe 
ddilaioGont P££* lo torao d» feaflomaatioa nsientirii. l^information 
""4 pcut StiPO 6.6finic coiarcc "ladiscipliKo' qtk StwtogQBwb 
(1) w SOWDS1 0- Hoio de travcil aiw lo s»51c et la qia&li^&catioft dti 
peyoomiel aciontifique <les MMioth&otieo ««* Bappest de cyntMsoo du 
82QV8& Oo travail cm* la foamatioa dca po^comois des MtaliotM&WQj* 
ps*6i3i<3.e par ?!«- Ccillet* laopoctoia^ gSndral dee Bit)liotfc&<3.W8 »1970e-
de la £O0$iS2*<)lic ibtidemontale et dsa applicatimc coxToepondoat dajs "basoins 
doo utilieatottjps $ 
" 3-eo pixmpiot^s Bpucifiquoo de le3.BfOrmatlos 
™ leo pfoooaoxw qui p^eident b. oe, ciz-culatioB 
" lQG p?ocud^a <p& tm posmottont la reehspohss los dch,w?oo et la dif-
fucion» la 
Oeoi impliqm Aes coanaiaacacoe s «• ck> la mfc«5?o dd 1'infomatiozi 
* c-oo borjoiha ot doo oompytomonto dea 
wbiliaatGwa 
«• doe ayQvdmoo &o oSmmuiiiOBtion 
** doa vdhiculoa do lUafomatiou (iaaca-
coa xia't;yro2 e-fc csrtifieiais) 
"* docuuQalo (natti^e^ Sbpmog nodoa do 
dloteilDUtion et de diffusios) 
« du ttfadtoraosrfc automticrtio do 1 »aafo3>»' 
miicHi* 
?» T ^ Gpeci«al.lo'<io dc la. Isitolio•vheoononlo« En •fec.aij oue 
to3-5 13. tioat oottadSteo 3 
- l'M(rkoiFO_ dog biMioth&cuoa ot doc o^dsmoo do Oocw,ontatioa on 
I>Vqk.O0 ot u 1'6^31'Sfi'Oi? g loto? (Stat p^ocont ct loyry poyjapcotivo :> fHA** 
tt23?00 
™ lQ0. noyms©' do Witsesit ot clo natc^piol» leo n;6tliocloo do roctior. a'1211 
local et d*tm njoMliOj? 
-«• loo tHTOrnoa foraoo ilo tlootEentfj ou do cmpitorts d^inibnaction rd.noi 
lon r^ocvt&tis rle roprofiT&pMo» 
•» 3-go isosroBS! do Focliorclto doo clocmonto 8 
• loa o^-csimog &e racheroho ot do doomoiitaUo&p c&nci ouo 
l3s rdportcireG pssmettcsit do loo rctroysms?* 
* MMioff^BpMos gomar&los et cpecisliaCcap jaijioi qtjo loo 
catctlogtiac dss MMiotlt.dQyosg d?'editorTc et do liteairoo* 
•* potir lo diiois dos aopiusitiono 3 « le foaclc &o la "biMiothbq-do ct 
la cohuz-osico deti collootiono 5 
„ " l^s beactiris des ntilioatou^o» 
" Jos mStlioaoc do t26aitomo?it doa doctmctvbrj s enrecistr&seaty oata-
ind.oKo,tionj a^ieljepg oon^erVRtios ot oommunic.titiope 
« lea moyong flo di^fusioa tioo clooiEiento ?,vcc 3 
w cat^locuooj, MMiogra!>Mes5 Uilletine cl'inform,?,tion» eto» 
oommeati, <W.s l& oatiro da oe rue l$on ei.ppcl.lo loc «©jotivitec ticOE» 
tonsion1' cto la MbliotIit'ouc¥ o.rgaaioez- dea eitpcoit:' oks# tm. ooririco 
^Pomnortog ot de tai cos&tc dc loctu-o, oto» 
Co coy.t 1» leu tsolo fossctiono d6toz*lminvoo L»B» :3ot5lot* Ce qtzo lson 
c'oct (juo la foiiotiosa proMbso cln Ooiiooi.vcto^ oot -ono 
cM3tivit--.j clo gogtioB3 tVos^raaigcSion et cl-o concoptioa 5 mcio l#oz?. romor» 
£~f?_ jf ^^po^traoo aecopduo clotpsfeo C<s> lr, d.ocisciontc.tion pcr rapx-o^t i; la 
Mi)liotheconQmio citii rccowra doc tSchoo plnr. toclmirton potff loucnolloo 
1° ^Kaowateiir oot meo£du pas* loo oouFi-isibliothec-airese Oola K>sulto 
ao 1 ldt.-e aolon leoryllo lea M"oliothcqttoa dolvent 06inouror dmo w 2f<5» 
ooau doc^DeKtd5.i>o do c41l0Gt3jjd.0 stocfcoce $, clc t^citoisoRt ot do difCUoicr-
ae 1'iBforaation ooioatificme ot teclaniq-ao opucir2iGco9 ete .wtic^oc 
pm? eoote^ ot foHotio.nacmt on comatih5.1itu o-Wo les r^loo iutoraatinno-
;°f *, le ^^o-Leur du UcpsrtomoBt do iJiWothSoomrcic du LoeSc Pe«-
lytoolmo au Koyemio LM, la ccioiioe de lfinfotoation et lo bibliothoeo»-
mrnao dewaaont onooienvCG conjoiateEoat <ksiis im ra©no 6tal)2.iooe$;ont, 
to Wio^ws opcciclinOoa jouont ttono lo rSlo ao v-Sritcblofei con-
troc do dGetinontatxon 5 c^ost pote^qmi il oonvient de p^c-eiatiz» lo rOlo 
du ^aoliothCosire clo co tyj}© d*CtaUl0oejqs»U 
4 » Biljllot^calgo ou doctigjeatriliate ? 
Ilouo yeraaaaittaaa $-40 ff te les ddfisiitlono rdconteo doa tSohos O.u 
Ml)l5.oth6nai?o? Xoo emx?Qoa3,one "spSolaXiote do ''tQOhtii-
Siefc et th6oric5.9ra tle la fioeuoeir^:io&'' rcvtcmnent rsowent? ci Moa quo 
noiio ixyi*rons^ mtia donondoi1 ai no soiit pafi att,t?2.tiU!S©e aa. MbX;Ur,VaOoni:?c 
deo tScliecj qM ooa'fcs on fait9 eollog du doctjraositaliatse 
S^yo^wil eziooz1© siiloossMrs do £'g4fo p dcms oucltttzoc ejkioqei* au gaiti cloa 
profssoioac, do l^iatbraatioag ttoo diatiaction ontre !)i1)l£otb5cairoo et do«w 
CiiCiytitali ciiQs *$ 3h jci, daiiG I03 "bibllothu<iuoa diB<Stu&G st tlcs ^ocbcrchog. czre)-» 
ts,i»s condo^vatcwe ohofo d.Q oectlcm pouvcnt agsossEjSF xt® vusitdblc pftl® do 
docmentaHoto* Ce s*G3t a*s&lUv&z J>aa uai lmrj«s?d. si loe Mblioth5eairoa 
spuoiaaigcio travcillont 021 «tt cvec elos docanostplisteo (lc, ooction dos 
blbliotfiiyy.ixoD spoclaiiQUOO do l1 A*B»P* te&vs&llo 02.3 ctiop^PcsjbjLofc QOTO 1 ^ &D** 
moie.tion Itotloiaole de la Rocheroho TocMioiio et 
5 w den ooqgOTa&yqga toa loo Mblioth^mas dfdtaclo at de reohog.» 
. clagis log "bilallotaoruiag \iaiivoyg!5.taAi?od 
Jtaas vn pnppon Jc^qxxco sodeyaa ot Jacnuoo Keiecl amr 
~0 S"vlo dOG ^CClMOO/^VO.torjpn1 dc&tf; 10f5 S«U» p d-XiD 10 09(b70 Om COQ0tC"?:f5 Cg^Ggii*». 
ggtio.fi...Qy .feBpQo&geig (ipon9 19*22. mai 2-977) 
w? 103 ^oisponeni):?!!tda dm eonso:?vatei^ soaat oiwJoc! & tiemr aivoava g 
a) » "lc ooEisory-atew oot d1 abosd ^oononcable &$«s. r^oduit TjibHotl^-
cdnoaiquo (c&taloctKiys pstft? pdriodiyv-os# oto, =,), /i co titp®* 
il diriGG et oontr^lo m ou doo o©j?vicoo. tooimiquog» Goci impli» 
Qtas aotanmnt ubq app3?ociation oralo cucs lo -jSrsoaaiol do aon aos*-» 
vioa 5 
"b) «• lo oonoQrVH.tom'* og-i anaoi sonixmciMo dexi2i pirotMt ptitlcgoclq^to 
(c>Dhat daae Wf. ou doo eiootoyrc ttnivoroitiBiyori p doovmoiit cition} £ni— 
t.ia'I;ioa L\ la z?eehorolte dooucontniz-o daaa co ou coa raOsaoa csoc» 
Cn. tcoit qu'o$post dcaio co on ono doaei.nos& il r?-.?ps><V 
essate l^tabllOEier.mnt demn leo relationo awo leo o&coiftsioatQfr 
loa cito3?ohott3?ds loe utttddnnto ot lon r.utrec Irlhliothe-D.mid (col-
3.0a d*iiietittiti3B riotemoftt)« 
Eia^isij oa tasit cyao ohef do oectiony £e conaervcmavz' cloit partieipor a l»o-
lateation ot & ^'apnHoation <&o la mlitiono rcnd^l® do la B*!i» ddfinlo 
Pdr lo coasoil cLn MMiothdQUo* " 
Cottc defimitioj-E mot, aiirtoiit or>. r-oliof lcr; tSehc» dCininiatv&tiwcj 3 
costiommii-o,-? o-a e:?cas£ cc.tionziolloc du vonaorvo/vovvv l'fc fcits 3.0 doitinlyno 
poiiv 8t:?e dvXtoloppo f lo bil);lothi5eo/iro choioit la d00v!L*n0iitr.ti0"ig fbur*-
ait doc poasQ:i£Ber.ionts "bi^liocTaiMfiuoe s oaseicne la t&qan dsutiliscr"lo.' 
k>i<3liothc nu3 j trair/e et raot i>, la dis ooiticrc don loctetiTG lco dooumoy).r,-3 
quo la MMiot^Jite 110 poqmbdo pao, II p;e'.':pcs*o dvontyollomont deg r.torralo 
et doo gtiddea zxar ln, fnoon d^xttilioox» loe dim^sce lxi*ol;ioei?r.pMec., et ;1» 
tab3.it lyi~;^5ne doo tiiMf.o^TaphioB ct. do-3 listoa d^oa^goo otiz* des auiote 
paz-t3.ou3.Qiro, , 
^koo "bil3liot»ibt};;ioo opdcicilirjcJge cu do zochez-cho ooBt Ssiieg On effot g 
ainoi qug loo^ & $ d-jfimoo log Aosioos dois rdMiothoQ-aoa oa 3.9 &!« colloo 
"dosit |a i,iioa:i,o5i oot do tsos^vdr loo cnctivitos Bciositifiqms au nivosu ou— 
poriour", ' ' 
"""" "" *T,"*'tT1 
(l) *+ BfM)KTZk8r (-fvicrjuos) o*£ BJ5X1IEL (J3001100) g«« t<o R(?lc dor) cOBfJti2"/&tO'y~,Q 
dosiD lon Bi'bliothtciuoo iMvorait&iFce 5 rappo^t ppL-aontu ctsms lo~ 
ca^ba^do "G^asdosbioa ot ta6t!iodso dc-mo leo MHiothcQtaoe ^emoedaoe"* 
CogjrBo do Lycn9 l?"2i mci 197? •- Bullotia df inforast 1do lf AOBO— 
diatioE dse BiMiothocairos Sh?s&caie» n° 979 40 trira, I9t7i9 p»i:0?* 
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6 - Ctilttagc et goiici do tiltiyidiGCipliaagite 
Cola m ywt pcai dfi.ve3 loin de ,16, s c®,o lo MMIoCjcosiAsret doitm Stra 
izn "scioatifS.cn.io11 desio lo domaliiCi c-_a 5,1 tresraAi.Xo, 5h awra cml$ .1.1 no no 
RUDGtitm o.y. eherchott? qy.e il doii dimple^o&t <v#ect 
plutS-fc ra$mio caltirre c,yps?of1OBrnis flsais xux soul &on%:kiQ? il datw, avftiT we 
solido ctilttsre ^dponsbnt b, i*n aoiios. &e pluTidii^igXii^itti * 
SS;U <ioiv Str-e nn sOiestSfifraO) co dolt 8f.ro rlans fjOE 3Qu3. ctoraeis$s d*ao-
tiiritdd Geoot dix*® nm 2e seiior- tlo Mbl' othoca5,re nsa poa t @tso xiaie 
sae5<rttgr8" poua? (iuelnnBf^ tOBtd d' 6t6c:>i??ou ou d5 en^raprenarG un tap&vg&i d<3 ro— 
ChGZYilliG 6 
7 Lg -ira 6u v>aj>£5camol oeiefttifiatso 
•Hn tast fjtue peraor.sol Goier-tifiqttoy lo ccnos^s.tem? dcwsit oon-« 
ZQ&VB^ im*3 na^tie &o son terops & imo cx5t:ivi'GG piklacogiqtie et fi me a-etivi» 
t,6 do r-oc&s^efoo ett HiiliotMcononie» Bsapr&3 I.*Be. Bouleti9 lo ccmsesva» 
'cous? doit OTois? Wi jpfSle do fomciteur et onsoiCftiey leo teohniqttoo profoe» 
DioHsalloo o>y iSzttc? pe.vcosjsel doR biblaotM-rizes» 21 doit -Sgaiomord:. aseu-" 
r-oi-1 3.o x^oycla^ du p-opsomiQl ©n placod l>eAcnooiatiGn dos Blkliothi:lo?ti?G3 
Fraagoa.eg -dcsrn le 2*eppo3?t &e r^fnthcsc s^rdigd S. iHsetae &u Coiij^rbej Zr.-o-tio— 
•nol dfi l^saoio.t.ion o,pi rmt Mev. ®b 1975 h Kontpell5.j32?9 iyioifito om» cc&*> 
te fonctiOtt ff)dL®g$£;$.q?*& 3 
"Eii cldpit doa dijTficultes pow? cSBurer laoncsidzx)mQnt r2e la p3?<5« 
praratio/i.r, lea Mi3l5.othi6aSpoa octimont qnHlo doivent ooneiesw 
voa? le tSeho tle la forcation profoiaeionmlleA II conviQateait 
qxr.o los iSltsveo do lTtifli\7#S»3a soiont "bian eowaincao t^uo les tSk 
Ohoe pdda^o^iovsg font psrtto doa tSobes ppeSbsDioBnello^t, Si 
totis eonw:Wejb9&s?g ne tiowvon-o Stre oliliqatoi^caent c&aspw 
C<5o dHin j la plno ,<;mnde -paxtic d^ostre era oe s*y— 
•yyle oapablo &4$ni3©agfia£ Iqr ©ati<?2?oo cuHls pcse?Mo^tg ot ii 
oot ai>3olxisioat Boooonairo cl"eiai3ooisy & 1 ^onoei&tiojjio&t doa oazi» 
tBQsi l^onetesiMo deo oonao^/atouro cn, fonotion dsns le rdg3.onf,«(l)* 
Cotte cctiTite p-Ma^.o^iqw !poidt ^&ppiijrez1 aon SiOttiLocient oto? la leetwo 
&6GUTO&ger.i ?•?0£*0k!Ejionnel6 ot ®o pasti^ipation h d,os sdonceei do tpaveil 
da$m le ca5.$*e de 5?uri$iions profegEdei-melloa 5 meas atirstii sur leo reoulto-te 
dHine aoti-xrit<6 do ^oclxe^cho, 
v ~ li^astivit^ do goolxaychod~u Doygpnaol. ..ggig^iffirago a qaxuxue jda tepy>o § 
Lg po^oozisiel soiQBtif^.RTie d@it s^informer oB pemszietic© erc ae 
p^ofoaoioa y snais il potit 6veKt-ne 13.-smont oe Gpdoialioox* daao xm doisaino 
et oatroppes-dre des sreohoroheo# 
Crest pou^cj.uoi il ost eouliBS.talsle nti^tsne pa^tio doe tilSfyee (coue dti eo$a-
cetrne o;rberr:o) entrsnt & l^Koolo nioat# 0i$%sn trno ©jspdrionee profbaoiosiF-
nollo on da diplSno pi^ofeooiosnelp tsso formation tmivoroitaix^ compoE^» 
tcet tm ttpergu OT la reob&^chs (niirosu Meonco 011 llrS:triso)e G^ect tVail-
lowa necoyotiiz-G si len rqfnonRableo do Ml?liothdo,mto d^itxtdos ot do re» 
cherolio voylent Htsre los o-ollal^BtsWti doo eBsoicp&nts et -log 'oMrehourd* 
Blai-o <ius eo soit potiy los rocliorclios doo uaagoro ou pour lours proprea re— 
cbe^ehoog, leo lbi"bliotM-csdroa $10 rlio^oocnt pas dv. tomvjo tuieesSiiires absoy— 
12GS qn^ilo aont pe^ 'j.es 2?ooponsa$iilit6a ot ies tSohoo asfeinist^utives« 
(l) ~ ASSOqiASlOS SHE5 MSVJGMB »->Co^eS natioaal» Mont-
pollier- La Preiide Kptte» 1975 ^ l»a 9oraation profeasioaaolle **, 
llontpollior 8 Ae36P*9 1975» 
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-*• w dos tloa oouo^liMiot^goaaffoo otn saaafiiafo 
d,*"aa ucholpfi iatorae&iaa.ffa ovitgo opus^iljXiotkttor-Taj.^ ei oo^eroatoug 
31 le poidiS deg yecpoaatilailitus a&3iBis ts^&tivea et ^ooMiqttoc 
r.iii.'U &, oo poiiiti 5. 1 r,ac4G•AVTIty do 2?|XS1IQ:?CI.IQ clu pozBOitoGX poioinviiUqiio cloc 
sitjlzOthC^Taao ? c^QGt QUO oelit5.*Krl rJeat pas erecondo de £&cpti siijffiaRjito 
ps&^ lc ^wsooael tGelBaaquo ciosai loo fontititi$iD ao^alonu tmp lialtooa 
ou bton quell mrsiouo y& ucholon ia vOi-Tiodioiro ontz'e eoltaei^VBtsw ot aotis*» 
Mlilio^hdcairae 
i^-eio ffvcnri ce proljl&:ioj £1 faiAv cai^asaxrasit &S£inly 3.0 r6'X<s ot 
Xod foactio«.£j dos Qoms«<biM.ioMiQGEti,3?6Q (ikjiil; lfAeBeFeg Io^q d'1%0 Jototxoo 
. PGPSO^PI...&^S£aUjBi3|l (25 00lu.. 1576 & K-UlllOXtoa) (l)§ SS 
mis^qutis1 tiu*clloG 5t;?J.ont mal dt^j^ea p&> los ieztea, 
.Un c0::)p35?c'irt lu notioo clin, dor? B&liXiothucrtios co&oomzait leu souo» 
Isii?!iOulicc.1.^-5*0 rc- ci} <sc y/b o'u 1(3, feiia, "uioii p2X>posue pGi1 1 * A-»y#P» potis5 loa 
Goiij3«Mb3.iotb:ror:irorj sanlc£pG®0:s on Ci*e,po3?coir;?r~ cpjys loe tefolitisa oont los 
&SK3D y 3.C. dilf^-iS^CjjCC iV 00\* OVO ilS £>'vB*vU'b« ^Oli^GiOXB g 3.2. SQSibXo eilQ Iog 
aomWbibliothcoci5?0• s or» Isottso qleat pea-foio plva Oe Voopcn» 
saMlitos c.&o loo ^OTas^ilslict^jO^isfes dos B,"Q* 
2 *" MLoj?<±£QZ&Zimo dos isouG-uibXioiMoai^B d'C*6Q.t 
SJ^ajw&o lcb ao uico rolalvvvo & 13ozYvai-iiuauioii ds la oaprxdr-a et auK 
coneliticns do -socra.tomon'b dos oous-klKliotboccd.2?oa d^tat otobMo oa 1977 
Psz" lo &3?-ySc9 dcs^ Sltoiota^Queo ^upsea uu Seoputriet a?Btat ate Mw-
eitSsg nlec GOiiswMbliotM-Otiixea eoat olM&*g6sp, sous lea ortizyc dos con« 
acsvntoT^a c.o l)i!alio-tutifj uo ? deo vi?at?iE$£5 teohniQ.uea oowasats (oatoAogags g 
prSt^ ^oolasralion l3iblio£>?apM^uoo ^ip^lcs) titam los "oiLliotli^i.wa auatxiissl— 
los i.1'3 GOJit o.rfcctuo (Bilsliothun uo Ho,tio*io3.0g Uilbliothoouoo ly.to*yu*M.V03>» 
oitcii^oo <5U d^tfijlwociitc$ o*Tbl3.oyhtefvRO0 clso 4?»siic.lc ytQ.lDliosoiiiiits scio&ti* 
ifiouosp Biblxoth&Q.r,oc Co&trftloo cZo rrSt)» Zlo oocoadotst $ os "oai^ticuXioj? 
cltKis. 1©D Bibliot^.&viixoo Contz^os Lto pTij'^ j Xos c0iir^orvatofj1 «3 d32io IEI diotPi** 
tet^cn dos 3* le ggpvIoo ect inpoytsiit $ ils poitvoxit Stz^o cSaespgSg 
do Ir» coo2?dijio;viiii df.c: trc.vi /$53- toolaiicxvio&i ou do lov— cliyaotioiio 
3 - £ SS£BBMsm os javocra clao rQOPOSiOtMlr&oc n  . n i a w » . n n W M | i f c 4 W W i W ) ) U . . n , i | | . l  y .^j» >» wiift»:*-
18A -.« x" j*2jyfr EffiM92L£ggEEB&k orgoaieue par 
"* 0 v' -^liiotiso^lo ocaobro a97^$ il «1 &a\< s3r-iio ouo leo soxio-^uioliow 
tli*. locii^os? xoz.it pci2?tio DU poroormol tsoliisi.cj.VJO g 011 TAAT GUO tol« ils aosit 
CliG^iSo S 
&'a carotut du livro s Vcis/ificsvtioa &&>t± oomnaaidosg srv-ooptioii doo ot>» 
-vR?a4oo s cnteloc:ogo ? indossation? i?ocoleznent § 
"" lTsoouoil ot do 15 or-loatation doe lectowo s romjoigiieraotits $ $»e— 
chorote» "byjlzoyi'o.phif>tiog« dogftioi.' uo j>2?©550Ojj pydeeatatiou tloo bouw 
^oqsittisf viti?iiieo d® activJitos 9oto? 
« dc leQ$ti.wii05t c p^SpasPotioa d5o2£poaitioBs9 lioteo oolootivea gVou» 
vr-&£03 oiu? 'V3i tht-KOp Foc&ica&ioa dl\m monto^o sazdiovisuolj dt^mo 
]2CJido"-sonP ctsimo notivitu paa-tioiilieyo oocKiio l(nour-Q Hn eozsto# 
(5.) ^ Au^UC.fcAPlO.tT IXjL L*X3T.i. ' .GTittiGA<Ei^ti/uyCAJS #•** J*S-^jiitido CiX&? lo 
p03?ootmal comrnm»lp iMbotise», 25 octobro 1976 .» Bullotia dHjafosv 
teatioa do leA,B»F».$ n° 95? 2e ts>im* 1977» 
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33.0 aont %&lement cha$?g(Ss) clo cieconder lo chef &e sorvico $ sueai ont~ila 
PETfbis 12, ^cpoac3t>ilit<S &p*is ,clos ocrjicea 5 cc.etiozi OBfssitinOs <UDCO» 
theqyej9 fondo f.moie,n5 emesceg at-o»»* ?3t8 domo co ccy35 ilc iiewent csttoip 
si co a?eat l^Bnticra rc>ayonoaM3.5.t.5 qiiolcm' :>:•&i3y.o$iya?xl 1 j.t'5 <&vs cheiis dos 
EaoQ.uioitiori.o dato le coznTico dont ils omt le, ofoaaf^e» 
2ISao lc rS-.o c;c$ MuS"bilili0oli50ai*5w vcffio coao*:, Xec.. uvauXiGjyacntg^ selon 
la :7e<?on dont l& peroomcsl d^euoadpostont diefeiin-!# ot foipctftit 1q@ t&hee». 
C*oct ^ po\3xny>i 1g rSlo ai 3,-sp foncsions dos soiii^MT&lietfeSoaix^a mnt eti m&& 
&5x'inirj» ^ effotg ojaayg^t doo foacvbiozia' iat©Ks5di£ii3?oa eiiuy» coIIcg dos 
omplo$r«if5 ot eell.GB doe. iil)iioih6c;iira3? ai cwics.m; joxiiaaositdo reopCBsaw 
Mlitoe ^cx-fois im^iorioBtoOii cL9autx'eG ,r>c.n oosirciroj; no peuvcrat p5s?tioi« 
po:«? ni & 1 *uiudo eD ^dps&^fcition doo tachocp %.i sus: tLSoisioiis coKComsaat I03 
aOo.Taigitiosio ,ou 1(ci»irnatioite 
Jtaaa c?0 og3$ suo dOL:on,dor y. In. foio coramc decsv do oof.mrJ.aooaaoo 0 et oocitio 
diplSmo at3Z futui-c aQys^bibliotMeairoa^ si loc fonctioas r?ont gsumI 
imyiteo T' ).ix" ciuol osaaoi^-noisoat aispefioor 
4 MJttUa&tofite®..gittcalciml 5 igiYiortaaco,dc lsidco 
d^amjn&txori w 
Z1 eoi 0g93.crr.eBt tme autre c&tc^orio dc porsomcl dont los foitc» 
tiOBti a?eatent mcl &3£in£os psx» ;i&e.testes si$as$?t' «6 :?dlo ©Ddsontiel 
out appolo h jouey dcaio loo Mtiiioth£ 3 tuaBicipzalois non-»oie3u6sg % il 
deD0it deo 'oil; 1 i01hoecdroc; mytiicipaiSK* 
II fattt oor-oiid^rr, «agipoley on trat quo ponpcncoMois d'ims "biMioth^» 
Qiao de lectmxi ^limxo? ile doitfxat ui^o 5, 2c £o±a ddo Tb£Mio^h6oelffes et 
dee sziiac,toto?3* £«& tcrri fiuo tol5 ilo doivszit doivont donc ^ocevoi? 'J^o fo2>» 
sistion profoairiciisaelklo po2?trat OT LLod techniqitoe Mblioth(3ooaomifit®o ot 
stag* 1 }eep:?it et los tco^iyizee d?oaimation# 
E:ti3i2t??o de docnr.-GntatioK, l& MMioihuaiia pui)liom oot aaoni im cexitz-e dc 
vie moiolQ et do ^oneontr^ ci&^olloo'' ainci cue la dyfinit le ^appoSt 
du spwapo di'5tvilec &sz Araocd lo IdlsiiotM-
CdnSFO (ioit»il C0llfo"t303*G2* "avec loa colloctivitu^ rrdbliqyoa o.tii font &ppol 
& Itti m aveo lcu_ asoQcititiong privtiaG, 21 doit d*aut:j?o ctKnnS ii asdLow 
to dTo;tAt3?os cr^-ro&is&ca aooio^ultir?ola« -j6attcolioc h hvxtxouiooT oon oction 
avoc oeuK c.xai on cont ^oapbticablGo"* 1« ti:Vt>liot2i:c cei.po doit donc cosm&Stafe 
leo teclmiqi35?s de lTc5.iination soeio-oultm-^He» 
11 feut ^ooonnaSts1© <iUC$. tout 012 iaisaz-i.t pasrbiB du py^sQSsne! do csd^o A 
dee iBtmioipate:? c8cst h di^o d5;5;i cod^o q,ai yconrc io cnds-e 1 d*Btet5 & 
laa r(31e de conccytian? d^o^aMcatiOn ot '^«^«radrsaiozttj Xo Mljlioti/jcaire 
a iX accv^ox1 do SKxsh^tisee iEchcc teelmati.ee*, 
j^-oat dciizti. loo t8ch.es du conecz^atoti"1 OOVMQ .i:tvBt dos tftehen d£,ndai». 
niet^atioas dc gcetior^ do reecho^clio dccymer.iairo ct d°£.nfor,fl;K3ion5 6a2:-.a eu-
iDiio? le rSJLo dc^fo^.i^tete quTil 031 cppel5 h ctieiitoor muprdc <?u futw pg$?£5on 
nel deo biclioth.upy.ca ^ oyant oziouitc dofifti collcs ti.to eou.s->l)iioth5cniz*o 
coan» dtsa-i ^Se ^ o6oon3e$i le oonoorva.tetap Om& Iob t&teo technticjiicy? et cott» 
dti foibliotkeccdrc mtinicipal ccmmo xitczit d^or^as.iioorp do £&?os» et ds^iircer tto 
eex-vico do loctv^e pulDl£ftv.os ii nou-g fo.y.t voi:ps b. jpsrceintP quelo cliplSaos 
ou C0SC0U37C pcraettent d3oecdde5? .X cec fonctions» 
eeobC' 
0 
0 
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C!IAPX$8E II 
isg %XMm& Ef concomis 8 
LISI B*8ES* F II33 C»S*33«5 L® 
A* •» I*>. m7>lfeiiQ 3up6ylonr de Bit)lloth(5eedgo (%*$*%A 
3. **• Cglatioa et ddbotacMs du 5<i3»Bt 
to «SJpKfes© oupeapietJS' d® t>i'bl.l0thiS0Qi,2P9 fut t?re<3 paa? oiST8t<3 miw 
Meteriol le 29 juillot 1950 afiioya am»il ««osdotcit attom etciblioQomeat 
chcti?g<§ d^ozn^mieoa? l#onsoign<si$ent p2»t5paz*atoi2?o a cot osam@n* ta epdation 
dG 1'iScolQ Mat&oaaio Supdtiem-e do mMiotheooiroa neintox^iont» 09 offbt» 
Clti^on 19^3« Lo D*3»B» prctoeAt l.a voltWG du dipldme tecbaiquo de MMioth^w 
Coia?e, ord<5 0» 1932 9 glo$N3 pa 1?3co1q dee Cbc^toe e^ergoit une vuritable 
domination sw l»oziGQipi©raoat p^ofoyeiomol doo bil>liotin3cairos. 
Lo D«S»B* aaaaotiomio 1 'tmi^no ajaneo d®d:udo fiu futur poraonnel 
soio$itisa.qtae deo Mbliottociwae* 
4. l*lsouo d,Q0 epsotwoe du ^ les Sl&toa titulaipon ooat sosmdo co$i«» 
servatQWD teig trn dtdbliooesmont dont le $>epeomiQl eot g<52?6 pas? lo Sezw 
vitio doo SiWoWwa sti %jliii$jt&Po doo UI7ivorait6s s 
" Biblioth&que Hationalo 
w Mfclioth&QHe MstioBole 6t Ww»eitai3?e ae Stroobouyg 
- BiWothSquee uniwrsitoirao 
** Bibliothequoo do ooi?taiaG ernMs StaMiaeeraente a*©aoeigao~ 
meut ot de rochegtohe (Colliec de ^onoog Scolo Sfcraxioaiee tlo 
Eorao,, Bcolo Horaalo Superieyre,*#)^ ou d^autpes ddportemonts 
toitiiaMriels (Coxiseil d8Bhbiat$ Cour do Catieatiotid Com* dea 
COEiptOBoe») 
w Bi"bliothe4ue Fufoliquo cVlnSbtmation 
•* Bil3lioth6(a,u0£3 0ontx*aloo de Py#t 
~ Bifcliothksueo roiicipisleo oIcsooqo 
2 ~ Ifo fois oscgsaioa ot ootioougB 
Lo 3e3eB» tt*09t dozto pas ainplomotot un eKGfflon gui poraot l( oV 
tentio# dfua diplScio^ tzieio csussi ua cozioouso os?i^sttiau auivant trn $seteee*tiF 
noBibpe do pootos «atafells psa? lo i.!iniett>a?ee Ceoot m oxasoa dana la moaure 
0& il ouffit pou2? @tre aelmio d*oi)toni$? tme moyomo tlo 10/,;0 aus? 
blo des dproiwea, et c*ocpt tto conceurs puiequs loa ccnSidats mEmis" eoat 
C3.C000& &*&pT00 ObtQElllG SOTOSO £0!?lCb3.0$l &0 OQ 2?S132g fl 
69 swfce y d. 5 en falte dsrn coneotms* & i*ontrdef leautro & 
la eortio ds l*<5colo« ta eeloction juetiiSo lo premiep» et c'est la tiomi» 
aatios aang IqquoIIq un cimplo es£»ea auroit auffi pous? apps^eiea? le ni-
veau cMa oomaiaoanMsC9ir Qtii jugtifie le gceo$xd» ciuiv^mt un principe de 
hi<5ra?ch2,e Mon ^mgalse 
3 -* Eaar^on ou ooaoouga j i?oBtog ot titfss 
L*avantsgo &u commQ d*aillQurs dti C#3*B»S 0st ciu*il ee* 
£E2?eaatit ua poste* A la BiffSTOtioo do ces deux ooncouro# la CWA*F*B** qui 
af0st ou$un Qzccnon^ B^offizro paa do poste^ ©t lea dtudiante^ $i$aitii3 do iow 
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aiplfifito* eoat obligSs do ch&pchov du tswaii B p@a?t£$» dos liotee 'd^o^fltoB 
qtts tient fcalo diopoeition dog eent^es regionate ie fonaation 
prafoagionaello» Bt l'oa sait «somMen e'*det ch©ao diifacilGj a l^hetype qc» 
twlleg 69i yaiaon du ieiW »teo cle yoctQg propoatig 8 
e%£t 1& touto la diff^renoQ oateo le ooncom^a ot lJQxsm<3ia* eolui^cS temoi-
gne oepondant cf-uiie 5>orbBMW qtialifa.ca.tion § ot po^3? ce ciiii est 4u C*A*ff«Bw 
c.Qfs^.w tS.tya zxaedanu. ot e-ppfi^Sig et q,ti.i9 & ppideQntf ost e;tige par pj?ss— 
<lii9 'iottted loa Mbli6th,^mci mtinieipales ot m@feO por !og M^liothemioei 
ps*iw^oa0 
B* Coaootagg dc), ot le Coytifioat a*ftn» 
titaio -— • " 
t.OR &u TOgQOM«al teclmiotifl 
CoRCourQ tit ti$:6.ynenB s^poa&eftt & m beeoin clc$ qt^eli^eation du per-
somiol et gaycmticieeat eelle-ci» 
°*« n$eet qro fe&cs quo la necQGaitti a% qmlifie&tion du 
persomiel tee$mi<3.W3 e'3ost foite senti$-6 
Sb raiBoa &o la. pa$,@i..0tanoo du T>$ia$v$lat tmo date rdoonte? notamnent 
dfisis Iqs potitce MbliotM^UQa$> <3i> 2?aisoa stoai do l^dbooBoe do dititiactioQ 
ezitro los tSchos Gcientifiquoa Qt los tSbhoa mai's BTxptout on 
S-aioo^ du d<3voloppwont tarOif && • !& loetwa ea Sz-cmco8 la 
foraetion du p03?@on$i0l moyssB clsa tiiliXioth6cj.tioe eat xsst® moguz1© r6osata» 
PT$I0QJ3O eos o^EMIOATIOZI m 2?EMO3ATQ <iu»a 'l*mrnri6 1950» Le proM&mo ©» 
mroit pouz*taat tlM poae une vieci<aiiao d^oineoa aupaafavsEtt, lorsqm l*o£t 
pHt coBocieno© ti.u m&siw &> pereonnol gualifidP deimo psrt porn1 oeoonder 
le poteonnel ecientificma, d»e$utra pazt pom» dis*igoi* les MMiotWaiizss «»-. . 
Rioipalee doa potitoe villee» Lb orcSation e.u concowa de aotis^MlbliotheCaiffo 
cuivio de oelle DU C«IU$VB» MMIF60T£IIT de ,1B paz^t' cieo poitvoirn puiblics$ %& 
volonte d*6te$i(lre au poreo^ol raoyea des bibliothdomo» la ftjrraatior sro-
fe0nioattelle* , 
*) SfiWSU3! 
}& Ooncows de Sotm-Mblioth<3caire tVStat fut cz*6e par 
dco^et ^ n°30*n42S du 5 ta-wil 1950 oiai postBit 'oa m@n30 tomps ete.tut du ooi^s 
co&oid$;i?£> du 5 csroil 1950)* II n^inteFeoEMa ciu^imo piartio youlemont 
dta psroomel 60 ea&re moyon 1 colui iog UllioMqws a*Btat $ 
§• 1-03 MbHoth&auea -reloveat &u Miaist^e dos ynivorsitQB $ 
** Biblioth&Q.,us l?atioaale 
*" Bi"blioth6q,tt© lat6iona3.o 'et Univerai.tasro do StyaafcoTO® 
* Bibl i otTOQ.US S Uhiverei t aisro Q 
" Bilfiiotb^owe dOG ^ando 6taMisso@6nte ociontifiatioG de 
Pas-ie ot do ^enda eorps do l*E5tat 
$1« I«e® M"olioth6cmoa' rolevaat di^eotomoat du B$$iot&ra de 1& 
Culture ot cle la ConL tmicatioa 
•-. BibliotMqme Ce?ttz-alos do pr9t ovii tiestzrent la dosaerto 
doe depaptotoateif. 
- i*L 
Fc®s4 le pereoimol do cadstj moyen» <?o concoura no reoruto 
doae quew pQ3?gonnoX deex<3cution dont lo r8lo ogt do ooeondor, dasm loa 
ttctes taohnicitpiooj le percjoaiiol eciontificiuo Seo grtodos MMiotMqude» Bn 
aucun eae? 11 ne lui peymot do dirigor lera bibliothSquoB doa petitee villec 
4oat lo porsojaaol tlo dirOotSon# poxar $ts?o du oatia?© A Bmniolpcl» n8a eoxv» 
vent pas de forantioai pluo appyofonclio ou$un sous-MbliothtScairo puiequo 
GeAFeBe ot CoSeB* GOBt voisins# 
0ut5?0 lfuvToitoseo dos dSbouchuo» lo C»S»B* prtiSontQ cot autro inoonvSw 
niontquOil »*oot qu*UB conoows», Ausei, lo Sorvioo des Bi"blioth6,?ueof dan 
3,a aotioo qu*il comaor-o au conoou3?Ge £vioQ*-Wl leo omcLidate q.m l»gco» 
Hationalo Supyrieuro Soo BibliothBqueo doliv2?o ua diplOmo $ £o 
31 lo concowo do aoue4)il3liotlitiC(2d.2=o sonMcdt F&pomteQ aus 'becoinc 
So persomel qualififi pow oecondor loo conoorTO.tows doo f»raados Mblio-
tk&&uoe9 6tt revonohos 1g oes?atitibpo biodphclo du G*A»P*B*. inoita & oo 
detaaaador efil eet dootino & fbsrooa? doo oous-Mhliothdeeivoo ou 6ob MMlo» 
thuooi$yo DWioipaus;,! 
3 to Cogtijgioat dtAY?tltudo aus:. Jjbaotioaao de. BiMiathtlfeftilpa. 
Dif%iUltewdu ^A.PeS-^S^olimwrb du^VOala. £oa ©f$dida$S et 
j|Qj&£h£U£hJ, JFS^ W ~ "™ 
I 
t-0 C#A*P»B* oo-S ouvort zm. t3aoheiios?G ou BUE ccmdidato 
d*ua nivomi recoiiaxu oquivalont pour lea quole uao cortaine cmcionnetd 
dano la. proSossioB ©ot eadgyoi, 11 eat Mon doatin6 & fomor doa "bHCho-
lierojt mrlo forco eot Mon de rocoans$tro qua depuig un certeiin aombro 
d^aaniSoa lo aivaoti s9otst do Itai-eSmo rolovus une 130110.0 partio dss oan» 
didata poeotidsmt doa dipldme univoraitcipea tele yuo D3UG9 Licrne^ KnSV 
t:eiaO'g Ii0BeAe m^ooa Pse? eillou^o on redgoii do 1 *auementatioa du nocfbro doo 
titulairoo du CeAvPdB0 y il doviont <2e pluo onplua .difficils do trowoz1 un 
emploi evoc ee diplSme qui n^eaeure pas do diSbouchS« 
1j) Cg&aft&on d-a.^/uglB» $ l»o'b.1ootlf initial du C*A>P.B. 
C*G£tt 021 I957 sotilo.^nt at$o la Mroction des Bi"DlidtIi6quOG 
met on plsoe m onooicaoraont profesalonnel doetine h fomer lea eandid&to 
ps?<jp£2$?6EO.t le C„iuSVB& JusQiie X&* euctin oneoignOment p3?6psra,toi'iPo nfs,voi.t 
Stti prSvu poiii* oet ozssmon* Kate cotto promiero 6i?aucho de formation pa?o« 
foogiozaanollo procontait le dotible inconvuniont de n$avoir fru^ua oaffactore 
omciotisz et d*0tro linitue ptsieQu^ollo no 6'adrosQsit q^aosi candidato do 
1a rSgion parioienno* 11 faut attondre lfarr#te du 26 juillet I96O portant 
roiormo du C^A«P*B» poui' c>uo soit adcptSo l*idcSo do or<5er ^sur tout lo tos?» 
ritoiro un cortein nbmbro do centroa de fomation, Lo C»A*P*B, 3?<3pondeSt 
& un beaoin prdcis t colui de foraor les MMiotMcsirea doe iifo!io#h£iqties 
municipaloe| olasaSoa, qui m bencfioiaient d*auc-une fomation $ii d**mcun titre* 
noa 
(l) w Soust concoura» en fe.it s  oont orgranls^s $ 
~ un concotira eKtosno do roonatomont pour loquol loe caauHdata 
doivont justifior du Baccaleurcjat do 1 #encoigt$omont du eocond 
dogrd ou &*un dipldtse <5guiva,lent $ 
•» un concours intemo ouvort aux ronotioimari.ro8 et ^ento do 
1 l®stat juatificat do cinq annees Clo yes^vicee publieo dont troio 
ans dztna un Stablistsoffiont dont lo poraonnol oct gdre pas? lo 
Servico doo rdbliothequse» 
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"'21 m pao k 11& diffdpo&e® du concowo do souo-MtiliotMcaire do 
Baacttoxmor la fostoatioa du peroomol d*e£vCUtion6 oais Mon? & 
ta»1 dtl De3*B#gt quoifiu^a ixst moisidro aivoauy d® eosaoiliotinss? la foteation 
corapl&to ro<3Uioo d*m pos»gomiol doatinu a o=oa?oor loo fonctions lea pluo 
V eompz-ie loe fonctiozic do diroctioag dtrna loo ^tdbliasomoats 
dUmpo^tcmco noyoisiion« (l)» 
S&otlne & fomos? loo cadroo cloo bibliotlieqynu m ddpoadaaS pad du 8d*vi« 
co dos Bibliothuquos ni de lc, Mrootion du liwo | MMioth6o,udo mtmioii» 
puloo non clc3o6os» iDibliothbgLtioo d*inatituts9 de cntreo ©t foyero otd-
twols» du oocteup priv^j il ooraiblo quo l9oa edt»aujourd*hui9 un pou pox*— 
du do vue odt objootif initial5 puio^ue l'on e>;igo le &xi poseon-
»el toehnio,us9 » doac d'e»6eufion -»*p dos fciiiliotli&eueo mmioipalee elles» 
Bitmae* (2)* 
Soat yeomt^s gx3t titroo pcmni loo tituleireo d»uao lioenco et dn C*A*P«B* 
leo bi"bliotlidcsiyoa citmioipetet do douziemo op.tdgor-iof » loe ibitsliotUSOoi»» 
5?ee de pg?omi6yo o&tdgorio deveiit avoir los m^moS dipl&KQo quo loo i)ibllo~ 
thocairoa d*2tat (liconoe ot DeS»B*) *»9 Lod sotiywtaibliotUSotiii^oo ravyiioi— 
pascc ooat 5?ec2>ut6a ous? tltros pami loo titulairOe du CsA*i\B« C& voit 
doac ia iTgmMvoleaoe pom? $te paa diro l*incoMronoo du eyotome 5 o» 
poutj, m offiat» Q6 domoMoS1 pouriauoi lo C,a»F0B, oost & rccrator & 1& 
foio d.;o sot»o«Ml3liothScairoc et dog biMioth6cai;?o& wuaicipswE* t$Pour« 
Q.uoi ddvolo2?iooz1 lo CeA«£*Be g,ui domio uno fbraotioii supt3i?ieu£*o S, collo 
dos oousw-Mbliothucsiro0 9 ot oomment otipposei' qv& doa Mbliothdcoiroa cor* 
tifiyo accoptoat la pooition aubaltorno de oouo-MbliotMcaire ?" (3)« 
t&n tollo fltmtuation su ziivoati do',3 dobouclies poao lo pffobl&se do 
la. foraatioa» Si l*oa vout aue l^oasoignenorxt ait auoldua efficacito$ 
raieus: veut oavoir qui l»on foraow La qualifioation iVon corait qua moil» 
lowog oa effot) oi .loo smooi^otoont^ <5taiant adaptt'o & elioitae fonction» 
Qua la foraation soit Mon souvant cornmio pouz* loa oouss-M^liotMcairea 
dtStatgdaflniO' conae un payoonnol d^esdcution*, ot poux> cotix quj. devraion"' 
Sta?o loo fiiturc Mbliothucciroo» oot 11 indiee mSsie dfi$i$iQ gituation q.u9l— 
quo pou amrmclo* ltoit-on donnos aux sous^bibliothScaia^s ot sxac biblio-» 
thooaisoe tma fbraatioa oomtme ? L»on dia»a$, a justo titra» qtaa leo pro-
eacEosos sont voiaino 5 oot**<6o & dii?e que 09ti:i«ci gont mtil ad&ptoe & co 
<|U0 l»on doit sttendro dos trna ot dee autroo ? En fait. 1® CeieFeB*» 
atioique rni pou 3?apido $ oomble t)ion odaptS h ce qus l»oa attond d*ua bi» 
bliothSceiro 5 ©n sevcncho, il se peut qua l*on ezigo$ pous» lo 
tn>p clo conneiasQnoee, en papticulio» doss lo donaino admittist^atif* 
Kei8| avan& d*efoc?2?der la quostion ,dee ps-oerezamos et dos sasoignozRontao il 
coaviont &*«be$d d^oxaninpz- lo@ comSitiona mSteOo de la, pHsaration mts 
•DeSeBop G»S*B»g C*A«PeB» 
06OOO oe 0 o 
( t )  -» COKED (Honri) ««- Los BiMio^hBques ptibliquee on Birance •— Lyon s 
BesOft 1977» 
(2) -Le r81e du e#A«P«Be 6tant d^essuDor la foymation dec roopnaebles 
dee potitos BeM* ou des MMiothdfiuos d*hopitaus# do meison ds ro-
troitep de centreo oooiatto, d'entrsprisoepotc« s on peut ae dsmon». 
dea? si l*d$tBOignoment parofeeoionnel diapensd pez1 (40 h* 
do couro ot 10 h, de stsee) ne feit pao double emploie 
(3) « A3S0CIATI01J 23S BlBLZCTmoCAlHSS $MCAIS„ Con&eba national» Clcr» 
mont*Sbrraad9 18*19 mai 1968 e- Actoe •- Paris g AeBePe9 1969e 
111 
u. vmmstm m m C«S«B»9 st AO O,A»P#B» 
4* tsa <Stg 
1 " t-'Bc<>^ netlonalg awplgiww fls 
a) M.qg£&ti<m ei la Btoien CIQ lmtmt* 
fv w * « \ ^ O^eot lTW>Xo IMibnole Sttpo^crora dc mt321otMoea5?60 
motSoe* mtW0 ^ &u &riros? ptirsomiel ooi<9$$ti£a<iUB dee M 
y^d'*s*?j 1,021 £e terst du 3,2 juillet I9&3 a?<3mslie ds l'ao 
1&«*& mSzs6e pa# 1& Biirootioia des MtoliothS&tiQG po«r ^s^mdsoa? wt enaei^nQw 
jaoaK& ppofbaniomel ps»4@®t8lt astt diplf)$nc aupdrieiar 60 t£M£otliyt>8i2>e (D«s*Ss) 
ais es pleee pdz- 1'ea^td dta 29 MUet X950, 21 a doao f&Jiu l?2a 
«SMSfoS 2i£JE21tSiir,w?*49 as «» p««w*i6t <M*IIU»» l«S? 1 2? <tonceptio& l6Giw$9 ctu raowsmo&t •& ?m?Q3&tm&aXlat&lm ©ftt 
ponsiaat dt$ afcoutir# aveat ($e os-dop sn solitalre 1*02333011 pr&foQaiomitii., 
m SSl8"ST** s°" «wakM* w «piSaCSs. ' 
«-sspKt assfssactssrf jat 
SSTiS iS=L2,-!T<K •« - «~i»- «* ~ Sr 
f5?80* ^5? au 12 ju5.n 1^(54 Qtl*o$it 6U Slaseoa las o^a-
ff S60,le24t6 pm* 1<?0 tttiaSC 
S»^5?!?Si45a?,^ 0®i 136118 ^tiezytodiag collo qti Mt obUgatieSi 
do Instifier m noino ct*«n Mpltim m&iowl $® Hbeiw 
S,i J®f a?3 wavoff8SM6> ou 6.*to) sspiteo Satiivaoat ou svvSvtw® 
JSZJS^®^? & °5 ^eotitea» au. $a?emieiP coacewg d*octi^6 ati oiwmo 
1& pBdsotion isstearcw^ M soeesyl cosaeetirB ou 
SXiSSS? J2 ^ **} 525331 dnM ot m«c moS» PJ22* le Se?7viee dca Z&MioibSmaoe m Mnist&ea 
3SSJ"'.J?**" tsSsteS^ ^paia oisig. ana au laditiG m $± ddeoobre &c du $0116032*3« 
•-&- 3>*E;«l?a3^Ba u8 00810 
r, b «j_.„-1 _ , . wowrtanoiw 02ttd^85to s, i ^ti &&ccmd twol.ti 
f k$v.fo>e auptiHeeres ^eaoate eot avant<3ee dxa ^areati''* «n ocHtnin n3tm#wi 
te «gttan o^aSrals, tn maUma ao flSKS.,™ SlLSST 
6US06ptib2.0s <2e 3?opon<5re & Iq, woation 6ntisrGlopSdi<* 
'"^kiwc* Le, 3?ooruto,MKt paz» comowe iatoyao tnenago %a2.e« 
fflo»t W> iadiopotisslble de traZtitiro £:cs<5ralo9 ptiisevs lce cotje^biblio— 
mttmea t2£ 0K,JMWseAo» dis tiaooelaWslt 9t pomot do 
ZXhSL tSi^S jMrtfiW» tooio «« SWttMB»»» at twdt! «B uw 
«'S&SJT* ie BW0Ba e08900m' 11 E* f^ite »" 
a ) :  < &  
*» «w 
2* Lsa iwrmxmti s cnltes citt eogmgdsaaaicoa topo#> 
liiMHrtlftff 
Si lo coiiodwis 5,ai*o3?5aQ papesesste uy oea?®ct&3?o nettee 
tWfc pg^foeaioniioi puS.8Q.ue l*une des <§pm»res Boscto sra? l^orgtmi* 
eatlo.% et lo fbHetSoisRement dey t&MiothSqim et quc IjospBrieneo Sqb Qm ddd&ts fait 2.*»l)3ot 4*yn ©aia»etioa lors 5.9s ep^etwes oralog S^adfitiQaioiag « 
en revsaoho-» lo oobooutb e^torae $ aysnty is oeractbiifQ ge&^el bo foit appol 
& kttewi comd.so&coo ep^oiei^ ots? lee Mliotli&CiU&e* '13, b9 <m ©££oi* pot^ 
tmt d'opSi?o2? W3 o^lQcrbion doa cendidatis eomg?ta tosm &o loujfs aptitisdas ot 
ds lote? sivoiau de oultisro £<5$$<52*c$io* Loe 4p^v.vee eoa?!toeSvMmiosiMlitd 
coofiisteat 0» s 
* W r^dtinnS <lo te&te porbeat 9 asz cholz du c®adii@t$ eoit ew lee eeioss*» 
05n htMtoiaotip aolt sflr Xos acienoes ^widiqwe ot 6ooRomiq«oo* eoit 
DVO? loo ECiottCeB 02ea5t0Pg 3dit OVtiC lOs ooioneos £^pii<li^0@e Cotto «Sppowa qM ^oil&to» dasas oon ooprit9 la pteidiooipUnsiP&tS dao M«* MiotlxBguos doit pasKiottre "d• eppz-eoior 1 ^ 5.V, cwS5.6at h tiror d*Utt toste l»oseoBtiel See iafosaiBtions <iu'il contloat)? et 6. loa psSeoator So 
fegoa eleiro et oonoiooy <$© «aui ost vxi trawiD ocmre*$ M&liot&S#uo* - xm. QUQgtiomsdro dostine & v&eifier la oultwo gSa&pale doo ocat-6idete* e*oot ws4domMejblemoi!tt eus* ootte Spreiwo tpo ae jtouo %& p2*o» sSloeti-osi <$oa casxdidats  ^ oor lea t^ ueetions poeSosg eourfeoe 9t pp6oiooa? r6 olaaesrb do lew pes*t» noa soulepoBt deo oowWaftmooo sdo et jralati*» WtO$it dtendueo» mcdo GUaai trn eeprit de agriitfe&ao at la capaoit«5 do 2>sdi** g$p F&p&demont xn ortiole sur tt4itr:port© <iv&l axijot.» 3&lon la txroeftoro du Servico dod BibliojRi^ quoa? ollos doivoat "peraettiTO ph OredMata do 5iai-* i»e prewe fie precdsion ot do «ingsment sSL$ioi quo do ^&aeigpjap do lour oapt^ » 
citC & St.el?li2? lc plas d*tmo noto ou dhm aytiolog h x»3&ig&? un testf esqpo* 
od» & prSpes^s? doa aotos pem1 ps?oa&5?o » iaitesnrioy ou poi»? y 2N5potoSg»o? & flofmer yfce Ojpinlon ew 3.0 s?81o doo MMiotJxlooisPoe at cte MMio*$:h&tiuoo,,e 
* onfisi uao tssduotion m tomgeis d*im tosete on lcnguo St3?fmg53?o9 
oollfw4. «taiit ohoieie psts? lo oeadidat 6. paj?t5.£» d6,uno Moto pyopoztist dds 
laacuoe ssioionneg i latin ou gracp et a©e letiguos modrtmoo s a^lemend^ 
6s^leid$- TOlaOt oM?ioisy espa^ol» h«BTba?QU» italion.g J^poneig^ poptagaia» 
ndorlcs^oio OU a?uoee« Gette dpronvos oomrno leia $^$o<3dont©of ao jmtlfio 
Afma la morms?o otit lo biMiothGecdre s pou?? savma? oatiiloyt^s? et isdoxo? 
«3i ouwaeo £t?nsi£ap9 doit tStre copablo 4*ei> d6oMf$a?er le contonu* ot dma 
2& mstrns o&? pow aon tsravail? il oet maintse? foia1 cippelS h oompuloe^p 
des MMiogrBphiea atraftgfcrefiu On s@itff d*oilloui?s ooraMoss lo oadciloeecro 
dae clocmmonts oa leeiguos utreme&rao poeoat Se 
Lqq upswive® d^a&a&sMen oem$>oaHsoBt s 
•* m ospooiS portaat aui? une Q.uogticn. do ou3.tio?e g&idraloj, auiid d8un 
ontrotien »o le pemaeitia$it9. ttotecBnent^ de oo?maStra loa apt&tudeo 
ot Xos ootivatioho deg cendid&ts* 
«Cotto Spseuve doit pormottre d*app$?iloier log ooztoQlsacmeoe g£n<5ralao quo 
doivont poee<$dos? loo M'blioth5oai$?es» II no s*ogit pao de c^BKai-DGaaeoa 
do caraot8w» ocoleiro portatit ous* dos disciplinos ddtsanicSoe» tee CEStdi-
dats dol-vent foiro iwto de de z?6flesioa poreounollos do mctuariMsdfroe»* 
pHt do eynthEieoy do feoilitd d®£loeutioa ot d^aieoaeo dane la rdpn^io» 
Ii08 069aWa,t© ps^psres-ozit cotte ^psouvo on lissmt loe sresidoe eyath&ses 
d^Matolrc dosoivllioatlons» deMc$tois?o de la litw&tuapo» d*Mstoiyo do 
l'ea?t$ de 1& pMloeo$)Mo et dee ooio&coej los toztos clasMques et loe 
emidos oouvpes littSr&ircG coRtonporainoo» Ile doivent 6tro cm cous?a$it 
de I*sotu0lit6 oulturelle» politiqusp <5conooiquo ot oooio2.oMe » uu \npQg v&s?m<S oralip m &eaa$ssia  ^ d9tm tosto (lo dotiR pn^es dano 
tme doo languea d®3& citSos pour l^ icrit» La osadidat doit ©Migatoiro** 
moat choiair ws eutre langjuo ouo oollo adoptdr pour l^preuvo 5o$^.t<a9 ot 
but lo@ dous:#' au noina uno lasieuo viveato» 
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» •-j*®**® c$empbr6e i£jal<aaoat pm? l«s apsowes d86Smi6si* 
MUt» J« #«a tast© <3o oepaot&pe sdooyal jwrtasris sap ler,- m&t£6aree 
m tmetiOBttto «tttfcrf & Wi&e* U tttilW© fttoMLo «m 
oe&stii&tg ot» pew les ^ppeuwe ^^admisoietsjf tte g&pgeS pes-tont erag» xaiyg 
Qttastltoa de eulttape g4n3&®l® ot tsa Wef z»5sw?e d^rn texte de 4eea »eees ea 
kaagae tStmWe*. ®»}f tiimfewe eeiawst Snterttaesiaeat, qqS. pemeti-
te»t 4e espaetSip&sor lvwi et itaaat^e ooneotxss z 
$.) peuz» le flawJ da tes-rte ete VSpreuve Sesitc^ leo osaclidate d» oem» 
eeiaife i.saterao 'b%4iXMeat d*wie hewe 6e plus qys oqve du eemeoism eates* 
IlOe 
f p X s e o  d u  t e a r l e  « u 9 o $ i  n  t $ > a d t i d . 2 ? e  p o i y ?  u a  e e e F #  1  l e s  e e » d i « »  
oete m. «jncowa esrfcoamet eeux du eoaooiyye lutesue eat & t^ter un eniet 
gelati? & l^o^eMtistion et cat foaetioaaemeat 5ee Mbiiotihbgtsee* 
3} pow Se eeneetszs latew*. les oeefiUeiente atts?!Timee &va 6pym$vea 
ae oultee ge»s§2palo eeat meitie dlowa <yae nota> le edsioottse este^ao $ 
J MWftr » QaostleKnaige gfeosg stag tm ati.1et 
eee£* »•, j *.• 1 g; g 
t 8 i' i' •" •u'i<ii*ii«i niDiiiiniiiiigrm 
IJ- § 
eeef* e 2 $, s $ 
•I.fl •»,. -I, ITP^  * 
4) fieae «es Spsetcgoa <lfa<3m5.{3oio$ig VesposS pejptoat gur wo qwetieii de 
emtwe ®g$*aa*$&e eet suivif pour lc ceneows i»t©me*. d'tto esstoticm ewo 
i0 dW ^eletif S. l^esmo^ienGd^ profeaoioatoslle <lea emSid&te* 
ffj®51!0013 eit<5eo en 2) et eit 4) B«i t&rne&t axt eoeeeiiz-e iss*. 
tep»e een 03?aetere psefeaoieimel® 
2tepa5?fait? es2«5 doiste» le eo&cows reetQ quamt S, d©o ejdl-
J! ff0«» . ff*®0' a> meilletsras aelutions Kalgs?© lU&pyessioa 6e »i©w 
teacie • <att il petst tletmer esi ^aisoa 4'we e<?ieetica §£ti£%.eiae&t • ee^ye* Poat— 
st*e poumtit«ofc sttitietituds' ayz Sppswes o$>slea Oiteo ietiei$lta$e ASrsle» 
qui favosiqeat 4*tm cmtro e6te les ecmdiOate Sitibilea & pm&e* aus> ^iiaporte otsel 
0U.5©t5 fie3 _ yprswes cwee et aw diietinenta nui permettent ^&ros^eisa? les*» 
ee^aeiteg <3, enalyee tiee oeafiidate# Pap eilleurs» le eeoeed ooueou^s pcmsr^t 
St»e& ae fa-gosi, Iegitime* owest a» MbliotHSodlyaB mmiicipem: juetiksat 
eerfeeia semitee d.1 ssrmSea 4e yewS.ee SsaS tme tjiblietli&qu©» 
~ -kee ^Q^tyes ^ s^gie&gu& de foCTiatien t^feeelo&ia&lla 
&) tft .fyfoayaitlon &ri3»&» et e^BA 
J, ^ l*eeobe h ),a formation professiomielle 4t$ tiMs?e «om 
f ^ oet ^QIIODUI) pl-ue ei^e qtte pow eelle 6u pepoome?. soi-
entanw» 41 5**03. eat pee aoixts zenta dimeilo depuig queiw^ amiSee* 
ea araie&ii & notnW epeissimt ^ea e^ndidate et de lou? siveasi ua£m*sits±~ 
?a i »^1 ^ seat lieenci-SBs, cd.os-3 guo le et le 
°*S*B* ss?afis7eo£5eat o doa baohoiifWj 6 einei nuo pou? le d-,S*9e &i* Mt)le 
^^olJa ^08^00 ** cotieowsg et poi!? io c*5..f*b« &u MMe aoitto io 
Fte j^ceato et* eurSsout plw letmio & gdrez» ot plea dimeile S. tset-
.„.Ca ^ 808 Q£L cto Itimposts&oe du nomb5?c? dot? OBgidiSatd Qu*e$t ao 
peuj areerouper ea tm geul ©antro do ^tenstiesig 1,e fbmatioa p^o^roioH" 
aelle oe eti eetim eet aeewSe eBaoetioUemeat pa2* les ox-eesiiesies euivmte g 
*0G «mtMe a«3peMant ae l«E*M.fi.B» e iie p^»aa?eat su 
et au C.A»P.B* * y 
w t&ivoffeiteiapes Se Itechmlogio orgotiigagit ttoe obMo» 
Hidtiepe du liwe" Srnis le caSro du ddpartemesit «Sairel&pes de l*in-
Sbpaatiefi11 ea deus: e?$i6eo d»Studee emetiemSea pa$» $a$ <2ipl&ae 
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tiB&wrsite&pd do Sochnologio 
1) La .atfoaratlqn aa C»8»B» > 
?.^a p$>6paa?at4«ei asu eoncottva n&-llosiol 4e reo^Wiment 6©e? 
isoi^MMioS^osdres 4*i2ta,i eet asema^o» pas- dsns leo orntros 
rdfdonssas de fbsmeMon profQaeionnollo qtd» s?oZq5-0 cle l*Geoley dieponBont 
ion oncoigmemezitB aggffQnpj^ta* Kaie* teo la plvtpasr-b tles c^atreas ilii»655^ 
Se*o pss9 do fomatam ep6oi&LQ pr6p£e<m-6 csu 0*S«B« g 3-qb canda.tlatd sont i$i 
ViiSer & otiivpe 196 oowa de pySptspation aas C»A»?*B* 
lo oontro ^•ional ds fo^nBtion pa?ofo66ioi2tiolXo de Sano^» los 
gtos»» et loa owe sont oongua ponr doli-was? un onaeigimmyt $^ea?&to4* 
tb L\ la fbid bu 8#A*P«B* ot ou Ce3»3e 1,00 ostiioigsiomosfbQ eostt# oa o&fot* 
oowmBiS) ot e*OQt potcpfiuoi %G3 oa^dieLats qo pgjSaoatont gSnSscalemont cstoc dous* 
2 )  
ctfgsBise itee pi?S$?c;ratioK. att G»A*P#B* donO les© 
oents^e rogionsnK do fospmaUoa ppofbsoioiindllo* S$a rs3.go$i du nomW ofoio» 
saat doo omdi&aia» 1& pln&a&i dcc contYQS liiaitottt l-aa tn$<a?i©tio5»3 & le-
r>s*3p^arSiosie ZMo oi la ptSptirc.ticn eet a5c6s$5aii?d| VixmcHpU.m n*m <?et 
paa <foli$e&al3te p&wp ee prSsostei? k m zt&non de l^oaftglissno© ddo 
eondidata daao co:?t&in£S ceatzraSg ua e2«M30$> do svlyotioa §oi §apggnisc | 2.0 
coat2?o do Paslcis po& esxaa$>l0# mt m poia* uno Spx-suvo <Ses4te coasictaat & 
jpfHwaofr m testo et S F<3po2id:?o 6, deo .&ua&iioft3 eur 00 t&ctQ» ©t feit st$imP9 
eotto' ^ pyewe d*u& ontrotioB osxtro lo jnrjr oi oha&u» ocr^idct* 
Le, ppSpeapatioa &ui DUnocyit dma le oadro dufiai psz= l^aretSte du 19 &sp* 
WiW 19t4» se dexvule o» deuS dtapeQ 8 
1» usi Oaeoicsesieat s6n6gal omtitiomxd peffi6 lea 6$>z?ewog d^sSfaiaeiMli» 
t<3> B la Sia du mois Se joavies» § 
» \m eEeoiEcomoBt optiomel eimctioimS pas? lea &f E$ia&£mi<m on 
et s»£2ooornp8g$ae dos modalit;:© 0u3.VGQ.tog s 
* tm stage prSscyatoir^ asteat 1'onsQigsimetit tlisoritpo g du lep w 30 sopt» 
ongoignemoiat tMoriciu© et 6 17 lietnr-es ds otnWi et !T#P# pes* 
geaa&ae du lez» ootobro ati 30 moi$ 
«* vioitee de "bibliotheguass d^itnprimerios# d1Oitelies?e de seliutio?© <bte* 
- poif leo oaadidete a&n&srltil.OB ou (U&«P»8-»$ fctag© de Gp6cla2.isG.tion n 
oMigetoiro de 80 bowea» 
t>) ^03 oeixtroa g&rtompa, de. fogmaiioa Dgofo^aioaaoll^ 
On peut roearettor lein£iuffiaaaoo du dSireloppomont dos oentras 
do pp<5p£ia?etion9 mime a'lls ao aont dSw>loppds ra&idoraont osb deszsiiipose 
n6es# Visst«4mit oonts^ee foziotionnost sotuQiXoment » 
Jtiaienae Boscaigons DordoesBK}, Cej3n<i Clesaont-Eba^imdg Di^on» ©eonoble* Lillen 
iimoeoE6 l^rotig IiB n$ais$ ^cweillep Z-lasay^ jSontpolii©^ Siesicy, Oa?l<5ans* 
p£22?io9 Pasig Vc^%gst!&s Poitiers» H^nno^s BtsaattoUs?^# Toulouo) 
®otn?3# gaint^Stenis do La. BStmion* 
Qrd£s b l"initiativo dao Mblisth^uae lova&os at tonotionnsmt »n lew aoin 
oes centsya oont encose d<Spote?vua do statnt 14gdl> Men opia s?6loifaaat de 
l#EvIJeS«B* oa oe qul ooncosa© la sdmuntirotiOa -d*uno pas-tiQ dee coups 
faotutSs* Pss? aa-llottps» ciretsdnD omtme Sbnctiemidmt plua tm rosins &k®t | 
sMeai la fba?mation du pes>g?sm<?! du ocidro moyon eat ello c93?tEinment qual** 
<3.ua peu indgdo tocd^^ un progrsrflf^o qui oat le mSae pow to^ le mo?$do« 
Oe eoat loo diyaotmsa?^ dda B*TJ, ot dee B*M# qui* p5?oviJi<iOfl «pgaaisent lm 
oent2?oa ^gionam;» C&usnsi dotvont $?6Smis? m aoine 10 candidato sn e#3.B* 
Ot CXS. C*A<PeBe 90U3? St3PO Vls^l<98* 
A Peris^ deus oontapee foaotlonnonet s celui da Passie p2»p5?omoait dit» iont m 
dit ga*|l est plue 03Pient@ vos-s los biWothbquee uaivo^iteaii?^ ot colM 
do vtassy plus or&entS vos*a la looiwe ptibiiQUSg ot itonetiomcsnt dans loo l&» 
OSSUK do la Mfclioth&jua puWquo do r=ass3r« 
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o) la wrfjfte »>MonaX <te flmaiHna BTOfsrolmanlla^e fcm» 
*t * 38,10 !e 43©8$a?© do ^saatioa ppoibea&oimslli» do Hsaove 
w^Zf???!!!!1ioa 00 ftai-t en Uesiisbn carec 2s domiBBo etmSa 4a a*2anstitut 
S 9oclm3.0£^os adpc^doBiont ''Gtm&bvQQ a& ZHafoma&lczi», ov*> 
%£J*1$2SJ*2fOTi!*0 °^s °J *t? oc"o,b «»p^iwftticTSXjupX 
l t , M '»"• i,oM2ati°n*«-' 
^5o I^1$«io^t658a2?a,,6^0n 5 le &®s oeMaqMs oat lisdtS & $0* Sottt 
** *ffs do la SSsio mioe dB 11Z„U#7*9 cpMda "li^tiery au liwo" 
" ~vf5a®D titi pe^eomels dyj& emplo^Ss sms lea MMiothOcmm 
ot <^$?M?aat me Is&tiilorSesMoB m tw& pmnofdozi 
" «f80 Soe pl&ri&a ctS qiperiblea ei appea mie ©asoigaisjits 
w» 00ttt5x>ip. aoe o&Mictats oKteaeitmnj* 
«sL?^^0#!6?5?^08 v 06as?3to la pr<5pas?ataosi Oos «5pmwdo maetiion <3» G+a*M* eopt 2ee oeiv^tde g 
" Mbllothbciuoo ptibliqtaci? 
** 3S,"blioth^iysy a66tdbMoaemont d*en<i05.jS0mdnt et MWothSouesmm? 
Ita 5©txbesEK5 " 
"* BiMiothdciitoG opdcialigSea 
3 - jjpa, dfrwgfrasaato ,1'j.njiaii^at'liaFl, j.uyf, 
o) Cg6c,t3.oa 4a?i6gtemgntfc' "Ca^ri?^^ ^ 
w* /t A',$^7? SV^nt i$ioti.tu5g9 daiis Uii oosteia aom«» 
y° a. xmvBs?i3:».*tisi5706 do tootoinlogie» dcs clopartomotitG eonsaez^a ssk 
"<*£*%* J'toftay^»j to otlioic pjwsoStoTiel^aQ®8 
ceo ^pa^toraentDe colle ewU© ^&tiose CXL livva'7 (Boyaeoos» Haacar» S&dotf**w) 
^ .^asion a z.^atgda fea ?Tfj^ 
* , . _ ^®8 ©tydiesat© l>aolK2iioj?8 gont a&ais ew esssmm 4b doss£©$» 
nS ^ 131 P?1?11 See Ketiveticms. Sais twtaitw Z*U*5*g on acei-
f?** ff® Sc ^smdaa&tss otfgsnisaaat do vSrits.blee escaraenis (^&fose aui-
? A - ^Btrotien stroc 1@ oa$$6idat« (Borddam$, siotestoojat}» 
ft 4*ttS <5®t<'tiG«rej, notejameat 4ea eimdiaats mrent zsus taoi«s me 
«iwG«rf«s o« Mfiot <L<Z D,BXG."b 
mTS? aT 2."10SJfS *"? pla!8c! <Sisf°a"'*8s «t EprliB an or.a~ E®a dje dotisiers et doa mo$i^tioae9 & orti^re-o 3,qb aticoisiomoBtg cto 2*I.U.!R 
Sis?ectetrxR.t cn deis^eaio eaiiw* Ctette tBlque m®$Q el*Qtas©ieK©» 
eS eSd^B L^L^SP'-0/0 ocndito!to 684 w»M« "eoaa? s»aelsle«. 5 speca.alo apr,or-tcni sowe&t avec oiaz lo boarsse df» 
mic ^smatioa uaivcreitaire et ysie oultuare ednorele solido cxi. ccftS» im ^eHtasCii tosii3 aiii ^nrcfc^i-.MA f, „ i- ,. ' . t ® 
c* ,c<?noo?tioa p&flCTfr&qpg ^n&ralfe ete 1M«U.2>« 
^ ooaooptioa pGda^giqws gend^aio tiu d^psrteaont "G^ 
Pieyoo dxs l»iafo$$iation» ®&t dst® tsndanoos $-
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** WO gogaigvtioa ^nurolQ agrcist pow tmt 6® pessnettsm axue ccsiSiacsta do 
00 pjpg$3K»? & assmeE? Xctwe s?osponoa£tilit<5a eooieles et 66 3,otw aoBnez» ?.os 
tioyena SsatolleolrQols do o*Ga&ptep a,tet clygBgomdate &ee£16r€e p2?6vus paa? 1*S-
imltstl©*! de la £ioc45t<§ cociao per l*aital^e& dc l& csittia, tion do 
du Hwsf 1?® "pto5@t do p^ogrwso d* e$ioois®.wmt doo ^pasp-tometite flC$j?g?3,6^o 
do l*lato2zaBti03B" dSilnit cet eaoei^ioicsnt <$$i ibaction de ls aotiosi &a 
fozraatioa dti \u moMliiS dana l6offlploi et do 1B poaoiMlitS <$$i 
&33?a offo^tm sysi arsilld^a di£>l$i8i&& &*£.oc&3.<3i? &, dea octioloEia suLpSzddtirs1' (1)» 
w tmo ^ognatioa teo^iaue L ^ ^ i e  o m f  l o s  d o t c c  e m s d e e  a » 5 t u d 0 d  
la paremoiaz-a 5»1> z^aaz^So .a 1 "enee 4.en©noni gdziC&sl p afeno oopmdent aSgM»» 
g®3? pow s.uta$it 1 •onooieiiomoiit ppofiegoioim.ei ^ui est ddifoloppd c® fl&nfcthinA 
SSOfcS^* 
A do B05?d9ffias s 
- ?02r65 mzr lea dieoip.tineq stiimntoe 8 
* iziitiation soientifiquo * MotoirQ 
* espyoasion fcaagdlGC) * sossiologio do la vie 
* saoioiogie cul^hmallo 
* psyoiaolo^ie , lifWartee 
* at toelmiqueo • OwVjl<x?&s$&o 
* SoonondQ # da*oit 
* g<ioe2?83)Mo « la&gn&e vivggites 
I,»0^i,^3m3frt gpdoiplig4..4im. a*<xtgcx&m do Iti fsgon euivsftte 
*1 compraad * w Tb?o$:io eommm d^oneoigzioiaeni MWoiogiqtm 
~ tib tinao^FBOmost epSoialied d*ontiosi 
* M.Dtoi$ro du liwe 
* la saoiolo^io d<3 la psodateiion iep^intoo gvii g^st lo liwo do 
l^autom* a 1'iKtoz'eagioR 
» 3.0 poyohooooiologio clo la lootrn?© q«i ^i^ead le litee fe la 
. uoybio do l*i^2>9caion ot lo cosiduit jasQuya le looture 
* loo teohzi£qi,toc grsphiqxtog 
l»oaoeiynoment epSoiGliso d*optiozi z option BiWot^BqitiSS d» lec^tme 
ptibliqiao $ 
V Mblicgrapkio 
* "e&tilioWcvaomie 
* cairaation do loeteo piibliqye 
« liteairie 
« l»dditicn 
*) I»*QBaeal>lc ffibliolo^jcms do Sordoauz 
l-o oc^! 6e pcz-deavs ost o%cor$tSonnel pniaq^ c^eot tont m oa«* 
oomMo Mcliolo^iquo qui g*ost cosaotitud oouo l^rsrralaion do Bobert Boeappit. 
St$s? lo plesi do la roohorolto^ il a Std 6tz?Mi da$y3 le oaSsN? de leIn9titot eb 
Mtteyatwa ot de tfSoheiqueQ 4e-«e<gse ertieticoss do masss (timJl) % 
w lo plsn do l*onoeigaon<5nt ppotooaionael at^eious-p ;woc l«tmitd &*es** 
aoiesaomnt daa m6tiors du liwe dasao lo ootes d© l*l*a*fe 
(l) W 1BSS2OT UIIIVBRSXmiBB yy lEatfHSOLOejE i)B BOBS^At® »« L*Uhitti dfOZH 
0ei£2i3oent. dec mStiosro du liwe Bordoam: tt Institut do Uii^ 
ttti?t? et ^eohni^uea astiatitiuoB de maoaop 1969* 
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les tsoiocaWH&eg de Wtlesa du iiwe amt!|ii9Xaeg X*2.t?«2* d® 
Bor^eatia: p3?upe3?8) ceXXe ds MMiothSoais1© do lecttice ptibiiquo» 
t«©iieoi{5BQ«ECwt dee «Sticrs dtt Uwo» gUsiS le <?W© de ibsrae* de mx* 
S& xiesrtwe p»»$w vjie i$Mt6 ps^c^iqtfa # eeXlo-tii & mmt&Wie cm dei?$st 
DE L< ISIMSE WI-WOITTIISE X$60»69 PSTF S* E&PGS-PIT* A RESEENT® TILLE DEWASIT 
csB8titt$6e ec vSaSltaMs dSpttrtemeat et aosa plitg aettlofnQSit en miie 
pdrtefx^cjys* 
.^^^SSg^gl^lpg- SWdffft. Xes d^i^tti,g. .coaigaB. fo? 
|jf» e«jieP»Bi> <Sf,sat le ewI. dip3.8ae t£s3,sbio poig? 
otstesip m einploij il eet neoeseaise ipie ioe 8 optioa «etiej?e du li«» 
V?6g tPareiXieat ob- yeleti*». yttpoite etroc lec? <5e»ij2?e9 msgioaete de fom<$6ion 
prcffeeGiorua&llC' 66|X3r2.5sst do X^B-eS *!%,,, &*tme pearb pow Xto^e&isatioti. dee 
pyospeamoe afin <suo cet»s-oi ae ee veeot^at pse, seio e« eonta*@i$e ne eos» 
pBteGt6 d»Btitro rsxf po^ les &Sc-ttoh£d $ edssi aswiit«*@Ue 
ddpi^Setnsittg MCr(3?5?ifero" So X*info??s3.tio ii'3 Is iiete des jjootes i?>aoasit23 
et <le os^dtioii 6.0 postc?g 5 o&fiji l^o ^oc-t s-ttssi 021 ipemaAiomt csffee Xoo 
MMiotM^tses poss? iee stssges* eroe les proltsgeionnQla de 3.»iadusts«ie du 
liwe (tidit^w^^ XSl)i*ei^f?5 itaps4iciets?^###} *oi3ff &@s yisiioa ou dos oouso oO"™ 
eesiomz0lsi 
ta, ooetfdiK&iios. a*©Bt !>bs tcntjeitro fsoile fe or^eziiser» obaew de ees oesit^o 
dgrasit oon propre p^gramtno et so$i p$?o$Kfe emploi dy, tenpe* A UsjSKreg ios on®» 
seijpj^Bteai^ de Xtopiiea "KStior-e du l&vW fitai-eat s^sroytpae les ^ois pr>o«» 
mie«y do la eentiiBSp 2e ^asie do la neiuaiao etoa-t Oo&eatiyo aUK easei*-
gsiemsitg ptssemeat pzreikeeiomeXs dia oentipe de fexsnBtion de X*.s3.ft»3*B» Ooma 
ojt Xe wwfe iora^s l*en 06iap/?^es?a le eoKteau doe oneeiimeiaenteg ceirtaiats e& 
BBi^eKontG so 3rocov.pe®t 3 k Siscy» XtenseicKemogt con^ao^e a leMatoire dw 
Xiwo denS Xe eadre do inteyfg^sit a"we eelvi conssejwS 6. X^hintoi*» 
w wsra tooiaaSfims Su Xivtpe de Xa w&yct&Gte-m m o.a*?US« 
XX fcsut {SCKJsi poooBB^Stiito <st$e Xoo ho5?ei$?ee so&t <??6t^c95eti^Mftt ohs$@4e pot53P Xo© 
omSidate dont Xb $&$pw?MQti oeS wsetis^ & Xa fois pas? 2,«X,0,©* et pafr Xo 
contite do fomntion ipwSfeftfjiesmello 5 ohotitse seme&rse ne ooifipte pes moine d* 
iw^ tspe&taiae &*hem?eB de ooxeps et do f«P*4 ce qui eet i^emeotxp qtiand o$i son-
£§ B lan6c&®$&pS pmw Xes ozmSidaAe de TPSVTIXXER oheg eiac ou ea bibXiothk 
<1^0 en yoho^o <too boxtpen de cot^o» ciin d^csoiziilar Xoo on^ei^etnesta ^91^« 
faii?e dea essapoSces et- lire' dee o^ggcg de Xitt4r$,two profeesicaaeXXe* 
Mel^ iee iWbXteca do ooosaisdBioa* IX s?eats qias la fow^e thmss 00996*-
ration ontse tsa 6te,W®semdnt waiveysitaij?e et tsa -Staiblitieemeat de fomat&em 
p2?o£i3sea.o?2RaX3,©5 oot i£t<$ffeeoaMito ^ ^gt&CT>»3jta"»iaoi»isg&' a oozyiitioB qtxo Xoo ptogy^fB 
mee ee coepXMoxit, X*Z»y»2* c^ont potaz» J?01e d'ofetier los ^W^-ants & 
t®e tmXWe gsWt&e W4firftetwe>bXe5 et Xa ftowiatioa ptwibasicssmiXe &*inot&* 
enoi? xea oossaei^as^ee ^&sielisses de i>me* 
I«*^$igeis6e%6ssi dispon^ potiy p5».§p65?e« p» 9»8»?3* est i^OT5?S j^j? dea 
<302ises?VQ,tou3?89 4es zirofOQsem?» &*y&iv&rait® ou des sp-5oic4ic5te.9* 
3W Xsa 30 ^aeeignants dozeum.t tleo ootirs & X^lteoXe* 7 aojit BfTeot&s S. 1» 
E,I'j*G,3*. Lee mityes "Jiesino&ti do Mi&ieihoetiRO Sivs^eds $ MMiotMones crn^ 
aiidapaXoia de 3Tasi^r8 Dijtoy t&onp, 3i»iioth<iqvto Hatioaale^ MM^otMQUefi ya&W 
~ 2? ~ 
Mtsjlwuso, toey» orssyp l#o»# Motttpemes?* Beo eeaseigimts vSw 
jsost s$t8B& &e 1& Mffdotdoft eti. MWO5 1S0 ItBoolo 4oa Cha$ii6a ot dte iniliou w» 
simeitedsrd. 
24 DNAAIGAAATO MT AES MMIOTH<5©CIS?03 (OOWB AO WMOTMEOIIOIAIOA MWO-
g3to$a4a» MWologia» dosesiption @t aaalgrao &m aoeusmto# toofa»iiaues &9«&* 
aeatsaros) | «J wmime&te dsiit doo ti^we&tfitoos (eews lieMsis^attoe 
dfMtiation & 1Q gestiofts etr l*a*to de Ms®» sw 3Lea mdtMSog ieo^ttSte 
ea p92nsaio«»eooiologa.0| MWoloeio MstoPigyo)) ot leoa ootapto im iiisosa&ti*-» 
oioa $«w ies oows d^lsSOfgtatitwi* 
1& toiiSeooo & eo&fiez1 OQr6ai»s ojbsaignomato & dtoe tuaiirasaitai^oo est eo$w 
tainamt ma t>oimo ohsaoi iw ife raestsw o4 oola poi$fe srSte&li* m 
3?S&2eO0iQW* £& oiSbt» ei lee$ «aiyea^sitaix-eo »a oont pas dee 
mWotluSoa&sraei oettsswei se ocaat pao tott|oT«to tioo ^desogyea ©a pyieacmco» 
ot oelB an&t & l& quaait^ de lous* eaeai^iemoBt* oaooro oorbai$t ®m#> 
tme dfontPO ow soieat iastaa do atotisoignsmoBt» 
&|8 si lea oaeetoaats aff©ot6o & X»3oolo soat Mea doy sp^oigHo* 
tes» ilo 80 t?osrt pao teus floo onsoieaesato & taiapa pXoin low octivi» 
t@ eet s*6paa?tlo oat$e loo eows dispeiioSs eas eaafiids&s p$?6pajpai$ lo D*s*i» 
ot oetsc dioyemSe Btiese SlBvoe $afSp6»eat le CfA»F»B* t 
U oitwitioa oet plu® e^m pow ta pfftSwation 8U C*A»F»B» pnis^tis Xoo otto# 
|ps$aonta diponsds paa? i® oontpe Wonal do ftomatioa ppoSasoiosttaHo eont 
W>9 pesseimel m pleee denas los MWotWw 4© la jpSgioa» 6<5elw 
co <36 servieo postdsttt lo, Sup€e dos osmoiewoats aeio oMis^  &tm 
oewieo oa MWothibqw* 
6® soat I09 soi^oitaaMea do B»s»« de Beo* 9t de B*e»Pe qui wtiWt Moa oe-» 
swoi? la teuetioii Ou pmpl toyimiQuo* 
SoiSg doiz ©otttPOs d© p^peapation m * PsjPie ot iWpolMos* 
diepO|eat d'o»@oipi(aot9 & ploia tompse f?ot onsei0i$@soiat ddpoad do &a tmm 
volostd dos jyeepeasafolQe Ses Mltiliot$i£$Qii98 q«i proraaottt soumsat ew lous? 
trnpg sa OoWs d©Q Itowes do tswail pw <taer doe eowo* 
3 »|8§e^ate'a pftea pow E» BKSoaggaan m C.A.P.H. at « 
Pes? Qo»t*9# la fonotioane #6 M@a ont»e ieg Mtoioth^ 
66 **• f* ^«sasoieaotaeftt 5 eile dipesee m9m@ le oo«3ro 3eo hi-
Miotl^etW' puieom 4t<mtito8 ppoSbasiosisls dft Mwo ot doc Wwrsits&ros 
pe^tioipoat | %&. A Haac^s il sr a uae oooWatioa ei$t»o B«?3*» 
B*0*P* et | 00 sont* on omtfr loa ipoepoaeaUoo de la B«H*» do 1& 
?* 4t 098 eeotions* da ia BwC»r> da &solle ot 
doo 3»e«p* ds i5osollo #t » doa TfoseOs qtii astswont loo oowe* Cotto ooostii^ 
Sa*S!l«.?WBn?* w eaeeignemeat SiWai^ puisQno touo loo te 
de Mbliothbayoo sont a?op»6e©atS08 aisrni moillewe s»6pa$>tition doa etggoo# 
c. • lowtoi tea eaaetoiaffiBate ot la nMgKtsl ttSaaMatom 
* toa loogtKe 
Bopuis g**alte «dt a3cont*alis6e B t^y^WlwtiWd* lvS»B«s#3*» 4 
dispeso 'fio^eos py&pffOB loostos situSg mm ls oampue uBivsssitfiiro do la Bw* 
| prosimito do la ooetion Soioaooe do 1B do Igtfau mo ©et sitttSo 
M? f? BXbiiottoqm Woipsie ao i^Ls fmrnm, 0» 
pemt WrotW wolle no poisoo plus diopooop So la, MMioth^ue» d«£$p#. 
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pMoStloa de Massy* pearoe <£UQ tstop olcigntio & pgSoa&tg, et qu!« du itiHs$o cot®# 
® perdu oet-ee jTosioiiCitt* 
$^9W ea <$tii det du C#A«F»B* s» dai C»3*l3«y le oea'v^e #v?gioiia2 do Sbyiaa^iosi 
p2*fi389ie$Miea.l9 eot daaa wo eTcmde mbllo$i&yi& do la vlllo» aoit 
soit B*U* A $.!aa?6$e3.2.1e# lee Mbl&otMfQtaes <3eo»^ ot B*0*P*) et 
l»yaiir93?9Sitd ont mle iowo sbyoiis @B Wstt (looays» peyeoasel» foMo dc 
liWos spoesS.c3r9.tida) i?o» d2»geM,B03?' mo pssaiWeitioa» lee MWtiWicesisoo se 
oWgeaet d402&30i£ft®tf 1 a 'biMilothdcenottls p 1 W^anisatiezi et l^didsiisiistsdbKn 
600 MMiothdoms» MbiioeyapMo ot les tdehaiiqtfcss d« Uws» loe tmivoxh* 
G&toisoo se ehsa?#ocn1i aieiaeeicsioa» la eocdoiogio du Uw@ ot do ie leoturo» 
a *SSJ^gSJMSggteBBll 
Bbtsb^ dos ossooignoaontQ Ss l)*8wB, prtidmtent cet mmteso <l»6tro 
o^miG^o dtma doo lodsus: s$>pi?opr£66 $ 
"•* |a> Mtoiologio hictopiqye dcsia lc, GO3.1O du fbMs oaoion do la B.E* do LYcs 
(etofemMe iR$6ieg eo^tcins cottire avaiont liou deas loe 2.ec5sos du Muade Sa 
l*$!^4«ie2?io) 
«* %& <?0W3 do MWoWoosemio epdcialis^o ou? loo MfcUoth^ttoe d*6tudo ot 
SO i?tica«as*oho o*oot d&poislii pota? moitie & i<Eelie3*3* et eg di££3pafe* 
tesr seotiono de la 3*$*!f» do tjoa» 
- 16 fcawe do Ml&iog^ss&io gMpato oot orcaaiod. & la, blbliotlib^m do l<S*S*geB* 
£ai m3.1ieia ®w doo 4$iata?iano$ite do travail* 
Pow lee enooi s»octonte pgpspsicatoipod @ti C?A*P«Be @t au Ce£i»B*t k 
08a<#> lo@ mm*& Staiont dostySo Seaie la se22,o do biliHocrapMe do la coo»» 
tioa Woit do la BeZ*Ue lfaS.s il otSt Ste soiSiaitable 4o poixvoiy 05rg£$ii«» 
ess1 le 00ws d^hiotoiro du li-m» deaio wie ©oll<? du fonde enoioa ou d$Stud6 
ds la B*M* sfi» ^estoir lo plw pa?es poseiblo doe os@8ip3.os e«tari noDbarettK dtiS vap&6am 
5 "" i^^ooiogmall.o ot lo aatiggiol pada&pgiQiy 
&a Mt)liotiibQ,iio do 3.*B*??<,J3*B* met & Xa dispooi'ilon doo 6tudito$t($ 
ot ctoeenaoignEmto towfco lci docxisnoxitatioa dont i*a oat iiosoln pot» IOWB 
Jfcwdoa et ipoohaatoheo» y cempria poa? l«i»tosra<5diai2?$ du w8t int^MWow 
thenuog» Bcmd 3.6 oow&ro &0 fomation do Eroacgry lo-o dttidismts ts?OWoat Sge#«w 
loeiont loe moiwls ot doomientd ndcooaairaa deao mo bit&ioth&£i3© pit^foo^ 
Gionnello iat<%*N#o dcma les loca$«3 de la deotion $Wit de le S*i,y« On 
powrait. Bott$i.aj,ts '3? youst,b2.'bliotli-Ic&£$?6 S^QH oooupo h ploin toispo non 
eoulomoat pong» tenis- loo ewe&&sG & jow meda auasi poug» eSdlioer dos doo 
eiops do pa?eeeo conoomcnt los Mblioth&itsogt l'ein5b$te©Men at la doouw 
mest&tion en e<5ndB-o3.. 
FW les tKasoitto de 2»ensolsmmoat5 i*riiS. disposs de ppodectotspo 
do Oiapoeitiiroo et do filias» de *6t&£«tt$toftM6M9f da leotQma de mic®o* 
aohos» &*«»© phdtocopiouso* d*im appaaroil do t<SlSvisioa9 cOncri. qtie d^taa 
to29toin&l d605?di»st0ra3?* 6©a« fcppssreiles utiliaSe pow ios coitz-e potwaiont 
ogcilomottt pe^aett3?o asss dlSvos d^ppmbds1© & lee ufcilioor» 
A 1'$#!?*$« de asedogaiZi, l*Bnit<S du liwa diopooo d'ty.1 ^atolios4 do loctwe'* 
$?opond sm diftresoins do !««&£ aaim&tS-oa do lootwo ptibliaxto* 
II pe^metg outs?e &)y 2*6aji$Sosi^ diw&psoes e 
™ isO£qpooition de <^eym<$&t;3s la le-otws oonsuO«at4o gflatoite g^ow* 
po^» los <tta$fae»oest los pmgteotione cte dii®TTA±t&iros ou do S2IL-O* 
mGgnStitaiies eu de di6i§,tiOD» lo, me®d.ptiitition do 
tetitesiol speciialiaS de MMi0thib<3.9o (moUblee toia5?nsmt» P3?&38jai®i3?0 
, tite dOtHto5$8K9 OtO***)* 
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CHAPITRE 17 
WLOIS DU TEMPS ET HORAlRES 
L*etude des emplols du tempe n^est certes naa n&rK.ort-tWiia ^sna i 
-"^ent j.une pa^"?%£££%£££?£ TaT Tj-ei^ep a sutro part, le desri?e de dd.ffj.fn1 +4 rm4 o<a++*.»v« * ,. 
^ „!1Smale »6oe=®=1re pour dmmer de oette matl6re «ae J± 
mettaat d'en 16 Sp6=ittoi*5 et de la eitue, 
- P^ree et repartition des etudea daag ' 
1 * La dttfee dea fi-fcrni«><, 
La duree des<Studes ddpend de trois faoieyrs • 
X) du niveau de 3, * enseignecient 
Saf^T a^ciali^ e. 4'une prjeeuoe d-me formation gSnd 
i) du fait que l'enseiyier,:eni est & temps pleln ou k tempe paltial. 
„ a? ' La dTO3e elmaea h 1»« n.a.n 
L eneeignamen-t ttome & a lifcn"fa ler novemtoe au 31 oototee'. 
L enseagneraent proprement dit, - les cotos et lee T.p. e«t 
novemtee a Juin, am- environ tingt-huit semaines de travliAl est mintie 
Sion SrtitiT^ Par deux »ls 49 ^age. la notioe d-ta^ 3 au °™cours d*entree h L'E.K,S-B. nrecise OIB 
J. . J ™ travai.1 4 tamps complet pratiquement ineompitible aroo d'airtree 6-
tudes. Btant une ftinaation n temps complet et de nivoan8oiOTtiMm»t„„ 
P- J c primxtixj la duree de la scolaa?ite devait Stre de APTIY av»«a i -
premiere annee etant conaacrde S, la formation de 'basej et la seconde 'a une 
r^n^ftnmoiswfVSolTt^ ^ rscheroto» Pour de 
professionnelle du persozmel soientifique des Mblioth&quee (in Ratmoi»* 
•fcravail sur la form&tion proftesaionw^iT^TTa^a. 
f-v, ^ l>l|)Xiothequasa pr<§sidg par CailXet» en 19%) t "l«impor-. 
Jssr^dWss * |fnie sembie d^raS ei^r ;*ases.a»a«atffl & miettx faire compren-.> . * paa?raXXeXement S- X enseignement thSoriatae* les ««s 
£ £nsaiePs°??f-?' °ee'd6UX — aoS vraiment°rS^,T^ W 
e t a n t = " " "  1 6 3  6  ^ " « ^ o e i r e a  s o i e n t i f i w e ,  6  
'• 'lifelfffiff dma 1e ""*« tes 
^Sente™3,46 —™>"°^caire et a» 
" dTs h! T* liea de novembre h aroil h raison 
^ rc^ttui™!.:!46 iuma 18 ^ ti6» »'e^ir 
- pour le C.A.P.B^ d'ootobre a. danvier avec 12 a 15 h. de cours par semaine 
P9W leg <Sprci2irea d^cdelQslMUtcig ot do fSwaer & aea. mo 6 h* do eowa osb 
de T*P* psp eomim &m tm d*adndsaidia (* tm stat*o 4a 86 he poa» 
fiant lea VBcmcee de p^iniortpg)* ! 
, - _.,..a'." «yml^asaate fe,0.A.?.B.o* an fofrp. 
fca pepes?UtioR WMl^riLfa &a£Ex* ie ot 1© 
e*S*S* 6os t$ts$os 6o »^ca 6 &<©etota?o 4 ft» «savi©*, poi» 
Vtm eema pwn? t^jtsjo, do p#£ps??o# Ises 4iSMwe'$ d^exMas&MlitS $ pow I» 
e«A*F#B*9 8o$it SttidiSe ats c0m»s ds oo£te pmai^ <§tape lee dis* 
cipliKGG 6o fcBee dv. tm>no ctomm 5 clo 4?&w?i©i» & mai? l*egt!5eigBeEtont ©st plw 
)P0W Ido GQBai&sts sisivafet en nSr.o t6mps loe cpt35?B <&e ?*optioa ''IMtiope du 
W3" daaia ld 6adsro Su ddpea*teme«t "Ca^i^g 60 l"lnibira9,ti<iri" de eepteiaa 
Iftib?a5,s7e ta»b@ < vee taia treataiae 
d'heti$?ee «26 ooiasre $t do l(lg H* & la i^SBiatitm pztiSboeiomiell© et 3.5 h* 
& 1*2*11^*)* c©i; clw^© zio iztStase fim^dtydioate Qtie Sbrt p$u 
de tesw pow Soa -b?mrew. p^stfs&ols '^ do dfcmteasiatiejij leotu2?©6«*»* 
i3* *»• d#s eaegif^a^Mte &tt 5)»8»3* 
P»W le D*Si»B*.f 3.00 ^86££»©mfet6" e»a^M'p^pe$>tla e$i tspois modules coarorespone!» 
dssat asm trnis tsicygotstoe l-szaiSe seotailre'*.. Pete» 2'*asm$fc iis 
eos^itsidat paape^tSvSKSBt $5$ ©t 9 tsemaitiee* Pe$«lant 3-96 13 prsmi^fos 
tiwiedw# c*©dt «£«dij?a p$e^«6 ve?$*e 2r,. <41S.eu Av. eeceM ts3.isestr0s eent 
tWdes los ctiscapHsieci do toe? ,s !a t^lbiioth^coaomio £&Kte&ipp is, MMio«* 
£ffai>Mo 0^s?£l% lo o&teaogagd ssatatsp» et m&t&fepoa? a*iMteti02R5 1'oamiw 
nietfetioas le. biMiolOjipia Mstori<gpg et <wt$tmpor6&Rft* T#A' iSji 6,ti «oeojid 
tvjtaeejve @st essoatieiaomoat eoasctirSa a ta feAlfo4titfeQnttn&6 spSeiBUtsd©» 
S. Is Ml>liog5?aphio .6pdoid3.is©{?s r, 3.'in^mn<?,ti<y5d d*«n®i©n a&ro 5 i 3.*initieiw 
tioe s. X& EOetioB# "$«e troi^S&jso t^toiaRt^O) t^anaco^ saoiee bhas^giS^ eat osoos 
tiellomosit <K?copS pesp loe otiBOisnoments optiomla* pyos^tto&oiftp «tsas 
1,'ace.visltiott Hm oo?mihisE«90<$og» prooMe doao do oei^o >.oci<tt<e o«i wttt qiae 
1'oti oille dvi m pso^tieraXiGPi, 
v 
<?• <* ffio^y&g^^&igo fasiSltoagjflaigo 
3>aa6 3.0 oada?o 3,oa 'ao^eg,y^g li^ladOCTg^laigo^ eoat t$*§3 vm?istb2.os 6 
88$; someisoa oWgSes dee pswi'ass,at eocemd t^moot^ep s*oppos<imt oolloa 
du ti^isilase t^injeqtaeo o& lo, inoyemie heWaodai^ eet <M oiz»i pos* 
aomaine» w vuate ploge do tempa HW etmt Isicede pw po»aott$« $e rd» 
deetion du mSooiro> Psr ooatzssg les pyeciiez» dt aoeoad tetmmte&ci <x>Wbe»t 
tsio mosrozme heMosedaisPo ds 2,6 et d». 3.4 $1» 4» eoitfs ot $*p«, c©*taia©s eo* 
Daisoa • totaliosnt pleo do vi»£t $aoispg@ dd 
B* ^miagr^p, ,g*as oo^g» tyggtfaaxs ^tiftflaa, 
o^^m^.^pto^^ifgiyoaooa 
POUS? a.*aim<$0 X9TM9? XB prSpepatio» dn D»a#B« -totelieo 347 heysas 
deOB.00iesBei!W,t8 doM 92 # V.P» (an 1976-77 e 36> h« | • oq 197M8 8 38! h«) 
6q@ otti5$Sg$iomoat3 dtenme & toSo eont eoapist€s paa» doooovcps optiosmoXse &m 
C0$t.^ <S3?0R006i et de^/ vi^ites* 
* 32 
A-vteo 9£? bswati tote3.9 lee e#P» pow l*aui£3 l9?S-798 ' 
25>s| r/> dia cwto &*Taeme tetsl ^eenrdea tssst ORdoi^racmte pa?6pBacegit m 
9*aeS* ©JI p§ti& ^gsoiw :q.W Ssiis los gaoodgnecietiitQ A»j ysXtxi 
fitsaXssit "Te^hKlqtsGs et IteeMologio (locrtmntaivtoo" ae eomporte (mo § h* 60 
^*?# m* yb tbto de 16 h* Se m&ne l<?e 6 $$* (3 & £ h«) &e» $*F* 4'iad m&* 
ttietrsSiott m snfilsjmt psua poas- ©ssmisep et ^sou&re tes p3roi>l^neo c?0$t-
cyeta d* cSmiaiatraticR; ot de gectien ~,xg> 1s6r n53ra.cos.tz2e- 4sas lec fiivers ty**-
pes <&? MbliotMquos* Ce eeds*e toaposral siroit oMi^ a Boloetiesmea? quol« 
e.tt6' thfcmea de eui? lea problbaos les pltm cotiz-aats (l»a egenta 60 
i*a4attd(yti*8?M.ctt '$ le statnt g-SaSral des fazKstioiaisi^s 5 les og^aaos da gss 
tion Se la Sbsotion ptibliqw | !s s^mitemont Ssa Sbnctiomais?90 § les pooi 
•feioSi?* S^tweao^aenta 1q@ fennjtitmsAs^ig oii 2,ea ifberMo P0litiqi3i09? Qt<$«)> 
?ow oe <£«3 eet Sa 3e> ittgpsrafelei» aiz C*A«F«B» £t C68«B»8 1» nomtero d*hdti<» 
s?ss d9 PeZ'* ytippSeento & SaneQviron 31 fl dxi aacmtiye 4*ljewos totel* 
?om- Itaruioo 197&496 77 h 30 letsr sont oons<5opeoe (3,977-78 $ 
103 h oi 1976-77 § 135 &) 
Slles se dgoompoas&t a£$ia£ e 
* WTO E3M3i^il 12 Ile 
«w Aoto d© %$3?& *t«4t»*«««««««»**«»»M«*it««««*»«*« 9 h* 
« Booranentd ot ppSeietoc «,**#•*,»**»*»,*.««, 15 ;fe, 
# MSCOlOSiQ #*»»w*<ii»«ee#e0ee«e*ee{»e»ie»ee*ew#**»<) 9 $1* 
•» ?.»ittf?siBtM2?© •jo,u$i©(3g§ «»*«M«>ii*M««««««r>tv«««« $ 1%* 
*- P5Hg^90 *•<?•#•*»*«# ••*e»*e:**eee**rt»«*j!)e*f,«i.*t»«s«.»e f $?.» 30 
«* MGeM*»»******»*'*#* ••**•*•*»«•«•«**« 9 tL* 
*• Xntm*os£Ltips, de "bae^s <|@ SotoQdes? *»»»*•*»#**»« 5 fe* 
Pez?1 reppos^ etix djyt® Eteuee pp<3cQdQBtd6g 09$*taS.Bee opticpe opt diepe^u ? 
e& 197&49 e ao$iio3.osie &a %& ledtee 
v inf^etict? d<?ew.ont-ai^e 
- gt?sticm 
w MMictlM3COBO!9ie &58 pe&G nSfticaAcc 
- m<5t?45i3.QS d^csnci-uStea p^lacw-so^^logitySB 
- ssdtion BpplioiiiSe h i.& rap$#o@P5^Me 
B*fcf*tiCEEt>les cce snooignomontr, soat9 m fait», tiaveatis obiigatoipea ot 
eosimtme & toti-ise X& s>$motion$ '66 <ivi dcata?® qii*il ee$t yocmroe we 
eertcine impo3?tEsice @ia0i qti^me eostaiiae utilit^ ^ueloue aoit le toe <le 
Mblio-Bbgye, 
Pes» eont2?e$ dow opt.i om ent s-dolletnesit Oiapasm % il s'esit asa optioue i 
*• lOOttiSta 2?6pid5 
«4i$0t$«oat0 ^«csbquisition m ptiblitiDio 
Pow o0tto de-oiSyo» on 90 potst quo awgjf^ttes* aa SiBpa^itioag eas allo &» 
toit6 ©n feitj» lo wel enosignemnt oid. p6t eoi^spon&w» & le<§p??ei£TO Sn«» 
tititl^e w<&T#iJ£ tfya Xi-raes0 tin <?e4*P*Be et Q.xti ptlt eompliStQK1 de fagon ppgf* 
tiqye 3.00 ot>ia*a cte M.hliotheeonomi a ap<;1<i.ialig€e ooiigaop^e b 1& Xootwa ptfee* 
Miqim» 
Oa ocmrjiBto pas? $>J.llm$m $00 emr» kt&% optione psoposooo oa 1973-79» siK 
d$ontx?o elZoa eoitoemeat J& MWoiogi© JJ IQO deu£s wtea dtgiit consaeraas 
la ps?ati<im MMrie^spMqyo et §1 la atocharoHe Sootimeatsiye sutoiaatioee 
(^BteQoamto51 et w%tem>0e>.t:iosi tta 'bmesi de (k)sn6eeu)* 
/ / 
°* ~!teites a'iwroa ae C0TO3 srt, te ^ |W> aiBcHBUas 
~ 33 ** 
l&*8 Pmaaip».,,^ 9 getm* sktre 
8 (5 
S tl* § 12 lle> 8 • <3 h# 
3 « 
isHfc 5 JSSli-S^* e smiothtsooa» itetsamfc g 
S 6 - 8 
10 tu 
"B" 
28 h. 
JL 
iwr» iiwn^miimnntgMi 
10 li • )2 
* 
MJiH.I.  I H.U.IUIn.ft,,, 
y Ih 8 
I 
Au totioZ» 87 hawos (ea 1977-78 s 93. h» s et ea 2976*77 a 69 h,)9 compl<3tSee «ar 
4eg vio-itcd Sti M"blic thu^rtzos ot dca oouftipeiiceii» 
li9 osBoicneEen-i tto la. M-Mio^IvSooaomio oat iiepeasd ootis fo»?m s &o ooti^o magisw 
ts-aus* Bouz fcgypeg oeesloiaont spsat oonor^ss aouo foapmo do t»o»sE$a: p^atiwe 
5, l»41mae,4e plana dL^StQ&liagesaia tea la ceSzto du ow stto* I'eadd4gaa«e8i 
osgaaisatio^ tiatdzdollee Soe MMlot2t&qt2QD.b 
2 *» ^&s&Met^tloa ot ^atiosa (am5c 2973*79 | 2.5) 
W®Ph 6 Bamxxo, 
lo h* 2 kv. h» 
d08t 6 h* do l'wF* 
8 h. 
9 
5: 
# 
8 
a *S*+ 
i» toteS. 40 hMizK-tgp tlojit, 6 lx* Se #»P<t d' r-xteiiz4ot^ation 
S» tBTIrftt s 41 h« $ et sn 1^76-77 $ 35 h* coulcnc:-ts anettii onsol^omiit em* 
lo btidget et J.9 zv^eaeatation oonptahlo zv dtmt pydim*. C*GS2( d'aiUom?a osi 
1976-ft <au*oap^a&ssoat lon cctsyg do ^odtiozi» 
•* ~ jBfrSOa&atiOft St aaqfrjffaft flnr>.i 
5 ^OB^Pt,!» biblioj^s. Koms3.1ggo 
s , . 
* 
(<w4o 257B*7t? t 3*5,3, 15) 
m aufoty 
' ,£^£atiO& 
S 
3 
$ 
«8 
22 
doat 1$ h» de f«F* 30 Se dont 16 h« do 4J?*P* 
Au totalj 5S hsuroa dcmt 35 h« ( ^ 6f £) Ae «?^F* 
Sn 1977^70 5 56 h, § OB 1976*77 8 46 h, 
** 34 ~ 
4 * (aaauo 197M9 5 Ig) 
s 
6 
• 
e 
# 
JL 
8 
t 
« 
d-tae de la Mlfllofefr 
I 3.6 h* 
itoi 34 h* 
I 
$ 
%?* s 
lt li* 
deat 3.2 b.* 
t 
* 
fwP* I 
S 
* 
S h* 
dont 2 do T»P* 
I 
e 
a 
Au teta!* 48 $u <!oat 28 h* S6 $*P* ( #> $8 
Si 1977«48 s 58 et ©a 197M7 8 68 b* (aawtago 4'homres <St»t epnsaowiea s 
«* 4*w pa$»t fe, tids fwP# de MteliQgraphio ep^t$iaUs<5e 
«• d*S£<it2?6 pQS^t csu oous?s deintroduction siar la MWogp&p&ti© etiaSrele 
5 a-ft 
6 
E 
8 
3 
»t».IWII[l|l»XH'l*"' 
6 b# 4pat 3 h# 46 f*P* 
f 
* 
X, 
(mmki 197349 8 s»a»&- 3.5) 
Mteinatla&tfott 
8 tt* tot 2 K» de f*P, 
c 
8 
« 
e 
J 
Au totol* 16 hmtoos to-fe 5 H# 60 f*P* • - • 
Hte 1977-48 t 28 iw et ea 1*97<Ht i 22 h* 
6 * S^bliolof?io (esmSs 197&49 @ 15 ) 
8 
8: 
# 
SOoat 16 b* de 
8 
6 
6 
t 
8 
Pvmm 
3 &* 
Att totalff 78 M dont 16 h* de T*P* 
S& 1$77^7S f 76 h, 5 fin 197^77 l 76 h* 
21 h» 
MM Xlj M 
7 <» pgycko-aoclaloflio &o la loo-Stcce (OMISo 1976-79 $ 15) 
8 k»on&mt et Xo XiWQ 
;  **•  
v 
t 111 -
® H&thaflae d»OBycjf> t)syclK>*-aoo«, 
:  « ^  
Aa totelfr 26 b» Se ooure 
Sa 1977«48 S 13 h, at en 19? <5*77 e >9 h» 
^^eat^a la MT>liot ccouomio (87 h«) et 5. la WlS-elogio (78 lu) qtt*est 
oonseosu lo plua nodbspo d^hotaipes# 
Ssa 00 oui coooomo cetto do.Md.esrai OB Batoes^tuaso la pleoo iBpojPtoiito «jttfiollG 
tieat au ooin tio l*ott(3om&lo doo osiooicriononto. CBoot on efgfot le Mbliologle 
hiatoapiouo qui vioat gonfloj? de f&gou conaidSsablo oda nombro dehoiy?os# Avoo 
106 40 h« osi lui aont c0nsa0s»o005 X& W)lioldgio hiotoriqm disposo d*tmo pl®~ 
QQ tei3po2?oilo deus fols plus dtoaduo quo le "bitilioloeio cpntonporaitio (21 h») 
et iquivalonto & collo s»t5serVeo h 1'onaeigneraeat de 1 *pdzniniatration et do la 
^oot&oit (40 h»)* 0» pout ao dommdor £i'il & pea 16, uno oorkaino diopropoz^ 
tion «fin sotilomont estato lea douz oepgote tlo la Mljlioloeiojroois satosi ontro 
la bi"bliolocie ot d^s&t^eo enooiGnonente tout dassi impos^tcmtog cdmmo la 
MMiCBTaphio» Cello-oi no oompto ea effot qus 4S h» do oouscs ot do ce 
0_ui paralt inouffisaat pea? rapport & 1'imporfcaaoo do la diociplino* Qualquoa 
hoiti?OG 0uppl6montaisbea pomettsaioat de5tonciro & 3 lu la dus^o dos $<Scmcoo do 
5.P» (aotuollomont# ollos ne oont quo do 1 h 30« co qui no pexwb pao do nonor 
6, Mon im eaeroiee de roohoroho Mftlioerapkiqu#) * 
Poup l*onseienement do la MWothSdonomie» on conotato eealeaoat tmo diaptopor* 
tion entre lo nomlflpo d'$ieupoo coneocrdog 6, lc MMiothdconomio generslo ot 
oelles con0ac3?<5OB &- la bil)lioth6cononio specialioeo» 
On notore, esusci le oamot&ro a?Soent de oerteiaa eaeeieneaonta comme eouz 
conoacryo h. la gocrfcion, h l*6tudo du Weet ot de la j^cloffiontation eomptoMie» 
Los enaeienoaento du C»A*F*S» p5? eontont moine do dioproporfcioa doas le nombaro 
d*heu3P©s qui lour ogt conoesos?d» 
- Bibl5.oth6conomie g6n6$»ale et cdciiniDtration * 
72 h» do cowo noit 45 $1 do taoins pea? rappori cm. 3)*S»B« (117 h) 
«* Biblioth6conoaio d® la loctwo puMiqiio 8 
45 h de coure soit 35 h da plus paa? pappos?t cm B»S»B* (10 h) 
<* DiTsliographie e 
26 h do cotea soit 10 h de pluo paa? s*appoa?t au D«S*B* (16 h) 
w Catoloscee 0 
4$ h do f«P* (aesne Vettide do la GeBeU»), oeit 7 h de moi$«3 pad? 
Z»EPP03?T G.U (52 h) 
- Bihliologie 8 
&) Hietois»e et too iniQUeo dti livre 8 
15 h do courc9 coit 24 h de moine par rcpport au 3)*3*B» (40 h) 
t>) MWolo&io contempo3?eino % 
30 h» Se eou2?0j soit 11 h de plus pa^ rapport ate P*S»B. (21 h) 
L»aete de lire 
5 h» 
6 6 
. : 
6 3ooiol0g£e de la loot» • - e 
'6 8 e 
8 4 W 8 
* 36 
i 30 h d& T«P» 
*• <So$ic 4s liwog | 5 h de 1?*P« 
*» Mc^yoo $$e livx-es o*fc do pd^iodjlquiBS e 6 h de $>!** 
600500» oeeoc oto 
A* — L*onooApr»on>^nt th4oric.-ao (cf. rvtocr^nrnoo on tmnczo 6, la fin 
ctn tihrs-pitrft) 
I(G3 onrioifpaomants diaptmaSa & ot dms l«t? Sntreo do fiornation 
piX>fangionzii3llo do provinca ot d3 Paris pova* 2a pr3p«e?3tion dn C.A.F.B* et 
du C.3»B. j po2?tont sur los imtiferefl sulvsntea t 
C .A.F.?,. $ 
M 
* 
- Orgonisation AQC E 
fcihlioth$ruo3 5 
*» Fbnotionnooont d^uno $ 
Mblioth^us ot dTua s 
contso So docT2ncntation$ 
- proolfeos pOGOD poz1 t 
loo dooxt.ienta ntxtron ? 
cua lo livrc 6 
- Mhlio^rrcphio $ 
- vvolution ilc 1' inpriLno ; 
(histo5.ro clu liv^o) t 
- catalo^sco $ 
- juotion $ 
C+S.3, i 
:: 
— toclmiqxiau du s 
livre t 
«• eSniniotratictt doc ; 
tiil>liothbG.Ui?e 6 
*- fonctionnonont «loo e 
1a£bliothtic;uoo (dcnt 6 
o&tologtico) s 
- Mbliocra;>Mo t 
D,'" *5 v#_oe 
- hihlloth<"cononio 
- adnii£3tpat£on ct cootioa 
- dcaoription ot tmrClyge 
doc iloouncnts 
- "bibliocrcp&ic 
- teohrd<2UQS et tcchnolc-gi© 
documontsiros 
- Mbiiologie 
- pqyoho^gociclOcic de 1& 
luctu2?e 
te prossroroe du C«A.F»P»g mCr# r*il cat poiriS dvtzdllu, resseisblo fort l. colui 
du D.o«"B» Entro les dcizz yro^crQOcs il n'^ o- pss do difforence do natui*C| mais 
una diffiSrefcce de aivenu» Lcu deta rre^v:r^C£ sjoni, oa ofiet, con;-ua dcnc lc 
* mSzae xaeprit» ev Xa plupsrt dee ma,tit<rec -Sxant loy tiSfces5 la differonoe m pee* 
pouzra, $tre quo dano lo de£j*d Seo cKsmsiaosinceg ecd<:--eti potir le contrSlo» 
I^oL-i^dnrilitu du C#A»Pn3» paz1 rdppcrt exi m €.3«::* 4?ost ds prCscn-
tez1 u ovontJdX dfoptions cui scsit oorane uu cmUtsvu de epycizilisution* Le 
r-2"vci*aznne du C. *.#?»P-# c*efforoo do rfaliee?1 un ^uilihrc ontro une fbreotitm 
de harjo gtnOralo et unc foneation plus Espbcialistlc dans ia prupcrvtion des 
vrecritysci &'v£^ipr~io?>+ Les prc-£7n3vc?~ csi C»5»B» et du 3*S*B* no peuvent ccsspcrter 
co t^^po d*optionn puis^ud led candidato oeront nottmvQ dnac 1'un ou l*c,utro type 
do tiihlicth^cuoc. 
Prz* rr.pport au C.A.T.B» $ lo procrnKKO du D»3,B» Q££3?S VSI oortain ncabro co 
ncvti.treni eupp3 Cnont^Sroc t.rl lea oue t 
- la •fciMioth^concr.ie 2 atsmr-tic nalc 
— la clasnificcition tklcitnsle tudv0:t30llc 
— lo. Mhli: frcphio p*5i5cicliGve 
- lr. prctir.ub do lr. "fcdklio^rc^hie ot 5:- la roohai-cho dooruamtcSire 
- lcs techniruoE et la techziolofie docvcicr.t: iroo 
— 3a p^ychjo-cociolovie du lc. locture 
PtiT contvep le notibra dee itati^rca cnr^iyiucfv d;iiiB lo O£ahio tiu CeS#E» cst pliis 
rcctrcintg puS-®!^ les ezosoienemontc r,o portant ^uZ-ro qys sm? fiee quoctiona 
d* afindniotrationK de *bi oliotheoonomie # de hihlio^raphio et dc tdohni<xues du 
livro» 
Lo procrOTsrae linit<£ du C»S*n. compcrtnat los raStaaB Bati&pea q.uo pov? le 
C.A»P«B*$ l*ABoocintion des Bihliothuoairoa SSpaa^aio &vait cuecvru do faire 
dciv: Sprouves comunoc pottr le ccncouz*s dt le diplSctc » lo catclocero ot la 
hibliothSeoBomie $ par cxenple* 
tous lo= clcvcs tiValoirea ol ascoci.-t; vcmincnt 
"" ^vj?uc, ponatiit los moie dc £jo:,tcnui-o ot a*octote»o, pcsr ua ntaee do 
Sroction^l^lc^ ^ucioliBaUoxi l°c vtabliooeaoate retonuo per ia 
LTe^tsirSz^ %zr 
^nyg^ **«**» *> i^c™s -»»»» le. 
d£S l? rf?10 C^JJ;"? r^cctrc—ozsc» ct o*ect crarottent la xkio larone cUtrx lw fon<2u,t»o2i dca ^c;UG--Libliot.^-c.' iroa iL*IItc,te 
* ~ l£P. ^iglwrcr.ts tvpor. dc ots^-cn-; ct j-irrr- foaction3 
le do Bt^o, lo problfcw ect toujouro de osroir L ^ml racn:cat 
^VX °9;a dx?szu ?a quc 1 on «ttcnd di-tti Dtc^O) et cols d^pond 
fcr^atior. ou a'o:>:yionco pr^os^ie-smello ontfricure dos 
v i# «*-l J. C21 VM # 
Trois onoc cont or-vicaccabloa ? 
?' c !^ du Prffltiaue u-vorvb lag ooscicacmonto proprecicnt dito $ ce 
p0-T" " KatBai0Bt 40 «w*» -4 1° BStt» lui oowiii: sr«a. 
JW^W» la twTilsolocla & 3.3 ps»ft>8uio» ot d'g*elrer * 
^c-l .^,or.t. a- nnginilGp des tcchninucs oni* dma 1© ccdre afun oours th;'o~ 
riquo, aoa-jBfiopait plusiours hism,d ate^licaiioa. 
,, clr&v --- lc tlu cyole d^tucLejj sil ooaotituo itn oonnlcincnt Ss <Vm» 
nation ^uvsvcsuau-t i5X,o0into; wjit ap-^£ l'cc;.2ncn s^cidcitncet les* •. tuden» 
il cew! a'^ ? = ^ »** 00308 .ifficile L o^J^T cuand ii n v-ult d xm ctc^c uc tluur^ docaiuso ou pluo* 
3.1 ost pl-33 fuoile de oeitro ea plac -xi c^lc dc xdaitCG, 
^03**Ci  ^^ 0""6 r-vcilo^oni cfJicaoos dc^a la zionure ou -" rtc B*a-
fv iT^t^ aon Sttu de p^rtici;icr £ u;ie tScho* II cot9 cn e-^ct, 
aucosacips* on co qui coiiceaun l^orcaiuscvtioa et le fonoticK-cne-t dco tyfhiie*, 
aSTS.iS  «»a«t w ==°.L 
®?6 «•*£*»« to »=•«"• 1«» eotte p«rtiotSti« 
-^; plB!! *5ic:aS'-1 sns eoloi goa l'oa sisorro L tia e aiic 
^wtL i-ei»ea«Qtea,ma visits pMwrt ds » faaUortw? 
^rntote 02 " to «*r 18 
2 - otofrog du <st du CfA.P>T;^. 
,i - Cvc&cc clcivon.te wicn i2Hz*s fvnctioz^mci1 cls la 2&20 ^aoor- daas 
Ua uluUc^oactKb: of.lootioaiio. !'.-io, UOLKC ilc oe::t Isi -v.a V 
8e» ^'C^it'0 poranat =?r^oStro Lm*q J-zi a.o.t.atxcr. ujc £ixacici.rsa# 
®;3,B«.00t w-S® IOOT Stro im at=c= d'i@plication, 
^lo ii";" 1'onsoicECBrc profcuoioaEal. n s0 clttM a la 
^ fTSS^f?.?05,10'7 aa C.A.P.B. doiireat of.reotuor avoat los 
tiiotto.;-? ® fff» 5?et 6= coapronSro « w«eot mo bi-
"oa^t & 2*° 10 woatulrire d» taae dfi la profoo-
?° cortsinea tochniqucs, dx> ce familiaricer cvcc loo e-t-v-
loeuos, lo9 rtfloalftotrtioao et los cUvorsoe atthodoo de trwwdlT 
* 39 * 
J*a etogo &> 80 hetzros Iqg omOidats su C#A*P*B* oat oW@c,Wys&c&t & cf«» 
ibotwa? mm% 6a eo prdssator aux <5pr<3W$s a*cSaiasaoa a liou p$nda&t lee v&» 
vasttsea de prlnteai>s? m qt?i a»ast paa ia pd$io86 la plw £&tt*g|&6 Oo l*i£tm<Se 
pta4i3<3!W oortainoc "biiiMotiiSicitSfSo muaidpcileQ ^oraont & eetto dpogyo do 1'ssuKiG § 
qassa* aus seotiong dea fcihlicth&ittOG xmiveareitai^ds^ si ollos $?oeWt omreytoa» 
<$6ost avso &oo horaises an&Mggft ot elleg stont d#s©rt<§os par loe o»aoigna$ats ot 
log OtteeS^nentg de so$?te qm leo staeidlreo m pomsnt vois Sbnctiomer rdol» 
lODont et aosmolemont 2o serviod* 
Ce stcse pomet de participos1 SSR foBotiosmomdat doe diff6roata servioea dvtia 
titablissoiaent ot prSpaaro cdnoi loe eandiOata h l*$pa&vm 6or&t© a©s SpreuvQQ 
d'admiS8ion» q.tii pow porter mu? tout le procrdme, recoiwra en Mt ies <$060-
tionei de MhliothSconomiof d8dreoaisation et ao fb$$ctioimc$ient dog tdhlioth^uoae 
A Hejaogr^ le otogo do 8© hewoo & la BeI3* oo d6sou3,ait do 1& £a$o& suivcmto * 
On. a ossegti do srespootor» dsas la mecrnro du poooihlo» usao eortoitio loeiQ.ua* ** 
oollo du oirouit du li-wo ciui vottt guo l*on auive le UWe dopuis COB tiboisc 
ot son cioquioition juoqu»?!. la roioo & disposition deo lootoure, 
«* sorvice deo 
•* liwe aaoion g * dtode do l8osspositia!i iw la solitsss prSgontSe 
la Mblioth^uo 
• j?brato anoion# r<5oorw9 Stonds looal 
* Qxssnon do livros t foroate» pagiftation? idontifioation» 
rooherohoe MMioeraphiQUoe etd*## 
• oatelogEigo 
* iScntificatioa d*92moiries 
•* roliuro 
- enroeisstremont et d6pM l%el 
•* ec,ta3.0Ga>?3 ot rmltigs&pMG doa fichos 
-• ropro83?og)hio 
•» interoalation 
*» pfr&t 8 Mhliothoe,uo enfetitiao 
soetion d*etxado 
oeetion de leoWe pubHtuo 
etet,lgti<$U9e 
*» piSriodiqme 
w edllo do® uauola 
• @#nth&so i5«r le oirouit du livre 
*. atollor 
- ohois So liwes 
«- a$mo2oea de la Mblioth6e»uo 
*HBr e 
- 40 -
MEm 
CSBf-IHCA'? B*Ar-"?IWI)3 A15X FOHCTIOI^ BP, niiiLZGTECAIRG 
HIBWWIWXIIII tntriiMnw^wimMifynMiHwnti ndi mx 4"» 
RMIf^ »»AXH.il33r53:LIgS 
Loe 4iwro types do MbliothEig.mao Loxa» oadz^o inatitnticmiol 9 
le*ora objoittifoi loura foodtiona* 
La Dispectloa deo MMidttoqma et 2QD AEPVIEQO commimo* 
Lb oooz*&imtion mi plazi mtioaaX et intamatlonel» 
2» *• Scoyrigtloa et a&alffgo &a foaotiomioaiGat 4*w. MbliothSefUP Qt 
&*TO oeatgo do docmmt&tim 
Accroigaoinant &QQ collections s collecte do l*info2faati$m$ 
eSlootion deo doctiraentso proo^dtisce &$eoqyii3ltlon9 y comprie d6p6t 
logalg dons ot 4cha®£©Q« 
Circtiit du liwc 8 ryoeptiOGp a&t&logag&f iEid02rntion} 6quipemo$it 
st rolimroe 
Claaeofiiont ©t elaaslfieations (Bouey, olaosiifioaiion (Mcinialo xmi-
vorseHe* Bihliotbuq.yo civ. Co^"r^$ notiotss BQS» IOB autree claaaifi-
cstiono)* 
Stoekago do 3.9£nforDiation* Loc cataloguoo* La repg-o^tfapMe @t lfin«-
tox^CGlatioa doo fiohoa* Fsiiioipoo do 1 * autoznati oation docmnontai3?o * 
Sgploitation da REAIDS (Y co^pr-ia IQD prabldmea juridiquos) s prdty 
coBmwjicaticm msp plsoo» aiowice <lo ?6fe?erxe$ reprocluctiOB doc fio-
oxanontSf puolicstioBDo 
3<» w Froi)l|!iaeo speoifiowo poa^gi paa* leo tfeougtetit® autgoo ouo lo livge 
Ftiriodiqwae 
Doctsseata vicmola ot axidio-vistioloS Soorsaonto eoaosoe# 
4« «* BiblipfyaiMo 
Guvragoo <le ^oS^ronoo* • 
BibliograpMoa aettionaloo i^anfiaisoo couratitos. 
Bii)lioc:3?apid.oo ot oatcloeuoo do perioaiquQS* 
Catolo^uoc do Mbliotli&viueo ot CGtelor^ea colloctifa, 
Slotio&s oiyr* leo "biljlioc^ephioo gondralog s*6troopootivoo• 
5e *•>. Bvolution cfe 1 HrnpriraS:/#^ et dac autrQp EmTreogto 
KotioKO SU2» lehiotoire du liwo ot do la pyeooo B ot ow 186-
voliation doa tochjoiQUoy do fabrioation ©t d*illtigt^ation airai quo 
su2? loa oirouito do diffueion deo oricrinec & nos joura. 
- 4& -
6a *• Ca,talof:&?o 
Divoyo typac tlo oataloguos* Rodastion de la ziotico» C&t&lof™uoa 
ButQiiTG (vodottee auteuro-aBonyaiora ?colloctivit6a-atot6xar5) * Catmlo-
<T',is3q Tnaticroa (nlphcfo6tieiue ot s^stsSroatiquo}* 
Ptiblioationu oa Ddrie (poriodiques# oiiites et collectiong), 
7«. ** Geatlon 
OreaniDatlo?! clu travail et rupertitioa dos tSchee $ p3X>M6mea 
d.o oatdrleld 
Belatiotto cst-yriexmeo ot ptiblioitS» 
Helati^ng swoe loy tisaserg» Informaticn ot oaimaticiu 
Svaluatioii dy, serxrico ronrlu s 0tatiatiqtiees rapport &*activit6f 
cottt &e fonotionneaents prSxzicion et planifioation» 
spaw^s DUD^issioi? 
Aw 1,'optiOR BIBLlOm'5Qir]G PDELIQU3S 
* Ogj£^ea.tioa, et ^ostioa 
§ •» La lecturo piablioys 
et evolntion deo Mtolioth^utis rouaioipaloa* Los 
Mbliothequ-oe gcolcires et populairee* Lee l)ibliot'icquoo 
cejitralos do prSt,0 
Lqq ©xpcMoneea 6traag'&rocu 
| «*• Actei ai o tr ct i oa 
CollQetivitSB looelos (eoaretn^e^ cMpcsrtoEents)* 
Orscnisation acolaire e otructures oontraloa oi acacld-
rniqmo» 
J*a Diroction deo Bibli othequoo ot do 1B Loctura piibliQUQ 8 
irinTiCoticng rstpports atmmla  ^ Giibvoationo$ Ktormoo» 
t.e perootmel doa bibliothticiuoG rauaicipalea s otatutso 
Eotions stsr la Idgislatioa du trwadl* 
lo buclf;9t mwlcipal» La comptabilite doa MTbliothc^uooe 
Initiation h la corresponcianco cximinintrativo ot & 1& teoii-
nique du rapporto 
§ ~ Qgganisatioa dss foitoHofthifotaaa mbligues 
Olijectife 3 yducatiozig informatioiii loioire» 6tud.e et re-
chorohe» 
Lo rSaecsu de lootm>o publique 3 bibliothequo ce*itr&3.e$ 
euccurselesj? bibllobuo# 
Implezitation» loo&l$ KoMliere 
ProMdmoa porticuliQre h cretaine eorviceg $ poriodiquees 
fosi&st roitoiezto ot prscicta£$ fondc locnl 9 oeetlon jeimeaae 
ot diacotheyue. 
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IM ptiblic ot ia rochosche tVuo aonvaeu piti>lice 
Znsertion d© la MMiothfequo deaao la, vio locolo s re» 
letioea evoo los aeeooiatiosieg loe orgcmiGraoe oultu «* 
rola ot loc aiitree MfcliothtHiweap clnoi <£ufavo© los cir-
cuits commorclaw de X& cyl-bm?o« 
Aaimation e objectifag activitoB» 
2« -Jtega 
Initiatioa & leanalyoe das romnas ot des cuvroeee riooumen** 
taires s loa crcmdo wuraitts d© 1,% litteratus?@ dopuie 1945* La 
littdra-ttiro doctanentairoe La presao eontempoyaiao fj?aa$ed0O» 
Tochninue do rodaetio» do l*a»al5rso* 
3* " C&oig do liwoc 
Btilioation dos inotrumento do rdforonco» des liiMioero^ 
pMes Qolootivoa* doc catolosmg deQditowa ot de lilarairec ain*» 
si eiio de la prooao. 
Loo gro&doo maisons d»6ditioa» louro colloctionse 
4* » Ati ohoix $ Livro tasioion ou Uwo cotogiT>orain 
4B -» Livro anoien 
Los moauserite» Lo livro inprirae du 15o au 3,8e si&elo 
incluG» Loo profcl&moo dc consorvation ot do oommu$iice>tiote 
(etdadue &mc liv^ec preciey:: do toutos les 6po%uoo)e 
Ifotioao aur lo o&taloeofro des iiwoa du 16e uu lGo eiecle 
et sur 1'idontifieation des roliuaroo* 
41) Livra aodreBo ot coateaaorsift 
Les priiioipaloc otnpos do la rualieatioB du livre» 
de la rddoction & la 
Lee granda oectettro de leddition ira&icaiso* 
Problbaeo apSciflquoa mx eataloetioa tioa MbliothSQ.wa pti» 
Miqtios» 
B~ L«option BZBLlC55mD$2S SPSCIALlSBBa 
1» " Orf&nlo&tton. do l& reoh.erche gciontifi^uo ot toolmious or. mpnnco 
w Or<?aaioation ot frostion dos Mfolioth&quoa Qp^ciolisdos 
tm difforants typoe do MbXiothecms spdcialisSes (M-
ijlioth&nuee a^tudeD do rochorohe, MWothbque univeroitairo» % 
MMioth6g,m toclmiqm)* 
» LotarQ caraotyri dtiquss 
•» Leuro utilioetotirs 
- Lotsr 6q,uipement epiciftquo 
*• Lour rSle daao la diffoeion de la doowiesttatiozio 
§ ~ Mminiatra.tioti 
*• L®©2iseignoEont gupdriow j loo uaivorsitde ot loura M» 
Miotltetiyeo» 
- Lo porsomiol s otatuto $ notiona ot$r la lu£,iolatioa dta 
travaile 
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•* 1^3 t)u6g<3te et lu «S6$aptaibilil59 
«• ibitietioa & la oosa?o0po$Klcsioo adminigtratiim et h, l& toelmSqyo 
du 
§ *» t&o soaayces docyiae>QtQi3?ea 
•» Do<y9raoats p^imsiyoti* doeoadcdroQp torticdyes 
w BOitSoa (proSuotioia), eollooto* oatalogoes^ eonsoz-vatiQa. 
§ * I»yexp3.oitation doo aoerJttioata 
**• AfitaSgrse et ime3:Q,tione tee laas^asoo dotmmaateistoo 
w Apoj?$u sm? 3.90 psoocddo tovoaniquos ot mitozaatioi8©o do 3La ^ehe^ohe 
dociaaontsispoe 
§ * l»Wwto guUi^^^tiom^at 
** PSvtj SQprdeipepMe» traductioB dee (tootmionto 
* Stcibliooomeaat tie dosvioro, da Uetog s<5lootiireep de iistoo MWo* 
e^apMqtaoop de styati&oes 
* Siffetoion solootiw do l»inf©3anc,tione 
«* plcyo ctoss MWotlil«|.ueQ sp6oialieeoa eUme los 3?esoam: dooiaaonteis^a 
sctioiiassc ot into^&tioaem» 
$aitio,tion & 1® oSthodolo^ie MblSog^&iMque pear i>6tud© tiaa pid»F» 
oipam: oiatili3 MWoeraphio.ms dsns un pvupo do diooipliaeB9 ohoioi 
PQ^ 3.0 cs$y2idat dana 1'ua dee ta?oie domaiaoo suiiraats 6 
- iottros <st soionoQti lnsaainag 
« Ocio$$9<3G ^widiQUoa ©t <5e0n0mi<vi$0i5 
•* Gcioncos ozaaioG et zi&tiaarellofi)* 
e » t»eptim 3$BLlOtB2$QWS D*STAHUsa@I3E? S*2$ISlii2GH;Wf B5? Bm$0!H$gQtISS 
FOUH LA JEUiSSSSE 
ww. 
le w &*s d^t^lieaotimt d^aaoignsaoBt 
ot, doo mMiafM^o».'pm&' la .louaedgo , ,,,^, 
Sotoiro de oos diSf4aronts iQfpoe S<? MMiothdquoe en Kreaseo et 
datrn le rnon&o» toixm oarRotoristitauos,. 
Cfibjootifs doa diitoro tarpoe do MMioth^uoge 
Hiooiqns opSeiSigtioR doe Oa&troa doovisentai^s &4<2t^Iieseiaejats« 
L& doomontation adminicitratiws ot p<Sdeeo^lQU#& & 1'ueaee dee poroonnelo 
d©c 6tdbliacom<a$ite« 
La Socttmontation oonooxriant l*oviontstioa et 1'infomation scolaizre 
ot profeooiomielloe 
MministroMon cranici$?alo ot cuool©iH>. 3ituation administrativo dos 
(Oontroo de Boouiwntation et d92a&xmation)# Poi«eomel ot Iradgot* 
Offgoniaat ion # inteme doo MbliotlibQ.uoo potn? loe ^ou&so» 
Implastatlen doo Mblioth&gttoa pbw lyo ^oweg» 
LOoal ot stoMlioy. 
2« * loo on&jnta ot loa Maloooiaata 
>.,niS6toi3?0 50 16 ll^^atua?o pow los et los edoleoeentg, 
1) editioa poW asfastt^e Qtislqtisa ptobl^taoo pssi&culiosw» loa a<5a?i<30 
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ct l©o "biaidcc deainaoa"* ta pross© onfentirn* Los maioone d*<Sditi©n et totmsi 
colloetione* Les ouvrcgea SooximQnteiz-og* Loa lcotueae Ses odoloooontts. Initiay 
Uott B l*analyoe des somandg dee owegoe ot dos periofiiqmiS» 
3» *» Cliolse dea ijfggQg 
Les Inotntoanto Mialiog^aphiqttog (listos oSleotlwe» oat62.osuod 
d'tiditem?o)e /melsroe dod diffoswte tsrpae &Uni3t3?Riassrfcs iDlMioerespbiqyoc ot 
opdoislCKnont ciialgmo ctes c5ti.tiq.tiOG* PrQhl&aeo de odlootioni pzx>p2?©e dSBe i?i'blidth6 
qliog pom? la jemoaao* Los laiuole» Claooiilieatiosia» olaocmont ot oatalogti@o 
P$«OP2?O0 b oorfceinss ©at%M?ies d^owo^os pow 2o jeuaoQso* 
4* «» Loa (legoaonte m&tm <xm 3.0 Xivyo 
P6a?4odiq%ege Z%ouillemant ot onalsrge d'a2>ticlO0« IbtiGieso aoomaa*» 
tsiireo» Sbzads ioonoe@apM.sH3e» Pi&tdriel oaa«3ioviQ«cl» 
3* " PovcbdlQtda doo jietanoo (onfiaats ot adoleaoonta^ 
P6dagoftio* 1,08 jouneo ot la leettcre* La lootmro* La lootupo So !'!*• 
ooga (a3.1)tsns| illwte?stietsiss dooi6nonteii?cs)« $<3tkodos p4do@&g£qga&* Fotions 
srn* loo diffdrontoo mdthodoo <3.* apprositi sea©o clano l(ono©ig»raQ&t dti socdnd 
dogrd ot le $?81e dae i»oe jounoc dsao l& MMiothbfOOa L& plsso do la 
MMiotlieque ot dtt MW.othdoai.5Co* 
6* -^iSlESMsSB 
soza a?81o ot oo8 di&cnmtos fcmotione dmo «no Mliliot^ya pous? loa 
jomzoo, Inoerkion dos atolio^s ot dco oltibg daas 1» vio 60 le, Mbliothcstittoe 
nolBtiona ontro la soetion po t» la jeuiaeaso ot los cuteo soct&ofos 0® la, 
MMioth^uo on pQrfciotilior adnltSo ot disootMouos La MbliotbSw ot on, pu» 
•blioito» Rol&tiong a#oc l^ostdsiotir* La MiblioWqus ot loo ptaposito* Loe M.-
IbliothetayoQ ot l*6oolo» Letia? rSlo roapaotii* Les aijEfSsmntoo fornos de col» 
ItiboratioRe 
s » Lfeption BzacomQU5: m Bmiow:Qt®3 imsrcALEs 
HiBtdl^e ot 6osea?iption doo MbiiothoQties muoioales$ dioeothbque do 
ps-St ot do conoewotion# Loo diifurents typoe Qx aiooothe<itxoa 6 ox^aniomos ot 
oersicoe d,<5pon6snt do l*Bt&t* dos collootivit^o loooloag doo mrsooiationa» doo 
cat^oprises* Lon oqadHdcacee $t?cmgfcj?oo# 
2* » Mtainiotgatioja 
teo oollootiviteo looalos (oorsrasos ot ddpc0te; entD)* LOD E>ta&TISW 
oements piihlios» loo asoooi&tioao# OrgtmisssM^n ooolaijpo e ot^ucttasroo ccnt5?elos 
et aea&SmiQiMs* La Mi?eotion doo Mhliothlsqiaea ot do la Lectnre $mbliqtto i 
inopeotioa^ rcpporfcss* sulwantioao^ nonioo* l-o poreonnel i stotutQ* Le hudgot 
ot la ooaptabilito* Initiation & la ooza?<36pondanoo cdminiot^atiw ot & la toolt» 
niqno du rappost* 
3$ *» yoTmmi^ion dea fiiacotfa&cti2Qa ot too Tiifeliotafeaosg mttai&ales 
Ofe^ot-ifs 5 loieiroe tss Dtuctwoc ot loa rSsaSoa: 
da co»soz*ve.ticm ot de SifiWio»*' Zmplantstio&y lodtil ct moMlier# Lo mat<5r£el 
nuMovisuol* Pa»5t et (lommiMo&tioa* Lo public at 1& wWdta 4*tm »ou» 
vssvu Ineerticm 5Q la ^ecoth&qus dasie lc vie locaXo* So3,sstio$ie evec 
los ae. vioss imrdoipatis# Loe aeeooiatioae* les owaoimaa <ati,tw£s d^onta?©^ 
p**i0es siasi <CM*ZMO IOB oiscoaits commorciatiK» LUtaiinatioo et lea a<itiviti3a*m» 
oicalos* Isiibsmptioia ot put)lioit6# 
liotidtei ^hietoisa anots£ga£e 8 ia mtisiqtie <ic<3i6e$itele dSs o£»lgi&ea 
ays ^ido coy2?asvfci3 actttols* Kotioas d^e-tiwmugioologie* U folkloyo* le jaass 
c&8Kieo$i) l®s v$spioteo* Zsaitiation a l^saalgrG® a@s d&stogffapMatioa s 
s-ooomisiiiieaaoo 4es tistteesg des fdsstce* d^s etylee* 
5* •*' CJaais: deo aiaoaoo et aaftpso ga^TiO^ Boaoras 
loe inetnsmonts ae ^fSx-Qtioa» diaeo^apMes» Mbliog^ajMes inusicaltia» 
catslogoee d^daitexiffis, p&iotttaaes* lom» iitilicstios$* Loo maiadas d45aitioa 
phottogyepM QT26 • et leure oolieetiottSt Lee em^agi otsaiiiOBtq KOiii iwusicaasssv 
** toc;a-ic'uo 4? XVffiitioa musloalQ ot doa liv^a-s Baptrorfea noao-
ho, fe&HeaUon 4u microoilloiag du pspooeas© & Is, ^dffuaion* Los btmdds 
to(2@n6tiqu$0S lee oaaoottoy* 
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COHOOUBS DS RLCRUMWF BB FJOTJS.BINLLOTHECAL^S (<3,S*B,) 
PIIOCBABTE BO GOUCOUaS 
1 * GOOHALQTIAO du IAVTQ 
*. parfcies conatitutlvoa ot preoeatation d'tm ilwo 6 pspier, foymat» 
T^OGYAPHIOG LLLWFCRATIOA, SROLIIWOE 
• mantion de dcp8t l£gal et ds oopyright, 
« dufS.nitiemG e manuacspit» inoimabl6p tomo» volmo* fascicylesj porio» 
aiquse» ouitoG, collectio$ie8 ote»»# 
2 «• MROINISTYATION DEE BILNLIOTB.&ATM3S 
a) Og/CEgiiggtion frondraie 
- schdnia. de lfc®gaaiBe.tioa du PiniotSro des tMversit<5a et dtt Miniet&re 
da la Gulturo ot do la Comrnunieatios* 
*• notioes ma? l*orjpmisation de la Bireotion du Liwo et du Servico des 
BibliothSsQyoa ot doo "bii)liotheciu®c qvi m yolfevoat» notammont atti? loet 
Mbliothbquea Rationalos» biblioth&QUQc univoz-oitedsroog MMiothequos 
contralos de prSt <» L6giolation, 
i>) Pogqonnol 
*- notions Gur l^adminiatration du pesoomel do 1'Bto.t ot doo autrea col» 
lectivitSo pdbliQ.ties, 
°) ^AANEES 
~ notions aur le budget et la comptaMlitd deo Mblioth^queo • 
3 «- gbntrfciotmetaent dee Mblloth&qtteg 
a) Bntrce des iivgoa et dee doctyaenta 
» Boquieitioncg dons» le^a«, ddpSte et coneeaeiona de l^Btatg ao&Dsgee$ 
detompillase# omsaeistrement9 elaeoement (lee difSidrentoQ olaoeifleEu» 
tiens et notament la claeeificatioa decimole adoptoe deaa les Siblio» 
th&queo Centralee de PS?9t) 9 nmSroto^eg ootatien* 
b) Catalopa^e 
» diffiSsente tgrpes de eateloeuee» prdaentation matSrielle dee cateloeueo 
et SKSdoctien dea noticea de cetalogma* $atoitement pe.rticuliox1 dee p<5~ 
riodiqyee, des auitee9 dee collections» dee bpoclitiroe etc,,, 
c) Bo.uiTOment deo liyges wor Xe p^t et reliuro 
«• prSparation dea traine de relitsre9 vdrifioction, 
d) Ccsastmication deg livyoa et docugtonto 
- admisaion dee lectetaps et dee eznps?wtem?e, 
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«* coBEiusioation eras* placo^ aarvcillsaioe 9 conmEdcation au dQho$?a9 pr§t 
(Siveroeg sortee de pi*6t8 yeg&atse ot ficheg de pr@t)» 
e) R81o et activit6 gas Siblioth^maes g&tionalQSo deo BiMio» 
th6aiaes UaivegsitakjmG ot aaa BiblitothcQta>0 Ceatgales da ralta 
*- Mbi<yfchBqtioe d?<5tude et MbliothSt^mp &e leetu^o * 
f) lat»t?ogtia zvoc le lectem? et l^uga^eg 
*» rSle des MMiothbQme et de la leetwe ptibliqtre dasas l9Mtteation« 
4 ~ Bilaloigxa^hie 
•* difiepontoe eategorieo 6e biblioe^aphieo» bibXioerQphies natienalea 
eourent©G8 6Rc^clo$xS<lieag SiotionnsireG» 
«» utilioatioa des Mbliogmphiea potir le choiz dee liwes* 
- prineipsslQB oourceo d*ia£o:matio»» 
ANNEXB 
PROGRA.MME DU DIPLOME SUPfiRIEUR DE BlBLIOTHfiCAlRE 
--- Jiibliothcconomic 
(I-.tude dc IVnsemble dcs probltmes techniques posds par les livres et les autres docu-
»nts dans Ics bibliothtqucs, considdricn comme des collections organisies). 
i I-t-s biblioihcqucs et les organismcs de documentation. 
'-**s difTvrenics fonctions (fonction culturelle, fonction documcntaire, fonction de 
conscrv.ition) ct les difTirents types d'<tablisscmcnts : 
• Lccturc publique (bibliothtques municipales, bibliothiqucs centrales de prit; 
Hibliothiquc publique d'information); bibliothcqucs d'entreprises, d'h6pitaux, 
bibliothcqucs privics. 
• fitudc et rccherche (bibliothtqucs universitaires, bibliothtques sptcialisies, orga-
nismes de documentation; bibliothcques d'6tablisscmcnts d'enseignement). 
• Bibliothcqucs nationales. 
•2. IIistoirc dcs bibliothiques. 
— Lcs bibliothiques dans l'Antiquiti. 
I* Moyen-Age : bibliothiques ccclisiastiques et universitaires. 
— xvie siicle : consiquence de la dicouvcrtc de 1'imprimerie. 
— Ivcs bibliothiqucS en France aux XVlt* ct xviii* siicles. 
^ Rivolution et l'Empire : confiscations, projet de catalogue central, dipdts litti-
raires, bibliothiqucs des ficoles centrales. 
— xix* et xx* siicles : 
• Organisation des bibliothiques municipales. 
• Riorganisation des bibliothiques universitaires apres 1870. 
• Diveloppcment de la lecture publique. 
3. Organ|sation ginirale d'une bibliothique. 
Lc circuit du livre ct des autres documents depuis l'acquisition jusqu'1 la mise 1 la 
disposition du lecteur: 
• Les divers modes d*acquisition, le traitemcnt et 1'iquipement, le classement, la 
communication et le prtt. 
— I-c circuit du lccteur : 
• accucil, oricntation, rcnscignements, lecture et consultation, animation. 
4. Conserxation des documents. 
Aspccts physico-chimiques de la conservation des diffirents supports matiriels (par-
chemin, papier, pellicules, etc.) dcs encres, des conditionnements (rcliures, embol-
tages...). 
Protection contre Ies facteurs de destruction (vigitaux et animaux, conditions clima-
tiqucs, incendic, eau, vol...). 
— Politique de conservation et de restauration : 
• constitution de riserves pour les documents rares et pricieux. 
Restauration des documents : principes giniraux, techniques courantes. 
5. Organisation matirielle. 
— Construction des bltiments : 
• Problcmes techniques et administratifs. 
• Aminagcmenv 
• fiquipcmcnt mobilicr et matiriel. 
— Problimcs de construction, d'aminagemcnt et d'iquipement particuliers 1 chaque 
catcyorie dc bibliothiques. 
1.6. Bibliothiconomie spicialisie. 
— Bibliothiques nationales : 
— Caracteres originaux et fonctions spicifiques : 
• Conservation du patrimoine. 
• filaboration de bibliographies nationales. 
• Participation au contrftle bibliographique universel. 
— La Bibliothtque Nationale de Paris : 
• Organisation : dipartements et services. 
• Place de la Bibliothique Nationale dans le riseau des bibliothtques franfaises. 
— Les grandes bibliothtques nationalcs itrangires. 
— Bibliothiques d'itude et de recherche : 
— Les bibliothtques d'universiti et interuniversitaires : 
• Organisation de 1'enscignement supirieur et de la recherche en France. 
• Rdle et missions de la bibliothique universitaire : application de la loi d'orien-
tation du 1* novembre 1968 (dicret du 23 dicembre 197°) • organisation. 
• Fonctionnement technique des bibliothiqucs universitaires : les instructions de 
1962; les collections. 
• La coopiration et le pr6t interuniversitaires; relations avec Ics autres organismes 
de documentation. 
— Les riseaux et systimes documentaires nationaux, internationaux et sectoriels. 
— Les bibliothiques spicialisies et les organismes de documcntation : 
— Organisation de la recherche scicntifique et technique en France. 
— Lecture publique : 
— Le public et ses diffirentes composantes : 
• Problcmes spicifiques posis par certaincs catigories : enfants, adolescents, 
vieillards, handicapis, malades... 
Les moyens d'intervention : 
• annexes ou succursales, bibliobus, dcpots. 
— L'extension des services : 
• discothique, midiathique, expositions, animation. 
— Missions des bibliothiques municipale» et des bibliothiques centrales dc prOt et 
organisation. 
1.7. Coopiration entre les bibliothiques et les organismes de documentation sur lc plan 
national et intcrnational. 
— Plans d'acquisition, de conscrvation. filiminations. 
— fichanges nationaux et internationaux. 
— Catalogage partagi et catalogucs collectifs. 
— Prfit des documeiits (prit interbibliothique et bibliothiques nationales de prfit). 
— Scrvices techniques nationaux et intcrnationaux dc coopiration. 
1.8. Bibliothiconomic intcrnationale. 
— Place des bibliotheques dans lcs difiirentcs cultures. 
— Les bibliothiqucs dans lcs pays occidentaux. 
— Lcs bibliothtqucs dans lcs pays cn voie dc devcloppcment: 
• Problcmes de la tradition orale et de 1'icrit, dcs langucs nationalcs et dcs langucs 
itrangeres. 
• Problcmcs techniqucs spicifiques. 
• Coopiration et riscaux documcntaires. 
— Lu profcssion dc bibliothicaire : formation et organisation profcssionnelle. 
l l .  —  . I J m i i i i s t r a t i o n  t t  g e i t i o n  
2.1. I.i i.ulro tr.iJitionnel. 
-- Scr\icvi cvutr.iux Ue 1'fitat (Servicc dcs bibliothcques et Direction du livre). 
«tj- - Collvvtix itcs lucak-s (d6partcmentst communes). 
I " " Kt.ibliisvincnt puhlics (rigions, univvrsitis, grands itablissements scicntiliques). 
2 2 Z/urgumn.ition administrative des diffdrcntcs catdgorics de bibliothdques. 
— Dibliothcquc Nationale. 
- llibliothvquus d'universitis et intcruniversitaires. 
— - IJililiothvquvs ccntralcs de prSt. 
— liibhothcques municipales. 
2. j .  Lc pcrsonnvJ dcs bibliotheques. 
— Stdtut yindral des fonctionnaires. 
— Statuts particuliers des diffirents corps : 
• pcri>onncl scicnt/fique. 
• pcrsonnel technique. 
• pcrsonnel de scrvice, ouvrier, administratif. 
— Statut du pcrsonnel communal. 
— Truitcincnts et indcmnitis. 
2.4. Budget et rcglcmcntatioi) comptable. 
— ftlaboration du budget. 
— 6tapes de 1'cxicution du budget. 
— Controle de 1'exicution. 
2.5. Ocstion. 
— Lcs postes de travaiJ et la ripartition des tflches. 
— itvaluation des coGts et des services rendus. 
— Statiiitiques : ilaboration, interpritation. 
— Proipcctive. 
I I I .  —  D e s c r i p t i o n  t t  a n a l y t e  d e t  d o c u n i t n t t  
1'nidlitc Uc l.i duscription bibliogrjphique et dcs catalogucs. 
3.1. Dustription bibliographique normaliscc (ISUD). 
— Dcscription des ouvrages et dassement dus Ucscriptions. 
— Lcur place et leur rfllc dans « le circuit du livre ». 
— La description bibliographique des diffcrcnts documents. 
• Notion « d'uniti bibliographique ». 
• Notion « d'entrie » et de « vedettes ». 
— Le contrdle bibliographique univcrsel. 
• Unification bibliographique. Historique. 
• l'ISBN et 1'ISSN leur utilisation. 
31.2. Rialisation motirielle des catalogues. 
— Catalogues traditionnels sur fiches. 
• Problemcs techniques : impression, lisibiliti, intercalation manuelle, couts. 
• Adaptation de la notice catalographique suivant les types de bibliothcqucs. 
31.3. Canscqucnce dc 1'automatisation du catalogage. 
— Cjtaloguc ccntralise. 
— Fichicr en dl-dinatcur. 
• Saisic dcs donnces, formats informatiques, contrdle, maintenance. 
— • Lcs « proJuit» » et leur gestion : 
• Choix dcs supports, rythmc de parution, diffusion. 
-ti.j. Les « cntrccs » dans lcs cataloguvs alph.ibctiqucs « autvurs/titres ». 
3.2. Catalogues par « sujets ». Indexation. 2 
— Catalogue alphabitique de matiercs. 
— Classcmcnt et classification. 
— Forme des mots matieres (morphologie). 
— Association des mots matiires (syntaxc). 
— Ordrc dcs mots matikres. 
— Lcs principalcs classifications. 
— Classifications dicimales. 
• « Dewey ». 
• CDU 
— Autres types de classification. 
— Thesaurus. 
— Difinition. Utilisation. 
• Thesaurus sectoriels. 
• Thesaurus giniraux ou macrothisaurus. 
IV. — Bibliographie 
(fitude et utilisation des instruments pour la connaissance et la recherche des documcnts). 
4.1. Bibliographie ginirale. 
— Hietoire des techniqucs bibliographiques. 
— Typologie. 
— Ouvrages de rifircnce (annuaires, encyclopidics et dictionnaircs) ct bibliographics 
de bibliographics. 
— Bibliographies universelles. 
— Bibliographies nationales (fran^aiscs et itrangcres). 
• exhaustives. 
• silectives. 
— Catalogues de bibliothcques et catalogues collectifs, 
— Ripcrtoirc de piriodiques. 
4.2. Bibliographie spicialisee. 
— Mcthodologie bibliographique dans lcs divcrs domaines de la connaissance. 
— Instruments bibliographiques et systimcs documcntaires. 
• Sciences humaincs. 
• Scicnccs juridiqucs, iconomiqucs ct socialcs. 
• Scicnccs fondamentales et appliquics. 
4.3. Pratiquc dc la bibliographie et dc la rcchcrchc documcntaire. 
— Pour le choix des acquisitions. 
— Pour l'aide au lectcur. 
V. — Techniquet tt technologie documentaires 
5.1. Procidis et apparcils. Applications. 
— Rcprographie. 
— Silcction manuclle, micnniquc, optique. 
5.2. Automatisation. 
— Informatique. 
• Principcs gcniraux. 
• Constituants dc l'urdinateur. 
• Langaf»cs de programination. 
— Applications 6 la gcstion des bibllothcques. 
— Apjilications i 1'cxploitation ct i la rcchcrchc documcntaires. 
• Risraux de communication automatisis. 
• Riscaux documcntaircs automatisis. 
VI. — Ihhlwhsie 
(I tiulc dv 1'iiiiprime et dcs autrcs media, dcpuis leur production jusqu'4 lcur diffusion, 
• ur leb pi.ins iiiti'li-ctucl, tcilini(]ue et social) 
< l. JiiW.Vj!«i;Me hisiivriquc. 
— Oriyinc ilc iVvriture; civilisations icritcs ct civilisations orales. 
— !„ui> t!ot:univnts gr.iphiqucs dans VAntiquiti. 
- Le liv re au Moycn-Agc; lc manuscrit. 
• Supporn. 
• £criturcs. 
• Dicoration. 
• Rcliurc. 
— Lc livrc imprimi : d6couvertc et dilTusion dc l'imprimcrie; lcs incunablcs. 
— Techniqucs (du xv* au xix* siccle). 
• Imprimcrie ct typographie. 
• llltibtrjtion. 
• Rvliure. 
— I-vs yr.inds ccntres dc production du livre; le livrc ct lcs courants de pensec. 
6.2. Biblioloyic contcmporaine. 
•— fivolution dcs formcs matdriclles. 
• Supports. 
• I mprvssion. 
• Illuitration. 
• Conditionnement. 
— Les circuits de production et dc diffusion. 
• L'auteur. 
• LVditcur. 
• Le libraire. 
• Autrcs modes de distribution. 
— Tendances dc 1'cdition. 
— Lcs grands sccteurs de l'6dition. 
« En France. 
• A l'<tranger. 
6.3. £tude de certains media. 
— Historique et description tcchnique de chaque supp.jrt. 
— Production ct diffusion. 
— Acquisition. 
Catalogage ct traitement. 
— Utilisation dans les bibliotheques. 
— La Prcsse. 
• Historique. 
• Structurvs intellectuelles ct financitrcs. 
• Ktudc dcs difKrentes formcs. 
• Prvaae quotidienne, d'informjtion, dc loisiis. 
• Prvsau cnfuntine, fcminine, stivntifique ct tcclmique. 
— Lcs documvnts graphiqucs. 
• Eit.inipci. 
• C.lrtv». 
• Afhchcs. 
• PhotogrTpliicb. 
— Les rvproductions. 
• Pluitocopivi. 
• Microfilms. 
• Micro^ichcs. 
— Les documents sonores. 
• Disqucs. 
• Uandea magnitiqucs. 
• Casscttcs. 
— Lcs documenta dits « audiovisucls ». 
• Vidco-disqucs. 
— Les autrcs documcnts : monnaics ct m<dailles. 
VII. — Psycho-tociologie de la lecturc 
7.1. L'enfant ct le livre. 
— Les diff6rentes mithodes d'apprentissagc dc la lecture. 
— fivolution des mdthodcs pidugogiqucs. 
— Les jcunes et la lecture. 
— Histoire de In littiraturc pour les cnfants ct lcs adolescents. 
— L'idition pour enfants. 
• Collections. 
• Livres d'imagcs. 
• Bandcs dessinics. 
7.2. L'acte de lire. 
— Problimes linguistiqucs de la lecturc. 
— Problimes physiologiqucs et psychologlqucs. 
— Aspccts pidagogiqucs. 
— Les diffirents typcs de lecture. 
7.3. Lcs mithodcs d'cnquftcs psychosociologiqucs. 
— Lcs diffircntes sortes d'cnqu6tes. 
— Elaboration du plnn de rcchcrche. 
— Lcs ichantillons ct lcs choix dc population. 
— Lcs qucstionnuircs. 
— Lc traitcmcnt de 1'information rccucillic. 
« Analyse des contcnus. 
• Interpritation et priscntation dcs risultats (graphiques, statistiqucs). 
7.4. Sociologie de la lecture. 
— Sociologic de la littiraturc, de la lccturc et du livre. 
— Rssai dc dvfmition d'un champ de rcchcrche. 
— Principaux risultats. 
(j.o. n° 219 NC, 24 ddccmbre 1977, p. 8637-8638 ct B.O. n° 4, 26 janvicr 1978, 
P- 332-339-) 
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4 J.-OTI J3#V2W 
o) pr-c^amm&iioa dog (S<impQKGtttB 
b) utapoa adinini.s-bsativo et toohiilgtie 
'ti) ai/lo do 1 * ^te/b a-ra coDn^moa 
(I) opuza-5iono 6.9 ra&raC'&S£;QMOat 
c) erodit5 pouy lefi ceuei^tic ti :nti 
§ 1(30 3»C*1- E 
«4- Quo&"i;ioati bwjd^tiuaireo poYiv» la oc-natz^iucbioa ci l^iuipoiiion-fe cteo B»U« 
"§w liit5?0uiea doe locaae: 
Boctiment foyrjra g y$i fasoionle compo^cs&ii los chapitras euivaavs 3 
*» "Pffeccriptioiic a^oytlro gu-Bo^al pom' la coas^ruoiior* doo Vitiliothew 
NUOD XSMVERSITCAISYA15# 
- "Bibliothdq.uxis mypioip€i3»oti 5 opgasiioation 3 orgmlgxf&m.on ds 
ionot i omiomotit" * 
*» t?3tapo;j pour la conatrujctiva dfuno MblicthdquQ mnnicipelo*'* 
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A3IAHI3WS:XOR G?,R:TXVN 
"*• '-,.0. IJVXIYRT-A^AV-I: IJ.UI ZH} VLTII'> 
nm in iiinn—1 •iiwnwii > f minnntii ni- wiiiimi nHrn>inn|iniiniiiriT imrmiTnn-T - • mi'tt 
I +* ies biljIlcitocitKa TOblicnea att aolzi do 13 admlsrlstyation irdiicrglo 
Cha.n» X c t-5.o Mpliotko^aoc ex l<;c u-u.-:-'ao,bwes dc 15adminetx-atioa 
c-t^z>c,;re 
~ HMiothccjr.oo c-fc 16ac!Dinictrc,tior- CGntrelfi n»e 
o X& notion do oontralieation 
« I"od£tlitca -X. caseclret! do lc coi^trr.liaation 
r,) KOdrlit0:3 
•% ^ 1 "Ti- rT-t t.v ^ W VvtV 
1? a-r.riidst^aticriiD ceiitrolorj 
2* cervioes oriswyiawo cm do!ielo&o Xo«* 
COA.SC da 1 'didr.iisiisteEi.tion cotitraliGoQ 
~ lea 'bililiotbcqueo et 1 '£ a£.:v-)i«iot?Mti on diicofttosH&&& 
« LA, ZIOTI^N DO DOCONTRE^I SGTICR 
6 DodalitOfi et crxlrso dc la dz:centra3Lieation 
« 3,<>R.I MlaHoth&ciuoo ot la contonu da l8action ndminiGtra^-
'uVaX'0 
» Ivo m/>3.iot'2C.eu3u ->t loa fins de Voxriion adminis-
T.^ETIVO 
« 3.00 biuliotheotto,- c-onc.o itatraaent de roslieation 
du droit do lilXtTO ^ogg av. 
« los bilaliotJioejtKJo ot lod noyenc d? 1 ^ actioi" o&ni-» 
AICTRATIVO 
c";liL're.ti<:>;: d5 c.otton 1'jgolo 
» obli^ati-vn d4 'otion ofricace 
II - I-OG bibliothriouo^ comc asrvico wi^lio rjp^c-io.liofl _ - - -- — - • - •- - • •• - — t_iAi#ei4skt.tiic^«r • 
Chap«l t otructiiroo do 1 ^ o,dmiaioteation do^ biftliotiiSquon 
- 1? rxir.i niotro-tioii doo teM i ot;'2 bqixo n 
1 o HIOT02*ICIUA 
ori';aniocviir:ri aotv.ollo 
-- 'icr/ico doa "'i olicthoojien om fdnia*» 
to^e doo univorgl-^Vio 
«• Birootie^. c*u (ivro rXLpz&a du liKiC"»* 
ztivo ds la Cv?tit?o ot do ln f-oirrauniCation 
CbapK- 9 Loo bibliotliufjuovi cciontificuoo 
«» '!li otb°.,?,uoo nntionalec; 
« ui"dl:', cthucvac o itzivor-sit r-i:?o o 
CIiai^3 2 Loo bi1)lictM<j.Vd3o do loott^s p-abliqtie -K, « -
*** x? . o 
*» " ' C « . ' 
-
travai^c di?in:'k: ; «WWWM»WM^w«>W»«WifrTiniflinirU,itii|toaiWt>iait 
* 3.&P0 SOAEQQ 8 
"^~"a}~Loa c-^tMrbo do 11 cdmiiiictration s fcnotiozmoirea ot non» 
fonotio::.nairoo « 
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fc) Lo atatut gundrol des fonotionncaree 6t Xm otattvfee por-
iiculiera 
c) Les ort:;ar»ar5 do ^es^ion do la for-etion py.li2.iq.us 
» 2q i3u.^-?,oe s 
""""""""""""cv) Lo rocrutcav&t doc foactao&auiros 
u) Leg positions 
C J L' CSVAILCQBTTILTV 
* 30. Ougg5.CS s . 
a) Leo -ionotiomiaiyOB ot laa liwtos poUtaquoz? idroit 
o^zdiccvX$ rlroit do 0''ec*«.») 
"b) LQ r-^.iEX) diisciplinaar® 
c) Lo pox-ooiffiiQl dorj CD 13.0c t iVi tJr; loor,lcir,E 
B* — 30flGr;iT v&J SEf^iiMYAM C0VV»A'jL?3 
ftwxj.K-w r=*«v )?*>**<• ?•*• 
O^MIAATICN FINMCIESC DOA TOITSLIO-SLITCIUEN S 
1» » Le co&ge r6(;loi:zest.oiye de la comp1;&0i3.ii6 piifolif^w 
2* » Sldbomtiosa o*6 etnfoli^isemorrv du ijUiif-Xiu 
3» «= ."2z'.'.;o*a'fcion e v oont^Oie d«ti oua^o"^aj.2?es 
nocwiont fom-rd. 8 "Suflo^6 « r®o;iot. yoxw i»Q:Mrcics 1979" 
3-« -Aoraoaclaturo cloa d-/,pOBDoa 
uotaunelatit2'o ilerj yocyttos 
5E BRKL.TI^S CLV? FTOF) UOELP'IJOGE 
c, - nimsfT^n a 7-a rivEif:? » 'tt: :-n ev-iM-ZLrx-Ts c^rnri^ 
* 3)S£in!tio:i. 
» la bilan 
«. Le conpto dfo;,:>;<! cd'':-;1. 
~ ConiptR-bil4 te pn, JLsrfciQ'vxi 
B* - FP5S1MN« 
*«» • •>•»* < III»» ta* 
0, * Sr.i:roLmptior s V'?oi:z f-oa objoctifo % uvnJL-aatlon ^vt. -$&*&&&& 3 
ix:-ocv^.:iDV-o dvtiioioimol 5 oLY;ei:dgation au %ravcal $ 
"-r.?r/tiirii,c v-.ar.c lo \ lyosoor-inel 5 prabl* taus 
&c lUa-oyncvticn* 
1« " Sygt&snoaf o.t jgo^iiloM 
~ Ci"p-^-ins,tic;: don.ge^vaocc c-:. --00 rr^y.;ctmno^ $ 
# OTRWTTOOS* 
# T>OSTOO RLQ TFIWAIX 
« rcXcvtiotis dffflo lo trsvail ; 
- RVTNIIOAC 
V Rcta.ti; a g nppreciationE.;» 
MESIPSXM SRI? M&W® SSJS AOOTMES 
«* SOWS 8 A*&5SU6W 
b Bdfistit&ons § eatalo£f3g0> ©atologuoo 
* loa dS.ff(5s0Rt3 oatnloc-iiQo sf eW sKsgiDl&NJ* sar fHoltosa sus? 
fcem&oo TASSNETITAIAEE* tiGt£3lo£tioe TO^IM^D 
« tiypeg 6e ca-bsloyydc i » oataXogus iteuem?G»e5io535?mes 
CATSLOEUO NYOTOM&TIIDXM 
«• CATELOGM ALPIIDBSTICIM «NALISROS 
* faotiita*5ifiS s « tosoe^apbiQiio 
» paar titres 
• dbd ilieiooa 
* op6oifi<iuo fonxls 
i^gioncit 
'* stf&e dos os-tfdo^s 
» OBT^JOG^OO EOLLECTIIE 
* ito3t2?W2ea^s de tesycdl 
* et XfG».So5J» 
» lo ziotioo cata,to@?BpM<ita9 
* DTET &*&WW®!QAI 4O 15OATOIIICVLLTIATIOA DU CC-TOLOGS^ ON SSEIAE© 
*" 12 G^ATIOOG G»F« Q 
%) edz$n«So ^ntiquo & la MMiotbBg.uo et li la sello oharehowo 
do 3.S, Dootioa Soienooa de lu Boiia § sochorcho 
TAA LEG SIOMOSA» 
2) TI'^0"AAT©M? 
3) Cjtipeasog coilRtioiif oolleotioa9 oata.toga®o & Setiz n&WGxa 
4} a^ewg aoooa6.Gizrogg protoH&n© &o 1& ^mdott^Mmtotiae (roligietis:* pasti» 
ottleag oto*,») 
5) Wdatkaa dos aomg Stfrassgos?^ ostttfs&to et t&ffSa & pcrt 
6) a^oejTSos 
7)  vodottos do Sbra» s lawlcaagoce esqzoeitioiis» o&talogues do ventoo» * 
thSu3O0 
8) CO2.2,OOTIVITEA«<IUTOIIFFA 
9J OOSW&A | IR^TORODL&TION OATSLOGM ALPFCE&DTIW «MT^A^^OA^TSEO 
10) osEtiinion Meisao 
13.) pnbliOBtiona m @S9ie 
12 ooatssRle cloa oozmeissiHieet? 
-*» GX m 
OWX)GUB PAB «SUJE$S« 
AT 
» dgnczrlp^ion du pffoceoous doomont&iM dom aon enBGiaMe 
- dosielno fi*E^piiceitloa du tiBtalosueHiiatifiared 
la rddectioa ds la vaasttic-eiatWo 
=» CTMETMRES DSS VOSOTTOO«<NATI62Y 
«- loa souswvQaottoti 
=» claseeraeiit 68ig £Sc&oa &md lo oatsloewi cdpM^tiqua mstibsros 
*«• CLEIOGEIAYTITE DT OLOSSIISICATIOSIS 
•f» ll^ G»3#S» 
** 3,a C|(i3*TJe 
*• LI':Q THQ0AWW5 
£• *> 'sv^fam IRA?ST&<&QE3 
*• OATTALDGA^E MATI^RSG 
-* iattoKuVvioa ea C*3«B« ot m CeBoU» 
~ INTOROSSLATIOSI 
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BIBLIOOBAPHIB 
* Coijga aHsySK>&3fitift& & lo, MTjliogyapMo 
: fiKWe M<|S&TWa 
*. ^ypolo^io doe doctmieate s 
•* 3,0 liinre » lee colloetioaa 
m la b^ochws .** Xos noxroas 
*• les p(5$4odic|u@B « 3.e a "broirata 
- Hee aomrollos « loa tfc&aoQ 
* Iqs pttWcstions 0n #» les t£x*esi S, pa$-t 
OFSHS 
el^rpes de Mt)liog2*aphdog 
** 3*§3&EOC3 DO TRAIMM: TTG&TIAUEA 
.Sllss osit liou & la. de le8!SgB8 a-is. miMou dos Intstr^tamoBt? 
de tr&vollt co qui panaet 46 wis? at do tsmipvlQT Xm »dpoFiolvm* 
POM> chosue tan pol^eopie sw Ige M"blioe£*e,pMo SW3,oqg pendemt 
lo foP* ost 
t*ntilisstioa dt$ sitrapyojactoup pormot sai gppoupa do f*?# 4© voir ot 
d^aiialysos? ea cgimwi un typo do claOGomeat ou de aotioe Mbli ographitiue 
fe porfcir de m ropyydwtioaa» 
Bn oaomioeg uao recW^M MMlo^aphiQUo ost pspopoaeo $ meis» Mea aou» 
voat^ l^st^oitedco tlu oadre temporel impaHi ©. Xa a&ame m poymot paa 
4e 1b moner & bioa« II e*aWog en offotp ou1 lh30 de ?«,?» no auffit paa» 
8 Lea SncyelopSdlos 
2? Lea Bilbliogrg&pti&sg gti$i5pal^a intoraatio&altie 
SV'*3 s T'Qe BiisliogPBpM.oe ^ua^aleg natloam3,os oow^tos 
f«P*4 t Les Bibllogv&phim e6a«lraios n&tioaaioa retroopoctivoe 
2,i,P#5 3 iLos Bibliogfaphios n&tionalop StremgSros ot lea ripertoiiroa de 
liWOS 08 vetito 
T»P,6 B Lae C&taloguao de MMiotfcdqutio.» Loe oataloguesti oollectiis» TOS 
amtia4r08* Loa dietaosmeiroQ Mo^aphiqutia* tes 4ictio$m£ds»eo cle 
I3IG&OE* 
f#Pi7 s Le@ Cateilogmo colleotifs d@ p<Sri.od3,que£ie Loe oetaloguoe natio*» 
nsax de p6Hod£q,iw0» BiMio£3?apMes de puhlieatioKe officiolloa, 
Bi"b3.ip|T-a,phioE3 deaytioleo de poyicdiqtiea» 
f*P«8 | Les Gwi-des "biblicgyaphiqxiea et les mvuos profdosiomiollos* 
*" EQH<???alo deetiniS & wSpsdtoa? Vdrospawe 
iQgi,to. M contfreio coatinu s 
/•,^z-n\L0.^ '^S,omfare d0 ^AcMSmie? dsae sa ponHSto quatriemo -Sdition 
U7o2j^ aennit oiaoi la blblio^repMo s "oeienco du Mtallosre.pho" ©t 
oo ^ doraloz1 e "eolui q,ui aot vorse daaso la oosnaiastsioo dse iivreG» des 
edittionss 6tc»fr ot qul fait des oataloguoatio liv2?eg"« 
Ssaayes de mottro en dvideneo 1'dvolution qui e»ost proauite ot lo coa» 
toim acttisl du mot "MbliograpMo"» 
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B« « BIBLlOGRAPfilS 8FSCISIS2S 
« Coura B 
0rioatatio4 de X*ezi6eignomoat de la Mbl4o0!?apMo opdololieSe 
poiar l^cmnde 1978-79 c 
Biottpe l*aecoat sua? l$utilioation ot non our lcv deacription dss oute&lo 
ibitaliogPapMQtiea* Dane oet Qepz"ite oa ac papiora, poe de pdpertoiree M-
biio^apMcLUQBf, taeis d*noutils" Mbli oefaphietuo o * 
Plaa du cotiga 3 ~ Lo ochSma traditiosiiol de X& MbllograpMo 
- la fonction docwnoateiro 
-» Le oyotBmo docmQntaim 
* docmontG priacires 
* doeymottts oooonda&res 
« dociaaonte tortlairoo 
- L$ diffuatat de iH&ftevaa$&oa 
- Le travail du MbloitbScaiPO-docmenteli oto dasia 1© 
gyat^ao documentairO 
- fypologio dao instrumonto do la i-eclieyoho MbliograpMquo 
- Loa difftiEsontee oatdtfoi&os d^utilioatoure ot loura 
•beaoins en, infbmation 
I» LB MMIOEJCAPMO OPSCIOLIASO 
* trois 'aivaatSK dooumoatsi^Qa 
e rceiho&o do 5fec$2©roho oa ooioacoe hmaima 
* mtSthodo de rachez-ohe on acienoQO ozactes et 
toctealouos 
* Loa differontoe <5tapoe do la aroehoroho doctb-
montairos-
* Bvaatssoe de diffuaion edloctlvO de 1 'infoi1-
laotion (lf#S«I») 
* tgpoloeie deo inatrumo&ts de la $?Qchercho M» 
bliogrepMquo spSoielioeo 
~ <m$km PBAglQ.OES 
Cbetqxie ditadimt a le choiK oniTe coe QUATS?E DpdclalitSa E 
*• Scienooo humsiitog 
Scienoeo sooialoe 
• Scioncea esaotoe 
* Scioncoe Mo-roddioalOp 
3n plue de l<6tudo doo MblloesrapMos conoozmant lo domeiao qusil a 
choigi 9 il a h compooor» ea vuo du contrSlo» un docaioz1 de notoa ot &o~ 
cumonte peraoanola auigi m thBcio corroepondant S 'la ap6oialit<2 choisio 9 
- poua? leo aoionoeo humainoo ot los ocioncoe cooialoo s l'%nfteat 
f pour loa ocionces ezcuctOG et loo ecioncos Mo-mtldicaloo 5 Cea 
IMocacos 
«• Socutaento gougaia & 
pwt 
• ua dosoier chaiiuo dometino do la M"bliogropIrie gpocicdiodQ ( cfo 
pe^o suivanto) 
# £3?illoo d^eaalsrse des outil3 MMiograpMquea utilie&Mog pour lei 
diffoEsonts thSmes do rechsrchOi, ot poraottaiait do docrire ot 
d»analjroer lea outilo MMioerapMquoc on fonction do louro caf-
reotdristiquea» (cf0 annose) 
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ECOIE NATIONALE SUPERIEURE a 42.02.DSB 
DES BIBLIOTHEQUES 
POSSjERS DE BIBLIOGRAPHlE SPECjAUSEE 
Fasclcule_0 
42. INTRODUCTION A LA BIBLIOGRAPHIE SPECIALISEEi 
1. Informatlon et docueentatlon. 
2. Les besolns d'utlIIsateurs drtnformatl6n$ 
3. MSthodologle de la recherche documentalre. 
4. Les Intruments de la recherche documentalt"6i 
Fasclcule 1 
421. BIBLIOGRAPHIE DES SCIENCES HUMAINES. 
1.L!tt§rature g6n§raIe. 
2. LlttSrature compar6e. Llngulstlque. 
3. AntlqultS grSco-latlne. 
4. Langue et Iltt§rature frangalse. 
5. Lltt6rature espagnole. 
6. Langue et Mtterature Itallenne. 
7. Langue et lettres germanlques. 
8. Lltt6rature anglalse. 
9. Russe. 
10. Etudes arabes. 
11. Rellglon. Arch6ologIe. 
12. Blbllographle de la phtlosophle. 
13. Geographle. 
14. Sclences de l'6ducatIon. 
Fasclcule 2 
421.1. Introductlon aux Sclences humalnes. 
2. Hlstolre. 
Fasc1cyle_3 
422. BIBLIOGRAPHIE DES SCIENCES SOCIALES ET JURIDIQUES. 
1. Instruments blbllographlques Importants daiis le doma*ne 
des Sclences soclales. 
423-424. SCIENCES ET TECHNIQUES. 
2. Introductlon b Mlndexatlon et S la btbllographle sp6clalls6e 
en sclences et technlques. 
3. Un Instrument blbllographlque plurldlsclplInalre : le 
"Bulletln slgnaletlque du C.N.R.S." 
4. Cholx des prlnclpaux Instruments blbllographlques dans le 
domalne des sclences exactes. 
5. Instruments blbllographlques Importants dans le domalne 
des Sclences blologlques. 
ANNEXES. 
1. Bulletln slgnaI6tlque. C.N.R.S : PASCAL, plan de classement. 
2. Centre de documentatlon Sclences Humalnes. C.N.R.S. (C.D.S.H,) 
Dlffuslon s6lectlve de I'Informatlon. 
C, * £<MIQOB DS 1A BIBLIOCa^HIE ET D3 LA RECIMHS 30CEW-
SAIRI3 
2 * qbamsi3a3?2qh m la mscmimim acimifiqjfii gt tsghque 
A * his-borlqye 
B* La er©oh<8S<9h6 foadcsaoatalo 
* le. toi d'Orieats,iioti. do l^soignemont Su£)<3fXq%z> &K 12 fiottB» 
TOO 1968 ' 
* LO C *'51I<IR<I 3* 
« objGctiid de la reformo dv. C»K#H»3* 
e 1® C 94J *SoSo 
C « Do la p&ahBpeb& foadamontalQ 5. la rochorcho eppli<juas9 ou la jus-
tiflcatioa politisue tie la s^c&oreho 
* mondo aoienti^fifiuo ere= ot monde politicjw 
* codre inotitationnol 
« PROOADWOS DE ^INANCEMONT 
* osSotition de la reciaopohe ptibliq.ya § los etsblisGoaoatB 
D — Irmovation ot xNseherehs privdo 
* l?AiJ?AE (Agoacc KatioaBlo pow la Valoyi«-aation cUs la Socho^cho) 
* 1& rocborolie iaduatridllo 
ii ~ mmsmm socamsittAgas 
* Bsuaos et t>sja$U0B &e domdos 
•— nodso (Paocen en convoyoBtiorniol 
- Oa?dinc,tQura ot yfSeaauK 
« Cotfct d6ti$io intorrogation 
» osamplo do lojjiciel s iiSCOU 
m * mmmmiQm socPMgMHis m aczBaega. mimt&u zn m sciBiieas mcinLm 
~ Pmblbmee ppopree ®mc acibncee; hmciinoo tit cociedoia 
- Flchiore S^oanaio acceaaiblOD oa comres?Qationnol 
«* Ordinatouro et ruseans: 
- Baaoo oi i?cmq,uoa de dom6o 'j on oeioiacea htaibsims 
- Baoec et banct.uoo do dotmeoe on •oioaooo 
- Baoos ot iMEdftQUOG <&e domoos on tacionooo ucoroniquea 
«* Basoe et bonquos do donn4og our ivurbaiaiam 
"* Bases ot besiquos do donndoo 'mast1 IS pat^iaoiao 
- Ba,3Qe et "bonquos de dormoeo itm^&rea 
i? * 2i?K)^ .mgxaii3 aocuiMFJAiaa ag aciMesss moffsa 
«*• L^information: dieponiblQ 
«» Le Bmroatt Kationel d5Znibmatioa acioatifiqLtao ot toohniquo (BiTlST) 
- Bgcos ot bcmiauoo de donaooo &?t2$igaieob diaponioloe? pour tont 
UtiliBntotir oKturiexir 
- SEMWA JBREMGAIIE? 
I» listo dss 1)0.003 do iosmSog on acioneoE) oso6toa 
§o polycopic? ow 1'UtiliGGtion &o baaoo de donn<Soo on c0nvorsationaolp 
p« Bomssrd 
~ 6(> 
V ** BQMMMHE BH 3CIMCSS ATC-~CTIT)TFIAT.PA 
*• Loe tiaoQo de dormSoo dcna lo cecteur Mo-m6dlcel 
« loo basee multicliciciplinaireo 
* la phasracjcologio 
» la tosicoloeS,© 
„ lo cc^cinolocio 
°* Quotuoe gsrandes dtapes do lct se politique temgaiae on m.BtiSro 
do reohefche ot d1 iafottoBtlQtie 
"* fvv&iw de lt£ntei7ro£-ction d4ime basc do dozmGos (Hcdlino) 
§# list© deoe Isaaes ot TbQziQUoa do dosanuoa on acioncee Mo— 
MTITUCCLQG, 
FJRAVAU}C mmmm 
POW chequo optjoialitcs lh3o do T«P* d1 iaformatique documontaire 
h partir dti torainal d*oMinatour do l*EIi3B» 
SEORANTRSS m 
A« - MFOGEIATIATTS 
- <5bSjg%$iStio$i de VlntQmeA&QW} 
W LEE DIFF<5X*ESTE MIPPOYTA $ OERTEG PO3?FO3?£-QG, MLBAN PASFOS^# OI$P03?T 
MACTTDTIBBO» SDS^TTS MAG8I5TA.C<36» USTIISG 
* £icM.er 
- mtioa de old 
* rntioa Se eo&teae&t / oonteau 
~ £a fcmotioa 
W 0&%om@$isatiQ& &\I ps?§t A 1B B*I!» de 
T»P* 3 OKdreices 9t vieitQ <SOB iaeSellatloBS &*ICAE8 
B» «* Hoi?r.o^a?Mo. Qt difiHasiOK. do i^igi^oyaaiioia 
SOGGS 8 •» CLEJMAIFIONE 
w poysqwi 1% 2>cppog2ic.phie oat-qllo utiliDQble ob Mbliothbquo 1 
•4. e Socuineaia &© poaition et Soe-tosQnta da linican 
*• 6%-a&o tios ooiSte 
» 3-a '^alis&tion matd^iclld dse catalo:5itoa 
*=" doomr.oat t 3&OHsaig&afr&»- Lo,-3 imptiracc utiliaes tsao M"b2it>" 
th^c.n^ 
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- Lc liin?o illustrd 
*• 1.1 A ^OLIWO 
» Loa mstuoez*ito cioAaraoo 
§» lliotolyo. dia l&vrs i.gggim<3 
CHApms X 
lnt?odttctioa s Ctdttwo 02?ald ct culiwe eerite 
I - L^aflpariticn eu livyo Iropfr&miS 
A) COBcllticng ot eiTConotanotig &o l^invention 
B) L'inventi.011 do 1 limpz,imoi>io 
C) La, diffuoion de l^imprimorio 
II - Lao ^yQrjjora liyyoa iraT)gici6e 
TIA PYDSONTATIOA """" 
B) IJOC testoa 
C) L^illuatTOtion dos livrea 
cm>xm$ II 
LJ3 LZVRE 3J3H3 1500 & 1650 
A) Lea inprimoima humEmiatora 
B) LQ livro la SENAISAANOE 
IJ w Po Ig. JlafoguK» &, la CGtiholimiti 
«|1J>M |liWifri»mliW l*i ilmn'1*. ifili>Hnllil *1«li illfcl l«n| W|i ^ <l|M Wllilu) |l|.»Hi» iiK«ti|i.>jia»;, mnWWfclHil ' i'l'»—<** 
&J Bconemio ot •adition 
S) Livre et v6ligiov„ 
^ cuatxvks xxi 
L«APCC-BE BU Lim lEJpaiiSSB 
(1650 *» 1789) 
1 - IFAFL&PP&LE GTA^G;"LTITIOAQ (1650-1715) 
AYIL 'ISJSTI*^ITIOA D'5 IMO EOTXOI^E EFFOCTIW 
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B) 
II - IiQ livyo ftii oieolo des Ltitoioi^ee 
l ii <«li i ilnill i^iMii—lnW-^flttrt ii.wwa ' u.- UIIU i '\QisnmXWW 
) La production imprimoo 
A) LO ^ogiinc de la Uteaifio s tltdox-le ot pratiduo 
B) LOG foncti03,10 du livro m Wlllo si&olo 
cimpxmu iv 
kU KXXo 3IECL2 
I ^ Lo ;iourual 
&) toa &i2hv$o <ls la prdoae 
B) La tfdwleftioto &e 1& pvmm 
cj 3u joti2?ad eu sa^aDiiie 
P) LOTI X>ROT).LCIIAOA TIO UUQID 
II - fefi, Hvro dp 1?S? & 1940 
GAWAUFF VSXIT&QMM A 
10 odcztoes de 2 lm$?eei & la Sj.bliotheq.uo mtmiclpal© 
da Lg^ns dc>2ii3 la sollo <lu fonda cm.oieyi» 
1) Lca liietmsGrits toodidvaus 
2) Los techniqitois t^aiitiomctllen dUmprimei&e 
i) hco iechx&q.VQGi e&tigsmlec de f?ravBTO 
4; Lee incm?Jblcs 
5; Les liv:?Q(3. du SHo si&cle 
5) Les liwos du ;iVXXo ai&olo ot du OTXlo aieelc 
?i Loe liTOeo du SHo aioclo oi du JCXo ei&cle 
8) La paceges D&eicmm 
9) Les z-oliisrSD 
10) L'IT«.USCS?ITS RAODGJPASS 
B» * BIBLIOIceiS COIJmiPOHUl® 
I «• Le livre s ^rod^action ot Mt&sg&QQ 
•» Pow teao approclae t)i1bliolop£g,ito des prot)l?5msi3 du liwd ot dc oa 
10ct*<2TC 
" Lo eyetSne d© prodtititicn-diffaaioa traditioanol 
« Lo gyst&RO t'io production-diffliaior. dcn icrito ocioiitifiqyoG 
™ Les ei^culta de prodmtion*di£fn9lc® &©# GOutoraRizio 
<- AHelyso du pGle -Sditeyr 
» .litoalycse tiu pOlo ocrivont-fkiPiveAn / auteur 
•» Cr-orii&3?o3 .viedifioatiozia concoramit lo eoairat-typc dTtidition» 
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t*or^anisafrioa. ia oonteisipoyai.ne 
a) IJQS foncticna de la pyesso 
Tft 7 Atn /Irt 1 rt «VHAeiHA EZaboraMon tia la pz-GQide 
AsetieeQ do pyoeae 
2« LS. ^FEDAOUION 
3* &f?0*^j@8-v9?e©«4e*p3?eee& La v*onte 
b) La pmcae oi la pntollcitS 
d) La Cionooat^atio^ ds la prosso Scaagcdse 
1« LEA OTITAOD <X« LA C-OACOAI^A^JOA 
2» LIOO FOJ®OA DA LT\ COAEEATR^RIION 
3* Leo {^wpoa clc prgsso 
3volutio FOA^ON FFICI •LACLIM^IGS DO 
G) LOQ deowQato ©odioviauels 
TA) 3,OO PHONOGRCENES 
c) Lo cindma, 
d) La Video 
PSMS-SOCMOOIE m LA LBCTFUITI? 
1 r 11 • i n ijin ririMan.^in winiii •»m.iM*i>i|-ii'iiii iii •!• III 
A* ot Xe l±vse 
- Qcfltois ll2?e 5 Xeettsre qt scsis 
«* la tfEmdo doaainSe 
»• lee Setmnsitss potis» enfsnta 
** lee fe Sotioa 8 proi&Scm tectmiques § loe colloctiona § 
les P3to"bi&sz68 d* 51la.ptatSozi 
** ie® oepeote 6e la 11 ttdrattssf® eafaiititte g lee contce et los 
romalas 
**• le r<5se<m oommoreiaa. du liwe pow onfcata 
*• !i<3 c$sci5t Seo ad.nlted 
" WTIWG PSPOFOSSIOJYAOLLSS 
•* LES MT&IOTHKOTAGS ONFONTIAEA 
Clmo5?t| gyenoW* Caea 
•• IQB 3*C*P» E'u ie. LAOTUYE OXIFEIITINQ 
* 3?sppoptc @»tre lectu2?e et imagisicdro 
« <lu$eoi-oo QUG Mro ? 
- plyraiologio do Is leotim? 
•• <rtid iat«=Oii t 
•* 2<9B cttityetee de leetu3?a 
" leytys»e y inoei^tcig loioia?* 
CIDTHODEE POT53? OATFAPSATIDR-A MO EAQUQTE 
- adtemina,iios$. da VoD.jet de l*q»gt&te 
*• modalitde do rechoroho 
pi^oislbmo CIQ 11 ^ ojbsaatiilonsgo 
* ia. toolmi^uo d-os q.uei3tio$m&i3?os 
*• pWbltbibog S^aaelyoe de eontonu 
•* la ps^sQntetion des pSrreltat-B 
3» W SOOI-G.LOEIO DO, LA LOOTUGE 
"* App2?oohoe d6me sooi&logi^ do la iootiwe 0 la sociole^is ds Is, 
LOOTUPO$ SOIONEO^CA^OFOUR 5 R,PPAA?OILLOER9 METLROAOLEGIQUE 
" Mstoiro @t dtivoloppemo&t do 1B sooiologio fie ip. leoture 
**• Ciuo coancissoiie-aiouo des leoteimd ot dos lectm*oo ? 
feti?o^uctioa 5 powetsoi dtdblir tico ntaiieiit>uoe Mie les MKLiotih&aWB 
I • jfeBtoaw» et doVQlopz>omo$it dos stntietintoo dcme leo MMiotMmuog 
II - 1 »ol380zivetio& stBtistiqua 
III *• ta collocte dea domySog OR Mblioth^qtio 
Jf *w AppeMo deo otstiGtiquoo 6. Xs MKLioWoOSiomie ot & la oociolofiio 
do la leoture 
LES mBIGMEHTS DU C.AeKB. ET DU C*S*B» 
DAUS LE CADRE D3* 
CEHTHE HEGIOHAL DE FORMATIO.N PHOEESSIOMBLLB 
DE NAI-ICY 
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SI3L20TL2C0H0U:M CNIERALS 
ASS BIBLIO^ISTQTJBS 
Fs?egdey eoMeaiye s 
w Chap» 1 g Lc foRCtioi^iGmoni; d«'ono 'oibliotU&Ciuo \u-iivo2?oitri.^e 8 
» LOU LOCUOMT.; 
« Loa mvrsB 
» L? INF4?6SI5,-TIO-6T3TO S 
« « loc loc^tsc 
» lo poraorinol 
« PPOL>LUR.TOO FLNOIIOIC5?D 
« prolblteoD ,xlr4sioxrsti£"s 
*» Chap. 2 e Lee profesdrloimols ot lettcti foncticm $ la foffmation» 
* Chap» 3 5 Lee otnzctvrea odrciaistp&tiveo doa bitdioth&quee folc-
vunv dn i-x£,iai.sture deiu Ciiivorsitwo 
» Cfhope 4 8 I»a 2.-ech02?ch0 du ctocraorit 5 lsooriialo5.tij1oE), 3 
•» lu ql>o:l5t doa liwco 
e log ^ciiriQit.ioBe 3 fioncs lo£n5 <3olKm£;sSg 
l0£al5 a titeo oaorauH». 
** Chap» 5 0 Lo catalo^gco« Xa prep^ationa Xa roliuarti • 
•» CI>ap» 6 3 la uii eo u la oiapoaition S comniad-Oation5 p^St $• prSt 
iiato^oiiilioth^uQOs photooopioa Iss 139'Qtbmos iie prSt 
- Chaps 7 3 Laa ca.talo*tLos 
- Chap» 8 8 Lse claaaa. £loations ot leo clesaosaatc 
Lo olaaaement d&us loc B«u« aotizollos , 
- Chzpt, 9 0 LQB n«3riodiqueo s ddfinitio?i9. coatosiu? lo oho5.:I: &u po« 
2»iodiauop ios MMio6T&j?Moa do poylcdi^-OOj Xe trsiw 
tQEteat (h-- pt3ziiodiq.'tie on ^iblicthbqu-sg coEDgado) bul2.o« 
tinogo g cori'jer-vatioK.6 cora-oiiioe.tion 9 prol/lSmco pz-oproy 
cmx poEdcdiouOq* 
- Gb&pp 3.0 e Lee iM-sss 
« Chapo 11 e Lo pz^t int e-rbifcl i 01bovius s 
~ C!top« 5 La oo^Wv&tio» 
•p Chap« li £ 1.0s 'oililio^apMea oi lea eaotOCTo do 3?6*uro2i003 
- Chap* II. s Le traitemeat mato3?iel du livro s relinro^, t$?citom6Kt 
elasai^uo f, pz-oteotioi.a du livro (?Gtf0m3£0Q$ aKKip«3.a-
tio2te» volj inoondio» oatx» Itimiepo, hmidite# dtc»)» 
- Cliai^ 15 £ Le.t; aoii-ZiV/^oo 
w Chcp» 16 a locai et moMlior 
- Ch&pe 17 $ Ste>tisticj.noc ot 'jValnationo 
«• Ohap, 2.S s Pr65s2i.tv.tioa dos SoiTTicea Comratma 
Devoiy s Bodi^oa im potit cxddo du loctoiir oKpliquaat comracnt il pextt 
"' dinpofsor eloc dc>cmontye 
LUnt^r^t cle oe tyi>0 do dovois? eot qu'il pomet da FtiVoir le fonotion-
AOCOAT D^-UJXO MBLIOTHDQUE* 
DQxmdlana oesaffstg® s 
f CkEtpo 1 § Le contexta aiminiotratii frssiqv:La 
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w OJjan* 2 s Les ctructurtiB adrd-Eiic^rcitivas i)i>dioth>.que-B 
- CIibp* 3 a Lod $x5a3.it6e 6ooaoBiqxics § lo rafritao £inmoi&v 9 le Mdgot* 
•* Chap» 4 g L^uziivc^oitog le rochercho g 3.0» 
*> Ghcp* 3 s Lc. B£!33.5.othbq.TiS nationclo 
"*• Ofcap» 6 s i*o po^GCKziol g drodt dti t^csrcil» 
™ 15 
BiSLio^Beo^oyirii BE LA 
W&W; mslz<m 
ngpriq nm^ni •>•<!• 
TEFEEOTOCTI&N 6 
~ 2,00 Misliotliequea de leoturd ptibliqm 5 Stifa.RitS.on et s81e 
-» Igcj gtjswtiajfsi? o^iniatJtotivas o.ctuollGa doo Mblicth^qiaea publiqueo 
m SS?a».©o 
- la Sistiottoa &VL L£v3?e 
1 ** 
«• loe dSfferen-ijQ t5rt?0Ei de B*K« 
-» lod st^ueturec a&aini aivajtivQCi 6 « sorv&oe oossmmel 
«, comitd cscm0u2.te*S.f 
> r$le 4s l^Etat 
*• o^ssnisatlon dHi&e B#ti* 8 %$> <9e»tr&3,98 3,ee asemsa» les MWotma 
«* 2.O0 BOMEA AOTM2.1OA 
•w 1g DTo FlvXi ct 2.6 dtisfaloppoment dos Mla2.iothd<?uos mmlelpalea 
•» los bii)lioth&q,UQ9 do In, tfille do P3S?&e 
•» la, B*P«I* 
$S <* Xig.3 bibliothop.TiOs. contgdleg .de 
•** IIa.oto2?lqna 
*• loa Dtraetweo atiniKiatrativoe s lo posa^tel^ le buelgot^ lo eomitd 
COASULTATIF 
<*• le foaoticmaemoat 
* lee B*C«P« et lo irio Plcm 
•» avoair doo 3*C*PE 
III *> LO0 congtrtaotlono aoi»rsllog 
»> lec B»re»P* ,8 pstoblbaos adminiotyatifa et toohni<mee $ progrmnog 
*• loe M.iili' theqttog muaioipaloo 8 tmasfcmetiosae ot 0Hteaai05i5 
coaEtructioae aawoa 
lea di^forenta ^l&aente d'tae Mbliothbqtin? 
ptiblioua 
I? «•> too blbliofrttd ot lo taolxilioy 
7 •* LOS OTO,TIPTI^UAC 
?Z ** im T>6yiodici.uoo ou. lootogo tmbliqtte 
«• POIIY^VJOL FCTIBOTEX' DOOPU3?IODIQI2SS 
-»t$?aitomotit doo p6riodlqwo 
»* les tiifr^^onts typeg do ptiyiodiqyoB 
* <5omm<Bt o$io;U4r wi pdyiodiqyo 
VII +• Loc cirouitg 4o diffutgioa autgos gtte les libyaigios 
-»loa olu"bs &o liwos 
*» lee MMiotM^css d»ueiao 
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~ leo potD? Bonz 
le oiretiit pzSto-meiia 
*• lOD dBMiaets ile lootm-e 
- lo, 
> mo & X*<3tud<? ttoo piaas de oontatmction et a»£ti^n^omQbt 
dti 26, B*C*Pt de r&utftfcs^t^Hoselle* 
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BN&IOCPAVPM 
0t> Jtntaafotttloa 
0*1 8 ^ESPLODICR* DOOYNOIA'VA£L$7G 
0*2 g Lgg inDtffwents tio 1b PQclne^ehe dootmntcd^o 
0*3 $ fo^aoule&i^ de la MbHoeTOpM.e 
0*4 tt lliii-ioz-iquo do lo Mtsliogtfaphie 
1* r&fclior^plale &on otTOft.y?es do golVirphce 
1*1 s Bsfim-bione 
1*2 8 jtemcedtiwe 
1*3 5 Sao2rolop6di©a et <.lic-ti.arjQa4.TOG 
1*4 5 D5,o^loHiiairse ie itfKguras 
1*5 6 /JTOWLRDO &* 6V6NEAOA^E 
1*6 § DA.ETLOBNNIS?OS MOGPGPMCIT^G 
1*7 S;ATLESC CARTOA 
1*8 SietAomtoi^oa cl*tiwCvlo;l;iokq ot do olelefa 
1#<? & WASUYI 
a* (Hwes) 
2*0 3 GO3A6G>ALITUQ 
2*0*1 8 16 ppobl^mo de 1eictonti£ioatioa 
2*0*2 8 Hiotosdqtie du dtivoloppemoat dee Mblioepcpbieo 
AATIOASLAQ 
2nO«3 6 CoatrSlo M,bliQg$,a,pMqttC> tmivoraol 
2*0*4 s CG3?^t<53?icti<2.i3eo 4©a M^liograpMoa gdadPolos nationaleo 
2*1 I BIBLIOTFPAPMAS MTIOATALOS FSMIOAISOG 
2*1*1 O ^TMEPEOTIWQ 
2*1,2 c com-mtoa 
2*1*3 e complSmonto de la MMio^aphio ttationale 
2*2 8 MMIO^APM.0G FTCTIO&ALOA ETRARCY^EO 
2*3 8 Mbliogpaphioo iatassaetioiialoe sdtsroepectivos 
3*0 8 R8lo <aU CiSAC <5t dtt G/-PA.R 8 le CBO ot 2.'A«UeF» (Aeo&o Uai» 
VOYCOL SAZ PTTMIOATIONE) 
3*1 s Catslogi».oo imprim-Sa <3,08 Bibliothoonoa ja&tioft&los 
3*2 8 Gat&logttoss collectifc do liv^os 
(liwoe) 
4*1 5 Bifclio^aphiee comoreioloa f^GiioaiQoo 
4*2 5 Bittlio^sphios aulootivos ot cealytiiqitos fFa&^re&eoo 
4*3 8 BibliOfcTapMos seloctivoe <§tjpa^§©Q8 
4*4 8 Catologuoe do livrtis ob vento 
4»4*1 3 e&telctrues d*oSitotB?a 
4*4*2 6 livsoo dfooosioicn 
4«4«S § livrea dieponibloo 
4*4*4 8 repyinta ot rai<M?o*5elitions 
4*5 i Hsoo^faphiee 
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5* B^LSLIOFAPAPMOS DO PERIODICIMQS 
5*1 8 AIDE & 3L*AEQUI0ITIOR 
5*2 8 Mdo & 1'identifioartioa c on RPGSQCO et teg le nondo 
5*3 t Aido & la locDliaation 
5*4 8 BSvOtaillemoat do peElocliqusa = ssido & la doettoientsiion 
6* BIFOLIOPJYAT&IES DG MFRLLOIREAAME O 
<5*1 8 Gtiidee MBLIograpMquac 
6*2 » BIBLIOGFEPMOE&O MKHOJ^APMOEI 
<5*3 S BlbXieg^aphio coiaiteaato 
7» HoTtaaa lagogDgaieniaolloo 
Au totalg 26 liQwes do com^o z^partioo ert 13 seoacos» 
Bocnmeffia FOUJMIA S - LB obroaolocio doo BILALIOCTAPHIEO iatomationeleo 
» -log cstalocwio impa?im<5s dos Mhlioihtlqtiioe nationaloo 
- toa Mblaosrophioa d^editiono g^mBrQTie&Loct 
-* Lea Mbliographieo&o soprinio 
- Loo cea»act<5ri otiquoe doe rdportoiseo 
Loe MMSograpMod siationa3.ee frcmgoieee g giaMe pow 
uao roohorcho 
a) idontification s - le aom do ou doo autowo ost 
coanta 
— lo titse do l#owvs?ago oot 
COJASM 
Ti) inSbtsnci-tion 8 ~ la rachorcho porto mar w dosieine 
essos voetc oto la comoieooaco 
w lc, yochorcha pos?to ew un dujet 
PR6OIE 
p^ti^uoo s 
7 oucueacQo de f*P»g sdit enviroa l odqmnco pow 2 couro» Cea l'*p< conBiof 
tent on %tn orotain nombre de qmstiosis amit3.mil.0c l6ettadiaat dcit ^6pond2>e 
au tez*me d*mi0 sxacherolio porgosmollo» en 0Sip3dnat la dSmatfeho MMio^fa-
phiqtto qv.'il & ouivlo# 
1) Le prQsiiesr f»P» amenait S, deoi^im 11 a^portoires MbliogrBpMtiueG» 
OJI notmt le clcaoemBint deo inforaa-toione* los taMesg loe iados» 
2.0 meniomont ot les caa?act6z*i dtiqmo do l*o"&vrage* 
2) Ls oecond T»P» comiotait a £tiiro vmo rochesroli© daao divo$*a oimauoiros 
3) Lo t2?oiei6no feP» aigendit I>- fais?e tme rochcrch® dcmo leo MMio-
CZ>apM.oo Bationaloo $»dt2?ogpoctivoB 
4) Lo qiiatpibmo f*P* moaait & fciro wie rochozrcho dssia loe complemQnta 
do MMioeraphioo natioasiloo et Saae los Mblic^Moo tiiationaloo 
coura$ites 
5) IiQ ciinjta&Smo omenait £, fairo irno $»ochorcho dand loo MM&cerophios 
natioaoloG 3»dt3?oopoctiws & noutroau 
6) lo eisdLBac f#p» rnonait & fai2*o tae secliorcho dcmo log MblioOTpMoo 
natioaalos commtoo ot teie leo cetatdguoe do hibliothoQyeo 
7) te oeptibme T*Pe amonait b fciro tisao sooho$?cho dano leo MMio£ra-
pMea aotioneleo cowmtm ot dcma leo Mbliocs-aptooe gf5loctivoa» 
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- !gype de questions s 
- irn l60t9Ui? recherche les ouvrages paa?us en ft?ar.oeis deptu s 1973 concernant 
1'autogestion, Comment retromrer les llvres eur ce eujet ? 
Coiument avoir tm apargu du. niveau de oertaine d'entre auz ? Quels titrea une 
'blMiotheq.ue pourrait-elle encore acheter ? 
«•» Vers quelle "bibliotheque frangazise orienterie5—voue un lectevr desirant 
travsiller sur 1'histoire du ayndicalisme ? Quelles sont sea possihilites de 
travail pendant les vacsnces d'et'5 ? 
Comirient retrouver les editions frangaiaeg parues jfuaqu^en 1975 du 
(Praite de dvnamioue de IfAlenVbert ? 
- Qui Stait Sylvain Mxxx ? Comment retrotsver ses ecrits et son identite vr6+> 
cise ? 
Instrumenta de travail ? 
B^-hlioffrayhle dea ouvrages de reference „ ©tablie par M, Didelot? 
conservateur a la BeM, de Mancy 0- liancy 8 Institut universitaire de 
Teohnologie de 1'UniversitS de Uanoj II, 1976. 
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&JALYSE 
de fe&vaas; pyaiirvuccs deBtinus n prdpa^cr 1'op^etivs d^molycc a.u 
eoacwo do aotac-M^liothdccdiPe s 
** ta taoiiziiquo do i*a&dyae 
» AnaJLysQ dc toKteo relaiifQ mzi bililiovM^uOD» 
CBOIX DU 
Yroia BOJBKCOS dc travcsmr ps&tlauen ont <>hl oonsr^rcos c, ra o;:o^oice do 
oboiz <29 Hweo «nxp usa the®6 dotoiy 3 dos Mliloifcrc.pMo69 des eutalogtrao 
cte litesdroa <5tc.4.ent r.ic u I-o, cliopociticn dcc cttafiairteo 
/U.'JALYL> SS; LIDVHKIS 
et 
JO:; IYMCYZ(.UI5S 
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CAMOCMAHIH-
S^AAOOP DA JGAVATA PGATIAUEO AM» 6 
* Le cstaloeeec alphdbdti<iuQ &utotafca«Anorcfimog 
*• ehstiht ©t 3.a pyiSeeaiiatioaa do la fedotto Autoar 
•f» he catalo£;860 <loc collootlviti5G*n,uiot23?a 
*» Lo caWogogo doo oosg3?<§a 
« to oatalogegs alphab-5tl<iue MaiidBss 
- Loo jp%lotS d#lntoz»calstioa 
- ha classifioatioa tiotiinole de Bowoy 
A chc4*J0 admco ost propoode tino gS^io d^oiaore&cGa oosasiotaat & €-teb2.irs 
& ptwtisp de fcsC-sirall^a^ la notiee eatcloerapMqm dftm ooa?tain aoitibro 
D^OUVROGOO» 
1>O0 Eioraos do CGstalogago oont mioos & la diapooition doa dtvdSants pas? le 
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1 - COTOB ct tramaac m?atloB8B 
Corne oa pettfc la ooastslea? d1gpg"&s loe pyogaramzaoo* %& plypaart 6©s ma^ 
tih?ea dsweis^ee asi I>*S*S* et au 0»A»P#23# eont les $Sms# p^er&tioa 
dti D»SeB* ol^pa copecdasat qual&uos emei&amtev&a tole <am s 
*» m oxtooSgaomasi sw 1b psspofcoaocioloeSo de la leeiw (Mte 4o lise , • 
MOTLIDDOS &»ENGSG5TEG PSSRO^-SOOIOLOGIFITIESJ, MTTTOTWE JOYNOSSO» 00» 
olologis da la leetwe ot stBtietiouss) 
«• «b enseigaemeat sw la tsoimologi© et ios toohniiauoe doeuEWtaiyoa 
(i^oyia&tiQU©* automatia&tiott9 eg>piS?eiileso» eto#) 
* m easoi^neseat atip 3,a psreeee et 3.oe asxts^ee o4dio» 
Seais ia ga?dpa3Pstion dia C#A»P«Se6 ozi seet^ow? xWicfBee cSt^es 
Waitytiie tos le osSse Ses eowe <le MMiotheeoooaiei, mtmeaat MB et»» 
tiatiqwo esr| 19 4s*c$iteKte>et dtis g^od&traos st dot3 «Mi?se taefiie* Hais &l 09» 
4?@ii to d^osgasiioesfp outy^ X^optioa" dtaWscmaBt d^oas^igiieciQat et MW 
OTH&QTAEO POW S& ^MEOCO"# C*$0T-A-DIA^E & L9INT6YI<AM? MTEA &A TMAEEOMMM 
de 1& foraatioti» m 9aseisn6$aeat partiouliei? cemtmeisS & SNtW ds i® loota 
37-9 onfantitio $ il aot itoposteat 031 ef^tg W les 5?»Ws W>Uoth^tieiaree ou 
6oi$Q«MWotli56adyo6 eicat ooimsdLesei«}6 cb*. fbBOtiemoeent Se tow Ms sezrgi 
ces d'mo MMio^h&iWSa- do loptm?6 pSliqta#*. Cs powspedt^ t&fes 
Man savioogos? i& mm oh&eo pow la& discologio* 11 faadrait astoeti» toi>» 
Sows (hm osclrst au e*&*P*B*E Mmlvp&s® m eReoigsHaBesst snsp te 
te<$imic?ms d*58dlmatioa« Pw eemfcpo l*es«igi»al&t<3 ot i*i»t&p8t dtt e*&*£1*B* 
est d*o£ft?is? floa tf^rsoK p3P$s,ti<tWo efaBMsree 4s liwes et da pSjPio^Aqsos» 0 
ot <109 ppetieittos Sa tibois de liwoe* 
& oe Qui eoncesm les eimiSWB^nte l*optioa "ZMties^e dtt Jjrtwa» dai, 
pa^temest #Ca3?a?i&aP98 d® l^ifitSbjRtoatica11 de osi ooastesSo <am cwtaito 
enaoigtieraoats soiit reddadante pas? saggorfc m& oows dsamSs QsSiS 2,6- «cto 60 
3,8. Seraatiott psoibooiomello# mitswnt potas* m q.tdl ©at do IMstois-e du 34r 
W* II 06 pooo 1& «n jwfcljpo de ooo3?dSm*io$i oatse leo ooatatos de fosjas*-
tioa | poustmt X& cooptitf&tiosi e*e tm Sts^li^emmt psoWssiwaet et m 
etaWsaOant usmvoffsits&aws eat trno id6e iat&Pfcasjmta qui pou^ait dassog» 
1©0 moilleum yoaultate* L'Z»U«T* poiwnit m ohasyo^^ia iSeaso&gaoEjoat dos 
disoiplinss do oi4tt$pe gfiutesOeg tot lea qm 3.»Motoii?o doe o&v£3.&&&tSoa0* 
l^Metoiro ds ^oacecontempdz-aine# lc, littSa?s.ttoa eoaStoEipospaiaa» leo Mt*» 
tdyatwee Stsyagag&peQ* la ^oaap poptiledr©y lea oB£^<4opdc^os9 los aweas 4s 
aeiancsowfiotioai loo Hmaas politi.o3?s9 ta btmde dosaiasSo^ 3Lea li-eseo pratiw 
ttoe» la> vulgca?ia&tioii seioatifiguog l&o smcms |tjlstO3£*iQ,ua0s loe p-s&fc lit«» 
tS*aiyoe? la iittSpatwo QEfantiao8 la loott3s?e des oonteo^ ia, sooioloelo <3e 
la Isotee* lee coopoptements 4es dimmatos oatSgozyios do loetoysm*** Quont 
8-u oatits?o de Sbzsn&tioa^ psoSosaioaaelleg il 00 ©tegss^&t do la fomatioa 
toolmique doa easididats 8 MMioWcoaoaio* <5ataiQg&g©$ Mtili<%pagdbiee Sia 
00 <PI OSAOOMOP -pv  ^ MEMPLO L*M©'MRO &A LIWO^ M 
oowa tMoffiqus 0ua? l*Metois?o et l* «Sstolutioa do l*6e«i4 deo oziglaejg & 
aoe dowsfr «t lo ceatso do Spasaatioa p^Sbssiomaiie asge&am&t 4o@ ts&m 
ooa de irssrm&; pp&ttasws pow agpnw&N» & idoatifler loo fomato, leo m#> 
liti3?ee» los tecimicime d«i8Q)3?esBi<m et dHXlw&ratioa* eto* 
** YJMQOTO»PAFTJ..DA. LA f> L^A^AAIOATIOA^ DU FOSM>. 
ftlomoaqfffo, ¥ , M„ flft 
l.a MMiotMooaoroie ^yg&l<a 1 ello Studie l»e»aomme ctos jo*o 
bl^mto taobnio.uso poisCs ~m MHiotliSoaira pe$* la liwe ot lea ggtmd doou» 
m-$$ m 
mcntsg les ie<5te«am et Im mesW) loe MMiothSoues eo»aidS»5©<3 ccmsa d® 
€$e2.ociiid$u3 0Ygeaais5.es* IBle oompranS, teg l^tiadte 4tt eia?ot;4i 6« liw <9$ 
clss esitiPes doctaaeoie 6<$zmis ley$* ect|tiiciti6$i te slee B dispoei» 
tion Sas Mclmitoy du loetow ot 60 soa ©<$c&a sa liwe Ssssd le es# 
dSte Wxm MMiotiaeqtie et las prabX&iaes posos pes* lea eKieai 
Q.y<insisitutione § laioteiped conctfttsctioa* o^i&saiioia» ^siie» et ooopdra 
tio$i 0ntPo MMiot!$.6g.ti03e 
. Mblotliaftososie t !ta MMio-L-Mcoiiomie dpeoialititSe 
titMie let$ paToel^aoa spdOiEiqtteS <to onsqtto v,,y;.)e &e Mbliotb^ 
yiasfi ot lea proto&ses de 2.fa fiaomeatatio?;. et de 3. ,inK,og?mB,Uo» ^puoialioOes. 
«» BlD3.ioth6Q.tb0 Satione&cs cot 0Bedic»n0B0$it $K?rt^ sttf 2,*Matois?e ot 
2,9 s*81e £0 la Bi^blidtli&^ye Hation&J.es s«a? 2® ^sii&o» ot *?os^8iii«* 
EATION <JO 096 CSFFYPOZITQ GESREICEAE 
•» Bi"bliot>i6tiu©r3 pni>lio^ea # c0t esis0i^m«mtiiv<$ aoga^o. lea £s?ot&&ra4ia im> 
F*od h la locWa. ptiblifyie sotao ass diyere aspocs-Vs t lodftupe x?ul5&2,-
<xio <i§l %ono rvTsle- et esi wne urbtswoj yro>lt'te6s pcarfeiyt&iere syx 
ts ot aSoleso^miG* tl insitstej, smiestoOBt^ jU, ©sstion et 
L*©S^MDSF\TIT>$X SEA MMIDW^IAOS TMMIOI^IALW? <3&S MLSLIOTHTIEZUOIA C©& 
iieples do $s?St ot sm1 lea paroblor-itis &#£misi&iio*w 21 p2?i5aes"ie @go3.e*w 
smt 409 vy©c$ p^oepeotiws du d(:w2.oppeiso^t ttetz t{d3j£Lioi&fct£U&g* 
w Sfbli^tlxeqxtey &t<Si'a&3 ot do i-oclwc^ t co'6 enoeifmemotii e@t dourM-» 
TI<5 5. &%E$B£* LETI PSOM^AOA imopx-m h OE TYTIE TLE ^UOIH&QTFOSS (^AA 
Xit-5o$ issteaiistasatioit» foztt^iommxirfc» Eo^reniSg md>Itodsi3 ot 'iiecmiiqiss)* 
ik pe^tis» <ilfyne tSf2.osd.oja. sm» 1 Hija4v*jr?3l"&3 et sreohOFoli® Sga&Qs&ee:» 
ras? lee e^p^ioaeoa dtsssig^sisp £1 utW.e ies oriontations ot log mu 
tationc poseiislee deas I90 l&klioih^^a "aaivc^ai islMsy* liaiopa 
weo los proM^mes des u'6iliae.to-i.w tipecieliaSs et io loype 'boooisis# 
so$$t Stwdieoe lea teeteiqiKis dcomieiitcd^oo 4o@t5s6os h $q%q®& doo 
pa?at4oietx6$ eptea & utiUses? ot | 02?ga3aiBe2» loe srstdmae do tB^sdteasS 
et $e di.fStasion de 1'asifomatioiu 
11 n9sr a iiae» dcyaa 1© c&dz-e du lc. prepsrs-tion chi C?*A»P*B«8 clo oom?o de M«* 
KUotMeoaQtoie, a^oislisSe $ cepesidaatg loa B«-L>» ds iaSsto loe 3#*i* sont 
t3*Bit<Ses dtese to oowa tie ldili2,io-itMcoao@u.e gea<Sa?alo £'c loa M"bliotouduo3 do 
leetm?e pti&tiqye font l*ob3ot <?.Tm coisre po3*tieulier tout aaadi d5tailld &*«© 
COLNI 6S LT"*K*SYB^• 1 
L^bietM^e iee Mbliotherfwsg la ooopfratioa loa bit&oath&f^uaoj V$v» 
CcaMsatiorj. SNETYYAELL© clec ~oiFCLIotheffus0 s syai £mt L*iot?J3T 6E ooays pssrfciou^ 
lier-e dmn la js^pesp&tio» <$11 3)«r?«3»s eont 6ti?orilo@ Se Ifc^osi plt^ rspide isiae 
lOB COWS d<a bililio'eMoonoisiO /^S&ralo de Tiiftli 0 tfc4co&0wiie 6E 1B loetiSi* 
re p^biique clrn C*A*r«B* 3©let ,ta bifoHoi&ScoiJonis iats^satio^la n*ast pso 
Bbosdoe &3ES le eais-o dn 0»A*>\B* 
. Z.*yteiRifitratioa s le com?s &?; 1B ja^otfsUgsa &N BeS«B* 36vsIsppa 
6as cie ISoit Ot <3.e ..pEaiique w92d.8i3.E!tP&tiw nvoooeai^eQ & Is. ^as*» 
tioa s<me Miblaothoca-ES et femilieapise Ioe -Si&ves avoe Xoc docymmts sm^ 
qtisl^ ils dowoat @B pow s^soy-d*^ IOB ossa pyr-iioai^^s* li aosait 
ix>$K» d^eilleus?^) 4$ poiEvoiz1 osgetoiaer davssit^o do saanos.a i& tp*pe"g 3 a6^ 
eyeee' de 2 Heweig m suffiaeat pse oa oiToi pow etudier loo ^ofelkaos eon» 
cxtete Q®o Iqs dBaditlsto $?ows?osi roncoai^or dsise lety? 1/io profosaioraelle* 
Ps» rapposH; <$tx B*B*8e5, les enoeigeonente &*afciiiSstPation dtt ot 
da Mveloppetst feoiettooup plvo ic&ies les oraSBtiozie ^lat vss & ln jgea«r 
tion du po^soraiel (loe con^ds, lee r^^iiace do x-eirsiio^ l^at/mcemest^ la 
HDCWITS SOCIDLE ***}-» 
<)£} m 
2* p fofr 
Baaifi le oadro 4e la gs^tasWtia dii lo cotts?3 Se MMle>w 
ga?ephio etrfc dactiud 5 prdsoatos? mfc easaSitiatB leo psplaoSpasos iastmaetitd fie 
la 5Padhfiii?a1i9 ioeusositalyo i atetie&fceg* Qiaeyslcpddieo at dio'fciea*iai3?e6| 
ts&oguoa ot MfoHogmpftioa* 23, tidt divis<5 en doiix ps3?t&es 41 Xa papali&pe trd 
to doc3 ouwa&es gdsSmcs: sdeoossdpQs it 3. * id&a^i^e^sei*» atioa dee testes aa-
oiens et. cisdoraae ot tm, X& seeonSe est ecmsaes?^ asss Diblio-» 
C'3>E,RRMOG^ EPDOIALISTION^. SACI OUVYAG&E 4E ^FSATEEOS PGX-RIA,TTA$IT 1* 
-.Sl^cosa^Son dl*x8Ey3 ddOTBtonte-tioai &e "baso dana los SififtSswte aomeinsa flo la 
^Qoho^ehs* Foti$« lo 0*A«iF,3*$ 1* jtude des M'»liOjgpe0 snds&alS.gasg nfoat 
pas au progs^esmto clu tmm mwm. 5 ollo 6S5t m otf-et ^Soe^e a,*oz ecmdiSats 
ps^jpr^eat pciption MMidt'jo£.w apiSelolia^es* 
C*a<stjl& MM.tos^c.p$iie opdeialis^o qyi tUstiarnaOf eat5?9 2e C*A*iVB« 
&u 3*s*-B»} ot qiii ooawi^ys & dwmsw & <us> domiar- t$a e^sott>j?6 GeiemtiSl^ys-
Oa FOinas^iio €iomM<33ftf daso lo gsu&po clu la, raoh&z-dh® 4ti6tss$g!stsi5?0 sbi«* 
boPiatisve teiid ti oscu^oz1 ua plus pltis viaa ©Xoso iia^CKPtcat© loe sassi 
gstotocmt^ Eusto & sa.v&isr qtiello cBpleu^ et p$t>j!bs^iew b, ootto 
ot ai le MMiothetiaim Soit 6ta?e tm aagaft&llsfcd 66 
tig.uo« AstudlldaGot, maz Stnta Ma5 m CiteiM» ot m Japms* la sfcsmtioa &ie*-
posoSe est fiigEQ Sss gpdoialiatee* 
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«=• VSISSITSS DO 3II?* BE-W*# DO XSR I>E•$•«I>E 0*£ 60,2.3, SETIET3* 
** <$q t&t&&o12^<y®e3 a Pesio (3 ,1owe) c 
* "tfSaito da 3ua B*PsX# 
* Vifl&to du eosl-m ds doeu?ao^tatioa du 0»!l*H»Se 
* "OIFIITQ 4S 2.8, B*13E 
'* idsito S®s M,M.AOtWi@ie d<5 1» Tille da Ps&is * 
- Ml3liot$ibri^9, Picpas 
- St lte3?g©au ' 
* vaslte d<5 la MMi^iWtsee do la Doome^tati.on JO^ae^sise 
e -visiia do la Hialiot-hucj^ Btowuay 
Ose viaitos va^Sdds oat vto btmguea paxw ^poadgro 8«® opido$to MMiotttBgia&s^ 
pnMi&xiefa ot Biblio-theatws 0p#6ia5l5.6i4e$ des. Kprom^a d^e-doies&cn dn C»A«3V$* 
II otlt etti sotiheBtabl© mBisl do •visites- 5 
», MW.oiheqySiS epooialigiSeB ($$6t6ment &, ysaegr» eoi&as de 
L^EOOLO DEB TII^S 0T' IBZ^TS? DES ETSBXISSIONENTO SELV^R? OTO*»*) 
«* U$I <?»I)^XE 
— tin ateiie^ 4o arelim» \S3bafcC2r est Mea ^oum en soXiettffo) 
«> 2.60 ISIETIELLSTICFTIO DS T*EGT S&PAFCXAOA&A 
- la maiQoa d^^dition Bor/^xv^^eWcsttlt 
w Xa aSdiaiih&qta.e do Saint**iDic (Voogoa)* 
006 e 
€3WiBin nx 
m mmmzb M MMBSYIROS 
m&mm w TOBGOUHS 
1 "* cTti X+ivlQv.z <ko MhUotliimAvz 
So&fc» l»8aftiele 2 do l*Q5?p§ta &x 2Z ^uiUet l$fl ml®U£ au THpiO** 
Kio t3irac3?ic>U2P do 'bl1>l;U,vtii4caS.a£1o $ calui^-rci cttost^*'! *©^oiisiiliatiDE &0c <sc$5Ba8,a*1 
scm^os aayoi^ny^a * l$Bot>2,e tialioitolo attoc&Sowe 0& MM5.citMoa5,f60 ct 
tivatki B. onco3?eo? &?» £oaoiiQny ao zsspoiicaDilitti dand tiate MWoth&cpxo'-'* 
Lo ooBteSle <30(5 ooaaaisaoaoas et de ootte aptitydo eot fiseci le mt^e 02?« 
rStej raais il oat $p6g£s$ pstip iflna. asatro £®r6t<5 s aoltsi du 9 decetohre 1977 Qtii 
«ta&lit 2.Q "Psjog^oKBiC ftas eneeigRQmanta ot Ssa o®5reloon; pcta? l'oM6ntioa dtt 
DI.PL8FFLE SUPSVITMZ* TIO ML3LIOTH^CI2IYO«» 
C*eat 0a tonasnt oompte de oe p5?ogE>ame oomporto lee -Sprotwes dnmnnS^e e» 
CI*&38SOU3 I 
A) ,C,0^,I^ 
Sn cotxpe d*csn^6S sont fisf<5n oscoroieQB 6tii?itg ot orsus sq 
RA^PORTCAT TI. E 
" 8 ii e«agit detme compositioa 6os?ito porbdat sus? lo papa@pa$>h© 
21 av, p3?i)sa?6$59o (of* AsinBKe) g eoe.A 1 
** ^ HbUograpM^ $ O&aa emz-oioes ooat o*e^S9Sg l'tm sus? la biblio^apMe 
ScSaSxNy.o XoysJT* Xg5)a XTaixt3?e frus? la ixl'bliog$>apMlo Spd<?i63.idd0 ohipiaid pjsjp 
3.© oaatiidnt (oosf* 1?5)<» los &?ttg azoi^cioes soni iScs^ta ot <30 &S#$uR.®jat ©n lya 
toape limitv &. trois hotepes* Potxp lo oontrSXs Oss MMiogpepMo spfieic&lgde» 
lo CBadidat a lo ohoix ozitsro troic sti^te aa ro$3POr6aats 1'hm ccioacee 
HTAAAIISEE^ VAUTPE AIU AOIENCAB GOOIAL-3TI9 M TKOISICHMO E^IOAOES YS®ETEE» 
et 2.0 dor-$iio$' ssxk aeioncss-s biQnjadicaloGo (<N?« 3.6 p^ogp&pha IV clts. psvr^oztiBte) • 
~ 8 1'EPRS-MRE C®S$OJ?IO TOUST IATW©SEFE&YKTS $Q?A&EA (EOOF* 0*75 
oltoounfi)^ lnBy5 po2?teztt Gtia? la 'bi.liMo 1 '>fci0 iM^osd^.ua «pst lci ooaaor-^c.tio^djgs 
dooumn-tog l^wss ms? la Mhliolosio coatasQKwsfc&o crt loti rndaia* (of« pgspa» 
Ss?op$ido «&W 1^1*4* ot Fi du pspogrfam)* 
" 3 e&le oonainte cint uno oswo&oti de -^Sdactioa 4o jp.otio©t3 <h>> 
talo^epnia-uea os tempa a&sit<S & troic .Howog (ooe£* 1,5 >* pot?J? lee 
b Sateloguos?, il K»Q£d'b 4© r-Migc»;? la ^ho pg&r.ioipCile 90W le cata2,c* 
@U0' Au^^s^iecr^ec ^wntualleisoii-c ^polq9 penwis et fiolieia do <*>£.* 
looiiioti* (ti£* XXvZ+jt ot V 5,u p^cg-reme)* 
w-'igJ&£ffi|$0$£gB * ~2 e$£^it &*tm 0K05?cica eqsit en m tempg liMt4 a t2?6io 
Fw ohaom <3e@ £ae~siiail6o tUouvragaasi il ss<^at do dOMSff les VSF. 
AETTSA RSATI&POCI POOSIMES* A?ETS£BLIZ» LOA ^OSWIE E^QOQEOIMS* AINSI MAE IE 
Lfmoy *0D i$ia.id0s C*i>#U« et los cotsa finalosoat x-oiemm* |ef* s^cwpq^ 
paoo ZIJ*2»3'* ©t V du s^rogramo)» 
" s oi;to cosssiato oa ima empoeitioa soxito 
(tempn liopo) sis> vm sta^at &*<xp$cM3&ti?m et do SanotiorniemeKt d^toao. oats^ 
03S?a.fi $& bi"b$,iot$i^fjiGiSs* Ii©g CEsndifistB oltoioisnosit estss t^oia sujota doat 
cfoetow cammxie -urae e&tdOTic diatiticto a Bbliotixtimio HaWnaio»:Mt>iio* 
tb&$ass d5etmd£> ot 60 $?eo$5ss?oito9 Mhliothdauoe publiquBo* (ef* ptWEWcshati 2 et VZ 4« p?0£F@neio)* 
t>) rr^itlioco , 
J 
Sooon dc nodrJitu tln rontrGlo doo ccnnodn^naicoo o-fc cl-c 1 * c.?-
titndo s la rudection en ccjts d* mco ct lc.1 prvncntatlon pozidant lo doiw 
alor trinoctre ccol&iro cVwn fcvmoiro nur trn. oujot choioi pttf* chaayo tilfc— 
vo avec l^cccord d'un cnsoifncitt ot cprbe approbatir n du dirootonr do leB-
colo» Ce memoiro peut 8tre trcit^ individucllonont ou colloctiwnont• (coef*4)« 
Au ddout do l*ruynSe ocoloa.ro$ tmo licrbo tio pzropocltione do sujeta foi— 
tos par dea oasoignantg & ct d'siiti«ea csmbroo do la proftioion# 
ect foumic & chag.uo ulevo* 
Un dec objocrtifd do ce gorro d» travail est do "cruOff antorn* dhsi th&ao -
ct dfun respcnadble (engeignsnts ou profoscicnnols) do petitoe uquipoa 
de rocherche dont log iravrrta» thiSoriQUoa ou pfatiQUoe, e*dtelant ou non 
cur pluoiours tmnoeBj pourraiont 8tre utilieec c-t diffosSs b l»est6rietirtt}(l)# 
Cn oe ropioi*tora en annc:a? pcz* CToir quulciueo ojssnplos do sujotc propoous* 
"Inctituue par 1 *err8 t<S du 25 oc-feohrc 1972 zno&ifiar.t VsrrStd; du 15 juin 
1965 rolatif b X •orrminetibn et au tsrofrcmo de Vexar.cn de fin d*ann6o 
confdrcaat lo SSiplOao SupSrisur de Z&bliothocnire IOG notes de 
oyattooe oont lo rv-nult?,t d*tme rocherche et d'une r5£lericn pcrsoanelle 
doo (StMiontc roontioG dcuao le cc-ur^at do la ocolaritd (••«)$ prvoant6oo corts 
la fbmo d*tm oensoiro^ elles eont ooutonueo on fin d1 cnr.ee ocolcire (juin) 
devant tm jury (••»)# BoaB le esdro d^tsao ocolcrite courte -c*Gct-xVdirc 
rdduita £. un an - il ne peut 5tre question dfua travoil e1zy>parentant 
t uno thbsd| DEIb d*uno dtvdc pluc limitue» L*s.ppellcition 'liote do cyn-
th^so" - quo l*U3zt£0 a consaorua - indique co carsotfcre dc mise aai point 
d$un cujet domiS ot les inotructions donn-5os sux elaveo leur roconmEszsient 
ds no p*is d<5pritieor 25 2i 30 pec°o> sano ccoptor lec pibcog ramcxBS* Dons 
eertainf! cnsj, aoit & crvogo do l*eaplattr dtt sujet^eoit pour dcn cfadoo con-
psrstivoPj loe ^tudicnts foroen* de.i potitog oouipoo do dotcz 5, nuatrc psr— 
oonneG*'* (£)# 
Sezta la rdalisation de co $nc-?:foiz*os on nrotrourJ conon fidolonent loc crca— 
dscteadGSoeo do l^en^eicnenont donni h, $ ozicoimcaont ^ui oo— 
cillo ©ntro deux pSles 1 le th jorir^ur) et lo prc-tiiue» D^un cCtf • dcc ro— 
choroheo faiEant appel & 1& nSthodolo£;ie tei3.voroit idro opprcprivo cu do-
BGino coasidt-rd (tfandralement Mstorique) 5 de l*aatre, dec dcocriptions 
conpomcmt ielle situstion» iol aepect deo "bib? iothequea ou diorgraiisr.cs 
do diffucion dec livros et d*sutrea noyons oulturols» Certains trovsuz 
rouesiooent h jaener cos deacripiions cu cs3 er^uStetz evec deo cSthoden ccien— 
tifiquocg msio il fau* rsconnattra de telleo opprocltaa ns sont poa pnr-
tout praticr-hleo ovi clora qua nouq c.uuinona d*outilc cdiiptoo et surtout» 
<luo lo paooaco 5. i*aib3traotion pottre tibotrtir a la conntruction de modcles 
ou de rd^los utiliosblcn pour la vie profonoionnolle eot- uno d^norche enoo— 
re pluc roremont mon^o H hion» 13. oo-t vrrvi ru*une ±cllc roflorcion n^ocy £ttd— 
rc po""il>lo b. Vintcriour du cnlc-ndredcr cctuel cui ccntr^i^t l.cn <51bvoc 
ti. n*en tenir bien couront r*i otado dc ln collccto ot dc lr. rdco cn ordre 
dca dcnn^oo1'» (3). 
tteo ccule r.rmvo d* 'tudo n^dtant pas aitffinnsitc pour nonor £t bicn un tr^vail 
dc rechcrchOj n© poxirrait*-on pac le ronplrcorj coono cola oe ixratiQUO d* 
aillours dant» le cadro du proniorcyole islT«T»D« p por la rddoction d'un 
repport ou d*uno Mbliographio our un nujot donn6 V 
L22ILAHS (llichol) e— Leo «fttovsuz de rochorcho h 1*HCO1G Katioi^ale ijuporiouro 
dc Eihliothvcoiroo »— Bulletia dos hibliothequog de Stano®. 22o aan6o* n04« 
W?8 P.223. (l)t (2), (3). 
c) JDnr j^^cjfc£^inqloD 
Ln demiv.*?o ph no du contrdlo dng connaiDnancoo corjpcrto 8 
r tgio opnpoaition ocrlto poi*tant oim l*or£rahiBation ot lo fonctionnonont 
doo liiTiHothbqtijJn (&iiz~6a 5 ho-droa; coofe 4) f (cf« pusraci*ophoo I ot II 
du pro^rsme)# 
- troia tjriyo-uVGa oralog (toann do prcparation pour chocuno $ 30 tan# | 
coof* 2) portnnt t 
• BUT loc catioros fieuFaiit svus: patfaftraphoa I ©t II du proemar.10 G 
• uur loc Gatieres ficurant mrt parocrapltoo IIIS 17 ot V dn pro-
cracrte g 
• ytu* lea cc.ticz«oc fxcurant aun. par^raphoa VI et VII tlu pix>cP€Cine* 
2 *» PgofTamo dtt Coyti.f3.cnt ti*Aoti-bvAc ojx flonctionn clo MtaXiothi6cRS.ro 
Avoo tizie fapreuve trur iai cujot gCncral (portant GDacntio 1 lcBont 
our la M"blictlu*conorrJ.o9 l^or^raniacticn ct lc foncticzmmnent doc MMio*» 
thT^uso); imo eprauvo && 'biLliocrn.phio ot uzto tiprcttvo cle c-atcdo£;afo$ r,i l*on 
ceen tcint tsua 6pgpouwo d^tySjaissibilito^ Xc C»A» ?.!-• ei?t congu tlsaas lo 
r.Siae ©aprit gue le B»S,BP doat il zis DO diatingus cuo par lc nSvoan tnoinfl 
ulovu et pas? I,i5t02i6.u& pixir. linitue du prop?amo* 
L^ozcoen du C*A*PW3« cot.px*cnS doa cprcvevoa d^ad&ifcsihilit-a qui ont lieu 
& la fin du nois do jrjnvj.ev a prs«ic ct dscs loo ccniree 4e fiprsnation prcx» 
ites icrmollo do provinco ct qtt?. portcnt sxip le prefTvinme do ftomod;ion do 
l'"-3c s rinsi tvoo dea dprotrves d^ccTrdeoicn (jui ont lioti en ju5.n et oui poi>» 
tcnt sur lec spucialit6s# 
o) Loc d* piunicnibi li*tc 
Aiu*3i cjua lo ctipulc lrcrticle 9 do l4orr8te du 3-9 eeptonfbro 
1574p loe cpz-Guvcj dTal.iicaibilitt:# cocmiuec Zl touci les condMatn, ccnt c*os 
eprouvos <5o2.'itoo not'-©!3 do D 5 20 ccrmrcncnt $ 
1« y»»e cprouvo uur un eujoi por-tmt cur 1'ouGor.ibXe tiu prf^y^o (3 h#) 
2» Tsao tipremro d« l>ihliocrnphic (:<he) 
3» uno dprouve do catalogege (3h») cocpos-toat 5 
o» le. rJdoction dcs noticoo cat&lo^&pbiquoo do cuatro ouvrocss 
F^ANCDLA $ 
b« la r6daction dos noiiooa catalocraphiquee do fietix ottvragoe do 
de^ lczif^toa dlffurentcs dont l*uno au noins eot teie lencue 
vivento» loa doxe; lcncuoo ytant choicioo por lo cnndidat ozi* 
tro l*olleriondf l^ctieleiG^ l^cnp^-nol# l»itali©n$ le rtxnr,o? 1» 
Lr.3be einai quo lo latin ot lc crec nacion» 
b) Los cpremnso d^adnicnjon 
LOG cprcuvos d'edriicaion notvec uo 0 i- 20 pci*tcnt nra? l*tmo 
ou. r.cina doo cp>;cinlltucouivantoc $ 
•• Eibliotlit.-f-itog ptibliruoc 
w Bibliothl.0uoa ep'Jcia.li3-oy ct oorvicoG do docunontntion 
<• Eiblic^hunuea d^otablinrenent d1 enacifncnont ot Mbliothoquac pour 3a 
JEUNEBBC 
" ME$cothoquo5 et fcibliot.hcouea nuoicalee* 
Dlles no peuvcnt avcir lieu <$u*b. l^iamio d'un etego do 60 heueoe danc xsa0 
"bihliothbciuo corroopondcrtt a la spooialite choioio* 
1* Cgtjor. Bibliothcptior. pnbliruos 
"Jllo cc vvc lc-3 -iroinr:*. v.vS vrntoc 8 
~ BiGGoroation on rc. port nui* l'orfv«rlr,c.tirn est la cootion d»tm "biolio-
"ihu.-3U3 pUilliljUC 
— /iUalyyo u*uii IXXIUKX VU U^ui'. ouwof fiocxc.x^Vi; LIXLX- ot PR<-0ontatAOii C. uri 
p'riodiqito Dotss £bn-jO d'un nsq^oco ornl 
*f tlu livixso iwsrintiv aur \^n svtjot (loimuji sous Tomo d xia espoQc ora». 
conciOiitd 
- Uno upsxmvo m dboix pcrvcnt s 
E cjoit eur 1Q llv7x> ?moien 0 clle conporto le. yvflacticn en tonpo 11-
nitu do 1B notice oatFiloer&pliioite d»tia ottvrago fiw du rvio» mie 
ou ::vin© eibolo ot tmo interrocation oonpluroontaire tno? lebioto£re 
lo trciv-roent et la oonnerTation du livro anoion ot du livro prO-
oiorc: imprinf- ct iv«iur.crit Co ioutoo 2es dpotraaB* 
» ooit otc lo livro cont«nporrdn* Cotte oprouvo ooc$x)oa?to la r^uacticn 
on toapn limitv Jo 1 r rotioo c^tr-lc^raphiouo dfu:i ouvrc&o doouaon-
toirc cinni quo ron inf.or^tion, crfc tn ointon-Otir.tioa cenpl&mtc&re 
ciu? l*L.iiition ct lr. difjMoion du livro cn torjico cu .trXeo si&clo» 
L'option ^nibliothuiusc PULLI^UOA ont oonsoillSo uxr: condidato aoulioitQat 
ozcrcsrlourn ^bnctiono dzsns dos "bibliotht^uoa do lecturo pul^licuo $ bi*blio— 
thuqucc aunicipalosi foibl£oth&$uoc d*ontropriso ou t&bliobun diJpnz-ttonontaus 
e^roo par don e5i50ois.tioh3 do leotuaro publiqtio# 
L*option *2iblic th&qunn gnucialinuoe" ont dontinoo 2. fbmor le paroonnel 
dc- biblioth^uon pp5eiolic:cc ot doc binicth^fccr^crcarieEiefi do r©cho?ch© 
ot do docmontntion* 
2* L*orttion Bibliothcnttoa 3t>'clali3^eo 
-•nig 30 conmoos doo oprouvoo cxiivantos $ 
«. dicGD2?t?Ytion ou rapport cur l^oi^anication ot ltt footion doo biblicthbcuco 
cp'/cialis ios 
• cnrjyna ot indc;ration d*un c3*ticlo an Iznruo Ctei&ccro t ollcrond, cmciaic, 
espac30l» italion ou vussc 
- eprouvc prutiquo do rcchovcho bibliogrc.p!iiquc cuivi^ d'uno intorrof;>-
ticn &3 notliodolo^io portant car l*utilisation <loo inotre&onts biulir» 
praphiquoa 
*• l-*tsnsly30 d*un crticle <s> £i?caio3£s cnx? IOG bibl3.0t*u^ju03 ot lo. docuiuon*" 
taticn GOUO forino d*un osproc oral* 
3« L1 ontion Libliothi;cus3 d*<jtabl&ooapoato dfoncoimonont ot. 
bibliothryuos t>ou? la .louneano 
Cotto optica oot do-stin^o h lc. fbrtoc.tion du pcraozmol dcs oectiono 
pous* la jcunod^c dac bibliothbquor, publiiuss? dea bibliothbguoa ooolniroB 
ct doo ocntros do docuscntoticn et d<in£brnoticn dos ctcbliccor.ontc &'oi:-
csifnsnant ccconddro % ellc ccnportc lcs wprouvcc avivar.toc 5 
•- diccevtr.tior. cra ro.pr.ort po--tr2it p.uc.ii bicn cur la litt:r: turo pou* 1& 
jounocc-o CUG Erur Vor^janiGation ot lec, £CL'ticn doc bivlicthLcuos 
— chois: do livroE) aous fona (l*un <5:rpood connontv 
cnalyco nu choix du candidat 6 
* ooit d--* dois: ow-'<coc poizr cnfanto et tdoloeconto 
. noit d*un ouvraco pour sdolocconto ct d'un uriiolo ilo periodiruti 
nouo fcme d*un nznoaC oral conivtcnt•*% 
Pour chaouno coo tloux pronicroc ^prouvosj lt>o condidata ont lo choiK on— 
tro &CLCC cujoto$ l'un crientC vorc lco bibliothibquon r>our la jounoc:op 
1* cuitro voro IQB bioliothvouos d* LtabliCwSontG d1 onoote^jaoaon 
/. Ifc '.-.c:-. 
•- 3*, "5.n.d > v. .-.O-'. ij. • lc v.cr»:;cr2i')l iVj rj dzi.3co uliu juon (drzis lcs ui"i3l5.o'l;!ir-" 
Ji^o iTonlciy&2o.1 iio'1.1' i. :>xi 1) o L coiui. dod ijlol.. oihunitoD rnu3icc0.O"e ollo 00 
fcor-pono doa upTsuvoo Gaivtuiter; < 
- din^ortatiou cu rappOi1'!; sur I*or£anisatio:i} la goation ot 1*aniuoti.cn 
df tinc dr-ooothbgua ot dTuno liibliothvquo citisicalo 
- uproirro do catalo£?aco coaprtant lastidaotion da notioog catalog>aphi-
QUOD do qtiatra diiaqutio ou onrecintrooonta ot d*mc octtvro auaioole ir>-
PR5JN.O 
- interrocation orsla nur 1'Mntoiro de la nraaiqud coaportcait l'6ooute de 
docurnervta conoros 
** DO DIDF;UOO ou er&QglNIRONIONTA BOUS FTOMO d*tm. SzpotiC oral CCMON-* 
tu< c.dvi_do cusutivno nua* 1'Ciliticn ct In d5.fjXu3S.on doc eup|>orte co-
NCRCC* V-/• 
3 * ProgPci.iao d*g Concotira tle sous«Jjj tiliotliocaiyos 
IjO concoura fio sous4)ihliothi5caira d*Etat Cociporto doc 6yreuvos 
vcritoa d*o2miGr,iMlit^ ot des cproixvos craloc d"£tMauion* 
a) Lot? ciTOWoe ^criteo ccnpreiment • 
- uao cocpocitioa ffcaarjaiso our \m oujot ccnoomact les Mhlioth&iuso (cocf.3) 
*° 5??" / ^10 jd^ua i^yport ou d*un doooiei* yur tai rajet relatifo aax Mb! 
thSn-Jon (coor.2) 
"™ T-'diict5.on do ficlioc do livroe iaprincs Dodornos 
• or. lrvncuo 
• on laiifao allonnndc s e^rlaaso# araboj espsgnoldj italionno ou runoo e» 
chois du cnadidet (coo£*3)lottrc 
** Copio dxiylofrapHvO d'uno $$4%c r.:azixtocrite en lanz:ua frnncnioe ©t d* 
une Xicho do caVlojtue on laB^uo ytraa cre (cjoZ» l) 
1>) Lss ctii-otrgos oraloa compronnant $ 
- vaae intorrogatiion BUT las -boohniquse du livre (coaf, l) 
*° •is»<©2;rc£ati0n stu? 1 *ozi£janioation ot 1<$ fbnctiomiomnt tochnl^ua dos 
D-ul-ot:iu"UOS rivx' - Iq' plojg n !?• Q'h v^.nnrnne ny» £cocf>. 2) 
" ^ 7° intorz-oc^tion our 1 ro*v;c^isation 0$ le fouctioimooost adm&aiotra-bif 
ot ^izunciar doc hihliothenueo (cof* 2 )  
™* uno in vcrz^o^avion our la Muliographio fidnuralo ot sur lo choix doo li* 
vror u acqu5rir pa? I03 oihliothuiuea (coof. 2) 
- une intcrrocation sur los catalocuoo (ooof. a) 
Etont donnc' lc pro^racnc vcioin du C.ct DN 1*A»3*F», loro 
do con con^ros nr.txor.rJ. clo "ontpollior cn, lf75 axtr la fortiation profbo— 
cicnnn-lo, a propooo qus lca .'pro-ovoc do catalocac^ ot do Mhlioth cono-
tnc ooiont connunoa. 
B. - toz 6r.?Q\\vos et lg travri.l on Mhlloihfccuc 
, B*il ^oxA voir en un Sipl&ao la cejiction d*un c^cle 
G_otuL.ee oto cur-cloliX, la rcoonnaiBcance d*uno ccrtainc cocipitonoe pour loo 
^tchoD i ci:crcor, aintil <&ue le Eouligne, ~d'aillouro-, l«esproosion tiSmo 
(1) " Ccrtificat d*Aptitudo acec fbnctiono do hihliothuoairo Ar*8t: du 
19 coptomtxro I974 e- J*Ct r.c 227» 27 copt. I574. 
tle ^Ocrtificat d^jLpiitude for.ctior.v uo "bitiliothucaiz*c$ il apprx*Se=»r-£t 
cdoru nvJCOE;?aiiN3 u.' voir ci lcc 'p-nvTOf! ot lcs oujots d*czar.cn coi^rrpon-
dtnt "bicn ouz procrnm:oo cVor.GCifiioncr.'!;# rinio surtout dc vurifior c'ilD 
aoni cocou3 en fonoti n do co l'on E-ttcnd deo caadidrvts dara l{o:mrcico 
fXvfctc? de lem» pi>ofGGsioii» 
Plunioure crit^rocd1 vva3.u?.tion pouvcnt r.oxxs c-ido" dmis oetto yocliorcho 8 
— leu cocffloior.to attribuJs ii ckarjuo cpr-covo t *»*uns--gf3g% 
•» lo statut tVdprouvc optionuolle 
•* le statut d*5prcuve d^sdcdayiMlS-tu on A^nttaiooion 
«» le ncKibro d*<5prouws poxtp uno nidmo diociplino 
- leu sujcto propoGce 
1 - Lep ooeffioieatp 
Le coofficicr.t nttribuu L chrrvc r.ziiZzv j&mci do jv^cr dc l'£o» 
3?ortcnce nocorduo e. cello-ci et de !a plooo ou'ollo tiont cu eoin d*un 
onuetiiblo de diooiplinoB» 
Pour le le coefficicnt le pluc clovJ ept c-ttribu.J n.u contr81e 
portcnt uto4 ^'oryenisRtion ei lo fcncticnr.cr.cr.t dcs biblic-Lktf;vcc$ cvec 
6 pcinte puisqu*il ccrnporte trn © Spreitvo 6crite &?• coeP. 4 et uno yprcu-
vc crslc do cocfe 2« Celn nontrc "blen qu*cctuollenent le rOlc cerrcr.tiel 
C.v peraonZiOl scientifiauo oat 'xi r81e dee ccncoption et de gogtion dea 
R/OWICEC» 
Avoo xm coofe 5» uao p.tttco nor. nvflifeahlo ost socordee a Is "oiiiliopra-
rhie (5crit 8 cof;f» 3 et oralg cccf. 2) cir,zi cuU; !& dcccripticn ct t 
Pfsslyce dec dc^cxtnentr (cattdof:^ $ ooef* 1*5 ? docx5r.er.tr.tion t cocf, 
1,5? ? et oral t coef» 2) 
2sa3 la fbrmation du Mclict&Jeaira» la fcibliofraphie» le catoloc;c!£c ot 
l^in&esGtion cont donc pluc icportrsrfcfl au^unc diBCiplino tcllc vxso !a 
Tsilalioloeie & laauelle ile^t peurtmt cons^crc un frsnd nomcre d^heurea» 
Si la birilioersphie csn-lrale et la Mbliofrpvphie G^VCIPJIBHO ont chcz-vne 
tin Coef« de 1$5$ 1& bibliolcfde oonton:poraino ct la bibliolc^ie ki ctcri— 
qUfi n*ont chacune cud 0>75» Krio la Mtilioercphio, le cc.talofr<;a ct 1'in-
dcxaten sont dsE tochniouas ct &es noysns d^acc&s q,ui repcndont a dec tS-
cbsts et & &9ss oljcotife pr5cis$ tandfs cue lr, MMJo!ce5et &. l'hev:r*e BC-
tmlle# se pi*5z?ente coixse tme dtudo "doo oonditions do production, do dif-
fiiaicr. ot dentili~*!,tion dey ocritg inprinSa sous totitos leurc fbirao# in-
cluant la rechorche den fnctprro d*o^licaitirm dep phc5|»om6me» ~ tar.t uur 
lca rlcnn -6cononicue<) et techsiauoe cue politioucn, gooieux et cultupcle •• 
pouz» dd^r^er lots porppeotivec d*6vtilnti«m tant ouantitativee OUQ ousli— 
tativoe" (l)» Or$ loysfiu'11 a*egit dx? tietioftdjro rapideneont et ©f£icaoe~ 
nont loe 'beeoinn SirnnSdlatg deg xioerprog los teolmiouon et lee rK'thodee 
sont prizrtordialog, 
Parsd. les cocffioionts ICB p!v.G HRTA. colu? n.TTZTI.BTU1 TI. l^epzxiuve D'zidainic^ 
ii-etion» dont on I>OUT oo dor.ono.EX1 pourw>to-i.e h l*ecrite elle sot lc. ECIXIO 
v avoir un ooefficiont a: 1$ aJor*n vuo *bo'tteo lcs outros epyeuveo ^critec 
ont un ooefficienu tli 1$5* 
On rosarquQrzL; on outro, lo cooffloiont pou 61ev6 att7*ibu e u le. note de 
synthfese (coof# 4). Bien ou^utsnt un travail dc recherche oui ri5oltne du 
(l) BRB50U (Jaccuoo) Bibliclofic contenporr-ine 5 coxzsre n°l 8 pour 
une ppprochs bibliofipp.j haonolordcuo des probltsaeg du livre ©t dc 
le, locturo •— E,n*ti,B»S Ccntro de P.irie $ prupnration ejz C,A.FeTi. et 
au CeS*!R* — Ccurs pclycop5'*» 
crzodidr.t "xir..:-:::--;;: ct parfoir. nor.Vb:^ do d-,'n?z»choo , olj.n nc ro\-io:vt 
f l/v cl" tct-5. :r., : ointc crturihu:o u clvinus vprouvc, Ccln oot lunio 
co;T-!c::-b pcrL-clu-ov, d.-' • :v1c^ un ooofflcicnt p3,urJ 'lcv' poiD? u., trvcwdi r,a-
oixol I03 v-fcvjlir»vbo, o;i l*cjnacj 3&:\r±no3t r.'ont )c tonp" 
do r cllonont se concacror ? 
Povs? lo C^A« ?*.-!• ot _.o C«%^« t 
~~~ I1Q3 V;proTZ7U3 d^aclnicribilitc ot d*iulr.ii.csii-''ift du C*A«P*P#3« g.u2. jvost tiu 
UN cnocon ccnt toutcn notoda da 0 h 20$ tnndio QUO pattr lo C*5»B# $ los dprou 
voa do Mblioihvoohomio ^enu^alo (coapoaition trns? un eujot coixcomnnt log 
biuliothvquos) ct de co,taZo£ccd ont ehncuno lo pSne cocfficlGmt , et cjeat 
10 ooofficiont le plua ulev5 psssd. coux attrilyiiSs aux autroy dpz-ouvoc (coof«3)» 
On voit 5ci 1 *ir.portanoa oooordos b la t5oho toolmniuo quT03t le crrinloc»: 
(con cocf» n*eot QUO do 1$5 pou2? lc D.3»3*)* L*on voit nuaai ln diffti*» 
2-cncc ontrs 3.Tozarton ot lo cvnoo*<vc c sevJes loa if;)z*cuvo3 du B.%!!• ct 
du C.G*?. oont 4oteca do c offuciontn. C vz:-ci intervlenncnt (lonc conno 
fostoiTD do o.*l::ction cuz» lca nntivi-oc .juc 'oc iapcrtcntos pour lo oorpo 
concidur«S* 
2 — libroxtvos &* adiaisgiMlitv? ou ur>r0<3V0Sg*a3niBni0a ? 
Au G.A»P.2*f leo fcpsromtoB d*kctniisolbl 11 iv porteut sur dso dio* 
ci^lincs &a baoe « 
— o?££»ai3awioa e*S fonutioiUitiuon b utits Tjiuliovlnuques 
«= CATALOGCC® 
- hioliccrc.phie 
Quaat cus vyrouvua d*«y^.iiaulou, olloo constitueat m ti^hTsmn do opvciali-
Br-tion* 
11 n^c-n eet pcs ds x£-,t- ponr lo C,3.B, o£i les dpreuves d*adtoiesion po3>» 
tccxt cic l^cdr.miiatpc.tios dag "biLliothdouosg la hit>lio£Tas>hi3| Ibb tooI>* 
niquvo du, liv^e* 16 fonctioimcncr.t doa t>i olio^iucuss9 leo oatolo^ussy com— 
plStoat ct ti?laT«5 approfch-Aisonut I03 vprcuvca d^adrd-ssihilitd (crf-anisatio®. 
dee Mhliothur/aoo, anal^eot cataloccc^y ^-icty 2c.r-;raphic). On a ra pu go do— 
candor pournuci la Mhli o^rMc f dinciplinc ipport^ntc poua* le travoil d: 
eoua-bihliothvcaira# no constitud pca une dprouve dva&.iicuihilitut plutSt 
cuo d^edoioalon# come cu C.A.P.B. Ce qxxa l<or. poujs rcoayrjuoz , Caot '.uo 
la forae o^nlo do lTdpro-jr/o oorroopond pout-dtra siauz & ce qui r-a pnnno 
doac vno hililioth?qu3, lorxiU-fun lccteur vicnt donandcy un axsnsc-i^icnont 
$i6ocs itmit touto unc dc$ns**chc. tihliof^aphiqui. 
3 ~ •>tatut dtor3>o-j.v3 optioanollo 
Appolu £. Stro lo rccpon.-3dblo d*un sarvlcc &r.ns n^inport.o oixol 
'u^Yy0 dO hih3LrLOthi3QUOS (]3.J.jiG.I*. clE»8C6Cy B.C*!1. yD.U.j 3*£*.Z* Otc./glo 
candidnv au D,c."3. nea pac lo clicix ontrc los diffurontoc epScialieationa 
do la tdhlicthdccno:aio• P:JP contrcp 11 pc*aS ohoiolz* pour la hihlio^ra* 
phio spJcialisoo cntro les Soi;icos hur.iainos$ I03 ocionccs eoci«slosy les 
ccioncQa e^Bctec ct loo scionocr, Mom6dica.lc:3 f bien <iuc 1,*, cucsi$ 
1'ctxirliant dovrait pouvoir comvltro, dcaio charua dinciplino, lon prin-
cipous ^vportoiroc. I^cis, ahoAlcir tcutes lou diaciplinoc, cztxqq ua trer-
vail "boaocoup trop loxizfl pour lo pou dc t-xmc Iraparti £ cctte di.ecipline# 
Pcor rillaurD) c,uo 1'uprouve do "biblioiocie contocporadne alt fttd 
ronduo oblifvttciro pour lfanrJc l!?7 —''t? vproiivos S.U alors 
qu*eilo 6tait enconcxKrence evoc lc. Lihliolocio hdstori^ue loc snndes prJ* 
c:dcntca? tC«oi£ne d*vnc prico en cc~pte d<une orisatation nuuvellc de 
1" Mhliolocie» Ceci n*oot copcndani pnc •inpleocat uns juote rcccnnoic— 
crsyso du droit l^oxiotenoe d'uno diocipline difficile qui eot encoro & 
ce chorclier# Cfest missl uno fa^on d*inoiter los c«Tndidat3 dont hcn ncr,-
"brcp coit par rotlt, coit do par leur foraation littc-raire ou hiotcrinue» 
somhlcnt 00 rdfucier dana l'(3tudo historique du doci-X3on"!. inprin5f a nc pcs 
n^lifor lee prdsl&aeo rolatifo h 1'ulaboraticn ct a. la diffucion doc cup-
porto d«infomation dsne le nondo du XXecicolo. 
•' - .V M"-' *)I*O C1'  P _V • ' F' -LLN" 
.-U o • j cr.ri.>*j ui '-"1 r,M 3« , on cn;y:.\cuc "1'or— 
ri;ur.:io_cn ct u.C fonotior^-.c >:.;vL >x "T>11)7 t xi; n'! f-£t l'o?grt da C.cvx 
vuscuvoli : lonr* lo C.-i.r.r:. ci, lo C.':»"?•«s c?.lo conctituo a 3.a fo£o uno 
' u rj2r.ir,ciMliiu, r.ti£ go paro dti titro ;r;billin d'"vpi»ctivo st=- un 
OUVO'c ^porrrjnt cic 2*cnc6f.1>le du prc, T;siwo" s ot VT.O enrouve d*ndmissi jn» 
Au p.M.Bi,, ollo f:it 1'cbjet Ahdt) dprouve ocrito (5*h.) et d*une e-Dro-nvo 
or2u.o* On voit, do?ic 15. IICUVO 1 *irvtp&t^tanoo do 6o*tte nstlcpe» 
D»ainey-C? dfn.prbEt loo ccofficlonta qui lu). soiit affoctoge tm conatatc 
qv. ollc eoTc Iji discipliiie oouontiolle to*as loa bivoaux tlo la fdmaticn< 
•v" 0 cn l«ujTfi do collos Pitirvpondont le cioux 6, <$e one l*on 
«ttend du poroorool en tehliotht*,uo. 
51 •• d.:n orgoirvco t r uo"t!•.•:•:n ct svri*>t:? rro-ior "t 
g-^reirv—g i". * oiyrjii cir!,tioi: ot de fpaystioanonont dcn 'billiothu* 
^uon ot doc ccjat-fus ao de>cv:jiont,atica ' 
.. , ^ QUd<2ts pjpcpoBvS f: lU'rrcuw dti D,3.r.. pcrtsat sw 
f" OTsaRiDsdice ct le fbnotionnor.vni &OF. bi*Dliothtigu3s Ooiwopondoat Moa 
00 ruo * os psut £ttcndi»o d1 u?:"biblic,tli5c.airo $ on peut copendant recretter 
Su9 *a ^mation disponede ca l^unitjuo anneo d'etudos nc nette pas toujours 
^es csaidadatu cn zaoawro dc trcdtcr- convan.-Jblcnont loc cti^oticna pcccec ni 
c0 *-ca>x7>0^3 P-o"b2.&£;cc rnncozLtrua. Ors cela ticnt ccrtainoment t 2'in-
cv.i fa,r: !3ics ticc oxujccicoc! pi*3rticnoo ot fieo dcvoirs ocritc. 
/-ac^n ercrcacG; cn cffot, nc poznet do piV-parer loo car»didatG f; la rudztction 
J10- * d3fcndro TC: pz-ojst, d'uio ncto d:. on oin-
plenant d un padc dcctinc : oricntor loc vr,:^rc vcrc lcs bitlibtbvn-acs» 
/5 L-^on couvjnt la foi^o cuo > v$t cettc cprcuvc. Collo-ci 
repond - -r» nvccc d.t ,, pcur lc MMipth/crdrc, - &*unc icrt tic cczm.nStrs 
~©e mvtitCwDD a crctTiisatiou det, divora r-owlc 3 t^chji^vec. ct ''*««& 
MMioth^c» lec rrtortp», & traiiancSi 
ces dcnmsnento* Qt do ct.;vc5.r? o£;c.louonts ccnr, cr.t ctcTolir vzi r>rc' V(jx: c dc 
concvruoticn et conrnont ssn&i££or dos 1ocvmx{ — d*autrc pcrte d& Tio^dcr 
no" Ct prs;tiri'aG ^dtoinj.etmtive pctir la ^estion du pcrso-
I>or ^r?rcn7cc dc IjiMior ra---iic 
LE -MMIPI^GGHIC PUN.-!GSLE 
l45 ;utca CeA«Vaprotrvc ficrito do "biliiiccrapliie cci;aisto9 daaa 
c - vcc-Jdro tci prolilenc particulicr, collc du 2.a.*3. 
pc?te su« T2ic nucsti-n d3 ccractsro r.luc r&.>al nm. <wt cro^o^ lc c-ndi-
dat&rcfl'>cMr =ur lo r?lo dc la Mtlio^Mo ot ourToo ^ 
Gt IHnflation doetUKatafcw. Pcz- vontro8 pour ceVui 
c,°ot P^M£P0 pr;Ieio cttoVo-tJdaoat cu D.^ dcat traitcr. Pout-on do csls oor.cluro nue l»on confic les 
?n ^-^t^rhic cSrJralo ,tx: aoua-biblioth-daireo» et qtse la 
t-b-ic^-jpn^o cpoG2.G-.i3.20$ plus dclicata, oat laiaaoa su poroonnel scic>w tiiaque Y 
3:Z>3 lo cdr? du LJ,V-IIROUVC v.o "bil)lioy?a?hio npocialicuio ooaoiote 
u. 2*^3ouvz*o ua du. i;--po ilo con:: R-DO lo oonaozvauour t- asftxftitev clonn 
aa %de profeo ioimnllo, alors qu*il a totw loa ouuilo nGooccnireo eouo la 
AOIN* 
L^ohjeetif u9ne &e 1'eprcuvo qiii c, lc ciLrito fle dcpae -oy lo Cadrs d*ian oiq^ 
ple contrCle» pou2* €6 sitttor dyzio uno pcropoctivc profe3cinmiQllet$ nuooenite 
un typo porticslo? d^cjsoroicost» 3i cwras-cij en eont treitSa time 
un tenps linito a troia licysxio le joyr flo l*t,lprouvo., il doit ©tesxs 000053 
loncumont pSvpccrS h 1'avrmoe pcmr» quo l*dtudiant ait on nsin toufl los elc-
noncs qui ponsottont fio r£p~yj&tt> 6, la ruostioc pcgdO) piiic^u'j.1 ©et cist6— 
sriellcrxmt inposciblc d^ercnaiser l^rouvo rlmm uiie MLliCuhoCiito oorre3-
pocdunt t !a -pfcialinvtier. chc-ici-2 ou do trcncporter» lon outilc tiiblio-
Crc,pMruon lc, ;;ullc dfo:^5-.cn« Cotto prvp-z-rtion conrsieto t 
- h (Utcrrd.acr Ivu fv-c:ttca v,L'inoii cloc tht»K-? tlo rocliortyie 
- h ropSve" lc? outile MM' ofraphiru^a rclatifc rr th?ne clioioi ot 
& 6n dreaoor la lirrfco 
- a noter pota* cha^tao outil c& titructuro ct ~on utiliBc.t5.on psr rapport 
h la r.rvthoAe de rechoroho "biblx>2lioUif rulntivo vxi t1;Lr o prjparu 
- L dt3tor?nineir 100 d5 fforon-tois ruorifmoa (mta-clSo, fiooorir-tcmra; in» 
dicos C«T)#V«. otc.»*) treur: le.-xx^lloy oont cls&oGe lca <15,ffure$itt? 
anpocts thi th&rae prvpcrc* 
Co typs &*cpreuye p»rB9t d*avoirune vuo &'cnacrtfblz sur chsq.ti6 hihliocraphief 
do lcc analyrtor» et do lor- utiliocr amn iJOijr raitsnt on memc-risor los 6X6— 
r.cntc conno 11 cot n6ccGcoiro de lo £airo poiu* lf6prouva do bit)lio£ra;>hie 
cviv.rtic dv C.A.^.B,; ct tnuTtout il ^o«5=e* ccrrospond tden E; ce ouTil poidf 
Stro deEsraifit* t im cnncozvrtorr dnnrr ur.o biblicthGfjuo • 
c) Los -jprouvos da dOGcription ot d^au-l^roQ doc dccun;nts 
1 # CYNLVY^YTLL JU*W^**XRC—0*10TI|^ I-X«>CJ 
Bsns la cadre du C»A#r*3w# l?6prouve do catc.lc£ogc cc pr6-
eente ainai t 
pour chaoue cuvraec (ropruoent6 poz1 un ^ac-oinilu), lea pandidatc doivont 8 
- rLdiccr 1~. fichu d'3nt^6c priiicipule (aiitG^v-ononymos) solon la 
norzie IT* '.'44-050 -j.mvior 1975 (aveo a*Al y a lieu* lee rappels de 
veds-oie pcxn1 lo catalccuc uoc cratoura ci uua anciymey) ci cvontuelle-
aent lcn ficnca do ronvoJ.# Loo cauuidaliQ n1ont pas & rc&igcr lec 
f: oitoc nooondnires; PBB plus quc lea fichce do cclloction. 
— indiquor s 
• la coto quTils donnornioKi & ito>*.vz-:v^o ou utilitiitnt loo indi— 
000 uo la clanisifiCwiion <l('cda:.e2v uc 
• X'i ou lce vcdottf3~i.'tir,r-,s avvc los ronvoie uvoniuolc 
Vour' 3 ^""'pL^irve d- v^vc^.(,t';£<,c cutsura^ i'-. *- a. pcu dc diffo^.ncc ontvo cc qui 
cot donnnio tvu ct co <*o;: v at d::iOZul pouz lo 3«3.r*9 puioouo le 
contr!lllo d" ca' 1OCOL*O dc cc dorrJlor conaicte L rCdlfor lc. fiche principole 
i>our 13 cr.t&loi-ue rwytourc-^ior£T«joo awc los rappclc» loc- ronvois ot loc fi-
choc do c\ lloction n.cso^ci.reo. Gculc, lv. fiche dc ccllcoticn c$t domandoe 
en pluoa 
Au C*JlsFe3. ccar-.o au 2i«L.r.e> lca cruulid%ts o%tt L reGcudro los cac particu-
liero cue aont IOL ccllfxtivitos-cuteursji titros cnocyaecp con&rocj, thLeoo» 
hio£raphie$ tirCe L prj?t» cuvr^.x; colloctifj cto.». 
2* Caialcrrr-ro l.c.iv.^cc ot ir.co::rjion 
Si c,u C«A»P»5», 5.1 c3v donar-dv aux ccaididatoi dcais lo cafiro 
d'une voulo et A$NSE cprouve, d'indiquer la vQdotto natibre et la coto QU»£1S 
domiralont 6. I»ouvyoc9 dogt*|lg vlemieat d^etat&i? la notice catslocpaphique# 
su lo catalo{?oc9 llalfofooe et 1'indeaatioa fonl 1'objet d*tme Sppeuve 
oSpEUPve» Coci pout a'ex$)ll4.u0r par la delicatoBDO ot la diffioultS do ces techf 
ni<3.U03 <yil noeosoltent t$n esatadn approfi»ndi du docucont ou*il fsut d6crire 
non plua commo ua oupport d'inforDoSion|toai8 cpme u» contonu infbraatlf* 
Per ailleuros ci pour lo oatalo^ego autouro8 le psrgona©! eoioatifiqtio n*© 
<iu*une ytSrifioation & offeotufe?» puiaijuo lo poreonnol toohniqua en ezrt char— 
£os on rovDnoh-31 il a oasoc cowont 1'entiero rooponcribilito du catsloEQgtS 
catitroe ©t d i^indoxatiun# 
La diffuror.co do nivoc-u ontro le C. ot le BeS*%? "plug Dclontifl^ue^g ep 
pa$t$ poztr cotte 6preuvo? cLtan la GOEura o* il oct donczid-5 aiat oandidats du 
D*S,I3« da eo pleooj? dj.Tcsi lo cas oti l^ouvrac^ oct ontre cc. Mtliotkticue d^ettfc» 
dos ot do donnor »cn paa eoulcrcont la eote rotonuo, mcio tous leo indioas d*D*0* 
Qnsnt an C».A»P#BS, oo^ oz-iontation vero la loctaro ptibliquo apporSt en co 
quo los ccndidate doivent indooas» les doouoonts & l*aide df- la olaaoifi<M>» 
tion dScictolc de D3K3Ye a3.ors que lec crxdidstc du D*5*2* intacnt & 1'aidfi 
do 1D olasoifioatioa docimaJo univorsolle, 
d) Lon frEgouvea do MhlioV^rie 
1« BIBLIOLOJRIO MSTORLNQO 
Ii*6prouva posrtont cu? le livro encion su Ce./U7»Be est 
en concmrenoc avoo celle portcnt mxr le livro nodesroe ot oontaraporaln daos 
l*opti-.n B5"bliothef;uo3 publiiues dac <?pret$voa d*adjalseion* 13110 conGieto, 
dasontiollemont & redit~cr la notice cAalographitiue d'v» livro ancion ©t 
h rCpcn&vQ k cortainoa qtiostions nur 1'Matoiro du livro imprimd. 
Au C#S*B»| drns la cadro de l*c'prcuvo intituloe "Tcoliniauoc du livro"* il 
e*aeit do faix-o un "br-ef esposS ouz1 un cujot portant eur les proc5dvo d'il~ 
lustratiott) lee tochniqueB d'irapres3ion, dfidsntif&©2> et de decriro doo ro~ 
liuroa8 de reconna£tre un forraatj eto,i.»l^dproir7e prueonto donc tta aspeot 
pratiquo, tcut conmo au D."**"»$ ob il ect donand<5 do prdaentor unlivro an» 
cion oua loo candidato tivont cax oort t auteur* titrog oditionf adreaEiOg 
pa£ ination, illustration, forcot, reliurof et travail do rochBrcho tiblio*» 
£rap'iiouo dano lon rdpcrtoiz»es pour rotrourvar In notico du livrs» H ©'an-
fit dono d*uno vprouve pratiquo dtidehtificaticn, do doncription et de ro— 
cliorcho hihli or;raj:hiouo , 
2, Mbliolorio oonteri-ornine 
lin cs qui oonorcno la livro contorr.poroin, loe eprouvoc 
portont our lea R5nes eujc-tss qu(il o*rydooo du C»Ae7«P,. ou du P»3»B* 
(cf* ormoro, p, euixrantc, po\ur- 1'vpreuvc cur le "livro contoniporain*' de lecp-
tion *,Bi!)lioth?)';ttoe publicuoo" fiu C»AeP.P#)« leo thtinoo aborSdSn concernofcl $ 
w lc livro de litt<!raturo £un*ralo 
•* los 6ditours 
- loo problbmes do la distribution 
- la eituetion do 1'ocrivain 
- leo ralatic-ns de 1'antour avoc l*editourfl lco lcctouro 
- le aohena ds la conmunicatton 
- le prix du livre 
- la litteraturo soutorraine 
- loe fonctiono do la crltique 
- le livre ecientificna 
CKKTiFlCAT D'AP I i i L'L)E AV'X ;• U:\'C 1 jU.Nb DK '.i.-u; 
EPREUVE D'ADM1SSIQN " L0^ ~ 
Option : Lecture publique : £preuve sur le Livre contcmporain 
Voici pr£cis6s les modalit^s et le contenu de cette 6preuve. 
Les candidats tireront au sort : 
1/ Un livre documentaire pour lequel ils devront : 6tablir le ou les mot (s) 
matiere et les renvois €ventuels et donner les indices syst^matiques 
-Dewey possibles et la cote qu'ils retiendraient finalement. Ils auront k 
leur disposition la nouvelle table &breg£e de Dewey 5dit£e par Madame 
BET^ERY et la table complete en ddition frangaise, On pourra axissi 
\ leur poser une question simple sur 1'aspect technique de ce livre : 
reliure, illustration, typographie. 
2/ 2 questions sur le programme de bibliologie contemporaine dont ils 
devront traiter 1 "k leur choix. Les questions porteront sur les points 
suivants : 
- Les differents secteurs de 1'^dition et leur developpement actuel 
(sciences exactes et appliquees, livres scolaires, litterature gencrale 
etc . . . ). Dans la salle ils auront 5. leur disposition les statistiques de 
1'Edition en 1 974 extraites de la Bibliographie 4e la France 1 975, 
n° 33 li 35. -
* 
- Les principaux groupes d'£diteurs. 
- Les probl^mes de la distribution. 
- La situation de 1'Scrivain sur le plan juridique et social. 
- Des problemes divers, tel le Prix des livres, le role des Foires 
etc 
Le temps de pr£paration de chaque candidat ser« de 20 minutes 
Pour la pr£paration de cette dpreuve les candidats trouveront toute la 
documentation dans les pages pr^liminaires de la Bibliographie de la 
France et dans le Bulletin du livre. 
*»• 3^7 "I* 
LBS EPPEWOS d*option BiMioth&iites ptM&<$.MS du 0»A.P*B* coag|s« 
IMT EN TM EHOIS 6A TIW>@ &*vsm PART OI M M STSIRSE DE HIFCOS ET P4* 
aSdSiws a«8»ti?e parS* pex*tiei|toat a eSng 4® et 
poadmt tout h fSt M $a?aw&3. du MMSotheoal5?9 on leetw p$&!4W$ W 9«? 
soit txstis1 tm myioitioaa ©u pew 3.68 ?<msaigaQtn«mts sft l^tdWs 
lna Mota doa liV2?Q8 $KS0pd6KSm aiiisi <iws oeilo ilw pd^ioaiguss socfeusfcte tow 
lee s 
I* 
2* 
FJCTIOA 
* iB5@ 4& im&w sroageaiso 
* SYSSTOA 5*6^TO6@Q2?S 
* OMTDB ET AOW^3,Z<?S 
&*- SOTOMS PEM-EIW 
* OCIMDI5I-*I£IOTIO» 
-* W PWW 
*+ tnes^ena politi^itoe et 46a6tYtoslit5 
~ VA^SS2?IE8TIM DOIESITIBW 
* TWEIATWE EI W^S 
3» 
W 76MA $KV 
W WW PH9T» 
-» MYEE &ITT&?EAR©8 
ET PO<STIWS 
~ 3?SWG <TE DESAIADEE 
* faz$gaaiS0S peptriaiapeg 
L»5$a?eu9e <$s efcois: de 3kiW8 a@ Mt & pasptis- ae s&tsiogase a*SditQta?se 
et ae Utoiares, MKtiog^apMes eotapanWs» ie wwe UtWaijrog et ps?o«» 
F^SEIOSSIEN^A» TOWB EORNME <M MBLIOIH&AW» 
00s deos dpgsems eeya^spoeissit dte»o p^ti*«&i&*©moat Moa sn ts?m?adl &a 
? B 0 I S I B H B 5 I  
Z3 X X- /i' l'v 5 E H i; P S C U V 
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en&pim vixx 
mims pwawmt m m&mm 
Aa tasBe 4q eette dtuzio, <m pcut Qesasrog' a6eatydaocs? w. iailon ot S.'os> 
poooz1 fj.wXguoa projota ppopoyos poi.™ dots croupos do ircttroil^ dos asaooistiosie 
pxsoiteseSotwlllQS ©t doo osm&ioa.tp pom» dovaloppor ot aatiliossr l'ansai£Sao** 
la bibliotMcoaonio o» Sfcss&Q©* 
Cltti grmiiG p$«l3ldm®s QO pasost m, itivoam d& la fomatlon pTOfonDion* 
aollo du porso;oiiol doo MHioth?;qU33 e 
*• LES ODIIWTFH&S TIIA 
- 3.08 cli ffioititvg do forz.ctionzitii.ieii-i ded ooytroo pogioaaw; cb fos?FiRf» 
t:loa pHi^ooidomfiollci 
*» 3,5, cl'3 la scoie^ito 
" le pi-QtotiBO ele la sp^ol aI5, Qation 
«> mti forae^iori m3.ri.yo ou aon POCT loa p^ofODoioitiolo do l^Z&foraation* 
A* - hs do& dgbouclxar; tto, C«A*'7i7u 
I«og) (M;.otto?3^s du. C»AiPeB<, oo-,xtonooaM & 8felc oa.twdd? 
at<> la plupori:, du tenpgP leo «lijootifn iniHiauri clo la roxmation du po:?Gonno2. 
&a oadrc noyoa oont) cinoi qtto nova l$avona vig loia d^tro s,-5-&0iatay 
$mloq'de lo CeA»F,3» $io donna actnolloaoiiit nu*yei empioi de oottg^;>iMiotSvi~ 
oai3?o ,-nmioipal plutSt' qufmi pooto do roapbnaabl© ^mo poiito Ijiblioilne-
QI$3S qiw-d "oioa FTFCIO les caziditteto poaovdosr-oioav-ilo XBI dipl8:,io fio lioon** 
oo„ i$a fait9 il faWait s?u'baUi*-» dcm.a loa S*&* olMSooa»"lod pois-ttoo do 
yiblio-ihocairo do domriuilto OLXio^oriOo 
Como il a,?o£?t pao noyay-l qp& 3L«oa oxieo du poscossaal clo eantoti 'S doy l'#iblio*-
'vli^uoij «'fiMaioipalos olasfeiSGB ot mOac $ioa OX^-OSUOG lo ciGao diplv$3s tj'uci pottp 
lo po4?5omol do ead^o 4. doo 3*ir.* 3io;i eJ.aocfcteBf 2»>s il fatichwlt 5*eibl4s doo 
diplC&ras ot 'uao p^n&^tioft diotiacto*, ,iu liei? d-osLleQ:-? lo C«A#P,3« doa 
^oua^roliotziucai^oa. iamioipismcy c;i ton roerateroit orr m 6-iplSmo gui s»oo«* 
ta a, 0S?U03? ot qxai &02'aii Val^lo pott? tows loo rioti^^jilsliot^doai^oo quUl» 
doiezat d6Dtat ov. Km£2ic:lpaii2i„ 
3e - Lod dif^io-dlt'Jo dp ^oactioajianent ..dos contyoo ^fi'iosa£a,u da 
FOAAATIOA M'OFOSSIOPA.OLLS 
?$&* &Lllow?zv l*a£t1v£2ic<2 doo oc-ndidate daao crotains 
coatx-oaj lo siannm dfor4ao2.5iicmto a plois tempSg *o msaQ-ao de pQzc.amiol ot 
do mo^o^u fiow aarroar la pffcpsp&Uoa doa caadidc,ts aws optioao da, CUAoSVB* 
goat autaat d@ proM£iuvO ciu^il fsut o ^ oKployor S, rSeoMro* l&x co Qtti oos*-
oorao los optiotio n riotsmtient^ mznbsra do c^iJid&to ooni otjM^da do "oe- doplar-
oor pot» lew sp(3oio3.id»tion e aiuoi 130piien \Uscotk&cruof' eet--ollc ooa« 
•uS-L:lia<IO ti Kassyg feutc do ittojrosze porz- orgcsaiooc xzn onooignomortt appcoprie 
o$i ps?ovince ? et e«'e&t ansoi la MbliotMiaias pu"bliquo e$o Hascgr qyi eoot$eil* 
lo do ^orabrexi:!:^ oeMi.dats p$»tipKs?£mt 1 'ontioa " jounaoae"* Qua&t .?:Ss ^tudioato 
py^pesmt 1'optiozi K^olativo cwsc "bi^lio^lib^ioo opdoialicuoa j, Men eoianront» 
ils doi'tfent ee ddisnsailler ooidse 
1 •* "U>- TRO^ 2?A-I>I 
- LLO -
81 le C*A»'FeBv eet Men h fomcx* loa paopemDdblee des 
noa AL-sseSe© ot de@ emtstors tii'b26othoQ,'tioo B® «i-Spendcnt pad eta 3L*Btat» on 
pout oopondcaat no fier.ioatia^p cdr 1b cunlitd do l^ora^on ot colla ds 
la p^Speyation.) colle«*ci eat pai ntoias trop coyrto ot trop rapido* Gn 
ndut ponoerj, ooit t rc.joutoy iuis aiin^o e-armXdiwtGds-o pou^ 1.& propra*at5.on &u 
0*A*P*BI»5 eoit h otondro au posaomCi S^oae&rataosrfe doa !Q*n* non elasdSoa 
l*orJ,coaee tlu cpjl 3*appliouo pota? ijU poyaomel d-VStat-» CJom d9ail» 
2QH?D bion ce nxie nrn,t5.fi"ao la fiilo do PssMij* 
Eiieloa l^AvBeS1*) qud Mnrofrbs ati €*A»P*P» d?8teo t-2?op yapi&e vois^o trop tipe» 
cialiod^ il aarrdt prdf&pfMc d^nwl* rs, C*A» l?»Be "leotiiPti 5e paeasmt 
• oa juin dvoo ooulor.iont quolcfaoD 3p$»ouwB b- cption (3.oa sp&sialiaatioM OTttiel-
loc et l#o^4o«viauol) ot tlor« Spsotowe cornmiizios (MhllotMcoRQro&ti ? datelcsag^g 
iiaininiotra.tlon)« BGXOB loa cmiciiiiats? cfaat stetout l^gpaes® de tompn ^uBQrve 
ii lo- ppopssc-tion doc dnyetiran cVada' siio» yui trop oovmt» 
P&* «illomrtg im I. finauffS.rsanco clco fltmrvtsrea actwllas? QBEssd co 
a^est paa lo ncncyo total cto fcraatio» iwofoooiomollo dec MMitithio&ires 
tlo lycooop colldpooL- cletoloa^ b6pitRV*^ ontr*op^iear,T otc»5 2Le PaA.^Ti* vrnit rsmei potwoir fbtontez* OGG Aiwrage cratdfo^ion &© Mblicthioni^a» 
collb^Ei;, 6col<3a? IiSpitaxrak onti?oprioaa9 G*le*5 <?oz*toi35 dofi 
nilieirt t?*^ diffd^enta ftost 11 en't nOeoscais» <le 1)ion coi^.^St^e lor.i "bcnoins 5 
** 1D, ZisiiMlitd clu liijsx? par ^apporfc avjc fi^.C)Sen9 sysz pomoraed 
%C.TEF3S TW: OBFSMTA*** 
» les corxditioxic A® p.^St On Tfiilieu hoopitelietf 
» lop iaenoins et lea leottarea doe lycuoan 5. 3eetwos QcelBi$?ea9 
pa3PS'f» Ct QSEtrB-fGeolaiS^e 
~ 2.00 roldtiom; ovoc loa onneignEBtGs eto» 
cela ne veut, pae f>uH! fei.llo spdoitiigox1 & outx*mco lee Mti-liotMoaisree» 
m?iio l*cm poitroalt tOTt Mon imscinor' xiao csmdo <to tr-cme tiOfiiOTjp, 
pnblicivB"' rmivio cLHwc asm^o fb5imcitf.on spicicliodo comr-^nr^t clti hwoixpow 
otapoa dnh.B lar-i MbliotMcjmB coprocponAaKt 5. Xa erZ-Ciialito chci:3io« 
- " Lo. Js^|vo^i clo ln ooolmiitd r, 2fr:r%r*;34B» t. .^Tif ''rrJW^^^P-JtWfcnrOIBPaiTMSaiBI ft,CWMMw*linitfnpM»tJli^. 11111 iTH l~ 
le problocic majoiis,» coneosrarffit lo, forinatdon cbi p^nomol acionti» 
firjno cloo MblioWicmer^ s»ento ?w$c:&p ^©mMo-t^il^ oolui potic? v>#s* Iss, 
veto Ox> In neolav&td qtii m?i.t 6 1 ^pplio&tioH. de<$ "jsx^^amtoefv Soat On iio peut 
contoflteK3 eo34fliti<?i Bh ©s®mp3o conc^ot g pow 1 ^ on^i^emoiit de 1?3 M-* 
Miologio contomposoiyj© ojbordA sai cKlmt rhs, n-oir, de ^o.nvio^ 1* cosatir^lo des 
cosmaiaomdos & ou lieu doo la. fin dn ifoio fy> fuvries i ootte eontrodntb 
toeporollo n'inoite nl t\ l^oisnaioK, anps"ofo?2di rlos n-nontiens^, rd & u*$ ohe rle poehorohe» Auooi» ort-il ootrsK>ttt soproohfj 6, llroolo do no faiyo rjuo sonaibi? iooT 3,oo ijtiW.oatn a tout co o&t tcutshQ lo domcd.3ao doo MbliothSo,ma ®t do 1Q doovmeRtatiOB^ ssa liou do loa prtipsrer \reairaent &. lem» fixtry? mo-tiox1# I1c$3.gp<3 toi.it 2 cetto oo$3BiMli"etiof«. ci toutofoio 1 ^ eziaoi.^nsnay.t clic— penod ss^oet qUo oela^ eet indi"spotLoafole desne la. m-soureoft elle pepoet d$cc— (i-uorir o©2?-baison o,ttitud.oS'9 vo.iro eortolno X;flo:*os biIbtiothcconon?iruoo, &imi ouo d,o.B tebhfliqxiOG et doe metlicdea de ttetfail,* 
Os-riSsa-etiiBeS-tye-e^R6 est qyo loronuo l*o$ oot co&f^osztd h dee problchnoo 
^tiols^ da$io 1-» ppo,tiq'vX> p ov,o 1#on ripproncl vcvitcblesos.t eon mdtior*' 
jj-rAc- fozHpo or/b de rocosmattre nuo pcur loo cor-tildo.to qtii y>* 
d4.pl5teo profocnionsfto 1 0!2.t dojr, t^n^r.ill^ OZL 'bit?!ictHdciuo (siotsroept cous 
ia^ dv;ccnc,0Y-@>-tame)» ^tto ae form&tioi* o"dt nol rtot,1o priqw 1;^°^;! ?vt7c-:0ti f?fE te©*^yds r-tVilc co^aioaotit d^ja tetoUto* 
tTljf 0 "1IML'mc rr;-z' - ont ^®v:pcric-co ni e.ivl6ir,5 p:<*ofk3tisioat.ol et ww losqitolc QQ vom dotnront un r-roMane, do motivatio?:'. pvisyro aoratec a'otrteo 
m w 
m% vieTOat etst t&bliothtooe STswfeo 4e tsxswtmr «n poota deiaB i»O8ti3o4gTO0ii-t8 
Xo i&aaatioa sreow & iw paasaSi eemxit top 
g#afelof (tes ^esentent |o 'feoso&n 4*6$we$»8$9 w «wf d»o& 
vm i^eoslOB Ss et^e^oie&it^* $1 oei diSSSo&le potaa? o«s: S^eaa^x1 odm3ti£$tew> 
f<mpt it ttoo oortaSae #e®#Wco et So taelios? le %vme&l de redtis^dlto 
«t» 3la abts 5e agfaWse* La eonse&onoa d®o pgeponBeMlitSs t^ils 
on-i? & amw tiPdp spa?ki eette n$$iW eaoaSo &*<Stitt*3e% Iw .Mt smW 
ia a<5ti90«3it<S &*tm «mooisaerae&t pluo coaorot» II ne e^agii pas do ds$mer a©s 
"switee^i moie a*6Spoeo2? aee nnHMee Ss trstmll maiwt Me M£Wsi$ta *^pes 
S6 UmioSFhbetas ©t les dlv®?a pspolaltos % jKteou&pe» $1 «9 Sasfipait poa non 
pltid eSOer & U tenta,tioa 69 a»$m6$? yao imp63?taao© «»«£*&» mm ta?asm$s pmti<pea 
doat Iti £$ta ost d»mi3H3tvei?et Sd wpld-w I*6$i96iea6atont maeistral* Lee cotipe 
ma6ii?tye$8E sestont BSooaaaisree &ma we Soa?mtiOB ouivie 6- twps oomplote Oe 
<ms£ pmielitoW ems: f*?* q«i illwtereat U ot ©oatsitresBt aiesi & donBer 
w& tcvmU<m tedmiciua, poawsit ttee instsas^ oe sont daa oMaseirea 4aae lo 
eadspa ilsaswle olisagw gioupe sorait manS 5, en comiaan sm? tm 
thlme afcos^ peedeat le oows* Oola pesmettseit do ft&El&fai* ea oosmmn et de 
(Meegey arnoi 4tis ostoatatioas Sa $*eoh@3?o$i6e 
ikma i*4tat apWl Oes <$heoe@ff ioe StuSicssita estteafieat t?$m<i0Wy SOtg? l*cspoot 
ppatiw do i*®Ba®i£ae®eat9 stago do astsst moie «tifatefea» lw e*Se oti 
fbaotiottf ot &tsi ooaetituB is Sa das dtuaos, 
Pois? $tim4tiiQr & <$a6te siwtim» t pow %m 2©B .Stuaioate qtii n*oat demesis 
ts-awiUe ea MMSoth^oe m soient pae eSmSs par w £Ws,tion* oeriea spS*» 
oielieSep aaic tmp sonrot tWs?iq» et oa totm etm t2?op papide, il avait 
StS proposS PQ3? l'A«B»F* d6og4gey» ea 093 4*m dipito t$sivo2?eitiiia?e dow 
si&ae la. poeeessioii d*taa diplQsie profeesioimol tel qw le 0*AeFeB»p 10 
9eiJ»T*^ ou oneoi?e la i&s?s sft&So do pom? m p^eadN»^ as» oonooyys 
D*OAT^6O & 1'SOOLO* 
«8e potm?a&tK»n essigoi? 1& poegeeaioa dtx CeAeiiVB* to?mE0 #o$idi.tioa GttpplS* 
msateiam aft ooaooti3?s (ow pey.t«i8tire ssaaoif la poaseoaioa S*W sts^igo 
6U s® S09 ^uivalottts au lieu M la lieonoo)» 8m trnUm peut*«t2?e dss 
eeodid&to pltts motivSa# eacp53?imat4s6 eomciisosst Mrn ies asapoots 
teohai<itaes¥ et i»onseignemeat <3s l*B*H«s*3* eia gm«ait proSbadSment modi* 
$i^* Bt il 110 dowait 9* mtois* cstitsiiiid di^fiotilts pow pjcesdspe eix ooopte 
oetto anzuSe d& C«A.P»B« iaas leur osarriBim14* (3.)* 
B» Lo tscofrl&ne ds. 1& m^oialigQ&lfrn 
l^silosgemeat fc dotcs: me de l«esBeigaeffie»t h 1*B*H»8*B* 
est »ote$ameat demesadi pm 109 Mtiliot&Qfcaiyeo spSci^lieesg pw peiasottro 
w spSoialiscitioa pltus potaaseo* Go^oins d8eatre et$s sTogpottoat psp a£!lots?s 
012© pau d© easdidista qgmt Wte Sormatioa se&ostifiW ad pmienacat 6. ^eac&jb? 
le ae«il 611 coneotea d«onts<Se h 1*3»B»S*B, Balei^ itoe Spyowe dlaalyoe dont 
l»tmo Soe opticme poirte aw les acieitisos ©sactee @t ^liat^e* 
S» Mt$ potap v«n&tt6v aai pToU&aog, 41 fmWait iaotaxtres1 tm ^owtwest & 
6*$s»@w6w3s*aame tm sarst&BO d© coiitiBgeatomegEt* Pos? ei&Hewi» pow fteR&zieor la. 
la opSoiolieatioa, la selutioa eerait peut-StiTe de dorner ro Mbliotli^egi^co 
ot am: doemmontalistoe tme S»matioa oommma© pour certeiaa exiQeignmento* 
E« * tMo g&ytaation ooraaoae sotiy lea pgogaQgioanole m l»$^fflaftion fr 
Iw) dta cosgr^a aiational de 1>A«B*P# qM s*oat tents & 
Moatpelliea? du 30 tiwi1 att 2 m®i 1975* pscsti lea pri$ioipoG gWe» celtsi aelon 
(1) <• OTBIO® (Wasd) '•» Stttdo m& la eituatiott dee MiiliotMQtaeo tMvoroi* 
ta&x>S0 I rapporfe / prdeentS pes1 04re3?d ®tirions Miwstew do 
la Htiliotii5que Sntomtiveroitai^ de Heqw Hsacsr $ BiWotbe<pe 
WWSSIMRO» 197 7* 
»lia •* 
leqiaal la diotlncHia» eoiraeiile ontro Mtolothbqueo et ooattos do do^cmtatloa 
plus c3£0nS.£S.ee>t£w $ 
«II nV & proSbsoion» eeHo Se toiphalcieia de l*5.nib«satlo»« 
Pew p^Qpssp03? & eevte psxsSeesiong, la fowatioa doit 8ta?o ww* 
wydiom<$6 Qt e0nM3$tie"e 
»1.0 IS-OAO OOMW PMPOOD $»AS» 2A COI^SAIO^ GOGE^NTQ^I^G^GOOIA 
tioas eet tmo ps*emft&3?Q epptoohe &o cettd fomation yniqtto* II SWidx^ 
BtaibXo d^aller plrn loln potsr miro fusi<?a$ssy toe les S»rmatioa0 
demjD loe p3fofosoio$as,,:e (!)• 
IIMLOW»>Miii »1 » II g»»OWp*»a»|(»w>i,•!I jiT ifli iil MWKHfl «>»!• HLHrj 
(1) 3ZS3 BIDLIOtEcaCAZBliia SMOaZS» CeBSPSe aationsl. m&*> 
poUiw ** ta <$w6a Motto» 1$7*> >» Sbmstioa $>ro^S0Soaao3JLe *-» 
BojatpelHep s A>B*P», 1975. 
C::APITIG IX 
LVUTES ET PR0JST3 
Ae ** ** yapport do mmthfege dtx rroupa AQ traimil mir in 
" ^0NN9?U0 ^08 PSRBONNQLG MBLLOTHKNRAN-" 
? !°f;f Par * CaAliett T"QT>octeur P/5n6ral dea Bibliothk. 
22®AU)« — 
,A 4„ / 1'inltiativo du diroctour dos Mbliotbbando, un croitpo ao travail of©gt ruuni, tout au lozsr do Vannde 1070« rioiit» 44mf)4n-r» " 
en vue S ono rSfonno^ les dlffuronto aopects &o 1Q romstion nroi*GGGinn— 
S2o\™ ?r°0mt13 ^MbUottogma. Pom! lestoSS^SSSfS^ 
a^loroteo guatory «Sancos pKnoroo oul co eont tom»o entroloal ^ 
!2< „!«.<« / 1970f eelleo conoopnent la fbrnatlon dea porooimola 
c' Bt^ (S!n^e?,a,) eLtocbnlo-ue <"=°-MbHoth6cj^),^t«ms-
i J ^ ^ luoidea et eovt>reaf maie mioai tme rechercha vi aont & VandlioraUon do la fomation de cee ^rsonn^s. crLt! 
m IldboSe0 ^tS2|US*Ur?ti?n la fonnation °t ro8ae de la profb8sions qui fn v,™SS d*strtant pluo intdrasnante qu*elle eet reatee & l««stal 
do projet, zxucuno suite neeyant <3t<5 donn«5e h ce qui. per l»intQrac5disire 
«10 p«SSo^ ' dt0it *** n5ce°oalro ** "EOnt P» Venseoble a» 
1 ~?.a foraation An T^^^onnel scientlrtnra» , Krftrioe et Dir.l8ne d«dtu~ 
des approfondies en biblioth<3oononiQ 5 deuz ann6aa d^tLng 
4 n i V Q a U  ? a  f o r n a t i o a  p o r o o n n e l  e c i o n t i f i o u e  d o o  b i t l i o -
MSS/ae^?EH S%'tl' bitSb ovoir d5Plor<s 1'lnoufflomco flo la Qcoj.arate oe l*E*H#s»B« qui ne propoao ou*une seule ann6a A-
p^o^ TaoT n^Seo i^ c^ r 
? assiiail^Q, - ainsi quMl avait d»alllours 6U propose. 
loLaS^ii^t ® t0Chaiqye PSrltair0 et 1° Prom de 
!!«« ^lfV^^^™2250' lea °lbv*B devront effectuer des eta 
MnietrSion 2^reC0V05r m onBeiC^eaont portant eur l»cd-^oa Mblioth^uea» la Mbliothdcoaoaie» la docuaentation 
einwJ"» bibliocraphie t la pSdacopie du lecteur et la so-
nd t^Lr f±nPA^Tt° t>itllio*h^'tt00* Cot enoeicneniont sera Baactlon-
n JL \^ K**?6* par m ^P^ne do maStrise en biblioth6co! nomie» Au couro d® la eoconde ann«et leo ylfevos recovro«+ im -.---4 
toSodintISiaUrti<C'n ?* d'1'dtlati°n 1 1= rochorcho ao.no los ~ doraainco intvreocsnt principolonont len Mbliothfcoueo. Cet ensei/mts-
™NR0=HA^OR„%FLEB COU-"°' ?M ««2.olSS m  V s a n c t i o n n d ,  a p r & s  r S d a c t i o n  d » u n  m 6 m o l r o e  p a r  
r _ _  p  ®  d  v t u d ° 0  a p p r o f o n d i e a  e n  b i b l i o t h u c o n o m i e " »  
=0 a!S^6^°atiS^to= efcon F°apl f ^oralooont aonc com-77 . r^ BTBpeo aictinctea et Conplunentaireo dano la fomptiftn «tn 
thocaire. Alore guo la premiSre annao eet consacrde & 1'acnuisltion et 1T 
(1) " ?^!?,f0,eynth6M d»6ro«pe flo trovall oor la foroatlon profto-cionnelle des personnele des biblioth^ues. prosidS t>nr -• c-iiw 
Inopeoteur eonCrol deB Mbliothbqueo ,-1970, P * C;iUot» 
1'nDoirilaiion doc cor.r.' i-jr-rcCo e-cn 5 1, cocor:'lo cr.r lo vcu ,o r !;•„ rr 
cir.licc.tion, •?. lr. r,"n.c:.icn c/'. " 1-. ::c; V:-r,:>- jvi-tirio la ccicntificit: 
rtic l'on acccrdc r. -ur.o c;-L orio i ~r. or.r. f c:it Xo rClo oct d^enccxlrcr, 
d^orcaniser et do dvcidcr. ' n co r^d cc-rcorvo ccttc rochcrcho ot co L~o— 
aoiti do acientiflcitS p ncuo ronarcuonc nu'ilc n * appuiont our uno pvda^o— 
£ie et cu» une toralnolocio univoroitclroo ninci cuo le nontront loa i&coa 
ct IOB moto do "evminairo"| "DSmoirc11, t,mn$triDOM ot "diplOra d^tudoc ap-
profondLioa"» Lo croupo do travrdl no va pao cepcndyat ju3<iu*5. propooor d*fr 
intdcrer 11 enooicnosiont do la "bitiXlothdcononie dana un cadro univoroitEd.ro* 
On peut# par aillowo» oo domondor g*ll ©ot "bion nucosseirof Xo 
caa oti la ecolarit-S goroit do dotcc annSog d^dtudes cono6outiveoj do BEHC-
tionnor 1& premi&ro annuo d*ctudoo par un diplfino» h mine qufil no soit 
periaia do terainor eoe utudeo au torao do la promibro anne© do la fbr— 
nsationf moio coci necoooitoroit uno rod('finition doc divorsos fonctiono 4 
du peroonnole 
5toujouro dono lo poropoctivo tlo dera: cnnuos d*etudoat 11 a ctv pro— 
poofe do d61ivrcr a 1*1GDUO de la oocondo ann6o un diplftno do naJftrioo en 
bibliOthScononle tout en eaintonant lo D.3.B, h la fin do la proraibre on-
uo# II sotdblo^ on tout caS| quo pour loc orcanieations profos- ionnollesj 
uno azmve oupplSmentaire contribuerait h l*an«51ioration do la fomati n. 
Ce nf6Bt pas oiiapleiaent uno an£lloration, ciaia Uno voritablo re-
organisation de la profooaion nui evalt etd proposee# en 15689 pour lo 
poroonnol de cadro ooyon doo biblioth&£uec par lo croupd d*Studea in— 
torminiGturiel do la locturo publlcuo. 
r 
2 - La forpation du t)oroonnol do cadre r.-ioyon ot le dinl&no do blbllothu» 
cairo , ~ 
Quant a la forciation du porconnol do cadre moyen# le m@ne frou-
po rappello, dans son rapport de gynthuoc, qu'on 196?F le f-roupe d*6tu-
dos interminiet6riol do la lecturo publlqua, prceidd par ?•'. 1* Adr.inia-
tratour gdneral Dezmery, Diroctour doa Bibliothvcuco ©t de la lectura pu-
bllqua f mrait dccide la creation dfun corpa de "tochnicieno euperiouro 
daao IOD biblioth^uoG". 
hCe corpe figuro au bud£et dea biblioth&ouoo sous le nom de biblio-
thocsire do locture publicuo ot lo projot do ctstut cui a eto ctu-
dio h aon eujot, pr^voit nu*il doit ©tre rocrntd parml los canoi— 
dato tltuloires du Diplfirae IMvoroitaire d*Etudes Idttdroires (D.U.E.L. 
du diplBne LMvoroitairo d»Etudoo scientiflQuoo (D#D*E*S*) cu du 
Dipl6no Univercitairo do Yechnolocio donc au niveau bao 
•* 2. 
Abandon£u# ce pro^et n#en prosontait pas moina 1© r<5ol int6r8t do croer 
un corps de personnel interjaudlairo antro lo porsonnol eciontifiquo rc-
crutS au nivoau de la lice$co, et le peroonnol tochniguo rocruto au ni— 
voau du baccalanrdat. Un projot de ce type aurait»on offetp pu oubvonir 
au besoin do porsonnel qualifiv pour dirif;er los peteitos B.H. non clao-
a6og* Destinc h Btro inplnntu l-. lc. fois dans lco bibliothLouos munici— 
pa3.es ©t dano los bibliothbouos contrcloo do prSt# ce nouvoau corps au— 
rait 4t6 fonsd en ur. en drais lon contros r^grionaus do foimation profeo— 
sionnelSo. 
Co projot abandonn<5 a 6tu en partio repris par le croupo do travail < 
dans uno note do travail sur la crt'.ation d»un cadre moyon do bibliothvl-
cairo (par C6rard Tliirion, conservateur & la ?IU do liDncy) 6tait propo-
sSa la cro&tion d»un cadre de technicien supcriour qtti serait char^d 
- IV -
2 oir? cn dochapfcr lcc conzcrvc.t- irxof " rtd i c to:.r~n n 'concairo pcar dcc 
rcchorchcc fcdt dvfcut, dc tJchoa tochni^uoc rlu^g ccnplcscs quo collcc 
ruccrvucs ru corno dos ecuo-liiljllothuccd.roc# de ccrtainoa tSchoo do ceo-
tior.f et do rtichorchoB bibl. ofraphiqnoa s 
"1) Cutro la redactioa dos fiohoa do catalocuog, ecgurce d6J5, per les 
cous- "biblothocairos» loo teohniclena QupSrieura devroient pouvoir 
8te-ro chorcr6a ds 1'indexation de css ilchee i vedotteo-aatl£roS| 
indoz aystematiQuo, Vurificatione difficilec. Cea vorificationa d* 
ddpaooent la compdtence habituelle dea eoua-Mbliothecaireg recru-
tda au nivecsa &u baccalaur<5at| et incombent ectuollement aroc con* 
Bervateura"* 
"2) Avec une formation mxp6rieure h celle dea ooue-bibliothScairesi le 
lee tochniciens suporieurs pourraient fiealetaent dficharger lea con 
eervateura de certainea tSchea do ccntion courante s probl&raee 
ds reliure, succeotions pour complvter des colleoticna incoaplb* 
tes# haamonicer dee fbndc, etudier lea problcmea dfacquieitiona 
divereOQ, Bn contact direct et pemanent ecroc le public, ces tohk 
techniciens superieurs pourraient 8tre de vSritablea bibliothS-
Cairea au eens plein du terao, et eoraient en meoure de porce* 
voir plus rapi&ement les difficultSs atmiuellea se hourtent loe 
loctoure de differents niveaus* 
«3) L'asaistaace aa lecteur representerait de fait un aspect trba in— 
portaat de cee Ibnctions et aurcit dee exicences diffdrontea eo— 
lon leo catSgorles dMtaiblisoeEients* (•••) 
"4) Loe techniquea de documentation antoaatique vont rapidomont B*ii>-
poDor dana le domaine des Mbliotheg.uea et ontra£nor la crSation 
d*ua pereonnel ciualifio h ce sujet* Entre les perfbreugea de £1» 
choe et 1 *Infomaticion concovant et diriceaat 1'enaedble du serw 
vico aotomtisd| 11 y sora nCcoooairoiaent une place pour lea toch— 
niciens eupcrieurae qui allieront une fbrraation do bibliothiScai-
ro S. deg notiona de procraianation adaptSea & la ecience dea bibli— 
othequoa. 
!,5) Bnfin, si la eajoritS de cea techniciens suporieurQ ae trouvait 
encadrde dans dea etabliBBomnntc inportanto, il en est d*<xatres 
aurtitiolo on pourroit ccnfler la diroction do potitea blbliothb-. 
ques t petitea bibliothbQUes raunicipalog, bibXioth6qu©g d$Scole 
dfinc^niourB ou de departeoenta univorsitairesj ou biblioth6c,u3a 
do opucialitSs orcaniD<5ea scsns statut particulier dane les xmi— 
VEROITVS» 
"Ces techniciens supCrieursy <3,ui pourraient rocevoir un sta~ 
tut de bibllothScoire (••«) devraient 9tre recrutoe porai les titulaires 
du Dipl6me univarsitaire de technologie (D.U,T#), du MplStee tmiveroitai-
a?e d*etudes llttoraires (BeU.BoL#), ou du diplfine universitaire d*Stxides 
acientifiqvtes (DeU.E.S»), qui correspondont n nivoau du preaior cycle de 
1'enceignensont cupdrjeur» 
Dana la fonction publique s ila appartiendraient & un poroonnel do catu— 
ecrie A, qui constituorait un cadro noyon, aaalocue au "Slittlese Dionot*' 
des bibliothequea allenendeae Prdcisono qus cs cadre a dtu prevu pour les 
bibliothcques centroles de pr8t par le caroupo intominiotSriel de la leo» 
ture publiquo qui o*eat reuni on 1966-1967»"* 
La prcparation & ce diplOoe se dcroitlerait daas les centres de £brno~ 
tion profeosionnelle et conprendrait 8 
1°) dfoctobro 5. janvier t 
— un enaoignenont cen"rnl compoi*tant une ocolaritd corroopondsnt 
a 150 houreg de cours, travans pratiquos et vioites comnontveo $ 
- rr d,c.*iplicr.tim do :-i:: nor.udr.cne qui pourra 3tr,:- dc 
r.o2.tiu,(•.•), -ciir lco cm&idr.uo cz'czit or.crcc c,u r-oinc vr.o U_I:-g 
dc fcnctlor. du r-ivcc.u rdiiiran de oous-bitiliothwCniro# 
2f ) tie f vricr v, ju*.n $ 
, — un enDcifTionont Gpucioliou conpoarlcnt troio optionQ 8 
a» bibliothbque0 d'6tudco ot de rechorcho 
b» Mhliothbquoo puhliouoo 
c» biblioth£queo d'onfantc et d*61,abli0oenont0 d*onaeicnenont« 
Charuo option cczTOopondcnt & 150 heurco do coura et travaux diripSs 
conporto un stoco d*application do cuatre oemainoo dans xm 6tablis<-
eoaont correopondont & 1'option choisio»f,« 
En OQ qui concomo le contrCle deo conncioGonoeg (se areporter aco. d^tail 
doo dpreuveo dcno Frojot d*fcygStc* rortsnt cr6ation d*un diplftae do Mhlio~ 
thecaire <51abor6 h la ouito dco travaux du croupo ,,Caillot,,)| on voit r^ue , 
por Stre voioincfr C.^.F.Tt. ct BiplCne dc hibliothucedro n*en prJeentent 
pao inoino quolques diffcrencos t 
- pour leo dprouvos d»adniDoiMlitc*, le diplSno dc bibllothScaire (D.B.) 
propooe on pluo des dprouvea du C,A.?.B. tme dpreuve de Mbliolo-
Cie ou docunontolo0ie | 
• pour leo 6preuveo d^adniosionp quelque soit l*option choieie» une 
question aur le procranme, ecsns plus da prdcioion, eet prdvoe* 
L*int6r8t de ce projet de crSation oot de propoocr la fomation d*xm p©j>-
sonnel vuritahlemont spScialioS dans loa techniqueo hihliothccononiquesi 
log tochainuno docunentairoG et lea technlnuoo d*anination* C*est 1'echs-
lon noyen qui mancue actucllenent dsna la profossion» Son autre intorSt 
eat d»Stro destind h. fomer loo reaponedbles dea petitea Mhliotlaeoues mu 
nicipales pour leoquolleo onrecrute actuollenent un poroonnel dotd ~d*une 
licence ot du C.A.P.B» Ce projet <3tait dfaillcuro deotinS & reoplacor le 
C«A»P*B*g oai.3 uno rofome du C«A#P«Be eet intervenue en 1974, et colui— 
ci est finalement roatf. Cependant, il roote que los dvbouchSc th'oriquao 
du C*A.P,B. oont irsprucio puiaqu»il donne h la foia our lcs postea de bi-
"bliothScaire ot oouo-biblioth6caire de leoture publiquo. Le projet 6vo— 
cu6? s*il Stait rcaliaS» ferait dispara$tre cette EnbicOSto $ lo C.A.F.B», 
du ooiaa sous une eutre appellation9 eereit alore deotind & former lea 
sousjbiblioth->oaires tnunicipause Kaio, daao ce cao, pourquoi faire enco— 
ro uno diotinctior. entre oouc-Mbliothecaire de B.T-7. ©t sous-bibliotho-
caire de B.C.P. ? TJno distinction entre soua—bibliothycaire do locture 
publiauo et eouo—biblioth:"caire do bibliothcquo3 epdcialiseeg peut 8tre 
juctifiSe dsns la rcesure oti les objoctifo et leo lecteure ne oont pas les 
isSneo, roais diotip<ruor ooue-bibliothdcaire de B.CeP. ot souo-bibliothd-
cairo do B.M» souo pretezto qua les uao oont personnel d*Stat ot les antree 
pcroonael nronicipal tient du nott—eena» Lea uno et les autres dcvraiont ro— 
covoir une fornation connuno et bSnvficier d*un diplOrne corsnun, Si pour 
les oous-bibliothjcaireo nunicipaux, il n'E2&ote pao de forcation sp6ci-
fioue, nornbre d»ontre cur cnt, & pr oent le C.A.F.r. 5 cunat cxc. oouo-
bzblioth-^caireo d*7Mat, s*ilc b6nuficicnt du concouro, ilo n*ont pour au— 
tant pad do diplSne» 
Lo MplOno d* asGiotant—bibliothucnire propos*' pcr lo fpfouue de travail pou-
vait renudior t cette oituation. 
3 -° forgjation dv personnel technioue (souo-biblioth^caire) ot le 
PinlSnQ d» asoistant-biblioth6caire 
Sn ce qui conceme le C.S.B., le m9no frroupe de travail gucfrc— 
rait d*ajoutor aux dpreuvoa d*adnlosibilit6 une cprottve do culture p<5-
ncrale (2 h., coaf. 2)« 
cc oi-a ost C.VL r-crccnr.cl tccl™dqu3$ lUtmovctlon utait drxic 
uzio' *ropocition cLo croc-tion d*m BIPLSR.O d1 cocict^-LiUxcthj^-ro $ o£-
ccnrhilo eur. titulciros du taocalauruat ou nm ccailic^  3^ ---^ .. 
»'do dous cnnSeo do oervico au noina en tant que Mblio •-hv.CtJro» 
MbliothGcrire-adjoint ou coun-^biUioth6caire donQ trne baUlothb-
. ^^MoB^M^dlplttoo conointo d»une part on m onceiniement (conrn 
M!TS5£5 SSti V«I««OOT fmtro part ™ 
un ctoee d*application do qvatre Domainca on MUiothbquo. 
Les Spreuvee ccrites coaproiment t 
: s e: lM^tl=n et .u fonctio,-
- ^ "pr^OTO^catSccacc'te 4*iivros Smp?ln6s aoaornes dontj fflt 
laBrrofMBColoe et 2 on lmr=° <lte=.iC=r3 coCTmto | 2 h., 2 
- note, vm ra?Port oa 6'xm do=d=r =» » eu,et 
relstlf txux tiilDliothoqueG• 2 h*| cocf#2 _ ^ 
. la copie dactyloers^hifie dtune lettre osnuscrito °n lanroo fran-
^aiso ot d'una S fiche de catalocue en Xaacuo Stranc1»0* coofel 
100 ^L^aST^oLnietration, 1'oreanlBatlon et lo fono-
- moT^cSti» du Hvro et sQ dlf^lon 
- uno interroGstion sur la liitillog* sphie 
«• UBO interrogation sur les catalocy°B* . - « « e 
On voit donc que lOs cpreuves ne sont gnbro  ^«olto ftdiiSu 
En fait. ce projot etoit interesoant dans la isesure o\x il cwvait tin tL4 
BO, le CES.BS nMtant» en offotp qu»un concoura* 
B„ , La rgo.let do crdation d»une Bsolo Sationalo 5u>'rieure, do 
conservation du Patriraoine 
1 - »*• rs&ni «e 1'ia^le aa Patgtoolne t le "Bpoctro" a» 
l»l3cole des Chartoa 
La fomation &u poreonnol ecientifique dee bibliothbques saarait 
tosoin d*9tro cr.61ioroo> notamment ©n ajoutant une eimde d 
mo«tniro $ oaia» l'on oat actuslloocnt dane i?ne Bituation d a^tente, pui< 
r>u*un projot, cui n^inpliqtus pas eeulement loa MUiotluiquoo, inais aisei 
Ies Archivea ct leo HusSonp oct 6, l*etudo* n*ect Cre6e coulenont en 1963 et tvauafcrde r.coznont £ lyon, l'^.L,S»B. n ©CT 
pae cortaine de son avocir, II eearit, cn cffct» qyoction 2S at-
"Bcolo du Patrinoino» qui pruporercit tcut h la xo^o 
chivos, dor, r.uouGB et don Bihliothoouoa, on 6 ozic aprt-o le baMalsurc»*» 
Le procroane pr.:va pour cotte Ecolo G*appuiorait eur lea aieciplinoe oul-
*atin - hiatoire littdraire 
„ hietolre dos civHieationa - hiatoiro du liwo 
~ histoire da Epcoico - hictoiro doc eciencea 
- e<*o£raphie historicuo - Mctoiro des xnB„itutions 
- vlvantee - ofcdniotration contomporatoe 
- inforontiQue - co^ccfl aocurrertsircp do 
- Bath&wttgsen l«hiotoire de toonco 
- droit des affaires culturelleo - diplona^ique 
- Ubliocraphie -codicoloclc 
- nourcoc livi >. Jroc do IHiir--
toiro do I>v-J:CC 
~ lr,tin rivdicvnl 
— rliilolofrio 
Sur lca 24 disciplinoa propoovoa, 11 d*ontro elloo ont trnit & la ocionca 
hictorioue# Lsiiaportaiico de la ploce occupvo par 1'histoire eet ccin do cet 
noBonible n*a pao monQnd do susciter nno ruaction de mdficnoe pami lec 
profeeoionnela dcsi l>iblioth&QU33 dont certains 00 oouvAoimoat voiont en 
l*2col9 du Patriuioino uno coconde Ecole das Chartos» Cr la fin do la do— 
nination de collo-ci eur la formation profbsoionnelle doa MMiothScalreo 
ne rermto qu*u 1963» dato do la cruatioh de le3«I'7e3#B» 
De feitg il eemble tien qufil s* c^ic^o do donnor uno fomaticn d6hlcto— 
rion hecacoup plua que d1 inculquor aus otudionta diverses tocbniquos pro» 
feoaionnello8« 
On pout 16citiiaenent so doraazider, nuaai, si l*otude du latin clanoique et 
du latin mu<li>5vnl , si elle eet utile aux eataloguotirs des fonds snciens des 
bil)liothuciuoS| eat r-5ellement indispensable dans la formation du biblio-
th'3cairee 11 n'oat pss oertain qu*un tel enseignenent se justifio non pltts 
d^ailleurs que dfantres enaei<momente tels QUB la co&icolo^ie, la pale— 
ocrnpMe9 la pMlolof;ie ou la diplona$-i<iuoe II s*acitf en fait» de eavoir 
si le bibliothvcaire doit 8tre le spucialiste des ccrituros aocionnes ©t 
daa courccQ d^arcMvos, ou ai# nudiateur entre les docments et los sp6« 
cialistoa, il doit fourair a ceus-ci tous les noyens dvacces aus: docunents 
nooegoairea a lours travauz, H n'ent pas le epecaaliste d$une acionco9 
ciaio ua toclmicion au servioe du chorchoxu* et de tout sutra uaager de la 
ba."bliothcque, et en tant QUO tel, il doit 6tre un epccialiste de la rochor-
cho documentaire et de la biblio{*rapMe» 
Rappelant cxie lea,rbibliothooues ont une vocation encyclop6dique et ne aont 
nullonent cnfinees dans des tSches do congsrvatioa0, que "lour incortion 
dems les r3Boauxd'iziforr3ation et de docuiaontation auppose et rcciuiort un 
peroonnol forma aux diffurentes disciplinos universitaires, notanrnent ju— 
ridique et scientifique, et modelti auz techniques documentaires», 1*A«>I!»IJ#3I?»S 
dons uno lettro adreaaee en 1976 au conseiller techniriue aupres du Ffo-
rnier liinistra, reproche au rapport de $1* Harbonno da rudxiire los composanies 
des difforeiites fonctions aux aspects oonmuas lios & la oonse2?vationn* 
C'est sucfji ce que l^A.B.P. roproche au rapport do M, 27arbonn&| un e 
autre tenrio rer.:is au conooiller auprds du prenoir 1'iniatre (l)« 
iSrs» cot ensoinble do £4 clisciplinao, on en trouve seulement 6 qui cor— 
respondent auz ensoif-nenents actuelleaont donnvs u 1*3,11,3.3« (biblio-
eraphie, techniquos nodornes do docunentation» c°stion adioinistrativo, ad-
rainistration cotemporaine, informatiquep Mstoire du lixTo)« 
On eot donc loin doo l/S du l/3 quo l*on attesidrait, la cadre du 
tronc comun9 pour la pruparation de cliacune des trois carrieres des ar— 
chivos$ des KIUSOOS, et des bibliothuquose 
Par aillours, lfAeB,Ti,3eB# jufe iirCmaturv un recrutenent au nivoau du 
baccalaurvat 5 nlo rec.nteoent t l$iscue du 26as cycle garantit auz bibli-
othoqxies un eventail de fomations ou'il serait d^aillexirs indispensable d 
oonsolider par la foraxxile du concours de rocrute.-nent avec contincentenente". 
(1) — Ibimation prcfoscionnelle $ le prooluac du "Rapport prdsent<S pnr K, 
Karoonno au Prenier Id.nistre" sur la crcation d'xme Bcolo du Patrinoi-
no Bxilletin d* inforr.ation de 1'Acsociation des bibliothocaires 
Frcuaoais, n°91, 2° trin. iy?6, p.G^, 
.SIVTI-TION 
- (c;v;io;i rxV inif,trc.tivo 
- a:i:..aticr: cxxlturclle 
- palvorrav-liie 
1,J ^R^r"*U'r- '• :'R C;V.'*L. zvc c •. c /j.'c!d.vc>"} dcn rnrooc cl '.'c.r LL' — 
rucr, r.v. cof.n c »rr:o rv.clo Cu j c/v-i: -oinv ric-;imrrj,t dfcr-cr b ho™c-c,u lr, lc_--
r.aticr. FU RCRRORA:O3. dcc icth.vnnor CUR lc prinat dc 1G ooaaorvr.tiOR.. 
,J ;™ oc" jv-stdfiu rotir loc crJ*ricror. dco .-rchivcc ot dec r/io-Jcc ou lc pro-
Mtro dc la prOccrvation dn pntrincinc cci. ccccLticl, il nc l*oct pao cn ce 
oux ccncomo loc cr^riercc doe Mbliothcnueo dcr/c l«orlcntr/uicn ont dif-
fvrento# 
2 *" Mcgticno doo sogocictiona Ttrcftessionnolles ot doa sftrdicata 
Evzito dc co rcpportf nctibpo fie Pvtmionc intorpro fo o nioiiiil lc s 
cnt cu liou pcvr oecc^cr de dCfinir doo pocitlons cwmnunoo et d*e?.riborer 
un projct do ruforae de la fomation du poroonnol sdiontiflque dee Mblio-
th5'..UGc pluo nflnptc c.uo cclri dc l*Fccle du r^rimoinc nus csirenocc r'tunc 
ionct~on ot noino ccre que lui ma* ler probltaec de concorvatlon* II pnraJt 
intopcDccnt de citer ici lon frrxdno lirnoc de ccs propocitic-no dont la 
cerite ect d?©tre cor.crctots# 
B) - Zrill^qltipn5_de 1 b_g£c^cn^d^cjDjMhupuca du srnj s unc 
EC'£-£ 3JRT-5^^E^L^VIMIXRC?ATT6 
coction dcc MMicthbqucs du B0EN-CRD2 rotient l*idce 
c*une ccole ur.ioue caanurEmt unc fcrcation ctrmr.e nxcr MMiothucairee. 
RCS: crcMvictCc, vxx concervototsrc deg musues et olarcio 6 toutoc les per~ 
scnnes e*occupnnt de docmentation, & condition do recpecter les beeoine 
prrtiCula.ero dc chntiue proffescion ct de recrutor lec Clvxrac au ndvosu de 
la licence ("bac + 3 ou 4 nns) efin d«aoeuror la Aivcraite dos formations de 
cnse (lottrece droitj Dcicncecj civdecine#,,), 
Dcns UR ecfioi vicant ^"GK^n^-CR LO profrnnraa pronoof par r» Harbonre 
pour l*Eccle du Fctrincine» en tenoat conpte deo becoins dec Mblioth6puoeh* 
la ffcraule retenue par la eocticn SCST-CFOT Biblic thbcusa ect ccllc d*ike 
*cole d*applicati'n int.:'gr6e ti l*urivBrcit6» 
Iz ecolnritv- oc prt.contcrait de la fr-oon cuiranto (l) $ 
»^lure nnn^e 1 c*cst uno czmvo de tronc comnrun entro crchivec ct bi— 
blicthcquee s on pourreit cacer la rufloion cur lon propositionc de trcnc 
coamm rSdiguee eoua 1& dirocticr. de n. Kcyrir.t, r.voc ccns doute imo place 
plus iznportcnto fnitc & 1 * cnsei fnosent de 1'cdrinistrc.tion et de 1& re£3— 
121 cn-ei£^-^r.t cccLlvrj dc l*cnrlcis pour lcr non-anrlicietec et 
diffcrentce cpticnc L d-firdr (tmitvr de vrlcur) oolor. lec int«r8ts et 
lcc--ceete\irs profeccicnr.ols choicie (/jchiwc, bibliothbrucn».,), Cette 
crji/e dubutcrrlt pra? un ctcco initicl d*au moins un r.oicj. ccit dnnc un 
v4vT^'!?! eoer.ent p pour voir de fcgon dSteilloe cocnent fonctionno uns 
othecus et c.uolc cont nots problcnesj coit plucicurs tyt>ec d*e— 
trfblinconcntc pour fairc un tonr dfhorir-or.. 
. • .££52° > °15-q ert ccnrcz:rce 5 1'enceirro^cnt cpdcialie-.' s Ar-
c.JLveo ot biblj othvrucs. "or. crfcrlcn.tj.or- ncro. pr vuo colon un code eou-
plc, de typr "init :r dc vdcurn1' (oblirctoircc ot crticnncllcc)* Cette nr.-
**©C eet a la iln de cette nmvc nvs l*vtudicnt chofclt «on cujet do p6-
ticire» 
• j£rpe snnce 1 il s*ecit do l*ccn6e du stscrj probatclre (actuelle-
r.ent on^vicuour i^l*".i:.3,v.) cue noun pror-cconc do trnr.cf4j»o$» onner ©n 
uno wrxttiblo onr.va do cta£0 pro{?e3c.ionnel, ct per.d-uit lerucl sera rodi-
Ci- 1(3 roonjozre. Cola euppooe quo le ctaei&ire trevrillo cumins dans touc 
(l) - oc 3,-cnJT. Section deo Mbliothe$uo3 •- Projet de fonnation ulor-
bor. c.u coura de la eesaion de rvflexion orccnieoe pcr 302~-crDT. 
."orv^coc '--0 1V. "V~. -Ly c*.r~n~, lo. ncr.vro c* 51 tm r.i'.orivo 
" r cliferj. 64 ra'i.1 pviooc 1: 'r. f cior pcr.tlont cetto CJIT''C cMvno do-i-ai'-
ch -fo clo ccrvico", 
1" ocolorito no rorrpcca doiic dc dourr nra'oa d»onocinior3cnt coripl-'txoc par 
u-io troir;ivrno tintiuo dle ctc^c yuip tont cn ccnptant corntno etrif o pi,o-bci.toire 
nucoc aira h la titularioo.tiong corait ttnc v ritriblc ennue de foraotion^ ® 
ci poaciblc en travaillcnt ficna plusicura 6tcMio3cnentss ct pendpzit la-
r.vjo31e Rorcit r£di£j nn nunoiro» 
ltQ_g tiiijtiiodco pcdsforiruos t elloo"devront viser nvtmt tout 1'aocuiBltlon d' 
tmo mutltodolofic plut9t cuo 1 ®cccuniulation de coimniDscaicos (poz* exenple t 
cstalcnoc0» "bihlioc-rLphtc, nvthodeo docmcntnirea)"* 
Lon onsoirnnnts 6 do pcr la nnture npocifiquo dee cnG6i{*iionontqs certclns && 
courc Boi*ont doiinun por doo univcroitriureo (pgycholocie cocinlo, eocioloflo6 
tochniqucD d^cr-ouStoc, Mrrfcoirc, c-ocrn.pziic hiytcricuo, etC.) alors <?ue lcs 
ccurs proprcrent profcoaionnolc r.crcnt clonrZ-a pcr Aea nrchiviBteo, Mbliotho-
caarcnf ficcuincntcilirtco, Ceper&rjitp lc: ennoifntetn profoenioraiola nc do— 
\Tont pnc foire touto lcur corritro cotme tcla et / ou dcvront travailler 
^mi-tenpg ti.2iu3 vn ftEMioQcnont. 2r cutro» il f-udTo, vuillor & ce quo loe 
nunioa fccilit'o dfhorniro cuo pour len univorgitoire£$ leur coit acoordoos 
pcur oufilD pud.ci.iont pronouvoir un enaei^cmont de ruolitu eppryre tmr doo 
rocherchoc ;>cs»conziollo5"# 
b) — d'jmo ^OTsnction connunc tiuz hi*blio— 
£ X ^ ^ ^ E N I O N Z T E Y  ^O J ^ J ^ N T J D I T  ~  
Lcro du conprbs ozmual Ao 1,A.T).F. nui e*oet tenu L La 
Gr.-mdo i-ottc du 30 svril qu 2 mai 1975» une oomnisaion sur la fornation 
profesoionnolle cusoricurs p. tTtucU6 le prohleme de ln fomation don conoor-
f»i»ofoi3!"jio:in(i3r vateuro» D5j£,$ il ovait utc ndnia nue 1 ^onsoipnorMnt profec-» 
cionnol pourro.it oeorgmiioor sutour d'un trono comnraa de forraation clabo-
TC h 1'iamao deo t^cvnusr do la Cominoion poroanente intorans ciations our 
la foi-crddon des /poroonnols de l'infoino,tion on 1975 (rapport rvdif-J p,nr 
r. Ho^riat) 6. cdhdition d^j ajoutor des eaceicnements de ianfuoc vavanvog 
(l4aa£lais nots^anoat) et dos cours portzscit mrr lee tachniouoo dc r^otion. 
Ilais ce ouo l*A»BeP. proposoit ourtout$ c*etait d*iuetituor gzazant l*cri.3oi«-
cnomost proproaent ditp rmo phruse prohctcire nui ourcdt pour hut s 
"&) de ducolor loc aptiturles ct lec notivationo 
h) do foumir dec conncicroziceo proftescionnollee de base"# 
"L39 quo,lit .3 oauor-ticllcc cu'il ccrrviondrcd.t d*r^pprocior ch02 un futur 
profbegionnel dc l^nfcrsaticr. appole & r<5unir 6ee" doctsmocts ct h leo pro-
cuor» ensuite au:r locteuro$ ocnt lc. curioeito d1egprit# et le sons de la 
corznunication epoc pcrsottcnt on pcrticulior 1'afaptetlon cux diffuronto ? 
pootoo qu*un "bioliothccaire pout occupcr eu coure de oa cnrricre. Pour quo 
cos aptitudeo ptiicccnt ce concr*ticcr? un dchut de prnticue ct trn mininran 
do connoicocncoo profcccicraiollea eont nvcecnairoc". 
Cot ©nooirajoaont ?ivn:irc.toi3'o roriLit crfvonin- prr loo contron ropionaus 
d:.p3ndaat do 1*Z*J:»'J,E. cu par loe I.U.<p. 
c) - Rc^r^r^or^nt ^u_rj^mci^!^l)0m0 
i'i» drnc. lc. r 'dicr.tion f'vontuollo du trnwo pro jot do cruci» 
ticn d( vr.o 3colc du rairinr-iuo» la porcpootivo d*tm rocrutomont nu rdvoau 
•" ' ' /' * i' i - • 
(l.^ — AJSOCI/TZ^IJ '.3S BIBLIOTZT-CA.IHE3 $9.AHCAI'3. Ccncrbs naticnal. i"ontpcl— 
lier- La Grbnde notto. 1975-- La Fbmation profosoionnolle.- Icnt-
pollier 3 A.5«Pe» 1975? 
do • rarliorjia o'v d^inotauror lcc dic-ciplinoo cuivsr/vc 
** -—"ci^-linor dc cultaro rjruri^lc : 
- hictoiro doo civilioatioao 
- hiatoiro do toonco 
- £<2OFJ2»APHIO 
> - laaeuos vivaatos 
- INFORAATI<AYO 
- DATHCR.NTIUU3B 
- drolt do3 oTfLdrea culturolles 
- coanaiooaaoog a fiaalito profosoioiinollo 
- biblio^rr.pbio 
- peg-iion adcdniatraiivc 
- gestioa du po?so:iaol 
— pro(?aciao do l^ontion bifrlio-ftlvogugs s 
- HIDUOIRO LITIVPAISNI 
*- hiatoira du livrs 
- Mstoire dao ooicaoso 
- 1 * odaittietaatioa frangeioo 
contoraporaiao 
- lcacuoo vivaatoa 
- cooiolocie do la locitce 
- littoratura noderae 
pojoholofrio 
cmination de groupe 
ptCal icittf 
sociolccio 
LITTIR TTCO 
dconoraie 
civlliaation contonpor-ino 
tochniouos ncdemoo de 
docuscntation 
cnolyoQ do tostoo 
les no-jvoaus nodia 
l*6dition aa J3lo cioclo 
la T5TGS30 ot Vinfor.vation 
la libr&iric 5 nauf et 
occasioa 
droit do l$6dition et do ia 
difruoiondos docunents 
P3T r&iiport au p'^o jot du progranao cta"bli pour l#2oolo du patz*£,Doi:io# le 
pro£rcaxie citu ci-degzuo eat plus oriontd irero la hibliologie contcnporaine 
ot la pcyc*40*3ociolocie ca dStrirnent doo diociplinos historiouoo, do la 
paldo^aphio et de la codicolofis« 
Que 09 ooit lTA»3*Fe ou la Bsctfcon oyndicale, l*un ot l*autraj dans 
l*optiqu9 d^uno s?wforne do la forsr.ation prcfocrdozmcllos repronnont l*i-
d4e do troac cotnun dlaborve cn 1075 -- Viscuo dos travau:< do ln conuis— 
oion pomoaente intarassociations dont lo rapportou? fat II» ri-Zf*i-) n-' 
3 — Lo "Ha^jnort ?:o,7riatw s ISaseiraeaBnt T>our la fbznnation dos T>rofo3oionnele 
dc l»inror.r;ation $ .prorrareso d?un tronc cog.nai 
Flua coLTTanuniont appcld 'Topport r.oyriatn> du noa do soa rappor— 
tour» Joaa koyriat, ce projot & oto otcbli par la Connissicn pomanante 
intor—acaociatioao crGee lo lor octobro 1973 par leo roprJaoataats do touF-
tJ3 lao aooociationa de profoooioaaois concorn^og (l), pour otudier la 
poo3i*oilitu d*ua Vtronc coianua" de foraaticn pour touss lea profeooicnnolG 
da l*infonaatioa s hihliothucsiroc* docuDcntclioteo$ archivist"3oe otc.** 
(i) - Ios uorfu2.w participsnt rsprV scntaiont ios csocciationc ct loc uto-
blicsononto euivcaits t 
— ASsociaticn dcs Bibliothrcciroo fran^aio 
~ Aosociatioy dc c Bocvsnontclictos et Tjibliothocc&rcs cpccinlis5o 
— Co^aiosiqji dc-cuirtGniation dc l^Ao^ociaticn r.ationrlc de la rochcrche tchnlque 
— Aosoeiation do i*3cole Ilstionalo GupJrioure de Liuliothycairoa 
— acEOcinticn-Inntitut national doc tochnif.uoc de la docrunontation 
— iftssoeiation des/ dcplCm "c de 1'I^cclo dOs Tiblicth-'cairoo-docuacntolicte0 do 
1'Zastitut catholinuc dc Parig 
— Xnotitut nationql dec technifjuos de la docuincntation 
— Loe Bcpt d6pate^onts "Csrribroo do l*Inforr.ationK d,I„U.T» (option documentatic 
— Le coure post«n4iirersitaire pour lc fomation deo apecialiotco dc 1 • informa^ -
tSon et de la d^cumentaticn ecientifiqucc. 
II i, oto^cVb".:! -: w Cii\ c:"ti:i f touton lon fozv.cZicr.r. vr. trono 
cvi .-i.v. l.'cnr:,ci(ziur:cr.vu d'-v,".L.u ::linitc:? rju:: natiurcr, tochnicucoj ct lr.is— 
r" C9v-S non oGulorncnt lco n^viicror: fcndrnontc-JLcc«. n,rd.n gugcI loz yr<3— 
cicu.iorVva.oni prvcfon-ionrollcn ct lcc applicaticnc dec tcchciouoc dccimcn— 
'tolroo i un rcctour pariiculicr dc ln c0nnai2car.cc • 
Lca oaGoifnoriGzits propoo<5e portent cur lcs natidros Gvlvantoo 8 
" circulation et cocjznunlcatioa do l*infomaticn j 12 h. 
- loa doexmoatc j l£h* 
- doacrlptiun doo documonto f 35h* 
- 1 * Bvu-lioviovtol t tec-hnieuoD| apparollo ot prodults 3 30h« 
- prdocrvatiLon des docurr,ont3 | lCh, 
- IOG lcrcoeoa dociraontairoo $ 25H# 
- Ieccia3v"3d docrar.icatairo $ 30h* 
~ rochcrc.ho do l^inforr.r.ticn 5 ,'Oh» 
- lG3 D5'ctorco do\-v^.cntrj rco ct lo-ar a-atccaticatior. $ 40h« 
- orcmioation ct cesticn $ 35h* 
Four ohacon do cca cncoigne:nontos tm pro^a^ne t^po a 6t ' ftabli» lc Trat 
t attcindro utcnt de pr^paror l<ctuliant do tcllo -.anivz-o au«il ooit cn-
suite en roocuzy de parofito? d'-cn stoce pffa$igu£, ot do djvolovpor- cn Ini 
la "opacitti d^a&aptation b, touto citna.tion psrofbssionnollo ri^r tsa don md* 
vioro de l^isiforjnaticny plutSt fuss de lo nounriz1 ds poootvos sd^xmdsnte 
illuooiroaiant* & toutoo loo oituationc pos^iblos. 
Cot cnooi^oniont a douz chjoctifo : 
a) initior lfot*o$liant fc r-jfl-*chir auz phonoabnos do cisxralatioh do lrin-
foraation oa to^o do "ayat&nicn do corimziication" 9 co qui a-Appooo l'ap* 
prontiooaro de cuelquoo notiono do oociolofio doo coi.rrunication3 ct do 
POYCHO-AOCIOLO^E 
fc) montrop h lf5tudiaat comor.t^ en fonotion do l*infomation cuJil r.ani-
pule ot doe o^ccncos do chonuo utilioatoui1, il pont^tran^ottro^lo' 
l'infozaation do la zaanidro la pluo utila ot la plun officaco. 
Pour ccla » 0$ ao propoao d*ctudicr la thdorio ot le schdna c 5n;r>al fc ia coBGunication* 
2) loo docunoats 
II o93£zz*2 do d torr.xns? los diff jj\?ht33 fozictiono doa docunontdp d7cn 
ctahlir uno typologjio solon dos critbroo pornottant d*idontiflor 3.eo ca 
ractcriGtiguaa do chacunp ot d*approndro a roccrmaltro la capacituinfor-
natiyo do oba^uo catifroria ot loo conditiono dana loaiuolloa pout 3tro 
utilinuo l*inforaation qu,fcllo apporto, C2$aguo t:/po do dooument doit 5t:?o 
duci^t ot cvalu6 copardiaont solon lo plan •"Jiivant s 
» d3finiticn et caracturintinucc r.atc2?iclloo 
• voluno do la prcducticn, en Srancc ct d?zic lo nondo » ovolut^o" 
dana lo tuv.po 
• fonotion priucipalo ot foncticno ouboi^donncco 
• con^oo s lo point do voo do l*au.tour| 303 cotivationc» oon calo^— 
dricr-typo pour 1". i16alication-?;.dacticn 
« do la r jduction J la pulrlication s ootrtiacion du naSiuacrit$ pro— 
c duro d^valuaiion ot d{acccptaticn ou dc rcfuo, cor2iDocitions "cc-
turo ot cQirrectiono das vlpireuveo 
• aapocta toohniquos 8 procSdug de fabricaticn 
• Rcpoctri uoonomiauoo $ octlt de ptiblication 
• pr'contation | habitudoa actuellen» noirios proposSea 
• ouccocriw:^ % ; - :u"jlicr/i5onP vpz>ouxru:3» tir n r. rro - G<-cuctxori ' * 
* xethcuoop civ^titu, dvlcic j cor^iociMon a-TxLio ontra 
A ^tvOXlT OV lu ItiCtCXU* 
^ » utilicatiouG 5 inuiooc ufutiliDutie:i 
POUP conplctor cot chsoi{-T*ciir,ont9 doo vicitoo d'orcnnitmoB ou eont pro-
®°Tjrine ttocumcnto (tolDr;ito atolier de photocompoDition» 
c1nvm«,iiu<iue, CGi-to-Ghoouo» oervice de ropropraphie...) oernient orcanisSoc, 
3) Moocriptlon &ea dooiaaonts 
Cot Gnsoicnemont porto GUT leo nSthodeo £. cuivro et IOB R%LOS fe 
tituor^^cSiw^ n?tiC° ^ docic:ent8 afin de c^rrn-C-^iuels o-a c.uto^iic:o), de pKparer 5« liotee ou 
«i fG leo ^tce uo ronv-oi £ un documont occompacnant 
SISFSL et-o... Bt il ofapnuio cur leg normoa ZSBD( K )  «= BOG-
invern&ticnele noracaieic pour les tnonocrcphies 
lL rnMil^^r in*er^io^° MbliorrBphlnua noanallste sxw ** 
-O^s ^ichaa «r S f' 9n 6tRbl*t 696 ^ticoe cn,talo£TapMquoe$ 6- la 
toaAti^l^ S toroaroaux saiaie des fon*» pour trcitemont «w voaaMnuti), Le plaa c.ee cousa se prcdenie oinsi / 
2 Kotice cstelorrarjhicue pronremorAt dita 
A - KCACCRAPHIOO 1 ~ 
£ — Ptiblicationo en ccrle 
^ jictico et ziote fcibliorrsnhioueB 
A - Koticsr de^rvferencc danc une licte "biblicfrephioue 
*" lX0'60 MblicGr&phique (dcziG tme publicotion e en "bcs do poro' 
rrv v 6^.Gt- fat3 c-e chapitre ou d»erticle ou de voltsae) HX loxicQg dfcu-lreci dooureonic 
A » Articleo de pcriodiquao» ccntriMtione a dec ouvr.vea col-
lectife 
B «- Soctusfcntc noa piibliee 
C —1 cartec et plnny, autres docvj^nts pr£H3hi"ueo 
D — Bocu.T,anta divere 
4) l*o.utliovicuel t tQchnioueS| a.ppareil^et nroduita 
II o*critdi3ttiror 1'attcnticn dcc 5t±dirste crcr l*irnport7Jico de coa nou-
voaus «pcns de trr-Sftrt dc 2«!n?orr.ation, fic pr^enter leo tochrlouoc 
D I R C , F  L C ^  1 0 -  R ^ C E I U E ^ L O S  
**»»>**»» *"= 1"» ee«». 
Intrcduction a l*cndiovicitcl ; 
1 e rVCH 
2. IR.R^O 
3« Vidco 
4» ^'ultir.cdi 1. (livro^lir.TEr, fi2r.firo. r.u^iocroett >» ^+e 1 
Four clticun do cen chapitrcc|hiotoriruo, ornoc-o, tochriioueo," t^aito-onA 
docur,cntrjiro, comervaticn et conmunicaticr.? ? t 
5) PrVcrrcticn dco dccv-.cnt-: 
stf^4 d'^^er lo dcrenir deo docunontg, lcur -lirirat^on. leur con-
servation ou leur trmfbrt d=as un orpaniene de ecnccrvrtion? ce ^i 
Plijue une certaine conrmiseanco de leur ^enbee, unc rJSerlon tL foc 
prnviqttoe des Rilicmx utilicsteuro, ur.e cosnaissancs do l*evolution de-
tcchmcuso djvlaboration et d'utilian.ticn doo dccvccnta, cinsi n--"l*uvo-
luticn des uulieun productourc de dccunentc, Cn etudiera cmcceBciver^t $ 
- lor< prcvti 1X110e dc; : ::.lioxr: utilin; tcvr.:' 
— I1 vVolu.U3 .on ioclmolcr-iti'ao ot cc z  c  OT.C ICv.oI;COCI ,tu pltui clo ls nroductic"1.) 
<3g 1q ccnservation et de l*utllic&tion doa fioctnonlo 
0) Lcs lEnrrron docTsaontoirog 
Cot onyofc^itonont a pour oTsjocti? da docnor & 1'etudiant uiie vuo d* 
©nse-Uo doo prizicipauz lorcacoS docunentoiroo par la ppccentatioa de leuro 
princj.pos ot caract *ri3tiomo oczontcnieo» IX devrait %cIeoont jn>:pa?cr 
S. lcur utilicafczon par 5oa orercicca praticwr# II cer;JLt "bozi ^uo l'5ia^-
dirsnt participoj L lc; Zir dc cct ar.r;lrno-*cr/u$ au ir-avcll &fune £quipo u— 
vilicant un lancafc docvzentoirc» 
"Cot oncoirneraont, 3 ^ cntiellunicrvfc introJ.uctif$ dloit Stro -nratiguo et illue 
try^de non.bz-cuz ezeaplcs, co rvoi oupposo uns pvlacocie iakciOo, rcus on-
tonclons pez* la qu*uao liaiooa trcs dtroite doit Otx»o aysuruo oniz-c los 
e:qx>35s, loa ozorciccc pratiquoa ot los docunonts d*aocoapaeasno at *', 
Dsns le cadrs doa ozorcicas pratiques, on potcralt provoir la r.jdaction 
•2*uao fichc tcchninuo p-r Inacec©. Chaitie ficho conticndrait lcc -onco*-
eiv^onts auivoata $ un Ta-r hictorinuo, los pr-iitoipoe do conoopLior.3B loo 
principalos c^act:ri3tinuos, loc nodalit'3 d*indo*ation8 I03 avtnta£03 
ct los «nconvuni3n-«;s $ lf 5toix-uo do son utilinat-oni l*od2*osoo doe pz*ir— 
cxpaus. orjvuiicr.orj, utilioatours# 
7) t)'anal^no <Iocunoat-"iira 
II G*aeit do prvparer los iStudicmts i. anrJLjoo? non Gouloznont doa doou-
ncnts t3s~tusl3r maic aunoi doo docunonta cr.-phiousoj IGE imaroo fiiiao ou 
S2xlnu05| lo.i ol)jatd, loo docunicnt EUliovi cuolo* 
La rupK?titicn souhcitdblc nctro 1'encoicn.orr.ont properancnt dit ot lor, tra 
vcux diri^ds ssrait d*un tiorj dc tonps pour lo T>r*anior ct da an-.rr. '„io >c 
pour los autrooo 
S) Roohercho do l*infbrrnation 
Cot onccifnonont _ a pour otijoctif do donnor & l'atudi.a:it "uno nothodo do 
ro-j.^orcho gui lui pqrzottc dc trouvor la moillovro otratycio poDaiLlOo 
ouolle ooit la tasido d'ir.foraation a l^:uailo il ait h rSooaaro". 
Coutonu do 1 * ciiaoicaov.ont s 
A — .'inalyoo do lc. diraondo 
1. oualysaa doa prinoipaux t^poo do douandoa» oa fonction 
dos liJcoms on information Coa utiliaatouro ot oa foxic— 
tiou do lc. qualite du do.::a:idour 
2» TCCJUIICTUOD do di-.lcfuo OTOC 13 dor.::Y3DOUR 
5» ir.tcrpiv tation do la dononio 2 roZorr.ulation d0 la do-
ticmdo dxic lca uomoo du c2*ctuu)0 r,ui riciruo do contoiiiy 
la r^ponoo 
t» — 3tr.it dc roch3rclic 
1» rccliorchc d'infcrnc:tioa pcnotu^llo 
i) cauronto 
N 11 RJT^OCPACTIVO 
C - L03 aourcoa d»infcraation et loo inotruL:cnt3 do rofirsnce 
D - !5s?;^Trdssicn do 1 Mnfom~,tian 
S") :.c. o\, ic,:1 --
'•'C^; ,j:rj co"a\T; lfvli_.l::L/uivn o.oj ''r-acliiv.;i."s lIog c-piviivilc ou 
-•» ^floc iji;r.u:.. o«c»f rui pov-vont Ciro cnploy^a tleeia 
lc, niso 0:1 oouvre uo cu. i$4.utr-c doa or.Crcvbiciu docuncntairoa dScrit&s 
daaa los c,u'vz»oo onooifne.r.onto, ot qxii frinterviennent iso!6mont ou conjoin-
touoat Car.2 2o fc-iU)tioniioaont doa oyctvraca d,informr.tioa,,« 
!• I.otion do systtei (Zocmontcxiro 
2* Sycturo doonrjontaiircc portant aur doo donnueo toTtuellea 
a) rr^stvrioa poracttant l^tude autcmatiouo do contanu ds docu— 
inmts ct de queotions rSdlevos ©a laaecge naturel 
t) cyetecca u otabliGoorjont intslloctuol do la repruocnbation» en 
1 g££scq docus-ntai^oj Jos docur,onts ot deg queotiona 
c) raolalit^ do roohcvcho doo doc-*r.ont5 
dj notica ot iriolalitc d1 intorro^aiion pc-? rotronction. 
e j aco clc3 cystu IOG docuaontaircs 
f) toclaaiouos ot oupporfcs d#cntroe-oortic 
£.) liaiwono ontva syatuaoo do rooliorclic docu^viit&irc et cc-
cus 5A.TS docUTaents s eosticn# into^rCo ^aoa itonf dos uocu— 
ATE -LICZCFILN 
ii) «y^itei:»cnt u diotcace 
i) c0L,pati"bilit0 cntz*o syct'nioi doou: lentairos 
3« n^-stuDos docvuient^r-c pcrtsnt aur dos donnJea era,phiquoa ou rr.ixtcs 
4* Byvua dc P*XI*3 ~0tro cara; vt^riGunt les qyatvvHoe docurtteatairee 
10) Orraaiaa.tloa. et freation dcs orranioaoa docxnontaigQs 
Cot enooit^ivnont vioo k aontroz loo toclniqucc ou*il faut no fct.ro en o^uvpe 
pou? fuirc fonctionnez» uno "biisl otliuquo. II L. ac pr.jocntez1 d*une aa>-
tdero conc^-lite. °Cetto oriontatior- ocra osmirJo d*uno pnrt pcr la forno 
D03s de 11 cnoei^rner.ont ro_i dovra ascocior cturs, or^.uSicj ot viniton, d*au*-
"trc part par la octivc cyctl-jatiQUjo^ont "JconoDaruo" d:. l'c'tv.do do clio-
CU22Q dcs fonctiona esatcoes et de chocxin doc oorvicou cuo 1* 
on am^yoera toujoura loo diff\5rents ulonenta do oofllt qui intcrvicniiJnt 
noooaaaironent Qt los oritoros de chois nui en decoulont)9» 
1» orc-Tnioaticn r^r-oralo dos orgcsiiorioa doctcseniairoa 
2m doocription ot onalyao doo principaloa Sbnotions dc ces or— 
C^iianes t 
- la collectc 
- lo traitcneat 
- lo stockacc 
- llo::.)loitation 
- le ^Joo:iU '5j3Cu:,outrd.Z'C 
On c.uz*a zic,:i-nz.vui58 u^no co jy^Of, I'inip02*t3nc3 do la plcuoo tonuo 
par lo 3 i:rVulu„'Ju -1- Ztin:crac.ti..r- ct dc tout cc cui roluve du dcnodne de 
la. docu:Tontation ol doa tochni"_uoo dcctiaontriros. 
Cn aura, v£'alei>ont,ccnatato c;oo 1'idio d*unc fomation ccr^nuno auc: 
liiol:lct}ii-calv'o.j ct auz dcuuivor.tcliateo ci fiit ocn chcrd.n» at qu*elle serible 
c^-~>oz uion a.x jp-jJc v—" loL"profcc :don:iol.j io 1r Inforao,tionV 
DfCcoot 
pceeo 0 60 
6 
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* u\ mv.ii,rmi] P^FKSSJOSIMXE' 
\ L'¥E"^JL:?C3S 
CQW utucls iiu sezrsl'v ya,s eompletc aaw m o.po?gi> co mi 
AO P^IIAU£ DA^ JIIIFIKW ZWS FCTWSECWO ON MAIIC-S-O DO FO^AAT&CN ?RC£OOOIO-
aollo deu pessOHiSle; doc. bi'.:-' 1 -otht:o r.or.% 
hzo oxieU^ wziAsz oixCz dcae cv chapiiitc toixos^nt Gncmtiellcsc^t 
doo pss-G oL I^^oifiiiouc-Li do la biuZioilicDciuv.do on-h ^t?,evl3-ur-^nt 
biezt dewlo-#p6 s JJtcviM i-aic* Hoynui:te Hri. a *J lope$iia f<.te:4ck 
L P^-^V, ER^IIE ^c&ivco <'OR, TICO^R, F?? HIWO* 
il>.tiOOiiCMie du osaiiuv1 ,;ii-£1 3.6,!'. p^o^ o &c lort.ia.ilozi 6ti a&Idosw do 
TsiMioihucouoiJio ev co ycionco v.c a^ir^omatirs1 (?•)? plv?io-«sapc eono„Rtr--
tiona orrb pu Svrc J^ic-r. ^ 
1°) *~ Xa plupa^t d<S3 -'leolon do bi'blioih"'i<Cionotiio i&sists&t fW dow. clificipli-». 
no:3 fondi2movit;\lcn ? 
- la claaaifie aiion et le <5atKlogago5 
- :Ua, MMio^yyMo apSo.ialiaoe 
2°) - claac to'i,e3 l'3f5 t^TPQO d1 onocit^noacintg j xtno 'fcendanoo manifooto <lo 
r>luo en nliM «m frwoxir do la littSm&®?B nponigjirxie'* 
A-.UK F>BatR L?MIN5 16 ensoi^iement der 11 InfozTOatiqv-Q <loc^me&Saib?s ost 
t^ef devolpogti et dtio pi^tisanrs Ae lc, eeioBoe cle l$iii.ibmB-iim rion— 
rafsat ^no lea ecoles cto hiolioth^ca'l?.'on to*a$itionr?.ol 1 ee Do^cni de-» 
pas^pas ni. elleet ne v'eo:mtent pas dos tk? -fo^matioa seies*-
TIFIN^E ^TOO A GTTIVRO L<SS O-FLSOICIISMEFJTQ FTIM-1 la TMOZ1!© DCO AYST?*» 
©oaj lee L-^ageg tie psto^som^tlos.<> et ls totiiQic£«£> dss ortUnats^c* 
«aiss sa pose eiiooro wv® foio io p^oMem de aavoiE? Bi lo tiut oct 
•lo fojftsos» doy nioliot&Sclses c>i c1.es fSoctsnoatalii3toSj» ot yi ,la dlir5«= 
td not-ion ontro loa dou3n profeeeioma ast oncom sigsiifieativo^ 
3") ** Li p3li$pos*t c?eg ^ooleg or.t oosocienoo <3o V&apo^finoe capitalo riym 
vxx onaoigKomoyit •^ofsDrfions.ol 9 d^e reLyUon et^oito oytse log 
ccxziro thtt03?iq*3HJS ot lots stc^os pvatiqiiog d5 ?.;'i-)>:f.o.3tion« 
4°) — M BixFosn 6,09 et'.i5.ee o^snis-yoo sn ff3&x3t?a3, sts? douie at? tacois esxndoe 
tirto p2?aniPjS?o >zivAa eet coiioaoree ^ m-3 tomntion do "barse 9 I.R wi loa 
ciut2?Oi3 aaacoa otant x^sezvSe^ ^ raa fosngtSon fv>p5?ofon<3.is 5 
cicliado ot h doa Sta^eo p-?atiqr>e?i« 
Ifei 5 ios m^titivef; oasoi.^uos po?te»t mc? 1& cost&o?? 3 lo fonctioa-" 
:i©3Sj\tj 11 oa>3inict?ctl'-'R t" eyac MMi'r&t^no s 1-3 MMiocifraphie ? lor; toch* 
nifjuoc rlo iectt^cjj la littu^&two potxx1 oaftestCj 1c is,foMaticpae s loo rat3» 
acuzoOD esr> aatltee -i^info^n&tion<>. 1q ntcckege ot !s ^ccifp^^atio^i S©g doa-» 
n6ess lo, yedis^ehe; par orclinatoii? tio KBOHOO SoowaeatoSsoo $ le catolQ*" 
C?a(?Cf l4 indtix.:viioay lo-?? c 1 f.eaif:io-vlionrj» 
05-1 roffi.miuoj. 'onz Eillotsrrjr; quo dee dlvo^gtmcort apposainrgent ov& denv, pointn 
p.rztionlior-c $ «• 1' '11a7)3_insomont ou ncrn troac $3.1 on^o&r^entsnt 
nots? lca ca^z-i^os cloo bibliothoQBse st ete X& dcfctaa©iit?j» 
tion 
»• ia <1u5?I5o des utudeti 
(i) - Ksa^to B«? loo proe^anaisc do somatiem oa matiere de 'bil)liothj3oo-
nomie et de ocioaoo &e 1 eiaforaatica »«• Bulletisa 6e 1*M,E*S«C*©, 
b l*iatontioa dea MMiotiieqitoGp vol* Xnie n63» mai-M^ 19779 -0*152. 
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i «- 'lvonc eovz-mi do ^SRs^io^brsr loc te^ric^oc dLou MMi.qih&tiME wm imwwiwt-wwi^ii^ibiwattreni^mnmin^ifiniwiin—nwpiomni-m^rr; iiiittrngish**»»*#—kw»wfp 
c'-- 1& ^QCT&iontatlo:! 
Si on B5pt2.»33.iiy3e d&ocraticmo allesimifla5 #owst5,on p?>ofoer-5,onnolle 
A?E£3TE DIOTINETO ^O"3? LOO PS??,O$MOLO DOS MM5.OTHEGME PU'BL£QI$EAS DEST M» 
liliothyqiios 41 ui13d.es ot les dociir.ioatoli^to s *,en Cf^ntido B$>3rucg£iOp pesr- cos.«* 
ix=65 3.0, Sbraatio^ o«st coarmee c$e; 1 iothuvCaisea ot cmk flocxmioii.ici5.isto3» 
Blciss o» ii3.2@Kipr$io tfody^ru© ? im px»« jet tdsnat o. OtcMiii'1 tms jteaatioii 
fesoiemieiJo cosmmo iro er^z^ieraa das M'hliothSqtids$ do I f iiaferaatioa^. 
t do lc, doc-mOBtc,tiosi<? a 6td tjtu6;16, 
Au B;moci£i$?lts Xs<ieo?.e clo biblictheeai.TOr.i csi divictiO on clQi'iX eeeti053S § 
&} *» 'bs ylioih'6Gxtoo rr.wieipcJ.Qy 
1)) -» bSeMothtiquos ilo 'Mchorche 
jJm pCmCiTB,I5 tl oomblo gtsjs le tetidaKce est do xCwil? miio :'"un caSmo toit5' 
los tiiiiSQignoBKiStR (io luoliothaconoffiio et, ilo SociMoiitatioa$ tout. qb opt^ 
ressi? isr.o cllr>tinotioia QS? Mvoau doo oota^o ot dn coats^Olo des ooaacioonaoGG» 
«r! — '/Uy-SO,. dpjg, G3jiVI&®ti 
M Bcmema^k, la ttecio &gs otudoa po'm? la e-fcr^ua?o &e M'oliotMoai5?© 
oat fjto cuatro ffiao 5 on A'I?.o;;!-a'W-? ollo ogt do dca^: p^.a* 11 oat u aotor 
qwGf ia dtepOffl dci ac, formation des sous-hibXiothocai^os alloraomla ogt tlo 
donx a tr-o&s sns» dont uno a&muo de stag© pi?ctiqraQe 'Sn Atetmlio» leo 
turlos do M^liothscorao-riio or-^atdsuosi pa3? lrSooio tlos Eautoo •i-Sxidos do 
•iafrc^-a^a.5 GGjot <1*^0 dm^-o do t^oia arns ot co^-xldtola pas1 dos otagoa 
desifi doo Miliothccino n reo?. sctiomtoe s * tin CraadoVS^ota^no F ou I '•' ob tldmoto» 
ba?c 16 dooips do bibliothCcOBO:LLO ? loe comre «tiu-vsnt ac Ydp&rtip rsaiO 
rjGitlG aande poct loa 'j.ioesiciua ou ou^ ''iy.ati-0 ma povsv loa otiidiinta qv:t 
peasGiit de 1 * a$y;e .1gi-ieiiieiit BaooK.&ni^o a. r-i-miwtfoitv ou IjLg auavoait..;oii 
»&& mSmo teRjps q,uo d^utr-sa 5 dou oitsoignomoata tis hiMi0tli.'i0or23" 
nie* 
73n ^dr.d^ol # la dnrCo ctoc "St*adon ooablo St^c do dora riin y n.sis oXie o':o*« 
ckciomo G^tSQ uX510 Qt v;iu\ts?0 CSElOQCe 
C» «- ixmose g liO dqj5oa?ter!on,t de biMdotiiwOossonic du Loodo Poljrvoch--
5ai.e (Royavmo fei) Tl) 
>iypa.Tt3i'3oat do Bibliothcoononio dv. Loeda ?o3.ytooimio 
(Pioycmto vpj.) oot l6me das plrm r^andea uoolog .te Mhliothdoomomie d*u 
Bo^bwq Uad* II euiMviX) a^rda trois ana d*ettidoa un dip.lgne on 'biisliothu 
conosiie (TJG. in Mmwicnaohip). Loc- oousti ootrwont los ts?oie mti&rao 
nv-izioir-aioo ccnntitrnn-i, ieo ran^s.ianazi^er, dc hnoo oa Mblicthvoorio-™ 
mic s i^ibliog-» apMe $ o^f^i^ati; r- do hihIiothdnxiod5 cloar,ifioe.tion et 
orvBnlo^o^o „ Sa catt.fc f foo utmimto ont h optor oolt pow u» eifiaearmo*-
ffiont portsat ota? ixno Inarrae dtrnffirrc^o viXKxnto j, ooit poer rni eouro d#3i-<;lcds $ 
do p.lm$ tons '.:jo:lvc-?.i uvuwo doe co^tra nm6 la rvdc.ction dee rapportsp ia 
coinmimacaMeag leri psiBOipeo do la rostioa ©t loo notiono de "baso do la 
otBtigtimio» Prsytisat, ioo domi&jo ot t.?oifiiemo ansulon^ loa ..tndca de 
1 v*.0k.%nwu^a-a-c^.*u^*jkW^ULA*i.UiH.^A.*'Kr«e«aF-t.hvcaa'=CiJ•xveap. =T*wre»y.*«n», • Miiwinru.iwun*m*.»« M . ji-. -'-, ., t->—^- ir- •*••_-['ig p» 
(l) «• liavZijbOB (.vonald) <«* U;io (f3?cMido ticolo do "bitaliothuttniroo & :Cb$ie«» 
tione multipioo #— IMllotin de n & 2, fintention &-o 
bibiieth&ejttofeji vo?.» n°3s aai*»3nia .197^? p*16ffn 
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MbMocrcpMc rjont j&oerocxivtiZTti epecialle^ee cLeas va te 20 s> tryio cXo*. 
rn^ma 2 hiatoirap Dciotecoe ooci$los5 eseioaooe ot ^clmiq-acu» Ma e& 
v^o.sa.tx.,0 mm.^0y X^jtrd,iar_t j&ut clitiioia uiis fi'pucdttli.ec>viai". p&2?mi l,s noti» 
brouooa optLono 5 *>«r orrnnpln? ico Mblioihcqixos poive rmfaiitL la doeti» 
mcnia-siaoa ^uvaovloucllo. 3.*r,ir£onat 1 a-'vior, doe blblAoU-uqmos I;Motoi£'0 
du „avrn»,,, ?Vmio ruxaics-o ^dnvi-alG5 lae co©g yoS-Eofc-S l^ecoont DUT lo 
^yle goti 1.1.1 flc Itt biiaioth?,'C:t?,o ot d*a 'bibil:1 o\t%itia;-i?e;• 
Srr^MMiu^: ,*J.o L:jue3,o,l."-n'C5 lcr, tnn' <!<?• roulM,vchorj dooi.iMon'» 
'"rVi-rar; <"'-:DBL:LROONT clen lbil)liofZ>c,jihioQ pdpjp dor-,- tintropris ^OP 
1<$S onsoiGnmto f.co autz-G- ft V^rocncrrto du tocda uoly1;celiniae Cem'Vnri 
cu&vwn,» uiioor.prcjont biljliot.h.CKf^o potiz1 onfExafa apptomioBt 
ri°c Jixr.toiffoti 013 ^tocz^asjt aups^e cieo v26vos (i-mio -,5oolo vc;',« 
ij2.ti,o? 3v cm-is rjyf.-rat lfo;- ticn ^ocaorttavioS1 a^iwigiwilo*5 ont uZ> yz1."" 
£arc£l dcs upcc;..K':iv c.^r.r^^rlc* c^or-v/oi^i^itilp - i\$> 6, 61d:-ceer 
£t*„&o ^i-.u-.c-^.n-usl (diryooitnvs ct l>an5o ^OBO^O) L lUivi-o^ii^- 5--", 
'Jsc Mtolo-O-bousc,, et . &i f<d?o oxuraite vv:dvctl<,R" c,rlt:t-CTZC-o 
5 1= vtpartmast a «Ji ras w»te fio eotiercae sre U ctefcU» St» Wi> 
• • ?"?" TCblietsc; rul atogeao fl»rr. ^orsoacrJ corr»cu-ni. tseid ciioKhcms 
T...-.02.r f-enpu o*c -ferois czMrcfccwc & tornps.' pertiol 5 ceit» ueitu s>it 
d l=$»«=r.tn tcwe: «. w te «tteo « sotet «cg «g»» te ,.g61*x.r 
l orncs&tc cioc STTViccci r-isn HMicth^uort ptitliltog Gt Sefl a,^I»<3os' 
CRSATICTIORTOS ^OCT LO V ."OO cr-r:v"r,-;,r„,-, 1 j,,'...,> i, .- s«4 
OLINUTE-TIOK»: -M,-W ***-' " •A"" ,,V" "6"-,1,>0 "• 
Wact-gep* oBseicamto v jiladn teapo ajcur-osrt loc cotse su iMym-tcseat <ig 
-a-^i.ctevco=cr:..e : «tsro Tcnt toa ttoUr.th.-«4«o, infoma-iicloas ou M-
Hlocraphcs preto3cu»c=llcsoat oecU«es, 4c nlus pr=ssl!e toe, eet *» 
Ciplffmoa «riw«J,uw 5.0 te» riTc.-u ew= dcc. toeai«» «»» w 
:,a„v T^- »*oe«»=-<»3P-ie, le. gUIoee$id*, }'de<mirie, Sei If-naoo vi-
wtttoL- ST rancvo , sflsj «totecoui l«o=teo ear o,r6 m.a*, 
<..„' '$3 I:V,DECCCZIYAC.; c&srx SR;'VI &O EOIAZ-C 'LI; TLIUORIV, G I -'IO THIOO-TION6'» * "" * 
I-sc ut-adicrt:. fiicposoai d^uns Mblictkoouo oj-.l se..-t asuo,>l do l&bo..n2io~-••••> 
rouz- .-c d^nos etratio;t -Jbs: tcctfaia^ eaBOiEyiuGt,^ 3'oa ^eublo^nt ot «m 
eti^pcmcni o»t vt6 c*icir:is a:-Mb>vme^ a&n «Sc tvamte m. tea teic-
tallonoc-ecloo modMois oc-Licsllaracat disr,0311^6,19 plat^t vw 
trne fcomo^noit: oot^iti^» Oa o.vculti ouo lo„ bdMiottir^vic aianL 
anc loztitica m •'ooatrcc d>6TOl^tionK cn mA4i>u ,'c eoaroptlon ot d^inL pfimeait do l)ihliot'i?T-7>-ci,# A 
^l^Wtcmo^ pog~54o ua cozrtre an<7ioviouol <#fc„) pou? sMpoafeo su=c 
004..1 c.50 pro^^aoz ^,®atiQa.0aoai>a-b 'M-bsmb ra- lo, dor/oraoatcLias tisaOiovi« 
utiun^ e <iua. oe cv.volovporv^ -cridoaont» at w r^is- de labo^ ftoo av:; 
eiii^e:^Tiiy*ruo t-osxra^: .do ^ovl^o j". 'j>oini do iiowfli-m. v.ir-iliai^er-j .^xlioinl-» - ~ wv4 w.# fc^uvfcvlfl!. ivb&. i 
ymlfJe Cot dgtllpoitont ocsrsofto doc "r0.jCC'uG:X,'t . ,Io VJO0 £i370iU <3OG SVltyo-
P?."o;)eot3^oa siofi mr^i-notopteoo ot uaGn'to::,oopoos doo psy jootoiu?s oLvjito» 
ycrs-Fn^rjtoy^ ,{0r. -.pp^e-il.o pbctoe^aiiXLoitoo do to';vb r,-o-,i3> ot du npi-^-kM iVei *vk7t.lWl~,«^—1(,J ,„0f k- w 'O- U« 
"• _ wvjwwvw - «',>.« v^r/6.1 i A UL, 
p/."o,jeo^ ;3 j motoptei cnt c,00000 joot iVF 
™^APNI<VAO3» '1' • • - • - • 1 TI 
RCPROC^O-O^I" 
»t=ouff 1 Wicsurwsfc d^ ^inteatiquo, 2o XSJpc^to.^ do B^liv^ioo^-
-a.-e tLflpouo d'© "Oralr,:J. ; ^oMfnoioite1 oui pouk dtvv oo:ncotd u 1-oydi-
4 * . •' ,"**?.100 CC'^y dC on Siopom 4'm acoij.eft' t) * yr.p2^:;H,"2.o ot dti reXi-uro"* 
DOOCOQC eotioo «00 O 
CCDCLUSIOIi 
Entre les enseieaenieats du C.A.F.B. et du D.S.B., 11 n'y a Qu»un0 
diffujptinoo de nlv&oUy pui%Q,xio d'Bprfce lea peogrsmnos ot lo cont&nu m$oo deo 
enooifmaaottta» la plupart deg diooiplinog et doa protofcaea tibordda oont 
les riBmoa# 
On rGmarquora oopondant» oombien ln notion de documontation et parall61enent| 
los teohniquea de roohorche doomontalro automatioSo tondsnt & a'imposor 
dojia lo fflotiep de M"bliotli6oaire zsa point ove les tSoboa do oelui-cdj veritz>» 
l>lo "teohnioien de 1riniioiiaatioh0 se confoadezit c.voo oolles du doounto ntaliste 
dons les LiMiothbouee d*dtude ot de reohordto. 
21 speate <iue l*une et l*autro forraaticrvj Mon QUO o^apptyant our dos jsrocJfoo*» 
ms solides, eomhlont trop ropidoB, et ouc dous enndos d*otude poraottraient 
de dcvelopper pour l*une comae pour l*s»tre im eneelgnoiRent spooiolieo cui 
euivrait une foraation do Traso» cowxono & 1'onaofnhlo doa dtudiaata, La ra-
pldite deo utuilee eat le principal reprcche cue lee aooooietiona profec-ion-
nellcc ont fcit C-U C.A.F.3. ot surtout eu | csme cultctt• 
Si tma rdfonae du C*A#F.B# a ou lieu en 1974 f oui n^ajoutsit oepondont pao 
dtennuo euppletasntfciro d^tudes)* pr-ur co ost de 1'n.N.S.B.j et do la 
forDation c± po:»oonaol sciontifiquo, oa cai daas tcio situation d*s.ttonto« 
puisgu*il oorait $uestioi) de ordor uno Bcole do oonyorv&tioa du Patriiaoino 
recroupant leo erohivost leo nueues et leo Mblioth&queef Ot dont lee pro-
foooio!innelu reduuYont qu^llo n»oriente fc nouveau los biblio^hbqme vors 
la oouaewution uu d6trittent do la conjnunication dea docwnente#' Por ailleurs* 
le protlbiaoe dee dcbouchue du C#A.P,B, et cslui Se 1& fbrcation pix>f&aoioa» 
nello doo scuo—bihlSothC-caires mxmiolpsuz loin d*8tre rSooluf 
En f&ite c»cot un vurito^ls plan de formation profegsicnnolle qufil ffnidrait 
^tabxir pour fai^o ctiapflreStre les itaprocisionog leo incohdrenooo einci 
0.ue les in%alitee entre lee diffvrento oeatres do Sbnaatioa profesoionnollo* 
car rwoa Botiwoe tou» ttoa yavrtuSaura professionnols dana tous los domainea*# (j) 
fltcOi)(r 'C o o c e t  660 « 
DEs> B1 BlilCTTE/CAIH33 FRzWCAlS* Con£T&3. Cclaaar •• Mulhouse* 
1972* * Les Ijibliothfequos et le VI© Plrm . /«B.P. - Parie < fi.B.F., 1972, (l) 
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ATMIB 
QUBLQUSS B3EMP1SS m SU5ETS PWOSBS P0U8 LES BPitEWES 
BU BU Cw3,B* $BT Dt? 9»S«B. 
XI ae 0'aeit pa& de falya» icl3 w reloipS exhauotif de-et eujete r>ro» 
poM® pcw leo divwses 6prewo?3 des OKamenD ou conccmM 6.es "bihliotiibquoog 
mais de tiitoz1». & tltre d^escempleG» quslquQS eujetB wopoads oeo demidrae 
AZMSEEIE 
Pdtir focilitor we compiwsioon ontre IQS dprewss diffdrentee queont 
b oubir les futurs pe^somnsici tecteiique ot ecleatifique d@s Mfcl&oth&gijoa» 
on olaesera los sujots propostSo per dis&iplinoe. 
Mne5. p oitoy$$"t-on eBccQQsivemcsat des oujots agraat t??ait e 
* d*y«io psa?t r- 2.'s«Mnif3tpation9 ia goatioaig l»oygc$nioatio$a ot 
le fbnetiomiem6ht den bilsli ot^dtiss $ alsnai <iu5B 1® Mblioth£>~ 
conomiQ | 
«> d*Qiitre part & la Mblioe^apMe f;6ntirolQ et ap6cialisi5©<, 
On n^omettrs !)G6S m plue9 de oitoz* qtaslqyes aujetg preposSs pom? 
leg notes do synthEie© &© 1& Quinsieme ppomotion» 
^BLLO-MSEOLD^TEEFF MANISMRAON» GBSOTOI!» 
OBGAH2 SAF2©$f m mmmmmw BSS BIMIOFMSQIES 
" * w® sw tm nu.let tapytaat ma» HeRoea&le dn DFO» 
(OS?GOWE' DTEUSMSQIMLITA')'* '"''''"' 1 ''' '' ' "' 
» .Soaaica &o 197B e Qytollec moawoo doivent? oelon voue9 prandre leo 
t>i"blioth^quoa ficancaiseo poiyr Sts^e en moowQ 
d4o££iPis' sy$: ftttiai?® loot©t$?o la produotiosi im~ 
ppir.do (livroB ot pdrio&icnieo) dn vingi&em eie-
ole t 
I » Spreuva^Bnz' m au.tot •portaat stiy ^'ogisemblo du pro«-
IRSSIE {'4m®vwq D*{^^^AIONLT^ 
«* geaaion de 1978 t 36crivea avee prScision et 4o facon coaoiso l'or-
eotoieation ot le duroulement d$wo ospoaitioa 
clana la biMioth&guo amnioipalo d*tmo villo do 
tooyozme importcmc©» 
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§ * pompooltloft gycncaiaa gra» wi sufet coneorg^mt IQS 
' M&MOTH^TJEO {UTTRQCTA D*^LWAIMLLM "B COOFOLV 
Lt=>e cataloguos tiomant dano imo kifcBoth&aw 
tma plaeo eaoontiella*, 
Er pronont l*Q%emplo 4*tmo 'bibllotboqm cm 
d^yn typ® de bSdilioth^qno & votffti olioi:e9 ss» 
posog les prineipaw ppoialitooo que poaent d* 
tme parfc letsi? <31t$$)oration9 perfe Iobt 
uti2.isati.6n9 psx» le perscaanel et les lectows» 
Z.os pdpiodiqmo QB Mblloth^tie* ProblBises 
pos5e pas* lom1 aoquisition, leuy utiliaatioa» 
leur oonaez^atiozie 
Rv&igez & 1 •intontion Sof? tssas^re 4*ano MbH-
Otheqm &c votro ehoix usie notico indiqtwt lea 
modos &*aee&s ^use d.ookitoottta et les conditions 
pi-atiqiwQ do lovtsr oonsu3.ts.tion> do leur ooratH 
niCBtion et de lew pr8t 0 
BeSeBw 
' § » Bovoir d1 Mt.iiiiistration (coatffdlo eoatinu $ eoof*l) 
~ Sosgioa £a 1979 s Commeates lo dderet n) 7<VU22 du 16 nownbre 
157^ $"ali2.tif ti, l^o^te.leetion das ViMioth&ques 
imiv©:?oltai2*eo 5©g acoaimioo de P63?is» cte Cre» 
teil et do ViH3Gai23.es»» 
§ * Sovoig da BilsiiotMcoaoaio otsngclaliaga (contr8lo 
CCMTI^N $ COAFTLSST^ 
- So&cifloa. do 1979 $ iVu. shoiz lfm dea BBjeta siiivmte 5 
DSfinis? le rBlo mtional et isttovsa&io*» 
eal d6i,w Mtiliotheque nationale por rapport 
aisst offgsmiemes ^a^cMvec} do dooumentatioa 
et de mtinve©# 
•» &i"blioth?;utiffS d^ctudo ot 60 veo&effche 0 
Les tkCCii^isitionB dcSiS lee MliXiotb&qiios 
univoreit-sdroa 8 crit&pes cle sciloetion et do 
cideicion» 
w *&fo3-3.QthcciU58 de loctims publigno» 
oHre^is^^BjMi otb&Tm Conty alo do 
PiPSfg idontiqyo en Fr-ance et am Queb©ca 3to~ 
tiomr$r-o$ ca fait,9 deio. Malittio Qonsiblosent 
diffdiyenteo^^LesQ.tielles t Qu*ea poraQs**vexi3 ? 
» AOAOIOA DS 1975 6 
«• Seonion do 1976 s 
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§ * Coapoeiiliion. <3offito ttorta£?,i sw l*o:r^?laatftea <?es ftl-
bliOilaSflttoe et do 1 alocWiQiata-fcloK (iftgoiate termlaal© $ 
OOOF« 4 )" 
* de M4 £ 3. - La fomotioa de eoRsez-vatioa daas les biWo 
THDRMES PTIMIQTIOO» "" 
2 » Foraation SBE? utiMsatews (dsne WQ Mblio-» 
th^tiiD Se votre ohoi^)« 
3 - Oa a dit c.uo Itt MbliotMQ.W dovolt Stro 
«le pivot &o 1 * &utcHtS&uoatiosi pomasient© 
cm p2?0mior au troloienie %e 4o la W« 
quolloa oeaditioms oonvieaadpalt»il do ^ta-
ais? poisE» q.'ja la ?>il)llotMdQi$0 ptMicitio eoit en 
rreeure do K>6aligor cot objeotif ? • 
4 " ie dyvoloppomont doe MlsMothequoB deineitittits9 
ti.o depariomente ou d.o laboi?atoij?oc gu aein 
DOS MUWROITISD ILLOSTRE TMO OE^TA&ZIO OJ?ISO 
dea bibaioth^qudd finivareitairea, 33n laiesant 
clo oBtti lec ieplications bu6lg;ctaizes tiu 
probleraep voug oosaioz^B do dregco*1 m tabeaa 
d*oaeemblo dee moDtmsa d»oj?dro strictoment 
Mblioth6co$i0i3iq-ae susceptiblea d'stWF®ntor 
la fr-Samntation dee Mblioth&qws universl-
TAISOO* 
*" Sogalon^ ae 19,78 s Bioa sowoiat les uaoeeya dee biMiot!i£qito9 ooit» 
aaiaoeat et tatilieeat mal oia InettffieamsiQnt leo 
reasourcoQ et I00 oowiega tu^elios lem» offreKt* 
.4 qmi tiont, selon vous* cotte oituatiosi g 
eomeent i>ote.t~<3llo Stre perous t 
A QTtollea mSthodee et & ouola moyoase areeotspij? 
POIA? 11 AMTSLIORER' ? 
C* 
> •WMWWfJIJ 
I * MTO pftslo» latoygo^ation nxw l^oareamAsgfcion et 1Q 
DOS MBLI^: 
s prov i eB ia o t t t  l oo  rooo t toa  e t  l oe  o ivd i ta  d as io  X os  MbXio th i rq t toa  tml -
YERAATAIROB ? C.UL oot l*o2rdosmatotoff 603 ddpensog ? Qtti sat 1® oomptable ? 
Lsg porsoxmols cont3?aot^slo* Ea quoi letffi- aiiixation. RO tii££«re-acic~t~oHe 
do collo dso tltul8ii?eQ ? 
1*0 po^gomiel eeiontifiqm doe Mbliotheqms s recmtomoftt» fonctiono» 06^1? 215)3?$,# 
ptiblttcatioas p4s»io&itrttos poiat-on trowoz» les tostess aSrainio» 
Jvztlfn tmttiraooant I09 biblioihbqnea f iMc^iver^loe soQr.toirement* 
Qtta emreBWQ-oua Jo l*osff?anisation gSneral© de la -BiMiothbqwi rfatio-nalo ? 
Happorte oats?© le Doportcamt ct loa Mblioth&Qiieo co^aloa fic «2*84* 
B4siM0 do rotwte doe peroomiela non titttlaiM* 
Mopmibilitd 5 tffavail a mi-tQmpe* 
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- Loe poasiliilitSQ clo promotlon intenic du pcarsonnel des Mtiliotheiciuos 
stilevoiit dtt Mnlsribro des IMwrcltus» 
- L*Ingpocfcion gdadrelo &Od Bibliotheipieo* Son $-810* 
•»- Lo porstiaineX asWniStratif et lo peracrmo3 de aorvioe rdlovcmt dii Uiiiis*» 
clea Uiiiv^rBitoe» 
«=• LGG aohatc && liV3°Qc demo "foitoliotheqT&s c-Qntrcle cle prSt atir 1g plcm 
cdrri.nii3tE,ati& et financior« 
«* le, Siroctios du livs® ot lo ^ervioe des Bililiothefiuee ptibliquose 
«• Qti» aignifiont len aiclee C/iP et CW ? (>JLO ttewswvoto cmr les or^S^ 
nisaeo nu*ilo ^op^oeiiton^ t 
*- Goaetoildg comitocr oom-dssioae da?ic lcci diffSronta typsQD do bibliethfc» 
<roee*. QyallQs oont laura fonotione f 
w Lo peyoonml doo 'bibKothkques muaicipales oloseeos ot non oldBGtion» 
w l^o^gaaieotion de la locttteo publiqws sroalQe 
Le x'<%in2a fiiatmeior d^rnio Mbllotktav.e xxnivsrsitaiito* 
*• ha titi&a^isaticii, uoo porccraiolc des lii'bliothC:g,U03o 
C' * QGCTLQ do iin. &*anntSq (coef. A) 
*w La coopemtion entro MMiotto<iV£?D daae 1© caclix> dea *o5.bliothBquoD 
FPE$IOSIBQ0» 
*> PoBCtion pddECOCicjUa Se lc, 'bi'bliothyq*,to r^teleisalc» 
» Leg concsquetzoos 6o la Loi d^Os-ioataties dc l»Btte<2i5n9meRt SnpiSxlew 
du 12 mwmbsre 1968 sw lee MMiothuq,ws BniwrsitaireD* 
*» Le. lectyre ptiblivtao dci 1803 a 2.968« 
«» Le dilomme eonoowation/ commiaic&tiOsa a la BiMlothlqw Eatiosale* 
U Gotrresat <StslDlir psoeymcio <$q conots?ti$cr5io8i d,8im© B*l?0 s loe prin» 
cipcJoo donnoeG & foitmir l>, l^oroMtocte» 
Gection du baelget et adminiBt^ntion dta personnel cle B«,U» 
r L^organiacstioa cl© 1& S#l?» 
- HGloa respoctifs des aucouz-aalo  ^ ot doe hibliofcua •usisoins da$to i® 3?e-
ooau loctiaro ptiblictiO tir^ri.ju 
- Lee c^itCeoc d^acquisitioaa deae tme Mblioth?yg,m SonB^Q» 
- Ccmniont prooudosdo s^vous pcmr ashotoa1 des livs^on potar la oeotion 
"eafosatQ®1 d$xmo Mbliot&vc^o pinMicLiti ? 
» Stu? nno2.g oritdroy ot KVOC quals mo^eno ohoisirie^«tfoue len y.ouelg 
dsna lea diffcsrantc typoo 6o bi^liothCiquao I1 
« '.5,-uols iactrusontQ Uti 11 saejeieB«vout?! pom." aschote^ doa liwoa ot deo pC?» 
riodiqitoa c$ira$igor$ ? 
•* Le pyQt & domiciloe flritearesj ds chdiix d^im oyntymoe 
«• SSlos doo cs,tEtlo£fuoo eollectixSo 
'» P^o^lomos poaua pmr la cutalogago contraliaS en Wesice ot$ ivontml» 
loment b l*dtt3*as»gai?« 
« hv> 5>echercho doctjj^efttoiffo oi le diftosion r^loctivo de lsi$tfbrm®,tion 
dsms we "bibliotiidqtso ($$><ScidtliG66* 
<» Les oamoa d*or»oindriaGQmont dos fonda clzns loo biblioth^ottes puljli^uec* 
:«•* Pas? atiolo moyona a0suro-t"0$i actuollotnoKt le oont^Slo bil) 15.Of:^a>pMquo 
de la produotioa ii3p3»im&e i^mcaioe f 
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„ L»6dition ata foriaa*b &e pocho» tion 4atei?$t ct ooo lissiiefc tlana les M» 
MXOTLLTIQTXOBE 
w- Le liteai2>e9 see fonotiozsa» per ^apport otox bltiliotM-caiires 6 
•• Lci oonaervation ioy i'13.mg @n Franco ot das lo motidc'» 
•- La pz^eose ot l$edi,tioa musiOBlies £l'onocd.aQSe 
mjixccmmar;  
do 10?6 6 Traites aucoesaivemeat Iss deisnc aujote s 
i «• Conwao&t coz7,C9T/o3~wo3 le r6le de la MHio-
g»?aphio doias lo travodl quotidiQii d*m 
oroliotMofiiM ("biisliothequDD d^vtmiea on 
liibliothRqucs publinuea» att ohoix) ? 
JW)TIFIOA "VOA RONCEPTIONS X^AIDE D^OZEMPLCV 
prucio» 
H w Quels ^portoisroa uti 1 iso^ie s^ous pom> pr^» 
pc^er mo e:£pOsition e^y? lee documenta izs» 
pi*isi6s ooncomaat la m^&ecine ? BocrivOfi 
WIDWSENT EOS YDPEIRTOIREES» 
Be3«S* 
.979 6 Biblior-rapMa ^oaogalc (ooef« 1$5) 
Le coB2.t6 de S.Mactiozi do !fIBITCTCIjGrii@lA OI?!*» 
VlfHS&LIS voue oonfio 3.ci seacction &e l^tiolo 
"Bibli.orTRphio" dootino <« £iefty.l©£1 lo co>-
puo» 
1'otre tr&vcii doit dmo Qtro TOO to&r,o au piont 
rraffl.eoznHorA oompoote et 6'(K-K«o'£itil>le &t&ppGr-t<3«' 
uno 5.nfoFKaticm osaimilable pcz1 dos lootews cle 
nivorjn ooyos 5 anpdsicnt!?* 
TE^$M3TEI£2. C°ATI:"" ^5) 
§ * Soioaog toiainQa s Comsnont oapoeetdos-voua b w iQotom? 
Ts^dtimarcl?.® & fraivro poitL1 rcysaosrfblor lfinfoz^^tion avooo*-
Goiro d. la mico On placo dsun t^vc-il, mi»-' le "toiWail dos 
5 
- T 
enfaato iana l*iMtiet*io f5?eBcai0s m XlXe gi&ole" t 
§ o Boionoos ooolalQo s Comiseirfc exposerioa^voua & xm lecteiax1 
laduiiaffcho&emwo pour rasQeroblor 2'infoswiation B®CQO*» 
8ed$re B, la mia0 6B pl&co d6tm trsvail sw "les afforta do 
la QooietS jteafteaiscai aous ls Ve Bepubliqtis on f&vew dee 
onfosita 60 isoine &e douse ans (& l*e$olusion do l»oopect 
eeolaiye) 41 ? 
Potar les dotye a*ub?i<|y©0g il evait atd clomoiiSu do pyd-pares? lo them aM*» 
VEAT S U!M§EI« 
I * Scieaooo <affo&tea 8 Commont oxpoaQries^oua & 06 lectQtax' 
la clomapche B sttiwe pQttr raosembloy l*iafomation sScae*-
spJ.ro a la $ise on plaoe tmvMl @w tilos polluanta 
mutalliqms dano lfeau So rnes1» t 
§ * Soiencea Mo^sn&liealQg g Cosimoat espooerio s-vous & ua lec-
tetzp la tlSmm^oho u, suiwo pow raaoomMei* 1'information 
nticoseairo & la inige QB place d*im. travail sw ,Rl©s ccm*» 
0<£quonces dos polluante mSiallidtioo pow lo oonaomroatew 
do ppoitiitss marins» f 
Pous? CQB dous: i-ubz-iquag^ il avait et<5 doromny de prdparor le thSmo gu5.» 
vant 3 leo Huiaffinoec» 
** ..Sosgion && 1976 $ BifriioggfetMa atx§eial&3^0 (coof* 1?5) 
Iss oujots & pryparor dtaient les suivantog au cboisc s 
1# 3oiencec humaines 5 iles^io Qt sorcollorioe 
«*• Soienceo juridiques et oocialca s l^Icsdfrration en 
L^SNOO» 
3* Sciencee et TechniQueo $ L00 Shampi^nens» 
Qttent & le6pi*ouve propz-oment dito» ello 00 presontait de la 
facon sxiivmte 8 
"Voue 8to@ coneultiS en taaat que Mblieth4oM.ro p@r 1© direc~ 
teuj? d*une ©mcsrclopddia g6n<5$»ale« II attend de vous s 
1°) **• Qu6 voua donnies 1© plan d® l^erfcicle gur lflun des 
ti>oi© aUjQte ci^dooeouB 3 
2°) ~ quo voue dlonnioB la liste doe mota-olSa et des 
CORXT&ATS | 
3y) *• g.ue voias oriontios vopo lea oargaRioin-oa suocoptiblos 
d^apporter dsa inforaationo aur lc sujot 5 
4»} «• 0UO vous clreesios uno lioto aSlective des Mialio-
erapMoe reconteo sur l.o cujot oimi q,uo dea prin-
cipislee r<svus@ 0|?Sciali06eg sua? le aujot* 
fom choisires ontro 1©g troie rajets auivante 8 
l# l& Sorcoll0a*ie 
2« L1 Iracii^Tationg en ce limitsnt £i 1b B^ance dopuis trno 
cUsaine d*annd©s 
3* Lee Champigsions* 
1 
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pltoposracis w, sujhfs pous lls wiohbs m fz?? b*sfe3s 
Poiir 3.*a$m.6o 1978—79 s 5-Os srujoto oitt <5ti ppopoads m IOB th&RC&ss 
ou l6s dlecip2in.ee axdvcmto ? 
§ - &aMlwea 3-^g enfcats ot Igs ietmoi. & la lotrtugo d&a enftflrta 
QT OOQ .IEANIAAE 
Ba* 6 •- L*£Biag<3 <|W 4ONNQ5AT los nluma ota IQD yomtma zactetielo 
cte LA soei^t^ du TEOVSDLG <1Q la EEKUOLITD# 0© la vie 
«iwoti&ionn© ou au Mroa* 
- Oteoz^vor  ^ pow tma elaseo otd vietri roguliewnmt & la 
biMiothcique, pour des yoeiioroiteeg coment los cmfssnto 
@4y prennent» Z1 poiirrait &tre intereossat de eojnpaapoj? 8 
ci>) - <l@s entaHa tie sSise nivszmjdont l©a uaia lie* 
(l'mo bi.bliotheqtie 5, l^ticole  ^ lee 
ontjpss noa» 
b) *• dos onfamto c?.o diffeyonte niveatcc (c*S»6 c»HT#8 
&s ota 5o)» 
§ "* MbXiolofde contoii^yaine * 
Es:» i I»& pmffcmit© &e tsavaus: viasmi & la ^allcation d8im 
Atlas du li,TO6 Qt de l$i lectW9* 
- Lo liwo etciontificiitQ ot lo liwe do vulgEMPi.eation ecien" 
TIILQUOE 
LoS liTOQa au fossat do pochc» 
§ 1* ii" eafedni atgatioyi des 'bibliotlibffa&a» 
3Ss» 8 La ^6OX>£:OMsa£i<m admiMstmtivs de la BiMioW^w Ka*-
tiond©6 
§ * M eociologle &o la.lget^go ot los stotistiauoo oa Igpt-gre PttbliQ.uea 
£]k» - Btudoa dds uiblioth^ma pbp^lsiy@a''"a' ti^Gtoys lo 
letin tile 1b Socictd !¥tol:IlnRe 
~ IStudes & pastiy des at&tiaiiqma des Mbliothdques, 
I ** X>G, PGES.GE DAPJG 1& Y&RLORI LYOIONAISE^ 
Bse S' •• Loa quotiMene r%ionam: h Lyon» 
§ «- £>;&. llslfoiHt^ et la. loofo-apee 
B K f r  8  m  H s i M '  e t ' ' ' b t m S i c B p s  p h ^ s i q t i o e t  o t  a o n t a w »  
" les ^eapacos tosetmls « la lottro et le eensp loo tos-
tea eelatoag l©s calli^emmoae 
" Liro dea flctions* 
§ I GJJMSAFL. I FFTTEITOIAAA 
$ ** Ln loctttra daziB l,Mtiq.yite. 
«*• L^edition ©t la loctum a Lyon» 
§ " -*,-*a6Q&fl &aa raagWB .&«S doomnontra & l»&ia& 6aa taoimitmegi MiVMft-
THDOONCMANSP % "" U" U' 
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8 - Ln clcseifioation Baclmalo $© Bowy dai^s lem b&bliotliB-
Qtieg publiquaa s lo point de vue dea loetows $ cok» 
taeni 3.ew appa^att •» ou n® lem* appspaEi paa » la, ©339 1? 
« Lea thSsatirua 8 Stuie Cfitltine do wtaim thdoawus* 
LA. MTILIORFFATIBIE o 
8 «- Lds encyclopddieG fiasia leo tjalallothoqma» iolitiquo &*&-
CHIAT* 
«• lldaliaatiea 4eun ff<OBtage axalit^^vigy^l rleatiae y, prdaen» 
tw la Mbliothcq-uo ao X*lel*S*B* 
__ - B*TJ* doiis im rdsaau clocumatitaSiy K-ogio-* 
UB!1 s analyso a*iime oituatioa aewzmoe et eeMaa <?,vamu— 
lio2*stic»n» 
ta "biblioth.-jconoffiiQ afyicttiae» 
TSP, P^STIOA &3S MFOLIETHSQIISGG 
E.N.S.B.  GRILLE D^ANALYSE DES OUTILS BIBLIOGRAPHIQUES A 41 & 42 
3'ordre 
/ou cote 
RME : 
vrage [1J 
bl. en [2] ne 
ticle [3] 
ntrib. [4] 
chier [5] 
chives [6] 
ISBD (ou refSrence (ou localisation) 
(1-2) (3-4) (5-6) 
TITRE : 
AUTEURS(S) : 
ADRESSE DE PUBLICATION : 
(ou localisation) 
DATE DE PUBLICATION : 
(ou de creation) 
COLLATION : 
(et/ou description) 
LECTURE 
IDIRECTE : 
- dactylogra-
phie 
ecisions sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 + eventuellement periodicite. 
I 
DOCUMENTS RECENSES. 
. t)OMAINE(S) 
12. Nature des doc. 
(eventuellement nombre 
13. Origine geographique 
Date 
- typographie [ ] 
[ ] 
- manuscrit [ ] 
- imprimante [ ] 
MACHINE : 
- microforme [ ] 
- support ma-
gnetique [ ] 
14. Langue(s) 
23. Acces 
Couverture 
exhaustive [ ] 
1 selective [ ] L I 
Close 
-19 
Ouverte 
> 
22. Notices 
signaletiques [ ] 
analytiques [ ] 
critiques [ ] 
Nombre / vol. ; 
(ou total) 
4. UTILISATION 
jDelai moyen 
de parution. 
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